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RESUMO 
 
SANTOS, Sabrina Euzébio dos. Gestão de custos em uma micro empresa de 
varejo de bebidas e doces de Criciúma. 2014.137 paginas. Monografia do Curso 
de Administração, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, Criciúma. 
 
O presente estudo aborda uma análise gerencial de custos para uma micro empresa 
de varejo de bebidas e doces de Criciúma- SC. A fundamentação teórica apresenta 
os conceitos da área de custos com base em alguns autores, que demostram a 
importância da gestão de custos para as empresas. A metodologia quanto aos fins 
caracteriza-se como pesquisa exploratória, descritiva e aplicada. A pesquisa foi 
realizada na empresa com base em seus dados internos retirados de um sistema 
informatizado, onde possibilitou fácil acesso à coleta dos dados e com essas 
informações obtidas foi possível realizar uma análise sugerindo algumas melhorias. 
Sendo que os dados analisados são do primeiro trimestre de 2014. A empresa 
apresenta um grande mix de produtos, mas não dispunha de uma análise mais 
apurada de suas margens de contribuição por item. Os itens de maior rentabilidade 
do atacado em estudo geram 80% do lucro da empresa e são representados por 
20% do mix de produtos, sendo que o restante das mercadorias geram 20% dos 
lucros e representam 80% do mix de produtos. Portanto, o estudo torna-se 
importante para a empresa, pois proporciona uma análise de gestão de custos na 
qual serve de grande valia para as decisões gerenciais futuras da empresa.  
  
Palavras-Chave: Custos. Margem de Contribuição. Princípio 80/20.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
Parente (2000), afirma que o varejo estava assumindo uma importância 
crescente na economia brasileira, e que os varejistas atravessam um momento de 
transformação para se adaptar ao novo perfil do consumidor. 
Segundo SEBRAE (2012), o varejo brasileiro vem crescendo e se 
desenvolvendo em diversas áreas. Sendo a sexta maior economia mundial, o Brasil 
tem um lugar de destaque nos planos de muitos varejistas. Com a liberação de 
crédito em abundância e a alta confiança do consumidor, são fatores que contribuem 
para um consumo cada vez maior. Tudo isso forma um terreno fértil para a 
consolidação do varejo e para um crescimento ainda maior. As micro e pequenas 
empresas comerciais representam 54% do total de empresas brasileiras, e 42% do 
total dos empregos, em 2009. 
De acordo com BRASIL (2013), o comércio varejista é constituído por 
mais de 1,4 milhão de empresas, 80% das organizações brasileiras. A receita total 
dessas empresas chega a R$1,6 trilhão.  
Conforme SANTA CATARINA BRASIL (2013), o comércio catarinense 
possui em torno de 132 mil estabelecimentos de vários seguimentos, onde 
empregam em média 260 mil pessoas, contando com uma receita bruta anual de R$ 
40 bilhões. A venda de produtos alimentícios, bebidas e fumo representam R$3,1 
bilhões, 7,9% do total da receita bruta. 
Segundo SEBRAE (2009), boa parte das micro e pequenas empresas 
decretam falência antes do primeiro ano de vida, entre os principais motivos consta 
à falta de planejamento dos empreendedores. Com a melhora da economia, houve 
um aumento no poder aquisitivo do povo brasileiro, diante disto os varejistas 
percebem a necessidade de um controle maior e mais detalhado de seus custos, 
suas despesas, uma análise melhor da lucratividade e rentabilidade de produtos. 
Porém só levantar informações não basta, é fundamental aplicar ações necessárias 
para a melhoria do resultado operacional. 
Bornia (2010) afirma que antes de tudo as informações levantadas devem 
ser analisadas, verificado a relevância da mesma ao objetivo do sistema de custeio, 
pois o que é importante para uma decisão pode não ser válido para outra. 
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Segundo Bomfim e Passarelli (2006), um sistema de custos abrange 
técnicas e recursos aplicados a uma organização, para acompanhar o controle de 
seus custos, ou seja, custos e despesas. 
Martins (2001) diz que devido o crescimento das organizações, e pela 
distância do administrador dos colaboradores, percebeu-se a eficiente ferramenta 
que a gestão de custos se tornou para a administração gerencial. Ainda há muito a 
ser desenvolvido nesse sistema de custeio, pois foi criado com a finalidade de 
controlar os estoques e não para fornecer dados à administração, mas com algumas 
adaptações a gestão de custos pode ter duas funções importantes como o auxilio ao 
controle e na tomada de decisão. 
De acordo com Wernke (2004), as empresas modernas possuem 
dificuldades em manter um acompanhamento em suas atividades e um controle 
eficiente em seus processos. Contudo um bom sistema de informação pode auxiliar 
os gestores em suas tomadas de decisões. Portanto um sistema de custeio deve 
informar dados precisos sobre os custos dos produtos, de modo que possa auxiliar 
na fixação de preços, introdução de novos produtos, abandono de mercadorias 
obsoletas e um posicionamento sobre produtos rivais. 
O presente estudo irá analisar uma empresa familiar, que atua no 
seguimento varejista. Partindo do pressuposto de que a informação gerencial obtida 
através de um sistema de custos é importante para a eficácia do processo, cria-se a 
necessidade de um sistema de custos, onde serão analisados os fatores críticos que 
podem atrapalhar o crescimento da empresa e os pontos positivos que podem 
alavancar o desenvolvimento da corporação. 
 
1.1  SITUAÇÃO PROBLEMA 
 
O sistema de gestão de custos é importante para qualquer organização, 
quando a empresa visa atingir seus objetivos com eficiência. A busca pela 
competitividade tornou o custo uma ferramenta necessária para tomada de decisão, 
auxiliando assim com base nas informações obtidas. Os métodos de custeios são 
adaptados às necessidades de cada empresa, mas é necessário conhecer e 
analisar os métodos já existentes, para identificar o que melhor se encaixa no perfil 
da organização. O sistema de gestão de custos deve ser bem definido e 
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proporcionar informações que auxiliem nas decisões gerenciais, garantindo bons 
resultados. 
A organização a ser estudada é uma empresa familiar, que atua no 
comércio varejista há três anos, administrada pelo terceiro filho do proprietário. 
Trata-se de uma distribuidora de bebidas e bombonieres, localizada na região de 
Criciúma, SC. Tendo como seus maiores clientes os bares, lanchonetes e 
restaurantes. Possui um quadro de 12 funcionários, sendo 10 diretos e dois sócios 
(os proprietários). A mesma está ampliando sua parte física, para o melhor 
armazenamento de seus produtos, e também está adquirindo novos veículos para 
melhorar sua distribuição e atender a demanda. A empresa trabalha com a compra e 
revenda de produtos, possuindo vendedores externos, assim facilitando o contato 
direto da organização com os clientes, esses vendedores são remunerados através 
de comissão, não gerando um custo fixo para empresa. A organização possui um 
sistema de logística que funciona da seguinte maneira, realiza-se a venda do 
produto e a entrega é feita no dia seguinte, através de rotas estabelecidas por 
região. 
Por se tratar de uma empresa familiar onde todas as decisões são 
centralizadas no atual administrador, possui dificuldades para gerenciar 
corretamente seus custos, podendo comprometer os resultados. Com a falta de um 
controle maior das informações a empresa tem dificuldade de tomar decisões na 
parte administrativa, como a formulação de preço, o investimento em produtos e nas 
soluções de problemas cotidianos. Partindo desse ponto, é necessário um estudo 
mais aprofundado do assunto para que se possa chegar a uma forma mais coerente 
de mensurar e apropriar o custo dos produtos e serviços dispendidos na 
comercialização e prestação dos serviços. 
Portanto tirar a centralização do administrador pode melhorar o 
gerenciamento de tarefas dentro da organização e auxiliar a tomada de decisão, 
sendo que seriam planejadas através de um controle maior das informações, e com 
um conhecimento mais profundo do problema evitaria a decisão por impulso. Assim 
um sistema de gestão de custos proporcionará a empresa um planejamento de 
curto, médio e longo prazo. 
Partindo das constatações, surge a seguinte problemática: Como elaborar 
um sistema de gestão de custos de uma micro empresa no segmento de distribuição 
de bebidas e bombonieres, localizada no município de Criciúma, SC? 
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1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.3 Objetivo geral 
 
Propor um sistema de gestão de custos para uma micro empresa no 
segmento de distribuição de bebidas e bomboniere, localizada no município de 
Criciúma, SC. 
 
1.2.2 Objetivo específico  
 
 Efetuar o levantamento dos dados necessários para a o estudo; 
 Estabelecer a metodologia de cálculo da margem de contribuição;  
 Levantar dados de três meses de análise na empresa que foi ambiente da 
pesquisa;  
 Aplicar o princípio 80/20; 
 Avaliar os resultados.  
 
1.3 JUSTIFICATIVA 
 
O presente estudo faz-se importante para a pesquisadora, pois será 
através dele que irá expor seus conhecimentos obtidos na universidade, assim 
possibilitar a empresa em estudo de analisar melhor suas mercadorias, a partir do 
conhecimento das margens de contribuição aplicada a seu mix de produtos, o 
controle e monitoramento destas informações torna-se de grande valia para a 
tomada de decisão e consequentemente a otimização de seus resultados. 
Portanto torna-se importante o estudo da margem de contribuição e o 
princípio 80/20, como alternativa para analisar e manter o mix de mercadorias 
apurados em relação à rentabilidade que podem trazer para a empresa, 
conservando assim a qualidade dos serviços prestados e tornando-a competitiva no 
mercado.  
Para a Universidade o estudo torna-se relevante, pois ficará a disposição 
da sociedade em seu acervo bibliográfico, sendo importante para a pesquisa de 
outros acadêmicos, irá auxiliar outras pessoas que venham a ter o interesse de 
controlar melhor seu negócio, e da sociedade em geral.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
Este capítulo tem como objetivo apresentar alguns conceitos 
fundamentados de diversos autores e obras sobre varejo e gestão de custos, 
abordando concepções importantes. 
 
2.1 CONCEITO DE VAREJO 
 
De acordo com Ângelo; Silveira et al. (2000), o comércio é um conjunto de 
atividades humanas que tem como objetivo a troca de bens, serviços ou valores. O 
comércio é a ponta final da cadeia de suprimentos, que vai das fontes de matéria 
prima até o consumidor, agregando valor pelas várias fases que passa. O objetivo 
maior do comércio é chegar até o cliente. 
Conforme Levy (2000), varejo é o conjunto de negócios onde adiciona 
valor a produtos e serviços aos consumidores. Os varejistas negociam e efetuam 
funções que aumentam o valor de suas mercadorias, fornecem uma variedade de 
produtos e serviços, dividem grandes lotes em pequenas quantidades e possuem 
um bom estoque. 
Parente (2000), afirma que o varejista pode ser qualquer instituição cuja 
atividade principal consiste na venda de produtos ou serviços para o consumidor 
final. Os varejistas compram, recebem e estocam produtos de fabricantes, assim 
oferecem a conveniência de tempo e lugar para a aquisição dos produtos aos seus 
clientes. Parente (2000) apresenta com figura 01 os níveis no canal de distribuição, 
onde o varejista desempenha o papel de intermediário entre o nível de consumo e o 
do atacado ou da produção. 
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Figura 1: Estrutura e níveis do canal de distribuição 
 
Fonte: Adaptado de Parente (2000, p.22) 
 
Segundo Levy (2000), o varejo é um dos maiores setores da economia 
mundial e vem se modificando em consequência a mudança do perfil do 
consumidor. Devido ao número crescente do novo modelo de família, onde duas 
pessoas são responsáveis pela renda e acabam não possuindo mais tanto tempo 
para a compra. O autor também afirma que ao contrário do que a população imagina 
a maioria das empresas de varejo não são grandes. No entanto Parente (2000) 
afirma que cada vez mais as empresas varejistas expandem seus negócios, 
assumindo assim um papel importante no sistema de distribuição e na economia. 
Para o varejista atingir o sucesso ele tem que ser um concorrente forte, 
não satisfazendo apenas as necessidades do consumidor, e sim estar atendo ao 
mercado e as inovações para garantir que seus concorrentes não atraiam seus 
clientes. Compreende-se que o varejo é intensamente competitivo, e com os 
diversos tipos de varejistas, é fundamental desenvolver e implementar uma 
estratégia de varejo. A estratégia de varejo auxilia a empresa no planejamento de 
seus recursos para a realização de seus objetivos, identificando seu mercado alvo, a 
natureza de suas mercadorias e como irá construir uma vantagem de longo prazo 
sobre seus concorrentes (LEVY, 2000). 
Conforme Parente (2000) o segmento varejista é um dos setores 
empresariais mais criativos, constantemente vem se inovando e se remodelando ao 
Nível Dois Nível Três Nível Quatro Nível Cinco
Fabricante Fabricante Fabricante Fabricante
Agente
Atacadista
Varejista Atacadista
Varejista
Varejista
Consumidor Consumidor Consumidor Consumidor
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perfil do cliente. A busca pela conveniência e a falta de tempo são características 
marcantes que trazem o novo perfil do consumidor, contudo os varejistas vêm 
procurando atender e ajustar-se as novas expectativas dos clientes oferecendo 
maior comodidade e agilidade no atendimento. 
Todo empreendedor varejista tem como principal objetivo a otimização 
dos lucros, no entanto possui fatores determinantes para se obter os lucros, um 
deles são os custos que geralmente estabelece uma referencia e um ponto inicial 
para a determinação do preço de venda. O varejista busca definir um preço de 
venda onde possa cobrir os custos do produto, levando em consideração também os 
custos fixos e variáveis (PARENTE, 2000).  
De acordo com Alves; Varotto e Gonçalves (2012) as organização devem 
priorizar os problemas que buscam resolver na questão de precificação de seus 
produtos, assim criando estratégias que possam auxiliar na situação que estão 
enfrentando seja ela declínio de vendas, preços mais altos ou mais baixos que seu 
concorrente, a falta de uma parceria com seus intermediários na geração de vendas 
ou a simples distorção da percepção do consumidor perante os preços praticados 
pela empresa.  
Bornia (2010) diz que através do o sistema de custos pode-se fazer um 
bom planejamento para empresa, pois é com ele que se pode analisar os problemas 
ou situações não esperadas da organização. O sistema de custos ainda auxilia a 
gerencia com o controle e com a tomada de decisão. O autor ainda afirma que as 
informações registradas podem ser importantes em diversos momentos decisórios 
dentro da empresa. 
Conforme Wernke (2004) todo varejista busca controlar o desempenho de 
suas lojas. Para isso precisam contar com informações gerenciais e relatórios onde 
possam otimizar a gestão da loja. Relatórios esses que contem informações que 
permitem uma mensuração mais acurada dos resultados, auxiliando assim na 
tomada de decisões e no processo gerencial do comércio. 
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2.2 CONTABILIDADE DE CUSTOS 
 
A produção no passado era conhecida como “Familiar”, de “Corporações” 
e “Doméstico”. Esses sistemas eram simples, assim havia pouco controle de custos. 
Com o decorrer do tempo e o crescimento do mercado, novos modelos de sistema 
produtivo começaram a disputar o sistema coorporativo. Em torno de XVIII, começou 
a se desenvolver o “sistema de produção fabril”, com esse novo sistema os artesões 
saíram do comércio e foram trabalhar nas fabricas, criando um aumento na 
produção. A partir de então viu-se a necessidade de desenvolver uma área onde os 
custos possam ser registrados e controlados (BOMFIM E PASSARELLI 2006). 
De acordo com Martins (2000) até a revolução industrial no século XVIII, 
só havia a contabilidade financeira, com o objetivo de fazer a apuração do resultado 
de cada período e para o levantamento de seu balanço. O cálculo era simples 
bastava pegar o valor de compra e deduzir os estoques finais, assim apurava o valor 
do custo de mercadorias vendidas. 
Bornia (2010) afirma que o resultado era obtido da subtração do custo dos 
produtos vendidos da receita obtida pela empresa, e ainda eram deduzidas as 
despesas que a empresas teve com o suas operações do lucro bruto. Como mostra 
na figura 02. 
 
Figura 2: Cálculo do resultado antes da revolução industrial 
Venda 
 
     (-) Custo de mercadorias vendidas 
 
 
Lucro bruto 
  (-) Despesas administrativas 
 (-) Despesas comerciais 
 (-) Despesas financeiras 
 
 
Lucro líquido 
 
  Fonte: Adaptado de Bornia (2010, p.12) 
 
Segundo Bornia (2010), devido o aparecimento das indústrias, a apuração 
do resultado do período continua sendo realizada da mesma maneira que para as 
empresas comerciais, o que mudou foi à denominação de “custos das mercadorias 
vendidas” para “custo de produtos vendidos”. Pois as mercadorias que antes eram 
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compradas prontas passaram a ser fabricadas pela indústria. Com essa produção as 
empresas passaram a adquirir matéria-prima para transformar em novos produtos, 
sendo assim o cálculo se torna um pouco mais complicado. 
 
Figura 3: Cálculo do resultado após a revolução industrial 
 
Fonte: Adaptado de Bornia (2010, p.12) 
 
De acordo com Bornia (2002), com o desenvolvimento do setor industrial, 
e com o consumo de vários itens na confecção dos produtos, teve-se a dificuldade 
na contabilização dos custos. Assim a partir desse momento culminou o 
aparecimento da contabilidade de custos, desta maneira todos os recursos utilizados 
na produção de mercadorias vendidas equivalia ao custo do produto vendido. 
 
2.3 DEFINIÇÕES E CONCEITOS SOBRE CUSTOS 
 
Segundo Teodoro e Pozo (2012) as organizações buscam 
constantemente um diferencial competitivo, sendo assim focam seus esforços em 
recursos nas importantes atividades de manutenção de seus negócios. Portanto 
procuram otimizar seu desempenho através da redução de custos. 
Para um melhor entendimento da contabilidade de custos, será 
apresentado alguns conceitos básicos relacionados com custos, onde auxiliará no 
entendimento do presente estudo. 
 
2.3.1 Gastos e desembolso 
 
Conforme Martins (2001), gasto é todo o sacrifício financeiro que a 
organização arca para obter um produto ou serviço, normalmente esse sacrifício é 
Venda
(-)
(-)
(-)
(-) Despesas financeiras
Lucro líquido
Custo de produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas administrativas
Despesas comerciais
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representado por dinheiro. Contudo só existe um gasto no momento do 
reconhecimento contábil da divida ou na redução do ativo dado em pagamento. 
De acordo com Bornia (2002), gasto não é sinônimo de desembolso, são 
conceitos distintos. Pois o desembolso pode ocorrer antes, durante ou após a 
transação e o gasto ocorre imediatamente.  
Segundo Bruni e Famá (2004), o desembolso é o pagamento do produto 
ou serviço adquirido pela organização, mas não necessariamente no ato da 
aquisição, ou quando foi ou será consumido. Representa a saída financeira do caixa 
da empresa. 
 
2.3.2 Investimentos 
 
Bomfim e Passarelli (2006) afirmam que todos os gastos ativados com 
uma perspectiva de benefícios futuros, são considerados investimento. 
Segundo Martins (2001,) esses investimentos podem ser de naturezas e 
períodos variados, dependendo somente da intenção que levou a empresa a 
aquisição. O autor ainda cita alguns exemplos como: a matéria prima é contabilizada 
temporariamente como um investimento circulante, ou, a máquina que é um gasto 
que se transforma num investimento permanente. 
 
2.3.3 Custo 
 
De acordo com Martins (2001), o custo também é considerado um gasto, 
porém é relacionado diretamente com a produção de um produto ou a execução de 
um serviço. 
Bornia (2002) relaciona o custo com Custo de Fabricação, pois está 
ligado diretamente com a fabricação do produto. Há uma diferença entre gasto e 
custo de fabricação, sendo que o gasto refere-se a insumos adquiridos e custo está 
relacionado com insumos utilizados. O custo de fabricação pode ser dividido em três 
partes sendo: Matéria-Prima (MP), Mão de Obra Direta (MOD) e Custos Indiretos de 
Fabricação (CIF). A soma desses três componentes resulta na formula utilizada para 
se obter o resultado de custos de fabricação. 
Conforme Bornia (2002), o custo gerencial é calculado da mesma maneira 
que o custo de fabricação, só acrescentando as despesas à soma, ficando assim: 
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Matéria-Prima (MP) + Mão de Obra Direta (MOD) + Custos Indiretos de Fabricação 
(CIF) + despesas. Portanto o custo gerencial engloba os custo de fabricação mais as 
despesas. 
 
2.3.4 Despesa 
 
Bruni e Famá (2004) afirmam que as despesas não estão relacionadas 
diretamente com a produção do produto, mais sim com as atividades fora do âmbito 
de fabricação. As despesas normalmente estão divididas em três partes sendo, 
administrativa, comercial e financeira. 
Bornia (2002) diz que essa divisão decorre da contabilidade de custos, 
pois anteriormente era conhecida como contabilidade financeira e era voltada para 
empresas comerciais, no qual os custos eram sobre as mercadorias vendidas e as 
despesas eram relacionadas diretamente com a empresa. 
Entende-se que ao aplicar a mesma lógica para a indústria, o custo de 
fabricação fica com as atividades fabris e as despesas com a parte administrativa. 
 
2.3.5 Perda e desperdício 
 
Conforme Dutra (2003), perda é um gasto inesperado sem a intenção de 
ganho de receita, ou seja, incidentes que podem ocorrer com os produtos ou 
serviços oferecidos pela empresa. Portanto é o consumo dos insumos de maneira 
anormal as suas atividades e os gastos involuntários também são considerados 
como perdas e não custos. 
Bomfim e Passarelli (2006), descrevem o desperdício como um gasto que 
não agrega valor ao produto, do ponto de vista do cliente. 
Bornia (2002), afirma que desperdício é todo recurso utilizado de maneira 
ineficiente, portanto é o esforço econômico que não agrega valor ao produto e que 
não são necessários ao trabalho efetivo. 
De acordo com Dubois, Kulpa e Souza (2006), o desperdício acontece de 
uma maneira que a organização não percebe de imediato, normalmente ocorre de 
forma oculta, insidiosa. Um bom exemplo para isso seria a mão de obra ociosa, ou 
produtividade inferior que a normal, situações que gastam tempo e dinheiro, assim 
gerando custos desnecessários ao produto. 
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2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 
 
 Segundo Bruni e Famá (2004), a contabilidade de custos podem possuir 
varias classificações, isso vai depender da aplicação do controle na gestão de 
custos. Portanto muitos conceitos são usados para diferenciar os custos. 
 
2.4.1 Classificação pela variabilidade 
 
De acordo com Bornia (2002), a classificação dos custos está 
correlacionado com o nível de atividades da organização, e subsequentemente 
dividido em custos fixos e variáveis. Sendo que o custo fixo não varia com o volume 
de produção. Ao contrario do fixo o variável está diretamente relacionado com a 
produção. 
Bomfim e Passarelli (2006) diz que os custos fixos não variam com a 
produção, mas conforme o tempo e o nível de atividade. Possui três tipos de custos 
fixos:  
 Custos fixos da capacidade instalada; 
     Exemplo: depreciações. 
 Custos operacionais fixos da fabrica; 
     Exemplo: salários e impostos. 
 Despesas fixas propagandas; 
    Exemplo: marketing. 
 
Os gastos podem ser representados por gráficos: 
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Figura 4: Divisão dos custos em fixos e variáveis 
 
Fonte: Bornia (2010, p.42) 
 
Como pode-se observar na figura 01, os custos fixos não variam com o 
volume de atividade da empresa, contudo eles existem mesmo que não haja 
produção. Ao contrario dos custos fixos, os custos variáveis estão ligados 
diretamente com as atividades da empresa. Portanto quanto maior o volume de 
produção, maior será o custo variável. 
 
2.4.2 Classificação pela facilidade de alocação 
 
Segundo Bornia (2002), essa classificação é muito importante para as 
tomadas de decisões. Pois é através dela que se separam os custos diretos e 
indiretos, por gerar certa facilidade na identificação dos custos. 
 
2.4.2.1 Custo direto 
 
De acordo com Dutra (2003), os custos diretos são aqueles relacionados 
diretamente com o produto ou serviço, onde pode-se citar como exemplos a matéria 
prima e a mão de obra direta. A análise desses custos são relativamente simples.  
Segundo Dubois, Kulpa e Souza (2006), o custo direto possui uma 
medição clara e objetiva, pois está ligado diretamente a fabricação do produto. 
Custo fixo
Custo variável
Volume de produção
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Normalmente a organização conhece a quantidade exata a ser utilizada de matéria 
prima na fabricação do produto. Assim conhecendo o valor da aquisição da matéria 
prima o custo será apropriado diretamente ao produto. 
 
2.4.2.2 Custo indireto 
 
Dutra (2003) afirma que os custos indiretos não podem ser facilmente 
atribuídos aos produtos, pois precisam de alguns cálculos para serem distribuídos 
aos produtos fabricados pela empresa. 
Wernke (2004) diz que no caso da indústria o custo indireto ocorre no 
processo de fabricação, porém para ser alocado ao produto requer o uso de rateios, 
ou seja, artifícios para distribuir os custos que não se consegue medir com clareza e 
objetividade aos produtos.  Esses gastos são os que organização possui para 
exercer suas atividades, no entanto não tem uma relação direta com o produto. 
Segundo Bornia (2002), as alocações são a maior dificuldade e 
deficiência dos sistemas de custos. Por não serem tão simples assim, pois requer 
vários critérios a alocação dos custos indiretos aos produtos fabricados. 
 
2.4.3 Custo total 
 
De acordo com Dubois, Kulpa e Souza (2006), o somatório dos custos 
fixos e variáveis ou diretos e indiretos de fabricação resulta no custo total do 
produto. Como representa a figura 05: 
 
Figura 5: Divisão dos custos em fixos e variáveis 
 
Fonte: Adaptado Dubois, Kulpa e Souza (2006, p. 30) 
 
 
 
Custo total (CT) = Custo fixo (CF) + Custo variável (CV)
ou
Custo total (CT) = Custo direto (CD) + Custo indireto de fabricação (CIF)
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2.4.4 Custo misto 
 
Segundo Dutra (2003), os custos mistos são aqueles que possuem certa 
variação com o volume de atividades da empresa, porém também uma parcela fixa, 
que ocorrerá mesmo que nada seja produzido. O custo misto pode ser encontrado 
com outras nomenclaturas, como custos semivariáveis ou custos semifixos. 
Dubois, Kulpa e Souza (2006) citam um bom exemplo para custos mistos, 
o aluguel de uma máquina copiadora que exige uma parcela fixa e a outra varia de 
acordo com o número de cópias tiradas.  
 
2.5 SISTEMAS E MÉTODOS DE CUSTEIO 
 
Conforme Bornia (2002), um sistema pode ser encarado de duas 
maneiras. A primeira seria o princípio de custeio, onde as informações são 
analisadas e tratadas conforme a necessidade da empresa. O segundo seria o 
método de custeio que viabiliza a operacionalização daquele princípio. Portanto o 
princípio que está diretamente ligado ao objetivo do sistema determina quais dados 
o método deverá gerar através das informações coletadas. 
De acordo com Sinisgalli; Urbina e Alves (2009) os diversos sistemas de 
custos podem auxiliar a gerencia na tomada de decisão, onde pode ser apurado o 
valor do custo do produto. Existem três métodos de custeio: o custeio por absorção, 
o custeio direto ou variável e o custeio baseado em atividades (ABC). 
Para Dias e Padoveze (2007, p. 18), “[...] o método utilizado possui 
grande influência na gestão de custos, uma vez que é através dele que o custo 
unitário do produto é apurado e sobre o qual todos os fundamentos de custeio são 
modelados.”  
 
2.5.1 Custeio por absorção  
 
Conforme Dutra (2003), o método de custeio por absorção também é 
conhecido como Custeio Pleno ou Integral. Onde é o mais utilizado quando se trata 
de agregar o valor de custo ao produto, fazendo com que cada produto absolva uma 
parcela dos custos diretos e indiretos. 
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Wernke (2004) afirma que o custeio por absorção possui uma 
desvantagem como instrumento de controle, que seria a utilização dos rateios para 
distribuir os custos entre os produtos. Portanto como os critérios nem sempre são 
tão objetivos, acaba distorcendo os resultados apurados por mercadoria penalizando 
algumas e beneficiando outras. 
Segundo Bonacim e Araújo (2010), existem alguns critérios de rateio 
pertinentes, como o bom senso e a uniformidade que ao longo do tempo podem 
mudar. Portanto é importante lembrar que com essa mudança o critério de rateio 
altera diretamente os resultados. É necessário ressaltar que não é utilizado o 
método rateio para os gastos irrelevantes, pois não influenciam economicamente no 
resultado. 
 
2.5.2 Custeio direto ou variável 
 
Bomfim e Passarelli (2006) afirmam que ao contrário do método por 
absorção, o custeio direto ou variável leva em consideração para o custeamento dos 
produtos somente os gastos, ou seja, custos e despesas variáveis ocorridos na sua 
elaboração. Através desse cálculo elimina-se a necessidade de rateios, com isso 
diminuindo as distorções decorrentes desse processo. 
Wernke (2004) diz que esse sistema de custeio separa os custos fixos e 
considera-os como despesas do período. Portanto somente os custos diretos ou 
variáveis devem ser atribuídos aos produtos. 
 
2.5.3 Custeio baseado em atividades ABC 
 
Segundo Wernke (2004), o método de Custeio Baseado nas Atividades 
(ABC – abreviatura do inglês “Activity Based Costing”) surgiu na década de 80 com 
finalidade de melhorar a alocação dos custos e despesas indiretos fixos (overhead). 
Conforme Bomfim e Passarelli (2006), o sistema ABC é uma 
complemento dos sistemas tradicionais de custos, sendo desnecessária a 
substituição do sistema de custo em uso na empresa. A maior vantagem do sistema 
ABC é no rateio dos gastos obtidos pela empresa na fabricação do produto, 
incluindo também as despesas de venda e administrativas. O método de custeio 
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ABC possui um controle mais efetivo dos gastos e consegue dar um melhor suporte 
de decisões gerenciais. 
De acordo com Wernke (2004), o sistema ABC é capaz de gerenciar e 
controlar as atividades da organização, buscando analisar o comportamento do 
custo para cada processo. Sendo assim consegue associar a relação de custos das 
atividades e o consumo de recursos aos produtos, serviços e clientes da empresa 
que geram a demanda para a organização. 
Segundo Bonacim e Araujo (2010), os custos possuem uma visão em que 
os produtos consomem recursos, porém o custeio baseado em atividades (ABC) 
possui a visão que os produtos consomem atividades e que as atividades 
consomem recursos. Assim criando uma sistemática onde atividade é uma ação que 
utiliza recursos humanos, recursos materiais e financeiros para elaboração de um 
produto. 
 
Figura 6: Lógica de funcionamento do método ABC 
 
Fonte: Wernke (2004, p.22) 
 
Para Martinez e Alves Filho (2011, p.98), “Todos os processos, atividades 
e tarefas organizacionais devem estar relacionadas formalmente, devendo ainda 
cada processo e atividade conter os passos ou etapas e os recursos necessários 
para a sua realização.” 
Com uma análise mais detalhada das atividades, consegue-se obter uma 
visão mais ampla da estrutura da empresa, orientando assim à gerência em relação 
aos recursos utilizados em cada processo Bomfim e Passarelli (2006). 
 
2.6 CUSTO PADRÃO 
 
Bornia (2002) afirma que o custo padrão consiste em fornecer suporte 
para um controle maior dos custos da empresa, fornecendo assim um padrão de 
consomem geram
Produtos Atividades Custos
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comportamento para cada custo. Através desse controle pode-se evidenciar e 
avaliar as diferenças existentes entre o padrão e o real. 
De acordo com Dubois, Kulpa e Souza (2006), as diferenças entre o custo 
padrão e o custo real são chamadas de variações. Essas por sua vez auxiliam na 
análise das discrepâncias e distorções que pode haver dentro das organizações, 
evitando assim que os problemas se repitam e buscando a eficiência nas operações. 
Segundo Bornia (2002), o custo padrão não se enquadra como um 
método, devido a não se tratar somente como um cálculo. Portanto por auxiliar o 
levantamento de informações dos custos dos procedimentos, pode ser também 
denominado como um princípio. 
 
2.7 ANÁLISE DO CUSTO, VOLUME E LUCRO 
 
Dubois, Kulpa e Souza (2006) afirma que o instrumento de análise do 
custo, volume e lucro permite avaliar a relação entre receitas totais, custo e 
despesas. Mostrando de forma clara a relação existente entre as vendas, os custos 
fixos e variáveis, o nível de atividade e o lucro da organização. 
Conforme Souza e Clemente (2007), toda empresa busca gerar lucro, 
onde esse é formado pela diferença entre o preço de venda e o seu custo unitário, 
que devem conter todos os custos e despesas realizados. A análise do custo, 
volume e lucro busca mostrar o comportamento dos custos e do lucro em função do 
nível de atividade da organização. 
Segundo Wernke (2004), os fatores custo, preço e volume são 
relacionados na análise da variação do lucro. A principal duvida do gestor não está 
relacionado com os custos e preços dos produtos, mas com a quantidade que será 
vendida. A análise de custo, volume e lucro consegue mostrar as mudanças nos 
volumes de vendas e lucratividade da empresa. 
 
2.7.1 Margem e Contribuição 
 
De acordo com Dubois, Kulpa e Souza (2006) a margem de contribuição 
é o valor que sobra de cada produto vendido, ou seja, a diferença entre preço de 
venda unitário e os gastos variáveis por unidade. Portanto o preço de venda deverá 
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ser suficiente para cobrir as despesas e os custos fixos, taxas e impostos, e ainda 
proporcionar lucro. 
 
Figura 7: Fórmula margem de contribuição unitária 
 
Fonte: Bornia (2002, p. 72) 
 
Para Bornia (2002, p. 72), “A margem de contribuição unitária representa 
a parcela do preço de venda que resta para a cobertura dos custos e despesas fixos 
e para a geração do lucro por produto vendido.” 
 
2.7.2 Ponto de equilíbrio  
 
Conforme Dutra (2003), o ponto de equilíbrio é o momento em que a 
empresa está produzindo o suficiente para igualar sua receita ao custo, ou seja, não 
obtém lucro e nem prejuízo. Esse é o ponto em que a empresa atinge o mínimo de 
operações para não ter prejuízo, pois se produzir abaixo desse ponto só terá 
prejuízo e acima terá lucro. 
Para Santos (2005), o ponto de equilíbrio é o faturamento mínimo que 
uma organização necessita para não ter prejuízos. E a analise do ponto de equilíbrio 
é muito importante para a tomada de decisão do gestor. 
De acordo com Wernke (2004), existem três denominação para o ponto 
de equilíbrio, isso dependerá de qual informação a empresa necessita e qual formula 
será aplicada. 
 
 Ponto de equilíbrio contábil; 
 Ponto de equilíbrio financeiro e 
 Ponto de equilíbrio econômico. 
 
O cálculo do ponto de equilíbrio é importante para empresa, pois auxilia 
com mais segurança a tomada de decisão de curto prazo, ou seja, identifica em que 
nível a organização deve operar para que não se tenha prejuízo. 
 
Margem de contribuição unitária = Preço – Custo variáveis unitários
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2.7.2.1 Ponto de equilíbrio contábil 
 
Para Dutra (2003, p. 340), “O ponto de equilíbrio contábil é aquele já 
definido: considera os aspectos contábeis, ou seja, custos e despesas fixos divididos 
por margem de contribuição.” 
Segundo Wernke (2004) podemos calcular o ponto de equilíbrio contábil 
de duas maneiras, sendo em unidades ou em valor. Como mostra as fórmulas: 
 
Figura 8: Fórmulas do ponto de equilíbrio contábil 
              
  PEC são = Custos fixos $   
  
 
Margem de contribuição unitária $   
  
     
  
  PEC valor =  Custos fixos $   
  
 
Percentual da margem de contribuição (%)   
              
Fonte: Adaptado de Wernke (2004, p.50,51) 
 
2.7.2.2 Ponto de equilíbrio financeiro 
 
De acordo com Wernke (2004), no ponto de equilíbrio financeiro é 
calculado os custos e despesas variáveis, os custos fixos com exceção da 
depreciação e as despesas financeiras que a empresa tenha que honrar no período. 
Dutra (2003, p. 340) afirma que “[...] subtraindo-se as depreciações que 
não representam desembolso e estão consideradas nos custos e despesas, e 
somando ainda os desembolsos referentes a amortizações de empréstimos [...]” 
tem-se então o ponto de equilíbrio financeiro. 
 
Figura 9: Fórmulas do ponto de equilíbrio financeiro 
 
Fonte: Adaptado de Wernke (2004, p.52) 
 
PE econômico = Custos fixos ($) – Depreciação ($) + Dívidas do período ($)
Margem de contribuição unitária ($)
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Conforme Bornia (2002, p.79), “O ponto de equilíbrio financeiro informa o 
quanto a empresa terá de vender para não ficar sem dinheiro [...]”. Assim buscando 
sempre otimizar as operações e evitando fazer empréstimos que futuramente 
possam prejudicar os lucros desejados. 
 
2.7.2.3 Ponto de equilíbrio econômico 
 
Conforme Wernke (2004), o ponto de equilíbrio econômico auxilia a 
empresa nas informações sobre a quantidade a ser fabricada para atingir a meta de 
lucros. A fórmula do ponto de equilíbrio econômico se diferencia das demais por 
incluir a variável do lucro desejado. 
 
Figura 10: Fórmulas do ponto de equilíbrio econômico 
 
Fonte: Adaptado de Wernke (2004, p.53) 
 
Para Bornia (2002, p. 79), “O ponto de equilíbrio econômico mostra a 
rentabilidade real que a atividade traz, confrontando-a com outras opções de 
investimento”.  
 
2.8 PRINCÍPIO 80/20 
 
Segundo Koch (2000), o princípio 80/20 pode ser utilizado por todas as 
empresas, esse método auxilia as organizações a obterem mais resultados com 
menos esforços, pode aumentar a eficácia dos processos, impactando na 
lucratividade das empresas. Portanto a análise 80/20 afirma que 20% das atividades 
produzem 80% dos lucros e, 80% estão contribuindo apenas com 20% da 
lucratividade, esse princípio é essencial para identificar e neutralizar os pontos 
negativos, elevando a eficácia da empresa. 
A classificação 80/20 pode focar nas áreas de maior rentabilidade da 
empresa, e estabelecer o porquê de determinados problemas ocorrem, desequilíbrio 
PE econ. =
Custos fixos ($) + Lucro desejado ($)
Margem de contribuição unitária ($)
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não é eficiente para organização. O princípio 80/20 é ideal para fazer o tipo certo de 
venda e marketing, relacionando os dois a estratégia da empresa (KOCH, 2000).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Segundo Marconi e Lakatos (2000), todas as ciências utilizam os métodos 
científicos, no entanto nem toda atividade que emprega esse método é considerada 
ciência, contudo não há ciência sem a utilização do método cientifico. Através do 
método pode-se chegar com mais segurança e economia ao objetivo desejado. Com 
o auxilio do método cientifico fica mais fácil obter a verdade, com observações da 
realidade e a teoria cientifica se comprovam ou não as hipóteses.  
De acordo com Cervo; Bervian e Silva (2007), o método é a ordem que 
deve-se utilizar para alcançar um determinado resultado ou objetivo de desejado. O 
método é um conjunto de processos que auxilia na investigação e na demonstração 
da verdade, é considerado um instrumento de trabalho que se mostra eficiente ao 
longo da historia. Contudo o seu resultado depende inteiramente de seu usuário. 
Para Andrade (2001, p. 121), “Pesquisa é o conjunto de procedimentos 
sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções 
para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos.” 
 
3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 
No que tange aos fins de investigação, a pesquisa é considerada 
exploratória, descritiva e aplicada. 
a) Pesquisa exploratória: O estudo exploratório tem como objetivo 
realizar descrições precisas da situação, assim descobrindo as relações existentes 
entre os componentes da pesquisa (CERVO E BERVIAN, 2002). 
De acordo com Gil (1996), a pesquisa exploratória tem como objetivo 
aprimorar ideias, criar hipóteses onde possa aproximar o pesquisador da situação 
problema. O estudo exploratório por ser bastante flexível, pode assumir outras 
formas como pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. 
Conforme Andrade (2006), a pesquisa exploratória proporciona maiores 
informações sobre um determinado assunto, onde facilita na delimitação do tema do 
trabalho, auxilia definição dos objetivos ou no levantamento de hipóteses. Portanto o 
estudo exploratório constitui em um trabalho preliminar ou preparatório para outro 
tipo de pesquisa. 
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Neste estudo viu-se a necessidade de utilizar a pesquisa exploratória, 
pois não foi encontrado nenhum estudo relacionado com a empresa em questão. 
b) Pesquisa descritiva: de acordo com Gil (1996), a pesquisa descritiva 
tem como objetivo descrever uma determinada situação, correlacionar fatos ou 
fenômenos com variáveis já existentes. Há estudos que podem ser classificados 
como descritivos a partir de seus objetivos, no entanto trazem uma nova visão do 
problema aproximando assim da pesquisa exploratória. Quando os pesquisadores 
buscam a atuação da prática, normalmente utilizam a pesquisa descritiva junto com 
o estudo exploratório.   
Conforme Cervo; Bervian e Silva (2007), os estudos descritivos assim 
como os exploratórios auxiliam e favorecem a pesquisa, sendo que deixam 
evidenciado o problema de forma mais clara e traz hipóteses na tentativa de uma 
solução. Portanto trata-se do estudo e da descrição das características da realidade 
pesquisada. 
O que justifica a escolha desse tipo de pesquisa é o fato que a 
pesquisadora ao final deste estudo irá descrever os resultados obtidos. 
c) Pesquisa aplicada: Segundo Cervo e Bervian (2002, p. 65), na 
pesquisa aplicada “[...] o investigador é movido pela necessidade de contribuir para 
fins práticos mais ou menos imediatos, buscando soluções para problemas 
concretos.” Portanto a pesquisa aplicada transforma em ação concreta os resultados 
do trabalho realizado. 
De acordo com Barros e Lehfeld (2000), o estudo aplicado acontece 
quando o pesquisador possui a necessidade de por em pratica o conhecimento 
adquirido através dos resultados. Portanto é a contribuição do investigador para fins 
práticos, visando solucionar o problema encontrado na realidade. Do contrario da 
teórica que o pesquisador busca satisfazer a necessidade do conhecer e 
compreender algumas situações, a pesquisa aplicada auxilia na orientação prática à 
solução imediata de problemas do cotidiano. 
Classifica-se, também como aplicada, devido seu caráter ser prático e 
pela necessidade de resolver problemas reais. Podendo auxiliar  a empresa na 
análise dos resultados obtidos com o estudo. 
Quanto aos meios de investigação está pesquisa é documental, 
bibliográfica, participante e estudo de caso. 
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a) Pesquisa documental: segundo Gil (1996), a pesquisa documental é 
aquela que utiliza matérias que ainda não receberam um tratamento analítico, ou 
que podem ser reelaborados de conforme o tema da pesquisa. A pesquisa 
documental pode ser facilmente confundida com a pesquisa bibliográfica, porém se 
diferencia devido à fonte do material sendo que a bibliográfica normalmente é 
encontrado nas bibliotecas, já a pesquisa documental as fontes são muito mais 
diversificadas e dispersas.  
A pesquisa documental apresenta algumas vantagens em relação às 
demais pesquisas. Uma delas é o custo baixo para a realização do estudo, só 
dependendo da disponibilidade de tempo do pesquisador. Outra vantagem seria não 
exigir contato com os sujeitos da pesquisa, sendo que em muitos casos é difícil ou 
até mesmo impossível, podendo também prejudicar as informações transmitidas 
pelo sujeito devido as circunstancias que envolvem o contato. Considerando 
também que a pesquisa documental possui uma fonte rica de informações (GIL, 
1996). 
Justifica-se a escolha dessa pesquisa devido à necessidade da 
pesquisadora em analisar os documentos e relatórios da empresa em estudo. 
b) Pesquisa bibliográfica: de acordo com Marconi e Lakatos (2000), a 
pesquisa bibliográfica é toda informação que se torna pública. Sua finalidade é 
deixar o pesquisador em contato direto com informações de um determinado 
assunto.  
Conforme Cervo e Bervian (2002), o estudo bibliográfico busca explicar 
um problema existente por meios de referencias teóricas publicados em 
documentos. Esse estudo procura analisar as contribuições culturais ou cientificas 
sobre um determinado assunto, assim auxiliando o pesquisador no objetivo de sua 
pesquisa. 
De acordo com Gil (1996), uma boa parte da pesquisa exploratória é 
definida também como um estudo bibliográfico. Uma das vantagens da pesquisa 
bibliográfica é proporcionar uma variedade de fenômenos maior do que poderia se 
encontrar com a pesquisa direta. A pesquisa bibliográfica também pode ser muito 
importante para estudos históricos, pois seria impossível conhecer os fatos 
passados se não com base nos dados bibliográficos. 
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Para Galliano (1986, p. 109), “Pesquisa bibliográfica é a que se efetua 
tentando resolver um problema ou adquirir novos conhecimentos a partir de 
informações em livros ou documentos similares [...].” 
Segundo Martins (2004), toda pesquisa se inicia com o estudo 
bibliográfico, ou seja, é todo levantamento de informações através de livros, revistas, 
artigos, jornais, sites e outras fontes escritas. Dentro da pesquisa bibliográfica pode-
se encontrar as fontes primária e as secundárias. A primária é quando o pesquisador 
refere-se à obra direta do autor, em seu original. A secundária é quando refere-se a 
obra direta do autor a partir de outro autor. 
O presente estudo se adequa a pesquisa bibliográfica por incorporar uma 
revisão de literatura sobre o tema, a coleta e análise de dados para subsidiar 
teoricamente o presente estudo foram feitas por meios de livros, artigos e revistas 
especializadas.  
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Quadro 1: Fonte de títulos da pesquisa bibliográfica
 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
 
Assunto Autores Fonte de Publicação
Parente (2000) Livro: Varejo no Brasil
Sebrae (2012) Varejo movimenta R$6,6 bilhões - site Sebrae
Brasil (2013) Setores da Economia - site Portal Brasil
Santa Catarina Brasil (2013) Setor terciário - site Santa Catarina Brasil
Sebrae (2009) Pequenas empresas são maioria no varejo - site Sebrae
Bornia (2010) Livro: Análise gerencial de custos
Bomfim e Passarelli (2006) Livro: Custos e formação de preços
Martins (2001) Livro: Contabilidade de custos
Wernke (2004) Livro: Gestão de custos
Angelo; Silveira et al. (2000) Livro: Finanças no varejo
Alves; Varotto e Gonçalves (2012) Revista Administração de Empresas - Scielo
Bornia (2010) Livro: Análise gerencial de custos
Levy (2000) Livro: Administração de varejo
Parente (2000) Livro: Varejo no Brasil
Wernke (2004) Livro: Gestão de custos
Bomfim e Passarelli (2006) Livro: Custos e formação de preços
Bornia (2002) Livro: Análise gerencial de custos
Bornia (2010) Livro: Análise gerencial de custos
Martins (2000) Livro: Contabilidade de custos
Teodoro e Pozo (2012) Revista de Tecnologia Aplicada - Spell
Bomfim e Passarelli (2006) Livro: Custos e formação de preços
Bornia (2002) Livro: Análise gerencial de custos
Bruni e Famá (2004) Livro: Gestão de custos e formação de preços
Dubois, Kulpa e Souza (2006) Livro: Gestão de custos e formação de preços
Dutra (2003) Livro: Custos
Martins (2001) Livro: Contabilidade de custos
Bomfim e Passarelli (2006) Livro: Custos e formação de preços
Bornia (2002) Livro: Análise gerencial de custos
Bruni e Famá (2004) Livro: Gestão de custos e formação de preços
Dubois, Kulpa e Souza (2006) Livro: Gestão de custos e formação de preços
Dutra (2003) Livro: Custos
Wernke (2004) Livro: Gestão de custos
Bornia (2002) Livro: Análise gerencial de custos
Bomfim e Passarelli (2006) Livro: Custos e formação de preços
Bonacim e Araujo (2010) Revista Administração Pública - Scielo
Dias e Padoveze (2007) Revista Gestão e Sociedade - Spell
Dutra (2003) Livro: Custos
Martinez e Alves Filho (2011 Revista de Administração FACES Journal -Spell
Sinisgalli; Urbina e Alves (2009) Revista Produção - Scielo
Wernke (2004) Livro: Gestão de custos
Bornia (2002) Livro: Análise gerencial de custos
Dubois, Kulpa e Souza (2006) Livro: Gestão de custos e formação de preços
Bornia (2002) Livro: Análise gerencial de custos
Dubois, Kulpa e Souza (2006) Livro: Gestão de custos e formação de preços
Dutra (2003) Livro: Custos
Santos (2005) Livro: Análise de custos
Souza e Clemente (2007) Livro: Gestão de custos
Wernke (2004) Livro: Gestão de custos
Princípio 80/20 Koch (2000) Livro: O princípio 80/20 : o segredo de ser realizar mais com menos.
Andrade (2006) Livro: Introdução a metodologia do trabalho científico
Cervo; Bervian e Silva (2007) Livro: Metodologia científica
Marconi e Lakatos (2000) Livro: Metodologia científica
Andrade (2006) Livro: Introdução a metodologia do trabalho científico
Barros e Lehfeld (2000) Livro: Fundamentos de metodologia
Cervo e Bervian (2002) Livro: Metodologia científica
Cervo; Bervian e Silva (2007) Livro: Metodologia científica
Galliano (1986) Livro: O método científico
Gil (1996) Livro: Como elaborar projetos de pesquisa
Marconi e Lakatos (2000) Livro: Metodologia científica
Martins (2004) Livro: Metodologia científica
Lakatos e Marconi (2001) Livro: Metodologia científica
Roesch (2005) Livro: Projetos de estágio e de pesquisa em administração
Sampieri; Collado e Lucio (2006) Livro: Metodologia de pesquisa
Martins e Theóphilo (2009) Livro: Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas
Introdução
Plano de análise dos 
dados
Plano de coleta de dados
Conceito de Varejo
Contabilidade de custos
Definiçoes e conceitos 
sobre custos
Classificação dos custos
Sistemas e metódos de 
custeio
Custo Padrão
Análise do custo, volume 
e lucro
Procedimentos 
metodológicos
Delineamento da 
pesquisa
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c) Participante: segundo Gil (1996), a pesquisa participante é 
caracterizada pela interação entre pesquisador e membro da situação estudada. 
Para Cervo; Bervian e Silva (2007), o estudo participante é quando o 
pesquisador se envolve e se deixa envolver com o objeto da pesquisa, passando a 
fazer parte dele. Portanto ocorre quando o pesquisador está ligado diretamente com 
o objeto da pesquisa e nessa relação realiza a coleta de informações, dados e 
evidencias. 
Justifica-se como participante a pesquisadora, devido estar ligado ao seu 
ambiente de trabalho. Fazendo-se assim útil para levantamento de dados e 
informações.  
d) Estudo de caso: para Gil (1996, p. 58), “O estudo de caso é 
caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetivos, de 
maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento [...].”  
Uma das vantagens do estudo de caso é a flexibilidade de planejamento, 
onde o pesquisador se mantém atento a novas descobertas ao longo de todo 
processo. Também pode acontecer de o pesquisador ter seu interesse despertado 
por outros aspectos que não havia previsto, e em algumas situações esses aspectos 
tornam-se mais relevantes para o estudo do que os considerados inicialmente. 
Portanto o estudo de caso é recomendado para as realizações de pesquisas 
exploratórias (GIL, 1996). 
 
3.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO 
 
A empresa em estudo é uma distribuidora de bebidas e bombonieres, 
localizada na região de Criciúma, SC. Iniciou suas atividades em Março de 2010. É 
uma empresa familiar que atua no comércio varejista, administrada pelo terceiro filho 
do proprietário. 
A distribuidora trabalha com a compra e revenda de produtos, possuindo 
uma boa variedade de mercadorias para melhor satisfazer seus consumidores. Seus 
maiores clientes são os bares, lanchonetes e restaurantes da região. 
A figura 11 representa o organograma da empresa, que conta com um 
quadro de 12 funcionários, sendo 4 vendedores externos, 1 supervisor de vendas, 2 
motoristas, 2 ajudantes de motorista, 1 auxiliar administrativo, 1 diretor que é o filho 
do proprietário e o proprietário que também trabalha dentro da organização como 
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uma espécie de conselho. A distribuidora atende no horário das 06:30 às 22:00 de 
segunda a sexta, e quando possui algum feriado no meio da semana trabalha no 
sábado das 8:00 ao 12:00. 
 
Figura 11: Organograma 
 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
 
3.3 PLANO DE COLETA DE DADOS 
 
A pesquisa utilizará dados secundários, de acordo com Roesch (2005), é 
toda informação coletada a partir de documentos já existente, ou seja, que não são 
criados pelo pesquisador. A escolha desse tipo de pesquisa se adequa a esse 
estudo pelo fato de que as informações necessárias para realização dessa pesquisa 
serão fornecidas pela empresa, através de relatórios já prontos. Documentos esses 
que foram utilizados pela empresa para outros fins. 
Quanto à técnica de coleta de dados será utilizada a documental, de 
acordo com Lakatos e Marconi (2001), a pesquisa documental está restrita a 
documentos, esses podendo ser escritos ou não. O levantamento de dados será 
realizado dentro da empresa. Através de documentos e relatórios que poderão ser 
encontrados no banco de dados do sistema operacional da organização. 
O Quadro 2 mostra como será realizada. 
 
Diretor 
12 
Motorista 
2 
Auxiliar 
Administrativo  
5 
 
Supervisor  
de vendas 
5 
Ajudante de 
motorista 
2 
Vendedor 
1 
Vendedor 
1 
Vendedor 
1 
Vendedor 
1 
Conselho 
1 
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Quadro 2: Plano de coleta de dados 
 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
 
3.4 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS 
 
Por fim, quanto a abordagem, este estudo classifica-se como 
qualiquantitativa.  Quantitativa pela coleta e análise de dados serem mensurados, e 
procurar técnicas estatísticas para uma medição mais precisa. Qualitativa pelo fato 
de buscar observar e descrever situações que ocorrem dentro da empresa. 
Segundo Sampieri; Collado e Lucio (2006), o enfoque do estudo 
quantitativo é medir com precisão as variáveis da pesquisa. Esse tipo de pesquisa 
utiliza a coleta e a análise de dados para testar hipóteses, e confia plenamente na 
medição numérica. Portanto estabelece a exatidão através da medição numérica. 
Para Martins e Theóphilo (2009, p. 107), “As pesquisas quantitativas são 
aquelas em que os dados e as evidencias coletados podem ser quantificados, 
mensurados.” Portanto a análise desses dados é através de técnicas estatísticas 
que auxiliam na interpretação das informações.  
Para Sampieri; Collado e Lucio (2006, p. 5), a pesquisa qualitativa “[...] 
utiliza coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou aperfeiçoar 
questões de pesquisa e pode ou não provar hipóteses em seu processo de 
interpretação.” O estudo qualitativo pode auxiliar na descoberta dos pontos mais 
importantes na pesquisa. 
De acordo com Martins e Theóphilo (2009), as pesquisas qualitativas 
procura descrever, compreender ou até mesmo interpretar situações, do contrario do 
Objetivos Específicos Documentos Localização
Analisar as ferramentas de 
custo utilizadas pela empresa
Relatórios e dados interno da 
empresa
Sistema operacional da empresa
Levantar os gastos gerais da 
empresa
Relatórios e dados interno da 
empresa
Sistema operacional da empresa
Identificar os custos fixos e 
variáveis da empresa
Relatórios e dados interno da 
empresa
Sistema operacional da empresa
Calcular o ponto de equilíbrio 
da empresa
Livros de cálculo financeiro e 
gestão de custos
Biblioteca
Propor ferramentas para 
implementação de um sistema 
de custos
Livros de cálculo financeiro e 
gestão de custos
Biblioteca
Sugerir ações de melhoria do 
resultado operacional
Livros de cálculo financeiro e 
gestão de custos
Biblioteca
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estudo quantitativo que busca técnicas de medições. Esse tipo de pesquisa não 
procura comprovar evidencias, mas sim analisar cada informação à medida que é 
coletada. O comportamento de uma determinada situação é relativo a diversos 
fatores, por isso é importante observar como ele se manifesta em suas interações 
com outros elementos. 
 
3.5 SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
A seguir o Quadro 3 mostra uma síntese dos procedimentos 
metodológicos que serão utilizados na presente pesquisa. 
 
Quadro 3: Síntese do delineamento da pesquisa 
 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
  
Analisar as 
ferramentas de 
custo utilizadas pela 
empresa
Exploratório e 
Descritivo
Bibliográfico, 
Documental e 
Estudo de caso
Secundário
Relatórios e 
dados interno da 
empresa
Levantamento de 
relatórios e 
dados
Quanti - Qualitativa
Levantar os gastos 
gerais da empresa
Exploratório
Documental e 
Estudo de caso
Secundário
Relatórios e 
dados interno da 
empresa
Levantamento de 
relatórios e 
dados
Quantitativa
Identificar os custos 
fixos e variáveis da 
empresa
Exploratório e 
Aplicado
Documental e 
Estudo de caso
Secundário
Relatórios e 
dados interno da 
empresa
Levantamento de 
relatórios e 
dados
Quantitativa
Calcular o ponto de 
equilíbrio da 
empresa
Exploratório e 
Aplicado
Documental e 
Estudo de caso
Secundário Planilha
Livros, fórmulas 
matemática
Quantitativa
Propor ferramentas 
para implementação 
de um sistema de 
custos
Descritivo e 
Aplicado
Bibliográfico, 
Documental, 
Estudo de caso 
e Participante
Secundário
Elaboração de 
ferramentas
Relatórios dos 
resultados
Quantitativa
Sugerir ações de 
melhoria do 
resultado 
operacional
Descritivo e 
Aplicado
Bibliográfico, 
Documental e 
Estudo de caso
Secundário
Elaboração de 
ações de 
melhorias
Relatórios dos 
resultados
Quantitativa
Procedimentos 
de coleta de 
dados
Técnica de análise 
dos dados
Objetivos 
Específicos
Tipo de Pesquisa 
Quanto aos fins
Meios de 
Investigação
Classificação 
dos dados da 
Pesquisa
Técnica de 
coleta de dados
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4 EXPERIÊNCIA DA PESQUISA 
 
Este capítulo destina-se ao detalhamento da experiência da pesquisa. O 
mesmo foi dividido em três partes. A primeira apresenta as informações pesquisadas 
na empresa, a segunda parte apresenta a tabulação das informações, e a terceira 
destina-se as conclusões. 
 
4.1 LEVANTAMENTO DAS MARGENS DE CONTRIBUIÇÕES 
 
Após o levantamento dos volumes vendidos, bem como os preços de 
vendas dos produtos e os respectivos custos de aquisição, ou variáveis, determinou-
se as margens de contribuições de todo o mix. A tabela apresenta os 20 primeiros 
itens listados e o seu total referente ao mês de janeiro, sendo que a integral do 
trimestre está disposta no anexo 1, 2 e 3. 
 
Tabela 1: Faturamento da empresa 
 
Fonte: Dados da empresa 
 
A tabela informa o código dos produtos, sua descrição, a quantidade 
vendida no mês, o preço médio de venda já com os descontos concedidos, o custo 
de cada produto individualmente e total, o faturamento mensal, a margem de 
contribuição unitária e total para cada item. O mesmo se aplica também aos meses 
de fevereiro e março, demonstrado nos anexos 2 e 3. 
CÓD. DESCRIÇÃO QTDADEPREÇO MÉDIO CUSTO FATURAMENTO CUSTO TOTAL MC unit. MC TOTAL
121 BEB. AGUARD. CANA 51 965 ML VDO 1773 5,19R$        3,45R$         9.196,20R$       6.116,85R$      1,74R$        3.079,35R$    
238 GELADINHO 40 UNID. GEL FRUTA 1587 5,62R$        3,83R$         8.916,89R$       6.083,60R$      1,79R$        2.833,29R$    
31 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 500 ML 811 8,42R$        5,24R$         6.830,60R$       4.252,88R$      3,18R$        2.577,72R$    
137 CERVEJA NOVA SCHIN GARRAFA 600 ML 266 35,98R$       27,50R$       9.587,56R$       7.315,00R$      8,48R$        2.272,56R$    
227 BEB. ENERG. BALY 1LT 849 6,63R$        4,20R$         5.627,43R$       3.565,80R$      2,43R$        2.061,63R$    
842 BEB. ENERG. RED BULL LATA 250ML C/ 4 192 27,89R$       18,40R$       5.355,09R$       3.532,80R$      9,49R$        1.822,29R$    
22 REFRIG. 200ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA 6006 0,85R$        0,55R$         5.131,56R$       3.318,31R$      0,30R$        1.813,25R$    
125 BEB. AGUARD. V. BARREIRO TRADICIONAL 900 ML VDO1027 5,04R$        3,42R$         5.171,09R$       3.508,95R$      1,62R$        1.662,14R$    
179 BEB. CONHAQ. DREHER 900 ML 448 11,01R$       8,00R$         4.939,13R$       3.584,00R$      3,01R$        1.355,13R$    
36 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 500 ML 395 9,63R$        6,63R$         3.805,35R$       2.619,24R$      3,00R$        1.186,11R$    
21 REFRIG. 1LT LARANJINHA AGUA DA SERRA 1506 2,38R$        1,63R$         3.582,16R$       2.449,81R$      0,75R$        1.132,35R$    
239 GELADAO 20 UNID. GEL FRUTA 572 5,72R$        3,83R$         3.272,56R$       2.192,70R$      1,89R$        1.079,86R$    
228 BEB. ENERG. BALY 250ML C/ 12 95 32,25R$       21,42R$       3.063,90R$       2.034,67R$      10,83R$      1.029,23R$    
37 AGUA MIN. CRISTALINA S/ GAS 500 ML 558 6,72R$        5,10R$         3.747,72R$       2.845,80R$      1,62R$        901,92R$       
14 REFRIG. 1LT GUARANA AGUA DA SERRA 1038 2,38R$        1,58R$         2.472,18R$       1.640,14R$      0,80R$        832,04R$       
389 BEB. VODKA TRAD. NATASHA 900 ML VDO 158 13,46R$       8,30R$         2.126,00R$       1.311,40R$      5,16R$        814,60R$       
285 REFRIG. 284ML PEPSI RETORN. VDO 151 15,77R$       10,80R$       2.381,25R$       1.630,80R$      4,97R$        750,45R$       
169 ACHOC. 200 ML RETORNAVEL CHOCOLEITE 1384 1,46R$        0,95R$         2.020,65R$       1.317,56R$      0,51R$        703,09R$       
897 BEB. VODKA TRAD. SMIRNOFF 900 ML VDO 72 27,33R$       17,60R$       1.967,74R$       1.267,20R$      9,73R$        700,54R$       
402 BEB. WISKY DRURYS 1 LT VDO 71 26,08R$       16,30R$       1.851,68R$       1.157,30R$      9,78R$        694,38R$       
40530 5.441,83R$  3.704,47R$   209.611,30R$   143.282,13R$  1.737,36R$  66.329,17R$   TOTAL
JANEIRO DE 2014
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A primeira análise se deu pela classificação da margem de contribuição 
total em ordem decrescente. Esta permite saber quais produtos apresentam a maior 
Margem de Contribuição e se os mesmos se repetem ao longo do trimestre. Em 
função do alto mix optou-se em reduzir a análise efetuando uma classificação 80/20 
para facilitar o estudo, elencando os itens de maior relevância em valores de 
margens, conforme segue o próximo tópico. 
 
4.2 ANÁLISE 80/20 DE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
 
Considerando-se que o mix de venda é relativamente alto, dificultando a 
análise de todos os itens, e percebendo que grande parte dos itens possuem pouca 
representatividade no resultado do mês analisado, optou-se pela classificação 80/20 
das Margens de Contribuição encontradas. 
A análise que segue demonstra os três meses em sequência com as 
respectivas MC total por produto. A tabela integral está disposta no anexo 4. 
 
Tabela 2: Classificação 80/20 
 
Fonte: Dados da empresa 
 
Existem 112 itens na classificação dos 20% dos produtos que geram 80% 
do faturamento do atacado no mês de janeiro, que representam as mercadorias de 
maior rentabilidade para a empresa, sendo produtos de maior giro. Contudo houve 
Janeiro Fevereiro Março
CÓD. DESCRIÇÃO MC TOTAL MC TOTAL MC TOTAL
160 CHOCOLATE LACTA LAKA 20 UNID. 258,60R$          268,35R$           432,58R$        
171 ACHOC. 250 ML DESC.VDO CHOCOLEITE ONE WAY C/ 24 238,71R$          300,24R$           360,29R$        
663 SACOLA PLAST. 38 X 48 CREME LIPLAST 238,06R$          -R$                 -R$             
324 SUCO EM PO WINDY ABACAXI 35 GR 235,14R$          151,86R$           139,42R$        
277 PAPEL HIG. LIDER 16X4 234,83R$          110,88R$           -R$             
1129 BEB. ENERG. HITS POWER 260ML 226,00R$          185,28R$           225,60R$        
359 BEB. VERMUTH BRANCO URU 900 ML VDO 223,02R$          115,05R$           177,00R$        
122 BEB. AGUARD. CANA 81 450 ML PET C/12 BUJAO 217,66R$          195,91R$           239,43R$        
70 BALA YOGURT 100 DORI 700 GR 208,07R$          250,38R$           378,79R$        
35 AGUA MIN. CRISTALINA C/ GAS 500 ML 206,96R$          397,32R$           161,22R$        
352 TRIDENT HORTELA 21 UNID. 203,39R$          -R$                 248,33R$        
761 BEB. ICE 51 LIMAO 275 ML C/ 6 202,30R$          193,87R$           177,01R$        
309 SACOLA PLAST. 30 X 40 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST 198,14R$          145,93R$           207,71R$        
159 CHOCOLATE LACTA DIAMANTE NEGRO 20 UNID. 194,40R$          213,16R$           339,16R$        
355 TRIDENT MORANGO 21 UNID. 193,93R$          179,74R$           226,34R$        
83 SALG. BATATA OND.TRADICIONAL BILUBATATA 18 X 45 GR 189,28$          232,96R$           138,32R$        
844 BEB. VODKA KISLLA APPLE 900 ML VDO 188,51R$          265,65R$           220,66R$        
158 CHOCOLATE NESTLE CHOKITO 30 UNID. 188,18R$          185,23R$           484,47R$        
846 BISC. VITORIA RECH. CHOCOLATE 100 GR 187,74R$          -R$                 -R$             
335 SUCO EM PO WINDY UVA 35 GR 186,88R$          -R$                 -R$             
53.010,02R$     48.799,24R$       43.012,96R$   Total
2014
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uma baixa de 18,75% do mix total dessa classificação em fevereiro e março. Entre 
esses itens 11,61% não repetiram a venda nesses dois últimos meses. Esta redução 
ocorreu devido à falta de alguns produtos, onde as indústrias não conseguiram 
providenciar o pedido total da distribuidora em estudo, a diminuição ocorreu também 
através do aumento dos preços ofertados pelos fornecedores, isto fez com que o 
atacado aguardasse uma melhor negociação de valores. 
A organização deve buscar a otimização dos produtos que trazem os 
maiores lucros, sempre analisando os esforços aplicados para sua comercialização, 
e se ocorre a venda desejada. Através do princípio 80/20, é possível identificar os 
itens que geram o maior retorno para organização, esses listados na tabela 02. 
 
Tabela 3: Classificação 80/20 
 
Fonte: Dados da empresa 
 
Estão listado 394 itens na classificação onde 80% dos produtos 
representam 20% do faturamento do atacado, uma grande variedade do mix de 
produtos com uma pequena margem de contribuição. É interessante que a empresa 
verifique se isso realmente é importante para a mesma, sendo que em janeiro existe 
venda para todas as mercadorias, porém não se repete nos meses seguintes. A 
retirada de alguns produtos em meses de baixo volume de comercialização pode 
impactar no aumento do capital de giro para aquisição de produtos relevantes ao 
faturamento, o total das margens apresenta uma respectiva diminuição no decorrer 
dos meses. 
Janeiro Fevereiro Março Janeiro Fevereiro Março
CÓD. DESCRIÇÃO MC TOTAL MC TOTAL MC TOTAL MC (%) TOTAL MC (%) TOTAL MC (%) TOTAL
117 BEB. AGUARD. CANA 3 PIPAS 3,9 LTS PET 120,00R$        100,00R$        -R$           37,74% 38,17% 0,00%
522 BEB. VINHO GIROLA TINTO SUAVE 750ML 115,20R$        65,33R$         94,72R$        40,25% 38,04% 40,25%
229 BEB. ENERG. RED HORSE POWER 275ML C/ 12 114,97R$        31,36R$         41,81R$        36,80% 36,81% 36,80%
123 BEB. AGUARD. CANA 81 880 ML PET C/6 113,95R$        -R$             -R$           23,69% 0,00% 0,00%
329 SUCO EM PO WINDY MANGA 35 GR 113,80R$        2,59R$           64,55R$        38,07% 38,14% 38,03%
330 SUCO EM PO WINDY MARACUJA 35 GR 112,91R$        -R$             31,79R$        42,61% 0,00% 42,56%
7 REFRIG. 600ML ABACAXI RET. AGUA DA SERRA 111,36R$        -R$             -R$           38,50% 0,00% 0,00%
756 BEB. CATUABA DOMILAGRE 900 ML VDO 111,13R$        61,00R$         61,00R$        32,17% 31,90% 31,90%
1116 BEB. RUM KISLLA BIG APPLE GOLD 900ML VDO 110,77R$        -R$             103,05R$      39,39% 0,00% 39,57%
347 TRIDENT CANELA 21 UNID. 110,39R$        98,03R$         -R$           24,33% 28,40% 0,00%
902 REFRIG. 200ML FRAMBOESA RET. AGUA DA SERRA 110,34R$        -R$             -R$           33,67% 0,00% 0,00%
524 BEB. ENERG. RED HORSE LATA 250ML C/ 6 109,05R$        79,97R$         33,08R$        35,00% 35,00% 37,99%
1117 SUCO PRONTO TILLY LIMAO 450 ML 107,66R$        101,46R$        70,12R$        27,84% 31,86% 36,12%
114 BEB. BITTER URU 900 ML VDO 107,16R$        62,04R$         -R$           34,94% 34,94% 0,00%
16 REFRIG. 600ML PET GUARANA AGUA DA SERRA 106,47R$        106,47R$        81,90R$        32,54% 32,54% 32,54%
100 SALG. PIC PREMIUM PIMENTA MEXICANA 50 GR BILU C/ 10 106,45R$        -R$             91,20R$        30,75% 0,00% 33,36%
993 COPO PLAST. 180 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 106,10R$        -R$             -R$           33,44% 0,00% 0,00%
34 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 1500 ML 105,35R$        -R$             28,42R$        36,57% 0,00% 39,19%
984 BEB. AGUARD. V. BARREIRO GOLD 900 ML VDO 104,35R$        20,03R$         26,70R$        33,93% 32,02% 32,01%
320 REFRIG. 350ML SODA LIMONADA LATA ANTARCTICA 101,32R$        27,92R$         34,90R$        22,15% 31,08% 31,08%
13.322,32R$   10.788,30R$   9.876,97R$   TOTAL
2014
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Com base no mês de janeiro percebe-se que a margem de contribuição 
em percentual não é proporcional à margem de contribuição em reais, por exemplo, 
o item 117 possui uma margem de R$ 120,00 e 37,74% e o item 522 tem uma 
margem R$ 115,20 e 40,25%. A tabela completa esta disponível no anexo 5. 
 
4.3 ANÁLISE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
 
Tabela 4: Margem de Contribuição do trimestre total por produto 
 
Fonte: Dados da empresa 
 
A tabela integral está disposta no anexo 6, lista 506 itens, em forma 
decrescente conforme sua margem de contribuição, usando como base sempre o 
mês de janeiro. Percebe-se que há oscilação entre as margens de contribuição, e o 
mês de março possui a menor margem entre os produtos comparado aos demais 
meses. As mercadorias que não possuem valores são porque não tiveram nenhuma 
venda naquele mês, essa falta de comercialização ocorre devido à falta de 
distribuição pela indústria ou por preços altos na negociação do produto para venda, 
levando em consideração também que alguns dos produtos listados são sazonais. 
Os primeiros itens da lista possuem maior margem e alguns deles permanecem na 
Janeiro Fevereiro Março
CÓD. DESCRIÇÃO MC TOTAL MC TOTAL MC TOTAL
121 BEB. AGUARD. CANA 51 965 ML VDO 3.079,35R$     2.416,85         2.720,25        
238 GELADINHO 40 UNID. GEL FRUTA 2.833,29R$     2.003,90         590,18          
31 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 500 ML 2.577,72R$     4.175,15         1.867,79        
137 CERVEJA NOVA SCHIN GARRAFA 600 ML 2.272,56R$     2.536,60         2.525,51        
227 BEB. ENERG. BALY 1LT 2.061,63R$     2.018,59         1.505,29        
842 BEB. ENERG. RED BULL LATA 250ML C/ 4 1.822,29R$     1.660,75         806,65          
22 REFRIG. 200ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA 1.813,25R$     2.180,69         2.001,08        
125 BEB. AGUARD. V. BARREIRO TRADICIONAL 900 ML VDO 1.662,14R$     1.542,30         1.465,50        
179 BEB. CONHAQ. DREHER 900 ML 1.355,13R$     1.002,58         1.489,38        
36 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 500 ML 1.186,11R$     1.679,89         793,53          
21 REFRIG. 1LT LARANJINHA AGUA DA SERRA 1.132,35R$     1.022,64         838,11          
239 GELADAO 20 UNID. GEL FRUTA 1.079,86R$     509,14           354,73          
228 BEB. ENERG. BALY 250ML C/ 12 1.029,23R$     1.143,88         539,81          
37 AGUA MIN. CRISTALINA S/ GAS 500 ML 901,92R$        345,76           408,83          
667 SALG. PIC PREMIUM CEBOLA E SALSA 50 GR BILU C/ 20 141,60R$        -                 -                
1036 AMENDOIM JAPONES 70GR AMENDUPA 140,85R$        109,59           182,16          
116 BEB. BITTER CAMPARI 900 ML VDO 140,42R$        107,20           178,88          
847 BISC. VITORIA RECH. MORANGO 100 GR 138,88R$        94,65             126,25          
319 REFRIG. S. SPRI 2LTS UVA 138,71R$        170,28           80,41            
348 TRIDENT FRESH INTENSE 21 UNID. 135,28R$        136,52           179,86          
66.329,17R$    65.090,82        60.117,44       TOTAL
2014
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liderança de vendas nos meses seguintes, outros, como por exemplo o item de 
código 238 e o 842, possuem uma queda significativa para o mês de março, contudo 
também há produtos, que no decorrer dos meses, onde sua margem cresce, como 
por exemplo o item 348, que aumentou de janeiro para março. A soma total das 
margens de contribuição mostra uma redução na margem do mês de março, sendo 
que janeiro e fevereiro possuem valores próximos. 
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5 CONCLUSÃO 
 
A elaboração e realização da presente pesquisa permitiu à pesquisadora 
aprofundar seus conhecimentos e proporcionar o entendimento do quanto é 
importante à gestão de custos dentro de uma empresa. Este estudo foi realizado 
com a finalidade de analisar os custos gerenciais da organização em estudo, na qual 
a mesma não possuía este controle.  
O estudo foi realizado através dos arquivos documentais existentes no 
sistema informatizado da empresa. As analises dos dados foram a partir dos três 
primeiros meses de 2014. Através do cálculo da Margem de Contribuição dos dados 
levantados no primeiro trimestre de 2014, observou-se a importância que a margem 
de contribuição traz para o varejo. Pois por haver um grande mix de produtos na 
empresa em estudo é de grande relevância os controles efetivos deste indicador de 
desempenho gerencial. A partir dessa informação a empresa poderá analisar e 
controlar melhor os custos fixos e variáveis no decorrer do mês, pois a Margem de 
Contribuição dá um direcionamento para medir se a organização possui resultados 
para cobrir essas despesas, sempre associado ao preço de venda.  
Com a análise do princípio 80/20 observou-se que os itens de alta 
rentabilidade geram 80% do lucro da empresa e são representados por 20% do mix 
de produtos, sendo que o restante das mercadorias representando os 80%, trazem 
20% dos lucros. Portanto é interessante que a empresa com base na classificação 
80/20, verifique se realmente é importante trabalhar com todo o seu mix de produtos, 
pois o seu maior lucro decorre de 20% de seus itens. A retirada de alguns produtos 
com baixo volume de comercialização pode impactar no aumento do capital de giro 
para aquisição de produtos relevantes ao faturamento, e através desse aumento na 
compra de mercadorias para comercialização, a organização poderá obter maiores 
descontos através da compra por quantidade, podendo reduzir o seu custo unitário. 
Conclui-se que o presente estudo foi de grande importância para a 
pesquisadora, pois atingiu os propósitos estabelecidos de forma a contribuir com a 
formação profissional, e assim pôde compreender o quanto é essencial analisar os 
custos de uma organização. Para a empresa a pesquisa foi de grande valia, pois 
pôde perceber com mais clareza esta ferramenta de gestão, a aplica-la na tomada 
de decisão, para que esta se torne mais competitiva e ao mesmo tempo alcance os 
lucros desejados.   
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Anexo 1: Faturamento da empresa mês de janeiro 
 
continua 
CÓD. DESCRIÇÃO QTDPREÇO MÉDIO CUSTO FATURAMENTOCUSTO TOTAL MC unit. MC TOTAL
121 BEB. AGUARD. CANA 51 965 ML VDO 1773 5,19R$       3,45R$        9.196,20R$    6.116,85R$    1,74R$       3.079,35R$   
238 GELADINHO 40 UNID. GEL FRUTA 1587 5,62R$       3,83R$        8.916,89R$    6.083,60R$    1,79R$       2.833,29R$   
31 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 500 ML 811 8,42R$       5,24R$        6.830,60R$    4.252,88R$    3,18R$       2.577,72R$   
137 CERVEJA NOVA SCHIN GARRAFA 600 ML 266 35,98R$     27,50R$      9.587,56R$    7.315,00R$    8,48R$       2.272,56R$   
227 BEB. ENERG. BALY 1LT 849 6,63R$       4,20R$        5.627,43R$    3.565,80R$    2,43R$       2.061,63R$   
842 BEB. ENERG. RED BULL LATA 250ML C/ 4 192 27,89R$     18,40R$      5.355,09R$    3.532,80R$    9,49R$       1.822,29R$   
22 REFRIG. 200ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA6006 0,85R$       0,55R$        5.131,56R$    3.318,31R$    0,30R$       1.813,25R$   
125 BEB. AGUARD. V. BARREIRO TRADICIONAL 900 ML VDO1027 5,04R$       3,42R$        5.171,09R$    3.508,95R$    1,62R$       1.662,14R$   
179 BEB. CONHAQ. DREHER 900 ML 448 11,01R$     8,00R$        4.939,13R$    3.584,00R$    3,01R$       1.355,13R$   
36 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 500 ML 395 9,63R$       6,63R$        3.805,35R$    2.619,24R$    3,00R$       1.186,11R$   
21 REFRIG. 1LT LARANJINHA AGUA DA SERRA 1506 2,38R$       1,63R$        3.582,16R$    2.449,81R$    0,75R$       1.132,35R$   
239 GELADAO 20 UNID. GEL FRUTA 572 5,72R$       3,83R$        3.272,56R$    2.192,70R$    1,89R$       1.079,86R$   
228 BEB. ENERG. BALY 250ML C/ 12 95 32,25R$     21,42R$      3.063,90R$    2.034,67R$    10,83R$      1.029,23R$   
37 AGUA MIN. CRISTALINA S/ GAS 500 ML 558 6,72R$       5,10R$        3.747,72R$    2.845,80R$    1,62R$       901,92R$      
14 REFRIG. 1LT GUARANA AGUA DA SERRA 1038 2,38R$       1,58R$        2.472,18R$    1.640,14R$    0,80R$       832,04R$      
389 BEB. VODKA TRAD. NATASHA 900 ML VDO 158 13,46R$     8,30R$        2.126,00R$    1.311,40R$    5,16R$       814,60R$      
285 REFRIG. 284ML PEPSI RETORN. VDO 151 15,77R$     10,80R$      2.381,25R$    1.630,80R$    4,97R$       750,45R$      
169 ACHOC. 200 ML RETORNAVEL CHOCOLEITE 1384 1,46R$       0,95R$        2.020,65R$    1.317,56R$    0,51R$       703,09R$      
897 BEB. VODKA TRAD. SMIRNOFF 900 ML VDO 72 27,33R$     17,60R$      1.967,74R$    1.267,20R$    9,73R$       700,54R$      
402 BEB. WISKY DRURYS 1 LT VDO 71 26,08R$     16,30R$      1.851,68R$    1.157,30R$    9,78R$       694,38R$      
664 BEB. ALAMBIQUE AMARELA 4600ML MOECANA A87 19,60R$     12,00R$      1.705,60R$    1.044,00R$    7,60R$       661,60R$      
338 SUCO PRONTO TILLY FRUTAS CITRICAS 450 ML 176 11,42R$     7,75R$        2.009,12R$    1.364,00R$    3,67R$       645,12R$      
173 ACHOC. 200 ML DESC. TP CHOCOMIL C/ 27 95 18,65R$     12,42R$      1.776,31R$    1.179,90R$    6,23R$       596,41R$      
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315 REFRIG. S. SPRI 2LTS GUARANA 110 15,71R$       11,00R$      1.728,57R$      1.210,00R$      4,71R$       518,57R$      
11 REFRIG. 1LT FRAMBOESA AGUA DA SERRA 732 2,30R$         1,63R$        1.686,31R$      1.190,74R$      0,67R$       495,57R$      
17 REFRIG. 200ML GUARANAZINHO RET. AGUA DA SERRA1693 0,85$         0,56R$        1.446,71R$      953,66R$        0,29R$       493,05R$      
354 TRIDENT MENTA 21 UNID. 178 18,26R$       15,50R$      3.250,55R$      2.759,00R$      2,76R$       491,55R$      
270 OVO CODORNA ESPETO 20 X 6 VDO NATURAL TREZE59 25,38R$       17,50R$      1.497,42R$      1.032,50R$      7,88R$       464,92R$      
310 SACOLA PLAST. 38 X 48 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST41 36,20R$       25,11R$      1.484,34R$      1.029,38R$      11,10R$      454,96R$      
262 BEB. LIMAO CAIP. SITIO 900 ML VDO 328 4,38R$         3,07R$        1.441,18R$      1.006,63R$      1,31R$       434,55R$      
317 REFRIG. S. SPRI 2LTS LARANJINHA 92 15,66R$       11,00R$      1.440,78R$      1.012,00R$      4,66R$       428,78R$      
12 REFRIG. 600ML FRAMBOESA RET. AGUA DA SERRA908 1,28R$         0,81R$        1.159,37R$      735,93R$        0,47R$       423,44R$      
74 BALA CEREJA LOVE MANIA 700 GR 244 4,76R$         3,04R$        1.161,71R$      742,24R$        1,72R$       419,47R$      
163 CHOCOLATE NESTLE PRESTIGIO 30 UNID. 42 29,60R$       19,86R$      1.243,16R$      834,13R$        9,74R$       409,03R$      
662 BEB. ALAMBIQUE BRANCA 4600ML MOICANA 53 19,54R$       12,00R$      1.035,60R$      636,00R$        7,54R$       399,60R$      
266 MAIONESE SACHET DAJUDA 67 10,58R$       4,81R$        708,86R$         322,14R$        5,77R$       386,72R$      
327 SUCO EM PO WINDY LARANJA 35 GR 147 6,79R$         4,21R$        998,33R$         618,62R$        2,58R$       379,71R$      
316 REFRIG. S. SPRI 2LTS LARANJA 80 15,73R$       11,00R$      1.258,40R$      880,00R$        4,73R$       378,40R$      
26 REFRIG. 1LT LIMAO AGUA DA SERRA 462 2,37R$         1,58R$        1.100,10R$      731,16R$        0,79R$       368,94R$      
1024 BEB. ICE KISLLA LIMAO 275 ML VDO 74 14,33R$       9,49R$        1.065,11R$      701,96R$        4,84R$       363,15R$      
15 REFRIG. 600ML GUARANA RET. AGUA DA SERRA712 1,28R$         0,79R$        911,36R$         559,20R$        0,49R$       352,16R$      
24 REFRIG. 600ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA748 1,28R$         0,81R$        957,44R$         606,25R$        0,47R$       351,19R$      
1029 SALG. BATATA OND. TRADICIONAL LEVIS 18 X 35 GR63 14,91R$       9,38R$        939,18R$         590,62R$        5,53R$       348,56R$      
135 BEB. CATUABA URU 900 ML VDO 203 4,66R$         3,00R$        945,98R$         609,00R$        1,66R$       336,98R$      
110 SALG. BILUZITOS BACON 51 GR BILU C/ 25 76 12,83R$       8,44R$        975,42R$         641,44R$        4,39R$       333,98R$      
826 COPO PLAST. 300 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN225 4,46R$         3,00R$        1.003,55R$      675,00R$        1,46R$       328,55R$      
318 REFRIG. S. SPRI 2LTS LIMAO 67 15,73R$       11,00R$      1.053,91R$      737,00R$        4,73R$       316,91R$      
264 BEB. LIMAO CAIP. AGUA DA SERRA 900 ML VDO176 6,37R$         4,58R$        1.121,12R$      806,27R$        1,79R$       314,85R$      
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32 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 1500 ML 100 8,70R$         5,57R$        870,27R$         557,00R$        3,13R$       313,27R$      
130 CATCHUP SACHET DAJUDA 64 9,92R$         5,18R$        634,89R$         331,30R$        4,74R$       303,59R$      
358 BEB. FERNET UNDEMBERG 1 LT VDO 22 37,18R$       23,80R$      817,96R$         523,60R$        13,38R$      294,36R$      
353 TRIDENT MELANCIA 21 UNID. 98 18,43R$       15,50R$      1.806,23R$      1.519,00R$      2,93R$       287,23R$      
991 FUMO PICADO VENCEDOR C/ 25 24 39,40R$       27,50R$      945,60R$         660,00R$        11,90R$      285,60R$      
28 REFRIG. 600ML LIMAO RET. AGUA DA SERRA 549 1,27R$         0,79R$        699,85R$         432,22R$        0,49R$       267,63R$      
313 REFRIG. S. SPRI 2LTS COLA 58 15,61R$       11,00R$      905,15R$         638,00R$        4,61R$       267,15R$      
25 REFRIG. 600ML PET LARANJINHA AGUA DA SERRA32 25,17R$       16,98R$      805,44R$         543,36R$        8,19R$       262,08R$      
160 CHOCOLATE LACTA LAKA 20 UNID. 47 20,32R$       14,81R$      954,90R$         696,30R$        5,50R$       258,60R$      
171 ACHOC. 250 ML DESC.VDO CHOCOLEITE ONE WAY C/ 2422 48,82R$       37,97R$      1.074,00R$      835,29R$        10,85R$      238,71R$      
663 SACOLA PLAST. 38 X 48 CREME LIPLAST 40 23,31R$       17,36R$      932,46R$         694,40R$        5,95R$       238,06R$      
324 SUCO EM PO WINDY ABACAXI 35 GR 91 6,79R$         4,21R$        618,09R$         382,95R$        2,58R$       235,14R$      
277 PAPEL HIG. LIDER 16X4 47 17,90R$       12,90R$      841,13R$         606,30R$        5,00R$       234,83R$      
1129 BEB. ENERG. HITS POWER 260ML 43 15,26R$       10,00R$      656,00R$         430,00R$        5,26R$       226,00R$      
359 BEB. VERMUTH BRANCO URU 900 ML VDO 126 5,27R$         3,50R$        664,02R$         441,00R$        1,77R$       223,02R$      
122 BEB. AGUARD. CANA 81 450 ML PET C/12 BUJAO20 32,08R$       21,20R$      641,60R$         423,94R$        10,88R$      217,66R$      
70 BALA YOGURT 100 DORI 700 GR 78 5,70R$         3,03R$        444,60R$         236,53R$        2,67R$       208,07R$      
35 AGUA MIN. CRISTALINA C/ GAS 500 ML 118 8,25R$         6,50R$        973,96R$         767,00R$        1,75R$       206,96R$      
352 TRIDENT HORTELA 21 UNID. 57 19,07R$       15,50R$      1.086,89R$      883,50R$        3,57R$       203,39R$      
761 BEB. ICE 51 LIMAO 275 ML C/ 6 48 17,74R$       13,53R$      851,52R$         649,22R$        4,21R$       202,30R$      
309 SACOLA PLAST. 30 X 40 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST26 23,47R$       15,85R$      610,31R$         412,17R$        7,62R$       198,14R$      
159 CHOCOLATE LACTA DIAMANTE NEGRO 20 UNID. 34 20,53R$       14,81R$      698,10R$         503,70R$        5,72R$       194,40R$      
355 TRIDENT MORANGO 21 UNID. 86 17,76R$       15,50R$      1.526,93R$      1.333,00R$      2,26R$       193,93R$      
83 SALG. BATATA OND.TRADICIONAL BILUBATATA 18 X 45 GR26 20,70R$       13,42R$      538,20R$         348,92R$        7,28R$       189,28R$      
844 BEB. VODKA KISLLA APPLE 900 ML VDO 91 6,41R$         4,34R$        583,45R$         394,94R$        2,07R$       188,51R$      
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158 CHOCOLATE NESTLE CHOKITO 30 UNID. 19 29,76R$       19,86R$      565,44R$         377,26R$        9,90R$       188,18R$      
846 BISC. VITORIA RECH. CHOCOLATE 100 GR 764 0,77R$         0,52R$        588,30R$         400,56R$        0,25R$       187,74R$      
335 SUCO EM PO WINDY UVA 35 GR 73 6,77R$         4,21R$        494,08R$         307,20R$        2,56R$       186,88R$      
52 BEB. RUN BACARDI CARTA BLANCA 1 LT VDO 19 25,71R$       15,90R$      488,49R$         302,10R$        9,81R$       186,39R$      
306 BEB. RAIZ AMARGA URU 900 ML VDO 104 5,27R$         3,50R$        548,08R$         364,00R$        1,77R$       184,08R$      
20 REFRIG. 600ML LARANJA RET. AGUA DA SERRA372 1,28R$         0,79R$        476,16R$         292,87R$        0,49R$       183,29R$      
690 BEB. ENERG. BALY 2 LT 61 8,21R$         5,25R$        500,77R$         320,22R$        2,96R$       180,55R$      
314 REFRIG. S. SPRI 2LTS FRAMBOESA 38 15,73R$       11,00R$      597,74R$         418,00R$        4,73R$       179,74R$      
284 REFRIG. 350ML PEPSI LATA 68 18,62R$       16,00R$      1.266,02R$      1.088,00R$      2,62R$       178,02R$      
245 REFRIG. 350ML GUARANA LATA ANTARCTICA 60 18,94R$       16,00R$      1.136,10R$      960,00R$        2,94R$       176,10R$      
18 REFRIG. 1LT LARANJA AGUA DA SERRA 216 2,36R$         1,58R$        510,64R$         341,84R$        0,78R$       168,80R$      
112 SALG. BILUZITOS PIZZA 51 GR BILU C/ 25 35 13,21R$       8,44R$        462,34R$         295,40R$        4,77R$       166,94R$      
312 SACOLA PLAST. 38 X 48 VERDE LIPLAST 23 23,96R$       17,04R$      551,04R$         391,92R$        6,92R$       159,12R$      
1128 BEB. ENERG. HITS POWER 2LT 68 5,82R$         3,50R$        396,06R$         238,00R$        2,32R$       158,06R$      
328 SUCO EM PO WINDY LIMAO 35 GR 61 6,79R$         4,21R$        414,39R$         256,70R$        2,59R$       157,69R$      
1127 BEB. ENERG. HITS POWER 1LT 109 3,77R$         2,33R$        410,79R$         254,34R$        1,44R$       156,45R$      
633 TOALHA PAPEL ROLO VIRTUS C/2 234 2,16R$         1,50R$        505,76R$         351,00R$        0,66R$       154,76R$      
38 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 5000 ML PET C/ 431 13,53R$       8,57R$        419,52R$         265,67R$        4,96R$       153,85R$      
157 CHOCOLATE NESTLE CHARGE 30 UNID. 16 29,31R$       19,89R$      468,90R$         318,24R$        9,42R$       150,66R$      
667 SALG. PIC PREMIUM CEBOLA E SALSA 50 GR BILU C/ 2032 14,02R$       9,59R$        448,48R$         306,88R$        4,43R$       141,60R$      
1036 AMENDOIM JAPONES 70GR AMENDUPA 566 0,70R$         0,45R$        397,24R$         256,39R$        0,25R$       140,85R$      
116 BEB. BITTER CAMPARI 900 ML VDO 14 36,03R$       26,00R$      504,42R$         364,00R$        10,03R$      140,42R$      
847 BISC. VITORIA RECH. MORANGO 100 GR 565 0,77R$         0,52R$        435,05R$         296,17R$        0,25R$       138,88R$      
319 REFRIG. S. SPRI 2LTS UVA 30 15,62R$       11,00R$      468,71R$         330,00R$        4,62R$       138,71R$      
348 TRIDENT FRESH INTENSE 21 UNID. 29 18,11R$       13,45R$      525,18R$         389,90R$        4,66R$       135,28R$      
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272 PACOCA ROLHA 56 UNID. MANY 39 9,19R$         5,74R$        358,41R$         223,92R$        3,45R$       134,49R$      
406 BEB. WISKY PASSAPORT 1 LT VDO 9 44,34R$       29,70R$      399,06R$         267,30R$        14,64R$      131,76R$      
759 BEB. ICE 51 BALADA 275 ML C/ 6 21 17,74R$       11,50R$      372,54R$         241,50R$        6,24R$       131,04R$      
339 SUCO PRONTO TILLY FRUTAS VERMELHAS 450 ML38 11,17R$       7,75R$        424,64R$         294,50R$        3,42R$       130,14R$      
281 PE DE MOLEQUE PEZAO 50 UNID. ARAPONGAS 38 9,82R$         6,41R$        373,32R$         243,69R$        3,41R$       129,63R$      
702 SALG. PIC PREMIUM BACON 50 GR BILU C/ 20 29 14,05R$       9,59R$        407,46R$         278,11R$        4,46R$       129,35R$      
859 BEB. VODKA TRAD. KISLLA 900 ML VDO 64 5,97R$         3,98R$        382,08R$         254,94R$        1,99R$       127,14R$      
446 BEB. VODKA KISLLA LEMON 900 ML VDO 66 6,25R$         4,34R$        412,52R$         286,44R$        1,91R$       126,08R$      
1022 BEB. ICE 51 FRUTAS VERMELHAS 275 ML C/ 6 20 17,74R$       11,50R$      354,80R$         230,00R$        6,24R$       124,80R$      
246 REFRIG. 290ML GUARANA RETORN. ANTARCTICA25 15,77R$       10,80R$      394,25R$         270,00R$        4,97R$       124,25R$      
426 SUCO PRONTO TILLY UVA 450 ML PET 39 10,94R$       7,75R$        426,48R$         302,25R$        3,19R$       124,23R$      
403 BEB. WISKY NATU NOBILIS 1 LT VDO 12 30,60R$       20,30R$      367,16R$         243,60R$        10,30R$      123,56R$      
170 ACHOC. 500 ML DESCARTAVEL CHOCOLEITE C/ 1210 39,81R$       27,58R$      398,10R$         275,80R$        12,23R$      122,30R$      
128 BEB. BITTER CARDINALE 900 ML VDO 30 9,17R$         5,12R$        275,10R$         153,45R$        4,06R$       121,65R$      
117 BEB. AGUARD. CANA 3 PIPAS 3,9 LTS PET 33 9,64R$         6,00R$        318,00R$         198,00R$        3,64R$       120,00R$      
522 BEB. VINHO GIROLA TINTO SUAVE 750ML 45 6,36R$         3,80R$        286,20R$         171,00R$        2,56R$       115,20R$      
229 BEB. ENERG. RED HORSE POWER 275ML C/ 12 11 28,40R$       17,95R$      312,40R$         197,43R$        10,45R$      114,97R$      
123 BEB. AGUARD. CANA 81 880 ML PET C/6 17 28,30R$       21,60R$      481,10R$         367,15R$        6,70R$       113,95R$      
329 SUCO EM PO WINDY MANGA 35 GR 44 6,79R$         4,21R$        298,96R$         185,16R$        2,59R$       113,80R$      
330 SUCO EM PO WINDY MARACUJA 35 GR 39 6,80R$         3,90R$        265,01R$         152,10R$        2,90R$       112,91R$      
7 REFRIG. 600ML ABACAXI RET. AGUA DA SERRA226 1,28R$         0,79R$        289,28R$         177,92R$        0,49R$       111,36R$      
756 BEB. CATUABA DOMILAGRE 900 ML VDO 72 4,80R$         3,26R$        345,49R$         234,36R$        1,54R$       111,13R$      
1116 BEB. RUM KISLLA BIG APPLE GOLD 900ML VDO 26 10,82R$       6,56R$        281,23R$         170,46R$        4,26R$       110,77R$      
347 TRIDENT CANELA 21 UNID. 25 18,15R$       13,73R$      453,72R$         343,33R$        4,42R$       110,39R$      
902 REFRIG. 200ML FRAMBOESA RET. AGUA DA SERRA385 0,85R$         0,56R$        327,71R$         217,37R$        0,29R$       110,34R$      
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524 BEB. ENERG. RED HORSE LATA 250ML C/ 6 15 20,77R$       13,50R$      311,55R$         202,50R$        7,27R$       109,05R$      
1117 SUCO PRONTO TILLY LIMAO 450 ML 36 10,74R$       7,75R$        386,66R$         279,00R$        2,99R$       107,66R$      
114 BEB. BITTER URU 900 ML VDO 57 5,38R$         3,50R$        306,66R$         199,50R$        1,88R$       107,16R$      
16 REFRIG. 600ML PET GUARANA AGUA DA SERRA13 25,17R$       16,98R$      327,21R$         220,74R$        8,19R$       106,47R$      
100 SALG. PIC PREMIUM PIMENTA MEXICANA 50 GR BILU C/ 1025 13,85R$       9,59R$        346,20R$         239,75R$        4,26R$       106,45R$      
993 COPO PLAST. 180 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN110 2,88R$         1,92R$        317,30R$         211,20R$        0,96R$       106,10R$      
34 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 1500 ML 29 9,93R$         6,30R$        288,05R$         182,70R$        3,63R$       105,35R$      
984 BEB. AGUARD. V. BARREIRO GOLD 900 ML VDO 43 7,15R$         4,73R$        307,52R$         203,17R$        2,43R$       104,35R$      
320 REFRIG. 350ML SODA LIMONADA LATA ANTARCTICA23 19,89R$       15,48R$      457,36R$         356,04R$        4,41R$       101,32R$      
760 BEB. ICE 51 KIWI 275 ML C/ 6 24 17,74R$       13,53R$      425,76R$         324,61R$        4,21R$       101,15R$      
477 BEB. RAIZ AMARGA BARKAM 58 4,99R$         3,26R$        289,42R$         188,79R$        1,74R$       100,63R$      
131 BEB. CATUABA CAPRICHO VERMELHA 880 ML VDO57 6,06R$         4,30R$        345,39R$         245,05R$        1,76R$       100,34R$      
931 BEB. ICE 51 MARACUJA 275 ML C/ 6 16 17,74R$       11,50R$      283,84R$         184,00R$        6,24R$       99,84R$        
331 SUCO EM PO WINDY MORANGO 35 GR 34 6,80R$         3,90R$        231,06R$         132,60R$        2,90R$       98,46R$        
167 CHOCOLATE ARCOR SNACK DUO 20 UNID. 12 25,67R$       17,55R$      308,04R$         210,60R$        8,12R$       97,44R$        
340 SUCO PRONTO TILLY MARACUJA 450 ML 30 10,92R$       7,75R$        327,60R$         232,50R$        3,17R$       95,10R$        
75 BALA HORTELA LOVE MANIA 700 GR 54 4,80R$         3,04R$        259,29R$         164,26R$        1,76R$       95,03R$        
248 GUARD. ESTOJO 3000 UNID. VIRTUS 35 11,61R$       8,90R$        406,31R$         311,50R$        2,71R$       94,81R$        
136 CERVEJA NOVA SCHIN LATA 350 ML 23 18,87R$       14,80R$      433,90R$         340,40R$        4,07R$       93,50R$        
56 BALA BUTTER TOFFE CHOCOLATE 800 GR 22 12,83R$       8,65R$        282,26R$         190,36R$        4,18R$       91,90R$        
357 TRIDENT TUTTI FRUTTI 21 UNID. 34 18,12R$       15,50R$      618,37R$         527,00R$        2,62R$       91,37R$        
66 BALA COCO SUSPENSE 1 KG 18 13,50R$       8,50R$        243,07R$         153,00R$        5,00R$       90,07R$        
391 BEB. VODKA TRAD. ORLOFF 900 ML VDO 12 23,95R$       16,50R$      287,36R$         198,00R$        7,45R$       89,36R$        
629 CANUDO VITAMINA SACHET C/ 100 UN TRANSPARENTE PLASCOL67 2,23R$         0,90R$        149,40R$         60,30R$          1,33R$       89,10R$        
851 BISC. VITORIA WAFFER CHOCOLATE 100 GR 269 1,03R$         0,70R$        277,06R$         188,11R$        0,33R$       88,95R$        
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901 CHICLE BRINQ TUTTI FRUTTI 100 UNID. TOFANO 48 4,01R$         2,19R$        192,48R$         105,07R$        1,82R$       87,41R$        
819 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CHOCOLATE C/ 1622 13,81R$       9,89R$        303,79R$         217,52R$        3,92R$       86,27R$        
821 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CREME C/ 16 21 13,99R$       9,89R$        293,79R$         207,63R$        4,10R$       86,16R$        
311 SACOLA PLAST. 30 X 40 VERDE LIPLAST 19 15,88R$       11,35R$      301,68R$         215,65R$        4,53R$       86,03R$        
988 SALG. PIC PREMIUM FRANGO 50 GR BILU C/ 20 20 13,86R$       9,59R$        277,16R$         191,80R$        4,27R$       85,36R$        
517 BEB. CASTELO NOBRE 3900 ML PET 32 8,24R$         5,58R$        263,72R$         178,56R$        2,66R$       85,16R$        
233 FOSFORO GABOARDI C/ 10 175 1,45R$         0,97R$        254,41R$         169,31R$        0,49R$       85,10R$        
337 SUCO PRONTO TILLY ABACAXI C/ HORTELA 450 ML35 10,17R$       7,75R$        355,98R$         271,25R$        2,42R$       84,73R$        
49 AP. DE BARBEAR DURASONIC AZUL C/ 24 14 16,76R$       10,73R$      234,64R$         150,18R$        6,03R$       84,46R$        
645 BATATA PALHA LEVIS PACOTE 1KG 22 12,23R$       8,50R$        269,16R$         187,00R$        3,73R$       82,16R$        
39 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 200 ML COPO C/ 4811 19,74R$       12,29R$      217,10R$         135,19R$        7,45R$       81,91R$        
863 REFRIG. 600ML PET FRAMBOESA AGUA DA SERRA10 25,17R$       16,98R$      251,70R$         169,80R$        8,19R$       81,90R$        
802 CHICLE BLONG MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 42 3,99R$         2,14R$        167,74R$         89,77R$          1,86R$       77,97R$        
568 BALA FRAMBOESA 7 BELO 1KG 20 11,13R$       7,24R$        222,60R$         144,89R$        3,89R$       77,71R$        
642 SALG. PIC PREMIUM PRESUNTO 50 GR BILU C/ 2019 13,67R$       9,59R$        259,82R$         182,21R$        4,08R$       77,61R$        
987 SALG. PIC PREMIUM PIZZA 50 GR BILU C/ 10 19 13,63R$       9,59R$        259,02R$         182,21R$        4,04R$       76,81R$        
489 CHICLE CORSARIO TUTI FRUTTI DANNY BALL C/ 10043 4,49R$         2,71R$        193,07R$         116,39R$        1,78R$       76,68R$        
418 AMENDOIM C/ PELE BANDEJA C/25 MANY 23 9,26R$         5,99R$        212,98R$         137,77R$        3,27R$       75,21R$        
71 BALA YOGURT FORTGUT TOFANO 700 GR 51 4,55R$         3,11R$        231,89R$         158,80R$        1,43R$       73,09R$        
213 DROPS HALLS EXTRA FORTE C/ 21 17 15,51R$       11,21R$      263,62R$         190,64R$        4,29R$       72,98R$        
301 PIRULITO BIG BIG TUTTI FRUTTI 700 GR 22 8,10R$         4,80R$        178,20R$         105,59R$        3,30R$       72,61R$        
715 SACO DE LIXO 100 LT - C/ 5UNID. INDUPLAST 117 1,50R$         0,88R$        175,45R$         102,96R$        0,62R$       72,49R$        
825 BEB. VODKA KISLLA MARACUJA 900 ML VDO 37 6,29R$         4,34R$        232,72R$         160,58R$        1,95R$       72,14R$        
999 PACOCA ROLHA AMENDUPA 56 UNID. 16 9,89R$         5,39R$        158,18R$         86,22R$          4,50R$       71,96R$        
701 SALG. PIC PREMIUM QUEIJO NACHO 50 GR BILU C/ 2017 13,78R$       9,59R$        234,23R$         163,03R$        4,19R$       71,20R$        
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900 CHICLE BRINQ HORTELA 100 UNID. TOFANO 39 4,01R$         2,19R$        156,39R$         85,37R$          1,82R$       71,02R$        
120 BEB. AGUARD. CANA 3 PIPAS 800 ML PET 7 34,69R$       24,57R$      242,84R$         171,99R$        10,12R$      70,85R$        
333 SUCO EM PO WINDY SALADA DE FRUTA 35 GR 27 6,80R$         4,21R$        183,53R$         113,62R$        2,59R$       69,91R$        
343 REFRIG. 350ML LARANJA LATA SUKITA 33 18,10R$       16,00R$      597,36R$         528,00R$        2,10R$       69,36R$        
300 PIRULITO BIG BIG MORANGO 700 GR 21 8,10R$         4,80R$        170,10R$         100,79R$        3,30R$       69,31R$        
852 BISC. VITORIA WAFFER MORANGO 100 GR 208 1,03R$         0,70R$        214,23R$         145,45R$        0,33R$       68,78R$        
6 REFRIG. 1LT ABACAXI AGUA DA SERRA 84 2,38R$         1,58R$        199,92R$         132,39R$        0,80R$       67,53R$        
1060 BALA CARAMELO MEIO A MEIO SANTA RITA 700GR28 7,15R$         4,77R$        200,20R$         133,59R$        2,38R$       66,61R$        
621 PILHA AA ALCALINA PEQUENA DURASONIC 58 2,56R$         1,41R$        148,42R$         81,93R$          1,15R$       66,49R$        
111 SALG. BILUZITOS CHURRASCO 51 GR BILU C/ 25 14 13,15R$       8,44R$        184,03R$         118,16R$        4,71R$       65,87R$        
165 CHOCOLATE LACTA SHOT 20 UNID. 11 20,70R$       14,81R$      227,70R$         162,96R$        5,89R$       64,74R$        
1027 BEB. AGUARD. TERRA BRAZILIS 1000 ML VDO 12 14,22R$       8,89R$        170,64R$         106,65R$        5,33R$       63,99R$        
1008 CERVEJA LECKER PRETA GARRAFA 600 ML 9 27,00R$       20,00R$      243,00R$         180,00R$        7,00R$       63,00R$        
269 MOLHO PIMENTA 1000 ML GABRIELI TIPO FARRAPO29 4,77R$         2,67R$        138,43R$         77,33R$          2,11R$       61,10R$        
62 BALA BANANA INDIA 700 GR 41 4,60R$         3,11R$        188,60R$         127,51R$        1,49R$       61,09R$        
427 BEB. AGUARD. V. BARREIRO LIMAO 900 ML VDO24 8,60R$         6,08R$        206,43R$         145,80R$        2,53R$       60,63R$        
992 COPO PLAST. 200 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN54 3,23R$         2,12R$        174,59R$         114,48R$        1,11R$       60,11R$        
719 CHOCOLATE ARCOR SNACK BLACK AO LEITE 20 UNID.6 25,67R$       15,81R$      154,02R$         94,83R$          9,86R$       59,19R$        
563 CATCHUP SACHET FRELLI 32 5,57R$         3,73R$        178,19R$         119,24R$        1,84R$       58,95R$        
182 BEB. CONHAQ. ALCATRAO SAO JOAO DO SUL 900 ML VDO12 7,74R$         2,85R$        92,88R$           34,20R$          4,89R$       58,68R$        
105 SALG. TOP CEBOLA 45 GR MET. BILU C/ 10 31 5,05R$         3,18R$        156,55R$         98,71R$          1,87R$       57,84R$        
733 BEB. VERMUTH BRANCO MARTZANO 900 ML VDO33 5,00R$         3,26R$        165,03R$         107,41R$        1,75R$       57,62R$        
332 SUCO EM PO WINDY PESSEGO 35 GR 22 6,80R$         4,21R$        149,58R$         92,58R$          2,59R$       57,00R$        
562 MAIONESE SACHET FRELLI 32 5,50R$         3,73R$        176,06R$         119,24R$        1,78R$       56,82R$        
986 PACOCA QUADRADA AMENDUPA 50 UNID. 13 11,12R$       6,95R$        144,56R$         90,36R$          4,17R$       54,20R$        
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108 SALG. TOP PIZZA 45 GR MET. BILU C/ 10 29 5,05R$         3,18R$        146,45R$         92,34R$          1,87R$       54,11R$        
670 BEB. ENERG. RED HORSE 2 LTS PET 30 6,93R$         5,13R$        207,90R$         153,91R$        1,80R$       53,99R$        
183 COPO VDO 190 ML AMERICANO COD. 2010 NADIR 7 21,30R$       13,76R$      149,10R$         96,32R$          7,54R$       52,78R$        
365 BEB. VINHO CASTELINHO TINTO SUAVE 880 ML PET8 25,64R$       19,05R$      205,12R$         152,39R$        6,59R$       52,73R$        
106 SALG. TOP CHURRASCO 45 GR MET. BILU C/ 10 28 5,05R$         3,18R$        141,40R$         89,16R$          1,87R$       52,24R$        
334 SUCO EM PO WINDY TANGERINA 35 GR 18 6,80R$         3,90R$        122,42R$         70,20R$          2,90R$       52,22R$        
234 FOSFORO PINHEIRO C/ 10 56 2,52R$         1,59R$        141,12R$         89,00R$          0,93R$       52,12R$        
156 CHOCOLATE GAROTO BATON PRETO 30 UNID. 11 15,23R$       10,53R$      167,75R$         115,79R$        4,71R$       51,96R$        
178 BEB. CONHAQ. DALBER 880 ML 36 7,20R$         5,77R$        259,20R$         207,55R$        1,43R$       51,65R$        
1113 BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG 6 28,04R$       19,57R$      168,24R$         117,41R$        8,47R$       50,83R$        
219 DROPS HALLS MORANGO C/ 21 12 15,44R$       11,21R$      185,27R$         134,57R$        4,22R$       50,70R$        
577 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS CITRICAS 450 ML 15 10,58R$       7,20R$        158,70R$         108,00R$        3,38R$       50,70R$        
1135 BEB. ICE 51 FREEZY FIRE 275 ML C/ 6 12 17,74R$       13,53R$      212,88R$         162,30R$        4,21R$       50,58R$        
978 PE DE MOCA PINGO MILK 1050GR 21 UNID. 10 13,26R$       8,25R$        132,60R$         82,50R$          5,01R$       50,10R$        
929 BEB. ICE 51 PIMENTE E MANGA SENSACOES 275 ML C/ 68 17,74R$       11,50R$      141,92R$         92,00R$          6,24R$       49,92R$        
1108 PALHAS NEVE 30 MACOS 9 16,50R$       11,00R$      148,50R$         99,00R$          5,50R$       49,50R$        
366 BEB. VINHO CASTELINHO TINTO SUAVE 4007 ML PET11 15,00R$       10,60R$      165,00R$         116,60R$        4,40R$       48,40R$        
109 SALG. TOP QUEIJO 45 GR MET. BILU C/ 10 28 5,05R$         3,32R$        141,40R$         93,03R$          1,73R$       48,37R$        
858 BEB. VODKA TRAD. KISLLA 900 ML PET 30 4,17R$         2,56R$        125,10R$         76,87R$          1,61R$       48,23R$        
54 BALA AZEDINHA LOVE MANIA 700 GR 33 4,94R$         3,51R$        163,02R$         115,94R$        1,43R$       47,08R$        
432 REFRIG. 350ML UVA LATA SUKITA 5 22,46R$       13,08R$      112,30R$         65,40R$          9,38R$       46,90R$        
282 PE DE MOLEQUE 50 UNID. MANY 12 9,63R$         5,74R$        115,56R$         68,89R$          3,89R$       46,67R$        
308 BEB. XAROPE GROSELHA 900 ML PET PIRATINHA23 5,77R$         3,75R$        132,71R$         86,25R$          2,02R$       46,46R$        
1088 BEB. VODKA TRAD. POLAK 950ML VDO 12 8,03R$         4,17R$        96,37R$           50,04R$          3,86R$       46,33R$        
637 DOCE SUSPIRO DUPLO ARAPONGAS C/ 50 10 13,66R$       9,03R$        136,56R$         90,25R$          4,63R$       46,31R$        
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810 SUCO PRONTO TIKITO UVA 450 ML 17 9,90R$         7,20R$        168,34R$         122,40R$        2,70R$       45,94R$        
184 COPO VDO 200 ML BOTECO COD. 2020 NADIR 8 17,46R$       11,72R$      139,68R$         93,76R$          5,74R$       45,92R$        
77 BALA MORANGO CREMOSO LOVE MANIA 700 GR32 4,94R$         3,51R$        158,08R$         112,43R$        1,43R$       45,65R$        
452 TORRONE TURRON Y MANI ARCOR C/50 5 24,75R$       15,81R$      123,75R$         79,02R$          8,95R$       44,73R$        
211 DROPS HALLS CEREJA C/ 21 10 15,67R$       11,21R$      156,70R$         112,14R$        4,46R$       44,56R$        
784 BEB. VODKA KISLLA RED FRUITS 900 ML VDO 23 6,27R$         4,34R$        144,17R$         99,82R$          1,93R$       44,35R$        
258 BEB. VERMUTH. MARTINI BIANCO 900 ML VDO 13 18,21R$       14,86R$      236,79R$         193,18R$        3,35R$       43,61R$        
1107 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO CHOCOLATE C/ 167 17,88R$       11,73R$      125,16R$         82,11R$          6,15R$       43,05R$        
676 COPO VDO 200 ML MUNICH COD. 7109 NADIR 48 2,45R$         1,56R$        117,60R$         74,86R$          0,89R$       42,74R$        
801 CHICLE BLONG BLUE 600 GR C/ 40 UNID. 23 3,99R$         2,14R$        91,77R$           49,16R$          1,85R$       42,61R$        
797 CHICLE BLONG TUTTI FRUTTI 600 GR C/ 40 UNID. 23 3,99R$         2,14R$        91,77R$           49,16R$          1,85R$       42,61R$        
683 BATATA PALHA LEVIS PACOTE 80GR 96 1,50R$         1,06R$        144,00R$         101,50R$        0,44R$       42,50R$        
1037 AMENDOIM S/PELE 50GR AMENDUPA 116 0,75R$         0,39R$        87,53R$           45,04R$          0,36R$       42,49R$        
518 BEB. VINHO GIROLA TINTO SUAVE 4,6 LT 4 28,59R$       18,00R$      114,36R$         72,00R$          10,59R$      42,36R$        
849 BISC. VITORIA RECH. DOCE DE LEITE 100 GR 169 0,77R$         0,52R$        130,13R$         88,60R$          0,25R$       41,53R$        
103 SALG. TOP BACON 45 GR MET. BILU C/ 10 24 5,05R$         3,32R$        121,20R$         79,74R$          1,73R$       41,46R$        
107 SALG. TOP FRANGO 45 GR MET. BILU C/ 10 24 5,05R$         3,32R$        121,20R$         79,74R$          1,73R$       41,46R$        
439 PIPOCA DOCE 55 GR C/ 10 BILU 27 5,19R$         3,67R$        140,10R$         99,17R$          1,52R$       40,93R$        
800 CHICLE BLONG BLACK 600 GR C/ 40 UNID. 22 3,99R$         2,14R$        87,78R$           47,02R$          1,85R$       40,76R$        
115 BEB. BUTIA CURTIDO BARKAN 900 ML VDO 24 5,22R$         3,53R$        125,28R$         84,81R$          1,69R$       40,47R$        
716 SACO DE LIXO 50 LT - C/ 10 UNID. INDUPLAST 66 1,49R$         0,88R$        98,34R$           58,08R$          0,61R$       40,26R$        
1015 TRIDENT UVA VERDE 21 UNID. 6 20,23R$       13,53R$      121,38R$         81,17R$          6,70R$       40,21R$        
76 BALA MELAO C/ RECH. JELLY LOVE MANIA 700 GR28 4,94R$         3,51R$        138,32R$         98,37R$          1,43R$       39,95R$        
321 REFRIG. 300ML SODA LIMONADA RETORN. ANTARCTICA8 15,77R$       10,80R$      126,16R$         86,40R$          4,97R$       39,76R$        
166 CHOCOLATE ARCOR SNACK CHOKKO AO LEITE 20 UNID.4 25,67R$       15,81R$      102,68R$         63,22R$          9,86R$       39,46R$        
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243 GOMA ROLO TUBO C/ 30 UNID. DORI 13 9,88R$         6,87R$        128,44R$         89,26R$          3,01R$       39,18R$        
271 OVO CODORNA GRANEL 1,8 KG NATURAL TREZE 9 26,33R$       22,00R$      236,97R$         198,00R$        4,33R$       38,97R$        
268 MOLHO PIMENTA CASEIRO 900 ML DAJUDA VERMELHO20 5,79R$         3,84R$        115,77R$         76,83R$          1,95R$       38,94R$        
1096 CHICLE GIGANTE DANNY MORANGO C/ 24 5 22,76R$       14,98R$      113,80R$         74,92R$          7,78R$       38,88R$        
150 CHICLE FLICS HORTELA BLISTER 12CT C/ 12 UNID.19 5,60R$         3,59R$        106,33R$         68,11R$          2,01R$       38,22R$        
155 CHOCOLATE GAROTO BATON BRANCO 30 UNID. 8 15,25R$       10,51R$      122,00R$         84,07R$          4,74R$       37,93R$        
350 TRIDENT FRESHMINT 21 UNID. 6 20,23R$       13,95R$      121,38R$         83,67R$          6,28R$       37,71R$        
288 PILHA AAA ALCALINA PALITO DURASONIC 27 3,09R$         1,70R$        83,49R$           45,87R$          1,39R$       37,62R$        
930 BEB. ICE 51 MENTA AZUL SENSACOES 275 ML C/ 6 17,74R$       11,50R$      106,44R$         69,00R$          6,24R$       37,44R$        
151 CHICLE FLICS TUTTI FRUTI BLISTER 12CT C/ 12 UNID.19 5,55R$         3,59R$        105,45R$         68,11R$          1,97R$       37,34R$        
913 SALG. TOP PICANHA 45 GR MET. BILU C/ 10 20 5,05R$         3,18R$        101,00R$         63,68R$          1,87R$       37,32R$        
796 CHICLE BLONG 3 NAPOLITANO 600 GR C/ 40 UNID.20 3,99R$         2,14R$        79,80R$           42,75R$          1,85R$       37,05R$        
259 BEB. LICOR CANELA BARKAN 900 ML VDO 23 5,59R$         4,00R$        128,56R$         92,00R$          1,59R$       36,56R$        
435 BEB. BITTER BARKAM 900 ML VDO 21 4,99R$         3,26R$        104,79R$         68,35R$          1,74R$       36,44R$        
185 COPO VDO 100 ML F. GROSSO COD. 3033 NADIR77 1,76R$         1,30R$        135,79R$         99,90R$          0,47R$       35,89R$        
862 REFRIG. 600ML PET SODA LIMONADA AGUA DA SERRA5 25,17$       18,07R$      125,85R$         90,32R$          7,10R$       35,53R$        
341 SUCO PRONTO TILLY PESSEGO 450 ML 8 12,13R$       7,75R$        97,04R$           62,00R$          4,38R$       35,04R$        
809 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS VERMELHAS 450 ML12 10,10R$       7,20R$        121,20R$         86,40R$          2,90R$       34,80R$        
812 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS TROPICAIS 450 ML10 10,58R$       7,20R$        105,80R$         72,00R$          3,38R$       33,80R$        
560 BEB. VINHO GIROLA TINTO SECO 750ML VDO 13 6,36R$         3,80R$        82,68R$           49,40R$          2,56R$       33,28R$        
872 PAPEL ALUMINIO 45CM X 4MT GABOARDI 47 2,13R$         1,42R$        100,11R$         66,88R$          0,71R$       33,23R$        
795 CHICLE BLONG YOGURT MORANGO 600 GR C/ 40 UNID.21 3,99R$         2,41R$        83,79R$           50,57R$          1,58R$       33,22R$        
883 PIRULITO BLONG MELANCIA E MORANGO 24X28G 672GR PECCIN13 7,04R$         4,49R$        91,52R$           58,42R$          2,55R$       33,10R$        
703 SALG. PIC PREMIUM CHURRASCO 50 GR BILU C/ 208 13,59R$       9,59R$        108,72R$         76,72R$          4,00R$       32,00R$        
225 EMB. PAPEL 1 KG 500 UNID. KRAFT 9 10,80R$       7,25R$        97,20R$           65,25R$          3,55R$       31,95R$        
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1047 CHOCOLATE GAROTO BATON DUO 30 UNID. 6 15,25R$       9,95R$        91,50R$           59,69R$          5,30R$       31,81R$        
820 CHOCOLATE PECCIN TRENTO AVELA C/ 16 7 13,85R$       9,31R$        96,94R$           65,17R$          4,54R$       31,77R$        
29 REFRIG. 200ML LIMAOZINHO RET. AGUA DA SERRA107 0,86R$         0,56R$        91,85R$           60,34R$          0,29R$       31,51R$        
1076 SACOLA PLAST. 38 X 48 BRANCA FLEX 2,6KG LIPLAST5 25,19R$       18,95R$      125,94R$         94,75R$          6,24R$       31,19R$        
625 EMB. PAPEL 2 KG 500 UNID. KRAFT 7 13,37R$       9,03R$        93,61R$           63,21R$          4,34R$       30,40R$        
346 TOALHA PAPEL 2 DOBRAS CREME VIRTUS 15 5,52R$         3,50R$        82,85R$           52,50R$          2,02R$       30,35R$        
344 REFRIG. 290ML LARANJA RETORN. SUKITA 6 15,77R$       10,80R$      94,62R$           64,80R$          4,97R$       29,82R$        
794 CHICLE BLONG UVA 600 GR C/ 40 UNID. 16 3,99R$         2,14R$        63,84R$           34,20R$          1,85R$       29,64R$        
212 DROPS HALLS MENTHOL AZUL C/ 21 8 15,67R$       11,97R$      125,36R$         95,72R$          3,70R$       29,64R$        
853 BISC. VITORIA WAFFER CHOCO BCO 100 GR 89 1,03R$         0,70R$        91,66R$           62,23R$          0,33R$       29,43R$        
1070 GOMA GOMAKS 70 GR AMENDUPA 103 0,72R$         0,45R$        74,79R$           46,56R$          0,27R$       28,23R$        
1082 SALG. TOP PRESUNTO 45 GR MET. BILU C/ 10 17 5,05R$         3,40R$        85,85R$           57,74R$          1,65R$       28,11R$        
895 CANUDO VITAMINA SUPER 250 UNID. LISTRADO TRANSPARENTE PLASCOL25 2,24R$         1,12R$        55,90R$           28,00R$          1,12R$       27,90R$        
172 ACHOC. 200 ML DESC. TP CHOCOLEITE C/ 3 22 3,85R$         2,59R$        84,70R$           56,91R$          1,26R$       27,79R$        
104 SALG. TOP CACH. QUENTE 45 GR MET. BILU C/ 1016 5,05R$         3,32R$        80,80R$           53,16R$          1,73R$       27,64R$        
1130 PIRULITO BLONG BLUE 24X28G 672GR PECCIN 9 7,04R$         3,99R$        63,36R$           35,90R$          3,05R$       27,46R$        
989 CHICLE BRINQ MORANGO 100 UNID. TOFANO 15 4,01R$         2,19R$        60,15R$           32,83R$          1,82R$       27,32R$        
456 BALA MENTA TOFANO 700 GR 18 4,68R$         3,19R$        84,24R$           57,49R$          1,49R$       26,75R$        
61 BALA CHICLE BOLETE DORI 700 GR 14 5,88R$         3,98R$        82,32R$           55,65R$          1,90R$       26,67R$        
628 OVO CODORNA 300GR VIDRO PEQUENO 30 5,38R$         4,50R$        161,51R$         135,00R$        0,88R$       26,51R$        
224 EMB. PAPEL 1/4 KG 500 UNID. KRAFT 14 6,28R$         4,40R$        87,94R$           61,60R$          1,88R$       26,34R$        
950 PE DE MOLEQUE BANDEJA 20 UNID. SAO JOAO 10 9,87R$         7,25R$        98,70R$           72,50R$          2,62R$       26,20R$        
798 CHICLE BLONG HORTELA GR C/ 40 UNID. 14 4,00R$         2,14R$        56,02R$           29,92R$          1,86R$       26,10R$        
708 BEB. VINHO RANDON TINTO SUAVE 4,6 LT 3 22,50R$       14,18R$      67,50R$           42,54R$          8,32R$       24,96R$        
181 BEB. CONHAQ. ALCATRAO SAO JOAO DA BARRA 900 ML VDO6 12,90R$      8,90R$        77,40R$           53,40R$          4,00R$       24,00R$        
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1066 PIRULITO BOLA SUPIMPA C/ 100 UNID. 700 GR SANTA RITA14 4,98R$         3,29R$        69,72R$           46,06R$          1,69R$       23,66R$        
223 EMB. PAPEL 1/2 KG 500 UNID. KRAFT 10 8,11R$         5,75R$        81,10R$           57,50R$          2,36R$       23,60R$        
705 MANDOLATE POTE 21 UNID. SAO JOAO 9 10,37R$       7,75R$        93,33R$           69,75R$          2,62R$       23,58R$        
877 PIRULITO DO AMOR MACA C/24X20G 480GR PECCIN11 5,18R$         3,06R$        56,98R$           33,61R$          2,12R$       23,37R$        
886 PIRULITO BLONG MORANGO 24X28G 672GR PECCIN10 7,04R$         4,72R$        70,40R$           47,21R$          2,32R$       23,19R$        
779 CHOCOLATE LACTA SONHO DE VALSA MAIS 30 UNID.2 38,20R$       26,72R$      76,40R$           53,43R$          11,48R$      22,97R$        
928 BEB. ABACAXI CURTIDO GARRAFAO 4000ML MOECANA4 18,72R$       13,00R$      74,88R$           52,00R$          5,72R$       22,88R$        
660 BEB. MARACUJA GARRAFAO 4000ML BOMME 4 18,72R$       13,00R$      74,88R$           52,00R$          5,72R$       22,88R$        
195 CORATIVO ANTISEPTICO KURA KORTE 35 UNID. 13 5,50R$         3,75R$        71,48R$           48,75R$          1,75R$       22,73R$        
1093 GELEIA FRUTA EMBALADA C/ 20NUTRI BONN 1,5 KG5 13,52R$       9,00R$        67,60R$           44,98R$          4,52R$       22,62R$        
612 BALA MILHO VERDE CREMOSA RICLAN 584GR 7 9,82R$         6,59R$        68,74R$           46,14R$          3,23R$       22,60R$        
998 PE DE MOLEQUE  AMENDUPA 50 UNID. 6 9,22R$         5,53R$        55,32R$           33,17R$          3,69R$       22,15R$        
67 BALA MOR. C/ RECH. LEIT. COND. BALIN. DO CORACAO 700 GR7 10,83R$      7,68R$        75,81R$           53,74R$          3,15R$       22,07R$        
305 BEB. RAIZ AMARGA CAPRICHO 880 ML PET C/6 3 30,13R$       22,80R$      90,38R$           68,40R$          7,33R$       21,98R$        
244 BEB. FERNET GREEMBERG 1LT VDO 3 11,49R$       4,17R$        34,47R$           12,50R$          7,32R$       21,97R$        
646 CHICLE FLICS EXTRA FORTE BLISTER 12CT C/ 12 UNID.10 5,55R$         3,36R$        55,50R$           33,55R$          2,19R$       21,95R$        
1004 SALG. BATATA OND.CHURRASCO BILUBATATA 18 X 45 GR3 20,70R$       13,42R$      62,10R$           40,26R$          7,28R$       21,84R$        
927 CHICLE FLICS UVA REFRESCANTE BLISTER 12CT C/ 12 UNID.11 5,55R$         3,59R$        61,05R$           39,43R$          1,97R$       21,62R$        
786 BALA HITZ INTENSE 450 GR PECCIN 12 5,30R$         3,52R$        63,60R$           42,18R$          1,79R$       21,42R$        
360 AMENDOIM S/PELE PIMENTA C/ LIMAO 50GR AMENDUPA58 0,76R$         0,39R$        43,92R$           22,52R$          0,37R$       21,40R$        
307 BEB. RAIZ MARGA PP WILSON 900 ML 13 6,95R$         5,35R$        90,35R$           69,58R$          1,60R$       20,77R$        
799 CHICLE BLONG 3 MELANCIA GR C/ 40 UNID. 13 4,00R$         2,41R$        52,03R$           31,30R$          1,59R$       20,73R$        
980 BEB. VINHO TREVISOL TINTO SECO 350 ML LONG NECK2 31,34R$       21,00R$      62,68R$           42,00R$          10,34R$      20,68R$        
894 CANUDO VITAMINA 400 UNID. LISTRADO TRANSPARENTE PLASCOL15 2,31R$        0,93R$        34,58R$           14,00R$          1,37R$       20,58R$        
920 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CASTANHA DE CAJU C/ 165 13,99R$       9,89R$        69,95R$           49,43R$          4,10R$       20,52R$        
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351 TRIDENT FRESH HERBAL 21 UNID. 3 20,23R$       13,45R$      60,69R$           40,33R$          6,79R$       20,36R$        
393 BEB. VODKA RAIZOV LIMON 900 ML VDO 20 3,68R$         2,67R$        73,60R$           53,34R$          1,01R$       20,26R$        
850 BISC. VITORIA RECH. LIMAO 100 GR 82 0,77R$         0,52R$        63,14R$           42,99R$          0,25R$       20,15R$        
1106 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO LEITE C/ 16 3 17,88R$       11,64R$      53,64R$           34,91R$          6,24R$       18,73R$        
650 BALA BUTTER TOFFE COCO 800 GR 4 12,83R$       8,18R$        51,32R$           32,70R$          4,66R$       18,62R$        
782 BEB. VODKA KISLLA BLUE BERRY 900 ML VDO 9 6,41R$         4,34R$        57,65R$           39,06R$          2,07R$       18,59R$        
1084 BEB. VODKA KISLLA PINA COLADA 900 ML VDO 12 6,35R$         4,80R$        76,19R$           57,60R$          1,55R$       18,59R$        
1049 BALA CAFE SACHET SANTA FE 700 GR 7 6,19R$         3,57R$        43,33R$           24,99R$          2,62R$       18,34R$        
887 PIRULITO BLONG CEREJA 24X28G 672GR PECCIN 6 7,04R$         3,99R$        42,24R$           23,93R$          3,05R$       18,31R$        
855 BISC. VITORIA WAFFER LIMAO 100 GR 55 1,03R$         0,70R$        56,64R$           38,46R$          0,33R$       18,18R$        
559 BALA MACA VERDE C/ RECH. ITS LOVE 700GR 13 4,86R$         3,51R$        63,18R$           45,67R$          1,35R$       17,51R$        
1118 SUCO PRONTO TILLY MANGA 450 ML 4 12,13R$       7,77R$        48,52R$           31,09R$          4,36R$       17,43R$        
635 DOCE MARIA MOLE COMPRIDA ARAPONGAS C/ 504 13,38R$       9,03R$        53,52R$           36,10R$          4,36R$       17,42R$        
1111 MOSTARDA SACHET DAJUDA 5 10,89R$       7,49R$        54,60R$           37,45R$          3,40R$       17,15R$        
286 PILHA AA PEQUENA DURASONIC CAIXA C/60 UNID.3 25,49R$       19,80R$      76,47R$           59,40R$          5,69R$       17,07R$        
249 GUARD. DE MESA 20 X 22,5 VIRTUS C/ 20 6 12,24R$       9,40R$        73,43R$           56,40R$          2,84R$       17,03R$        
741 BISC. MINIBISK CALABRESA TUBO PRODASA 80GR75 0,72R$         0,49R$        54,00R$           36,97R$          0,23R$       17,03R$        
145 CHICLE BUBBALOO HORTELA/MENTA 60 UNID. 9 7,79R$         5,90R$        70,11R$           53,13R$          1,89R$       16,98R$        
64 BALA CAFE GOLD TOFANO 700 GR 9 6,58R$         4,71R$        59,22R$           42,39R$          1,87R$       16,83R$        
1078 BALA HITZ EXTREME450 GR PECCIN 10 5,28R$         3,60R$        52,80R$           36,04R$          1,68R$       16,76R$        
914 PE DE MOLEQUE PEZAO GRANDE 20 UNID. IRLOFIL5 10,46R$       7,12R$        52,30R$           35,58R$          3,34R$       16,72R$        
854 BISC. VITORIA WAFFER DOCE DE LEITE 100 GR 50 1,03R$         0,70R$        51,49R$           34,96R$          0,33R$       16,53R$        
885 PIRULITO BLONG TUTTI FRUTTI 24X28G 672GR PECCIN7 7,04R$         4,72R$        49,28R$           33,04R$          2,32R$       16,24R$        
451 DROPS HALLS MARACUJA C/ CHOCO CREAMY C/ 213 15,67R$       10,26R$      47,01R$           30,77R$          5,41R$       16,24R$        
1134 EMB. PAPEL 5 KG 500 UNID. KRAFT 2 24,59R$       16,50R$      49,18R$           33,00R$          8,09R$       16,18R$        
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693 PALITOS EMBALADOS 1000 UNID. GABOARDI 7 6,29R$         4,00R$        44,00R$           28,00R$          2,29R$       16,00R$        
146 CHICLE BUBBALOO MORANGO 60 UNID. 8 7,90R$         5,90R$        63,21R$           47,23R$          2,00R$       15,98R$        
848 BISC. VITORIA RECH. CHOCO BCO 100 GR 65 0,77R$         0,52R$        50,05R$           34,07R$          0,25R$       15,98R$        
260 BEB. LICOR MENTA BARKAN 900 ML VDO 10 5,59R$         4,00R$        55,90R$           40,00R$          1,59R$       15,90R$        
983 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CARAMELO C/ 16 3 13,99R$       8,71R$        41,97R$           26,13R$          5,28R$       15,84R$        
838 ESPETO CHURRAS. GABOARDI 25CM 11 1,97R$         0,57R$        21,67R$           6,26R$            1,40R$       15,41R$        
296 PIRULITO BABBOM XTREME ACIDO SORT. 576 GR C/ 247 7,12R$         4,98R$        49,84R$           34,84R$          2,14R$       15,00R$        
1038 AMENDOIM C/PELE 50GR AMENDUPA 49 0,69R$         0,39R$        33,81R$           19,02R$          0,30R$       14,79R$        
1124 BALA BUTTER TOFFE PACOCA AMOR 800 GR 3 12,83R$       7,94R$        38,49R$           23,82R$          4,89R$       14,67R$        
1086 BEB. VODKA KISLLA PESSEGO 900 ML VDO 6 6,42R$         4,02R$        38,53R$           24,10R$          2,41R$       14,43R$        
1083 BEB. VINHO RANDON TINTO SUAVE 720 ML 13 4,25R$         3,18R$        55,21R$           41,38R$          1,06R$       13,83R$        
742 BISC. MINIBISK PIZZA TUBO PRODASA 80GR 60 0,72R$         0,49R$        43,20R$           29,41R$          0,23R$       13,79R$        
97 SALG. PELLET BACON 35 GR TRANS. BILU C/ 10 10 5,65R$         4,28R$        56,49R$           42,83R$          1,37R$       13,66R$        
811 SUCO PRONTO TIKITO PESSEGO 450 ML 4 10,58R$       7,20R$        42,32R$           28,80R$          3,38R$       13,52R$        
78 BALA UVA VERDE LOVE MANIA 700 GR 10 4,86R$         3,51R$        48,60R$           35,13R$          1,35R$       13,47R$        
1054 AMENDOIM COLORIDO 70GR AMENDUPA 56 0,71R$         0,47R$        39,59R$           26,37R$          0,24R$       13,22R$        
1031 CHICLE BLONG EVOLUTION CEREJA 600 GR C/40 UNID.7 3,99R$         2,14R$        27,93R$           14,96R$          1,85R$       12,97R$        
1059 DELIMAKS 70GR AMENDUPA 54 0,71R$         0,48R$        38,86R$           26,03R$          0,23R$       12,83R$        
1077 PIRULITO DO AMOR CEREJA 24X20GR 480GR PECCIN6 5,18R$         3,06R$        31,08R$           18,33R$          2,12R$       12,75R$        
1103 PASTILHA MINTY HORTELA + LARANJA C/ 12 4 9,47R$         6,32R$        37,88R$           25,26R$          3,16R$       12,62R$        
1101 PASTILHA MINTY MORANGO C/ 12 4 9,47R$         6,32R$        37,88R$           25,26R$          3,16R$       12,62R$        
1100 PASTILHA MINTY TUTTI FRUTTI C/ 12 4 9,47R$         6,32R$        37,88R$           25,26R$          3,16R$       12,62R$        
634 DOCE COPO TREMENDAO ARAPONGAS C/ 50 3 13,23R$       9,03R$        39,68R$           27,07R$          4,20R$       12,61R$        
636 DOCE SORVETE QUENTE ARAPONGAS C/ 50 3 13,23R$       9,02R$        39,68R$           27,07R$          4,20R$       12,61R$        
1105 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO AVELA C/ 16 2 17,88R$       11,64R$      35,76R$           23,27R$          6,24R$       12,49R$        
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1125 BEB. BUTIA CURTIDO GARRAFAO 4000ML MOECANA2 18,72R$       12,50R$      37,44R$           25,00R$          6,22R$       12,44R$        
8 REFRIG. 200ML ABACAXIZINHO RET. AGUA DA SERRA40 0,86R$         0,56R$        34,20R$           22,56R$          0,29R$       11,64R$        
626 EMB. PAPEL 10 KG 500 UNID. KRAFT 1 34,27R$       23,00R$      34,27R$           23,00R$          11,27R$      11,27R$        
975 CHUPAO DE LEITE 1,5 KG PINGO MILK 3 13,11R$       9,37R$        39,33R$           28,11R$          3,74R$       11,22R$        
778 CHOCOLATE LACTA LANCY 30 UNID. 1 37,26R$       26,06R$      37,26R$           26,05R$          11,20R$      11,21R$        
1052 BALA CARAMELO LEITE BAUNILHA SANTA RITA 700GR4 7,34R$         4,59R$        29,36R$           18,35R$          2,75R$       11,01R$        
1109 PAPEL PARA CIGARRO ESPECIAL NEVE C/ 35 2 16,50R$       11,00R$      33,00R$           22,00R$          5,50R$       11,00R$        
82 BARALHO JOGO COPAG 157 2 15,92R$       10,47R$      31,83R$           20,94R$          5,45R$       10,89R$        
881 PIRULITO DO AMOR MACA VERDE 24X20G 480GR PECCIN5 5,18R$         3,06R$        25,90R$           15,28R$          2,12R$       10,62R$        
217 DROPS HALLS MELANCIA C/ 21 3 14,75R$       11,21R$      44,24R$           33,64R$          3,53R$       10,60R$        
1120 BALA LUA CHEIA CHANTILLY700 GR DORI 4 6,34R$         3,76R$        25,36R$           15,04R$          2,58R$       10,32R$        
53 BALA AMENDOIM PRODASA 700 GR 6 5,16R$         3,46R$        30,96R$           20,76R$          1,70R$       10,20R$        
696 BEB. BITTER CAPRICHO 880 ML VDO 8 5,46R$         4,20R$        43,68R$           33,60R$          1,26R$       10,08R$        
363 BEB. CAMPO ALTO 900 ML COCK. AROMA DE UVA1 19,40R$       9,37R$        19,40R$           9,37R$            10,03R$      10,03R$        
1032 PIRULITO FRAMBOESA 7 BELO 700 GR 3 8,11R$         4,80R$        24,33R$           14,39R$          3,31R$       9,94R$         
904 VIBE FRUIT MIX C/ 16 PECCIN 2 11,68R$       6,81R$        23,36R$           13,61R$          4,87R$       9,75R$         
193 COPO VDO 264 ML REFRIG. COD. 2601 NADIR 10 2,55R$         1,58R$        25,50R$           15,79R$          0,97R$       9,71R$         
803 CHICLE BLONG 2 TANGERINA E MORANGO 600 GR C/ 40 UNID.6 4,02R$        2,43R$        24,10R$           14,58R$          1,59R$       9,52R$         
60 BALA CARAMELO MEIO A MEIO EMBARE 840 GR 3 10,55R$       7,42R$        31,65R$           22,27R$          3,13R$       9,38R$         
1039 AMENDOIM CHOCOLATE 70GR AMENDUPA 37 0,73R$         0,47R$        26,83R$           17,47R$          0,25R$       9,36R$         
1035 BALA BUTTER TOFFE CHOKO CEREJA 800 GR 2 12,83R$       8,18R$        25,66R$           16,35R$          4,66R$       9,31R$         
1131 PIRULITO BLONG BLACK 24X28G 672GR PECCIN 3 7,04R$         3,99R$        21,12R$           11,96R$          3,05R$       9,16R$         
871 PAPEL ALUMINIO 30CM X 4MT GABOARDI 19 1,42R$         0,95R$        26,98R$           17,99R$          0,47R$       8,99R$         
1056 BISC. SALCUITS TRAD. TUBO PRODASA 80GR 39 0,72R$         0,49R$        28,08R$           19,11R$          0,23R$       8,97R$         
1058 COCADA QUEBRA QUEIXO C/20 VITORIA 2 14,73R$       10,30R$      29,46R$           20,60R$          4,43R$       8,86R$         
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926 CHICLE FLICS POWER BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 4 5,55R$         3,36R$        22,20R$           13,42R$          2,19R$       8,78R$         
322 BEB. STANHEGUER BARTENIKE 900 ML  VDO 2 13,99R$       9,65R$        27,98R$           19,30R$          4,34R$       8,68R$         
411 COPO PLAST. 300 ML TRANS. 100 UNID. TOTALPLAST6 3,63R$         2,20R$        21,78R$           13,20R$          1,43R$       8,58R$         
903 VIBE TUTTI FRUTTI C/ 16 PECCIN 2 11,68R$       7,40R$        23,36R$           14,79R$          4,28R$       8,57R$         
274 PALITO DENTAL 25 X 100 = 2500 UNID. GABOARDI 4 6,38R$         4,25R$        25,52R$           17,00R$          2,13R$       8,52R$         
965 BEB. VODKA KISLLA ABSINTO 900 ML VDO 4 6,14R$         4,02R$        24,54R$           16,06R$          2,12R$       8,48R$         
720 BALA BUTTER TOFFE MARACUJA 800 GR 2 12,83R$       8,65R$        25,66R$           17,29R$          4,18R$       8,37R$         
557 BALA COCO QUEIMADO 700 GR 5 4,33R$         2,70R$        21,65R$           13,50R$          1,63R$       8,15R$         
1094 SALG. BILUZITOS PREMIUM CEBOLA 40 GR BILU C/ 252 11,86R$       7,80R$        23,72R$           15,60R$          4,06R$       8,12R$         
668 SALG. PIC PREMIUM ERVAS FINAS 50 GR BILU C/ 20 13,59R$       9,59R$        27,18R$           19,18R$          4,00R$       8,00R$         
65 BALA CANELA SANTA FE 600 GR 4 4,99R$         3,00R$        19,96R$           12,00R$          1,99R$       7,96R$         
789 BALA TRIBALA MORANGO 600 GR PECCIN 3 8,05R$         5,42R$        24,15R$           16,24R$          2,63R$       7,91R$         
709 BEB. VINHO RANDON BRANCO SECO 4,6 LT 1 22,50R$       14,62R$      22,50R$           14,62R$          7,88R$       7,88R$         
1121 CHICLE GIGANTE DANNY MELANCIA C/ 24 1 22,76R$       14,98R$      22,76R$           14,98R$          7,78R$       7,78R$         
1097 CHICLE GIGANTE DANNY TUTTI FRUTTI C/ 24 1 22,76R$       14,98R$      22,76R$           14,98R$          7,78R$       7,78R$         
1122 CHICLE GIGANTE DANNY YOGURT C/ 24 1 22,76R$       14,98R$      22,76R$           14,98R$          7,78R$       7,78R$         
148 CHICLE BUBBALOO UVA 60 UNID. 4 7,79R$         5,90R$        31,16R$           23,61R$          1,89R$       7,55R$         
857 BALA MORANGO AZEDINHO RICLAN 584GR 4 5,06R$         3,18R$        20,24R$           12,73R$          1,88R$       7,51R$         
793 PIRULITO BAT BAT MORANGO 600 GR PECCIN 4 5,84R$         3,97R$        23,36R$           15,87R$          1,87R$       7,49R$         
1087 GELEIA FRUTA EMBALADA C/ 50 NUTRI BONN 1,05 KG2 10,93R$       7,22R$        21,86R$           14,44R$          3,71R$       7,42R$         
1079 CHICLE BLONG MACA VERDE GR C/ 40 UNID. 4 3,99R$         2,14R$        15,96R$           8,55R$            1,85R$       7,41R$         
113 BEB. BITTER CAVALO BRANCO 900 ML VDO 3 7,48R$         5,02R$        22,44R$           15,06R$          2,46R$       7,38R$         
617 GUARD. DE MESA 30 X 32,5 VIRTUS C/ 20 UN 1 27,60R$       20,30R$      27,60R$           20,30R$          7,30R$       7,30R$         
783 BEB. VODKA KISLLA KIWI 900 ML VDO 7 5,38R$         4,34R$        37,66R$           30,38R$          1,04R$       7,28R$         
764 DROPS FREGELLS MELANCIA FRESH C/ 12 4 6,14R$         4,38R$        24,55R$           17,50R$          1,76R$       7,05R$         
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201 DROPS FREGELLS MORANGO CREMY C/ RECH. C/ 124 6,14R$         4,38R$        24,55R$           17,50R$          1,76R$       7,05R$         
1063 BALA MASTIGAVEL SORT. FANTASIA SANTA RITA 700 GR4 4,70R$         2,94R$        18,80R$           11,76R$          1,76R$       7,04R$         
884 PIRULITO BLONG UVA 24X28G 672GR PECCIN 3 7,04R$         4,72R$        21,12R$           14,16R$          2,32R$       6,96R$         
878 PIRULITO DO AMOR UVA 24X20G 480GR PECCIN 4 5,18R$         3,45R$        20,72R$           13,81R$          1,73R$       6,91R$         
737 MOLHO PIMENTA 900 ML SMART 3 4,26R$         1,96R$        12,79R$           5,89R$            2,30R$       6,90R$         
1065 PIRULITO BOLA SUPIMBOOL TUTTI FRUTTI C/ 50 UNID. 600 GR SANTA RITA4 4,66R$         2,94R$        18,64R$           11,75R$          1,72R$       6,89R$         
581 BEB. VINHO VAILAT BRANCO SUAVE 750ML 5 5,21R$         3,84R$        26,06R$           19,20R$          1,37R$       6,86R$         
72 BALA ERVA CIDREIRA PRODASA 700 GR 4 5,16R$         3,46R$        20,64R$           13,84R$          1,70R$       6,80R$         
247 GUARD. ESTOJO 1000 UNID. VIRTUS 7 4,22R$         3,25R$        29,54R$           22,75R$          0,97R$       6,79R$         
915 FONDANT DE LEITE POTE 20 UNID. IRLOFIL 2 10,46R$       7,12R$        20,92R$           14,23R$          3,34R$       6,69R$         
1023 BEB. WISKY OLDEN BLEND PREMIUM 1 LT VDO 5 10,31R$       9,00R$        51,57R$           45,00R$          1,31R$       6,57R$         
717 SACO DE LIXO 30 LT - C/ 10 UNID. INDUPLAST 11 1,39R$         0,80R$        15,29R$           8,80R$            0,59R$       6,49R$         
879 PIRULITO DO AMOR FRAMBOESA 24X20G 480GR PECCIN3 5,18R$         3,06R$        15,54R$           9,16R$            2,12R$       6,38R$         
1104 PASTILHA MINTY MARACUJA + UVA C/ 12 2 9,47R$         6,32R$        18,94R$           12,63R$          3,16R$       6,31R$         
149 CHICLE CORSARIO BOLIBOLITAS 100 UNID. ARCOR3 5,39R$         3,31R$        16,17R$           9,92R$            2,08R$       6,25R$         
753 TRIDENT VIBE MINT ROCK IN RIO 21 UNID. 1 20,23R$       14,22R$      20,23R$           14,21R$          6,01R$       6,02R$         
730 PALITO 5000 UNID. GABOARDI 2 9,00R$         6,00R$        18,00R$           12,00R$          3,00R$       6,00R$         
207 DROPS FREGELLS MENTA C/ 12 3 6,30R$         4,38R$        18,90R$           13,12R$          1,92R$       5,78R$         
397 BEB. VODKA STOKOLM LIMON 1 LT VDO 2 8,20R$         5,33R$        16,40R$           10,66R$          2,87R$       5,74R$         
1080 CHICLE BLONG EVOLUTION MORANGO 600 GR C/40 UNID.3 3,99R$         2,14R$        11,97R$           6,41R$            1,85R$       5,56R$         
257 LAMINA FIAT LUX CARTELA 1 18,41R$       12,89R$      18,41R$           12,88R$          5,52R$       5,53R$         
210 DROPS FREGELLS MORANGO C/ 12 3 6,17R$         4,38R$        18,51R$           13,12R$          1,79R$       5,39R$         
1119 BALA CARAMELO CHOCOLATE SANTA RITA 700GR2 7,15R$         4,47R$        14,30R$           8,94R$            2,68R$       5,36R$         
790 BALA TRIBALA UVA 600 GR PECCIN 2 8,05R$         5,42R$        16,10R$           10,83R$          2,63R$       5,27R$         
203 DROPS FREGELLS EXTRA FORTE C/ 12 3 6,30R$         4,63R$        18,90R$           13,90R$          1,67R$       5,00R$         
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1057 VIBE ADRENALINA C/ 16 PECCIN 1 11,68R$       6,81R$        11,68R$           6,80R$            4,87R$       4,88R$         
740 BISC. MINIBISK QUEIJO TUBO PRODASA 80GR 21 0,72R$         0,49R$        15,12R$           10,29R$          0,23R$       4,83R$         
1064 PIRULITO BOLA SUPIMBOOL SORT. C/50 UNID. 600 GR SANTA RITA3 4,86$         3,28R$        14,58R$           9,83R$            1,58R$       4,75R$         
1114 BALA BUTTER TOFFE LEITE 800 GR 1 12,83R$       8,18R$        12,83R$           8,17R$            4,66R$       4,66R$         
1012 BEB. ICE RAIZOV BLUE VANILLA 275 ML C/6 VDO 1 13,64R$       9,00R$        13,64R$           9,00R$            4,64R$       4,64R$         
890 BEB. ICE RAIZOV MACA VERDE 275 ML C/6 VDO 1 13,64R$       9,00R$        13,64R$           9,00R$            4,64R$       4,64R$         
856 DOCE DE ABOBORA BIG EMBALADA C/ 20 NUTRI BONN 1,1 KG1 13,84R$      9,21R$        13,84R$           9,20R$            4,63R$       4,64R$         
177 SACOLA PLAST. 30 X 40 CREME LIPLAST 1 16,20R$       11,57R$      16,20R$           11,57R$          4,63R$       4,63R$         
1074 BEB. VINHO VAILAT TINTO SECO 750ML 4 4,99R$         3,84R$        19,96R$           15,36R$          1,15R$       4,60R$         
661 BEB. VODKA LIMAO BLANKITA 1LT VDO 2 7,89R$         5,60R$        15,78R$           11,20R$          2,29R$       4,58R$         
231 BEB. FOGO PAULISTA CAPRICHO 900 ML 2 6,69R$         4,49R$        13,38R$           8,98R$            2,20R$       4,40R$         
906 VIBE VIT C C/ 16 PECCIN 1 11,68R$       7,40R$        11,68R$           7,39R$            4,28R$       4,29R$         
198 DROPS FREGELLS EUCALIPTO C/ 12 3 6,04R$         4,63R$        18,12R$           13,90R$          1,41R$       4,22R$         
86 BEB. BATIDA MARACUJA BARKAN 900 ML VDO 2 5,22R$         3,19R$        10,44R$           6,37R$            2,03R$       4,07R$         
102 SALG. PIC PREMIUM GORGONZOLA/QUEIJO 50 GR BILU C/ 201 13,59R$     9,59R$        13,59R$           9,59R$            4,00R$       4,00R$         
208 DROPS FREGELLS MENTA C/ CHOCO C/ 12 2 6,24R$         4,33R$        12,47R$           8,66R$            1,90R$       3,81R$         
1016 CHICLE CORSARIO AZEDINHO DANNY BALL C/ 1002 4,49R$         2,59R$        8,98R$            5,18R$            1,90R$       3,80R$         
1068 PE DE MOCA C/20 1,2KG VITORIA 1 12,58R$       8,80R$        12,58R$           8,80R$            3,78R$       3,78R$         
1011 DISQUETI DISPLAY 24 UN DORI 1 12,36R$       8,65R$        12,36R$           8,64R$            3,71R$       3,72R$         
188 COPO VDO 60 ML PINGA COD. 2304 NADIR 9 1,59R$         1,19R$        14,31R$           10,71R$          0,40R$       3,60R$         
1069 COCADA BRANCA C/20 1,2KG VITORIA 1 12,43R$       9,00R$        12,43R$           9,00R$            3,43R$       3,43R$         
774 BALA MENTA JOICE 700 GR 2 4,34R$         2,70R$        8,68R$            5,40R$            1,64R$       3,28R$         
287 PILHA AA PEQUENA DURASONIC CAIXA C/32 UNID.1 13,83R$       10,56R$      13,83R$           10,56R$          3,27R$       3,27R$         
898 BALA MORANGO RECHEADA TOFANO 700 GR 2 4,94R$         3,35R$        9,88R$            6,70R$            1,59R$       3,18R$         
1102 PASTILHA MINTY CEREJA C/ 12 1 9,47R$         6,32R$        9,47R$            6,31R$            3,16R$       3,16R$         
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1098 PASTILHA MINTY HORTELA C/ 12 1 9,47R$         6,32R$        9,47R$            6,31R$            3,16R$       3,16R$         
1099 PASTILHA MINTY LARANJA C/ 12 1 9,47R$         6,32R$        9,47R$            6,31R$            3,16R$       3,16R$         
204 DROPS FREGELLS MELAO C/ CRIST. MENTA FRESH C/ 122 6,04R$         4,63R$        12,08R$           9,26R$            1,41R$       2,82R$         
787 BALA TRIBALA 2 FRUTAS SORT. 600 GR PECCIN 1 8,05R$         5,42R$        8,05R$            5,41R$            2,63R$       2,64R$         
874 BALA TRIBALA CEREJA 600 GR PECCIN 1 8,05R$         5,42R$        8,05R$            5,41R$            2,63R$       2,64R$         
788 BALA TRIBALA YOGURT MORANGO 600 GR PECCIN1 8,05R$         5,47R$        8,05R$            5,46R$            2,58R$       2,59R$         
896 CANUDO REFRIG. 800 UNID. LISO 2 2,20R$         0,93R$        4,40R$            1,86R$            1,27R$       2,54R$         
1073 BEB. VINHO VAILAT BRANCO SECO 750ML 2 4,99R$         3,84R$        9,98R$            7,68R$            1,15R$       2,30R$         
1071 BEB. VODKA TRAD. BLANKITA 1LT VDO 1 7,89R$         5,60R$        7,89R$            5,60R$            2,29R$       2,29R$         
1053 CHICLE TUTI FRUTTI DANNY BALL CAIXA C/18 1 5,39R$         3,23R$        5,39R$            3,22R$            2,16R$       2,17R$         
466 DROPS FREGELLS CEREJA C/ CHOCO C/ 12 1 6,43R$         4,33R$        6,43R$            4,33R$            2,10R$       2,10R$         
209 DROPS FREGELLS MORANGO C/ CHOCOLATE C/ 12 6,43R$         4,33R$        6,43R$            4,33R$            2,10R$       2,10R$         
85 BEB. BATIDA COCO BARKAM 900 ML VDO 1 5,59R$         3,53R$        5,59R$            3,53R$            2,06R$       2,06R$         
87 BEB. BATIDA MORANGO BARKAN 900 ML VDO 1 5,59R$         3,53R$        5,59R$            3,53R$            2,05R$       2,06R$         
1123 FONDANT DE LEITE 50 UNID. IRLOFIL 1 6,28R$         4,27R$        6,28R$            4,27R$            2,01R$       2,01R$         
384 DROPS FREGELLS MARACUJA C/ CHOCO C/12 1 6,43R$         4,52R$        6,43R$            4,52R$            1,91R$       1,91R$         
785 BEB. VODKA KISLLA BLACK 900 ML VDO 1 5,38R$         3,50R$        5,38R$            3,50R$            1,88R$       1,88R$         
908 BEB. VODKA KISLLA GUARANA 900 ML VDO 1 5,38R$         3,50R$        5,38R$            3,50R$            1,88R$       1,88R$         
780 BEB. VODKA KISLLA MENTA 900 ML VDO 1 5,38R$         3,50R$        5,38R$            3,50R$            1,88R$       1,88R$         
781 BEB. VODKA KISLLA ORANGE 900 ML VDO 1 5,38R$         3,50R$        5,38R$            3,50R$            1,88R$       1,88R$         
564 BALA YOGURT 100 PESSEGO 700 GR 1 5,64R$         3,78R$        5,64R$            3,77R$            1,86R$       1,87R$         
746 BALA YOGURT 100 RECHEADA DORI 700 GR 1 5,64R$         3,78R$        5,64R$            3,77R$            1,86R$       1,87R$         
200 DROPS FREGELLS CEREJA C/ 12 1 6,43R$         4,63R$        6,43R$            4,63R$            1,80R$       1,80R$         
818 BALA PURA PESSEGO COM POLPA 150GR PECCIN2 2,64R$         1,80R$        5,28R$            3,59R$            0,84R$       1,69R$         
641 SALG. PIPO SHOW 40 GR MET. BILU C/ 10 2 5,17R$         4,33R$        10,34R$           8,66R$            0,84R$       1,68R$         
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CÓD. DESCRIÇÃO QTD PREÇO MÉDIO CUSTO FATURAMENTO CUSTO TOTAL MC unit. MC TOTAL
907 BEB. VODKA KISLLA CITRUS 900 ML VDO 1 6,47R$         4,80R$        6,47R$            4,80R$            1,67R$       1,67R$         
589 BEB. BATIDA AMENDOIM PIRATINHA 900 ML VDO 1 4,09R$         2,66R$        4,09R$            2,65R$            1,43R$       1,44R$         
924 DROPS FREGELLS AZEDINHO CEREJA C/ 12 1 6,04R$         4,63R$        6,04R$            4,63R$            1,41R$       1,41R$         
706 DROPS FREGELLS AZEDINHO MORANGO C/ 12 1 6,04R$         4,63R$        6,04R$            4,63R$            1,41R$       1,41R$         
1089 BEB. AGUARD. CANA 51 200ML PET SHIRINK 1 3,66R$         2,29R$        3,66R$            2,28R$            1,38R$       1,38R$         
639 COPO PLAST. 200 ML TRANS. 100 UNID. TOTAL PLAST1 2,48R$         1,50R$        2,48R$            1,50R$            0,98R$       0,98R$         
700 DROPS FREGELLS UVA VERDE C/ 12 1 3,00R$         3,99R$        3,00R$            3,99R$            (0,99)R$      (0,99)R$        
624 BEB. VINHO RANDON TINTO SECO 750 ML 1 0,01R$         3,18R$        0,01R$            3,18R$            (3,17)R$      (3,17)R$        
40530 5.441,83R$    3.704,47R$  209.611,30R$    143.282,13R$   1.737,36R$  66.329,17R$  TOTAL
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31 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 500 ML 1431 8,16R$            5,24R$            11.679,31R$      7.504,16R$        2,92R$           4.175,15R$      
137 CERVEJA NOVA SCHIN GARRAFA 600 ML 276 36,69R$          27,50R$          10.126,60R$      7.590,00R$        9,19R$           2.536,60R$      
121 BEB. AGUARD. CANA 51 965 ML VDO 1172 5,51R$            3,45R$            6.460,25R$        4.043,40R$        2,06R$           2.416,85R$      
22 REFRIG. 200ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA 7471 0,84R$            0,55R$            6.308,41R$        4.127,72R$        0,29R$           2.180,69R$      
227 BEB. ENERG. BALY 1LT 801 6,72R$            4,20R$            5.382,79R$        3.364,20R$        2,52R$           2.018,59R$      
238 GELADINHO 40 UNID. GEL FRUTA 960 5,92R$            3,83R$            5.683,96R$        3.680,06R$        2,09R$           2.003,90R$      
36 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 500 ML 629 9,30R$            6,63R$            5.850,78R$        4.170,89R$        2,67R$           1.679,89R$      
842 BEB. ENERG. RED BULL LATA 250ML C/ 4 175 27,89R$          18,40R$          4.880,75R$        3.220,00R$        9,49R$           1.660,75R$      
125 BEB. AGUARD. V. BARREIRO TRADICIONAL 900 ML VDO 833 5,27R$            3,42R$            4.388,41R$        2.846,11R$        1,85R$           1.542,30R$      
228 BEB. ENERG. BALY 250ML C/ 12 89 34,27R$          21,42R$          3.050,04R$        1.906,16R$        12,85R$         1.143,88R$      
21 REFRIG. 1LT LARANJINHA AGUA DA SERRA 1346 2,39R$            1,63R$            3.212,17R$        2.189,53R$        0,76R$           1.022,64R$      
179 BEB. CONHAQ. DREHER 900 ML 450 10,23R$          8,00R$            4.602,58R$        3.600,00R$        2,23R$           1.002,58R$      
389 BEB. VODKA TRAD. NATASHA 900 ML VDO 169 13,52R$          8,30R$            2.284,60R$        1.402,70R$        5,22R$           881,90R$         
169 ACHOC. 200 ML RETORNAVEL CHOCOLEITE 1663 1,44R$            0,95R$            2.391,04R$        1.583,17R$        0,49R$           807,87R$         
14 REFRIG. 1LT GUARANA AGUA DA SERRA 996 2,39R$            1,58R$            2.380,44R$        1.573,77R$        0,81R$           806,67R$         
270 OVO CODORNA ESPETO 20 X 6 VDO NATURAL TREZE 85 25,38R$          17,50R$          2.157,30R$        1.487,50R$        7,88R$           669,80R$         
285 REFRIG. 284ML PEPSI RETORN. VDO 134 15,73R$          10,80R$          2.108,14R$        1.447,20R$        4,93R$           660,94R$         
338 SUCO PRONTO TILLY FRUTAS CITRICAS 450 ML 145 12,09R$          7,75R$            1.753,35R$        1.123,75R$        4,34R$           629,60R$         
173 ACHOC. 200 ML DESC. TP CHOCOMIL C/ 27 91 18,82R$          12,42R$          1.712,45R$        1.130,22R$        6,40R$           582,23R$         
664 BEB. ALAMBIQUE AMARELA 4600ML MOECANA A 72 19,61R$          12,00R$          1.411,60R$        864,00R$            7,61R$           547,60R$         
1024 BEB. ICE KISLLA LIMAO 275 ML VDO 101 14,72R$          9,49R$            1.486,85R$        958,08R$            5,24R$           528,77R$         
239 GELADAO 20 UNID. GEL FRUTA 244 5,92R$            3,83R$            1.444,48R$        935,34R$            2,09R$           509,14R$         
32 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 1500 ML 157 8,76R$            5,57R$            1.375,05R$        874,49R$            3,19R$           500,56R$         
12 REFRIG. 600ML FRAMBOESA RET. AGUA DA SERRA 1043 1,28R$            0,81R$            1.334,73R$        845,35R$            0,47R$           489,38R$         
66 BALA COCO SUSPENSE 1 KG 92 13,71R$          8,50R$            1.261,32R$        782,00R$            5,21R$           479,32R$         
402 BEB. WISKY DRURYS 1 LT VDO 49 26,08R$          16,30R$          1.277,92R$        798,70R$            9,78R$           479,22R$         
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11 REFRIG. 1LT FRAMBOESA AGUA DA SERRA 654 2,35R$            1,63R$            1.534,39R$        1.063,86R$        0,72R$           470,53R$         
74 BALA CEREJA LOVE MANIA 700 GR 265 4,80R$            3,04R$            1.272,17R$        806,13R$            1,76R$           466,04R$         
15 REFRIG. 600ML GUARANA RET. AGUA DA SERRA 899 1,27R$            0,79R$            1.139,73R$        706,07R$            0,48R$           433,66R$         
315 REFRIG. S. SPRI 2LTS GUARANA 92 15,63R$          11,00R$          1.437,70R$        1.012,00R$        4,63R$           425,70R$         
1127 BEB. ENERG. HITS POWER 1LT 217 4,29R$            2,33R$            931,70R$            506,34R$            1,96R$           425,36R$         
17 REFRIG. 200ML GUARANAZINHO RET. AGUA DA SERRA 1335 0,87R$            0,56R$            1.160,07R$        752,00R$            0,31R$           408,07R$         
35 AGUA MIN. CRISTALINA C/ GAS 500 ML 163 8,94R$            6,50R$            1.456,82R$        1.059,50R$        2,44R$           397,32R$         
354 TRIDENT MENTA 21 UNID. 137 18,39R$          15,50R$          2.519,52R$        2.123,50R$        2,89R$           396,02R$         
317 REFRIG. S. SPRI 2LTS LARANJINHA 85 15,62R$          11,00R$          1.327,59R$        935,00R$            4,62R$           392,59R$         
110 SALG. BILUZITOS BACON 51 GR BILU C/ 25 79 13,40R$          8,44R$            1.058,86R$        666,76R$            4,96R$           392,10R$         
826 COPO PLAST. 300 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 248 4,46R$            3,00R$            1.106,30R$        744,00R$            1,46R$           362,30R$         
163 CHOCOLATE NESTLE PRESTIGIO 30 UNID. 42 28,40R$          19,86R$          1.192,84R$        834,13R$            8,54R$           358,71R$         
662 BEB. ALAMBIQUE BRANCA 4600ML MOICANA 48 19,47R$          12,00R$          934,40R$            576,00R$            7,47R$           358,40R$         
37 AGUA MIN. CRISTALINA S/ GAS 500 ML 158 7,29R$            5,10R$            1.151,56R$        805,80R$            2,19R$           345,76R$         
313 REFRIG. S. SPRI 2LTS COLA 71 15,68R$          11,00R$          1.113,37R$        781,00R$            4,68R$           332,37R$         
318 REFRIG. S. SPRI 2LTS LIMAO 70 15,73R$          11,00R$          1.101,10R$        770,00R$            4,73R$           331,10R$         
136 CERVEJA NOVA SCHIN LATA 350 ML 97 18,21R$          14,80R$          1.766,50R$        1.435,60R$        3,41R$           330,90R$         
28 REFRIG. 600ML LIMAO RET. AGUA DA SERRA 673 1,28R$            0,79R$            858,89R$            529,85R$            0,49R$           329,04R$         
262 BEB. LIMAO CAIP. SITIO 900 ML VDO 249 4,39R$            3,07R$            1.093,09R$        764,18R$            1,32R$           328,91R$         
24 REFRIG. 600ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA 706 1,28R$            0,81R$            900,57R$            572,21R$            0,47R$           328,36R$         
25 REFRIG. 600ML PET LARANJINHA AGUA DA SERRA 43 24,58R$          16,98R$          1.057,15R$        730,14R$            7,60R$           327,01R$         
316 REFRIG. S. SPRI 2LTS LARANJA 69 15,73R$          11,00R$          1.085,64R$        759,00R$            4,73R$           326,64R$         
266 MAIONESE SACHET DAJUDA 54 10,58R$          4,81R$            571,32R$            259,64R$            5,77R$           311,68R$         
26 REFRIG. 1LT LIMAO AGUA DA SERRA 378 2,39R$            1,58R$            903,42R$            598,22R$            0,81R$           305,20R$         
171 ACHOC. 250 ML DESC.VDO CHOCOLEITE ONE WAY C/ 24 20 52,98R$          37,97R$          1.059,60R$        759,36R$            15,01R$         300,24R$         
993 COPO PLAST. 180 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 301 2,91R$            1,92R$            876,38R$            577,92R$            0,99R$           298,46R$         
312 SACOLA PLAST. 38 X 48 VERDE LIPLAST 40 24,48R$          17,04R$          979,35R$            681,60R$            7,44R$           297,75R$         
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327 SUCO EM PO WINDY LARANJA 35 GR 113 6,79R$            4,21R$            767,27R$            475,53R$            2,58R$           291,74R$         
170 ACHOC. 500 ML DESCARTAVEL CHOCOLEITE C/ 12 20 41,89R$          27,58R$          837,80R$            551,60R$            14,31R$         286,20R$         
135 BEB. CATUABA URU 900 ML VDO 170 4,66R$            3,00R$            792,20R$            510,00R$            1,66R$           282,20R$         
310 SACOLA PLAST. 38 X 48 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST 24 36,42R$          25,11R$          873,96R$            602,56R$            11,31R$         271,40R$         
160 CHOCOLATE LACTA LAKA 20 UNID. 64 19,01R$          14,81R$          1.216,50R$        948,15R$            4,19R$           268,35R$         
844 BEB. VODKA KISLLA APPLE 900 ML VDO 124 6,48R$            4,34R$            803,81R$            538,16R$            2,14R$           265,65R$         
264 BEB. LIMAO CAIP. AGUA DA SERRA 900 ML VDO 153 6,28R$            4,58R$            961,59R$            700,90R$            1,70R$           260,69R$         
353 TRIDENT MELANCIA 21 UNID. 79 18,79R$          15,50R$          1.484,65R$        1.224,50R$        3,29R$           260,15R$         
406 BEB. WISKY PASSAPORT 1 LT VDO 29 38,39R$          29,70R$          1.113,19R$        861,30R$            8,69R$           251,89R$         
70 BALA YOGURT 100 DORI 700 GR 96 5,64R$            3,03R$            541,50R$            291,12R$            2,61R$           250,38R$         
897 BEB. VODKA TRAD. SMIRNOFF 900 ML VDO 35 24,66R$          17,60R$          863,18R$            616,00R$            7,06R$           247,18R$         
130 CATCHUP SACHET DAJUDA 50 9,92R$            5,18R$            496,01R$            258,83R$            4,74R$           237,18R$         
83 SALG. BATATA OND.TRADICIONAL BILUBATATA 18 X 45 GR 32 20,70R$          13,42R$          662,40R$            429,44R$            7,28R$           232,96R$         
7 REFRIG. 600ML ABACAXI RET. AGUA DA SERRA 470 1,28R$            0,79R$            601,60R$            370,03R$            0,49R$           231,57R$         
859 BEB. VODKA TRAD. KISLLA 900 ML VDO 118 5,94R$            3,98R$            700,92R$            470,05R$            1,96R$           230,87R$         
403 BEB. WISKY NATU NOBILIS 1 LT VDO 31 27,36R$          20,30R$          848,17R$            629,30R$            7,06R$           218,87R$         
18 REFRIG. 1LT LARANJA AGUA DA SERRA 270 2,39R$            1,58R$            645,30R$            427,30R$            0,81R$           218,00R$         
159 CHOCOLATE LACTA DIAMANTE NEGRO 20 UNID. 50 19,08R$          14,81R$          953,90R$            740,74R$            4,26R$           213,16R$         
20 REFRIG. 600ML LARANJA RET. AGUA DA SERRA 422 1,28R$            0,79R$            540,16R$            332,24R$            0,49R$           207,92R$         
1113 BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG 25 27,82R$          19,57R$          695,47R$            489,22R$            8,25R$           206,25R$         
157 CHOCOLATE NESTLE CHARGE 30 UNID. 23 28,86R$          19,89R$          663,70R$            457,47R$            8,97R$           206,23R$         
38 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 5000 ML PET C/ 4 37 13,87R$          8,57R$            513,22R$            317,09R$            5,30R$           196,13R$         
122 BEB. AGUARD. CANA 81 450 ML PET C/12 BUJAO 18 32,08R$          21,20R$          577,45R$            381,54R$            10,88R$         195,91R$         
314 REFRIG. S. SPRI 2LTS FRAMBOESA 41 15,73R$          11,00R$          644,93R$            451,00R$            4,73R$           193,93R$         
761 BEB. ICE 51 LIMAO 275 ML C/ 6 46 17,74R$          13,53R$          816,04R$            622,17R$            4,21R$           193,87R$         
819 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CHOCOLATE C/ 16 46 13,99R$          9,89R$            643,54R$            454,82R$            4,10R$           188,72R$         
1129 BEB. ENERG. HITS POWER 260ML 25 17,41R$          10,00R$          435,28R$            250,00R$            7,41R$           185,28R$         
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158 CHOCOLATE NESTLE CHOKITO 30 UNID. 23 27,91R$          19,86R$          641,92R$            456,69R$            8,05R$           185,23R$         
355 TRIDENT MORANGO 21 UNID. 65 18,27R$          15,50R$          1.187,24R$        1.007,50R$        2,77R$           179,74R$         
128 BEB. BITTER CARDINALE 900 ML VDO 43 9,17R$            5,12R$            394,31R$            219,94R$            4,06R$           174,37R$         
272 PACOCA ROLHA 56 UNID. MANY 49 9,29R$            5,74R$            455,23R$            281,33R$            3,55R$           173,90R$         
319 REFRIG. S. SPRI 2LTS UVA 36 15,73R$          11,00R$          566,28R$            396,00R$            4,73R$           170,28R$         
446 BEB. VODKA KISLLA LEMON 900 ML VDO 78 6,47R$            4,34R$            504,66R$            338,52R$            2,13R$           166,14R$         
760 BEB. ICE 51 KIWI 275 ML C/ 6 39 17,74R$          13,53R$          691,86R$            527,49R$            4,21R$           164,37R$         
246 REFRIG. 290ML GUARANA RETORN. ANTARCTICA 32 15,77R$          10,80R$          504,64R$            345,60R$            4,97R$           159,04R$         
1116 BEB. RUM KISLLA BIG APPLE GOLD 900ML VDO 37 10,85R$          6,56R$            401,45R$            242,59R$            4,29R$           158,86R$         
324 SUCO EM PO WINDY ABACAXI 35 GR 64 6,58R$            4,21R$            421,19R$            269,33R$            2,37R$           151,86R$         
902 REFRIG. 200ML FRAMBOESA RET. AGUA DA SERRA 490 0,87R$            0,56R$            426,29R$            276,65R$            0,31R$           149,64R$         
123 BEB. AGUARD. CANA 81 880 ML PET C/6 14 32,18R$          21,60R$          450,52R$            302,36R$            10,58R$         148,16R$         
328 SUCO EM PO WINDY LIMAO 35 GR 57 6,79R$            4,21R$            387,23R$            239,87R$            2,59R$           147,36R$         
309 SACOLA PLAST. 30 X 40 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST 19 23,53R$          15,85R$          447,13R$            301,20R$            7,68R$           145,93R$         
703 SALG. PIC PREMIUM CHURRASCO 50 GR BILU C/ 20 30 14,39R$          9,59R$            431,70R$            287,70R$            4,80R$           144,00R$         
34 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 1500 ML 35 10,36R$          6,30R$            362,60R$            220,50R$            4,06R$           142,10R$         
825 BEB. VODKA KISLLA MARACUJA 900 ML VDO 66 6,43R$            4,34R$            424,61R$            286,44R$            2,09R$           138,17R$         
6 REFRIG. 1LT ABACAXI AGUA DA SERRA 168 2,39R$            1,58R$            401,52R$            264,78R$            0,81R$           136,74R$         
348 TRIDENT FRESH INTENSE 21 UNID. 25 18,91R$          13,45R$          472,64R$            336,12R$            5,46R$           136,52R$         
75 BALA HORTELA LOVE MANIA 700 GR 77 4,80R$            3,04R$            369,77R$            234,23R$            1,76R$           135,54R$         
628 OVO CODORNA 300GR VIDRO PEQUENO 69 6,46R$            4,50R$            445,74R$            310,50R$            1,96R$           135,24R$         
100 SALG. PIC PREMIUM PIMENTA MEXICANA 50 GR BILU C/ 10 28 14,39R$          9,59R$            402,92R$            268,52R$            4,80R$           134,40R$         
281 PE DE MOLEQUE PEZAO 50 UNID. ARAPONGAS 39 9,83R$            6,41R$            383,30R$            250,10R$            3,42R$           133,20R$         
330 SUCO EM PO WINDY MARACUJA 35 GR 44 6,79R$            3,90R$            298,96R$            171,60R$            2,89R$           127,36R$         
245 REFRIG. 350ML GUARANA LATA ANTARCTICA 19 22,46R$          16,00R$          426,74R$            304,00R$            6,46R$           122,74R$         
820 CHOCOLATE PECCIN TRENTO AVELA C/ 16 26 13,99R$          9,31R$            363,74R$            242,06R$            4,68R$           121,68R$         
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340 SUCO PRONTO TILLY MARACUJA 450 ML 30 11,77R$          7,75R$            353,01R$            232,50R$            4,02R$           120,51R$         
633 TOALHA PAPEL ROLO VIRTUS C/2 180 2,16R$            1,50R$            388,80R$            270,00R$            0,66R$           118,80R$         
1112 BOMBOM SONHO DE VALSA AO LEITE LACTA 1KG 14 28,04R$          19,57R$          392,60R$            273,96R$            8,47R$           118,64R$         
39 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 200 ML COPO C/ 48 18 18,78R$          12,29R$          338,08R$            221,22R$            6,49R$           116,86R$         
359 BEB. VERMUTH BRANCO URU 900 ML VDO 65 5,27R$            3,50R$            342,55R$            227,50R$            1,77R$           115,05R$         
1029 SALG. BATATA OND. TRADICIONAL LEVIS 18 X 35 GR 16 16,48R$          9,38R$            263,70R$            150,00R$            7,11R$           113,70R$         
577 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS CITRICAS 450 ML 48 9,51R$            7,20R$            456,58R$            345,60R$            2,31R$           110,98R$         
277 PAPEL HIG. LIDER 16X4 22 17,94R$          12,90R$          394,68R$            283,80R$            5,04R$           110,88R$         
248 GUARD. ESTOJO 3000 UNID. VIRTUS 41 11,59R$          8,90R$            475,18R$            364,90R$            2,69R$           110,28R$         
1036 AMENDOIM JAPONES 70GR AMENDUPA 428 0,71R$            0,45R$            303,47R$            193,88R$            0,26R$           109,59R$         
82 BARALHO JOGO COPAG 157 20 15,92R$          10,47R$          318,40R$            209,44R$            5,45R$           108,96R$         
352 TRIDENT HORTELA 21 UNID. 37 18,44R$          15,50R$          682,29R$            573,50R$            2,94R$           108,79R$         
166 CHOCOLATE ARCOR SNACK CHOKKO AO LEITE 20 UNID. 11 25,67R$          15,81R$          282,37R$            173,86R$            9,86R$           108,51R$         
858 BEB. VODKA TRAD. KISLLA 900 ML PET 61 4,33R$            2,56R$            264,21R$            156,31R$            1,77R$           107,90R$         
116 BEB. BITTER CAMPARI 900 ML VDO 10 36,72R$          26,00R$          367,20R$            260,00R$            10,72R$         107,20R$         
16 REFRIG. 600ML PET GUARANA AGUA DA SERRA 13 25,17R$          16,98R$          327,21R$            220,74R$            8,19R$           106,47R$         
987 SALG. PIC PREMIUM PIZZA 50 GR BILU C/ 10 22 14,39R$          9,59R$            316,58R$            210,98R$            4,80R$           105,60R$         
56 BALA BUTTER TOFFE CHOCOLATE 800 GR 25 12,83R$          8,65R$            320,75R$            216,32R$            4,18R$           104,43R$         
357 TRIDENT TUTTI FRUTTI 21 UNID. 31 18,86R$          15,50R$          584,56R$            480,50R$            3,36R$           104,06R$         
331 SUCO EM PO WINDY MORANGO 35 GR 36 6,79R$            3,90R$            244,44R$            140,40R$            2,89R$           104,04R$         
432 REFRIG. 350ML UVA LATA SUKITA 11 22,46R$          13,08R$          247,06R$            143,88R$            9,38R$           103,18R$         
821 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CREME C/ 16 25 13,99R$          9,89R$            349,75R$            247,18R$            4,10R$           102,57R$         
846 BISC. VITORIA RECH. CHOCOLATE 100 GR 417 0,77R$            0,52R$            321,10R$            218,63R$            0,25R$           102,47R$         
343 REFRIG. 350ML LARANJA LATA SUKITA 17 22,02R$          16,00R$          374,36R$            272,00R$            6,02R$           102,36R$         
1117 SUCO PRONTO TILLY LIMAO 450 ML 28 11,37R$          7,75R$            318,46R$            217,00R$            3,62R$           101,46R$         
306 BEB. RAIZ AMARGA URU 900 ML VDO 57 5,27R$            3,50R$            300,39R$            199,50R$            1,77R$           100,89R$         
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117 BEB. AGUARD. CANA 3 PIPAS 3,9 LTS PET 27 9,70R$            6,00R$            262,00R$            162,00R$            3,70R$           100,00R$         
243 GOMA ROLO TUBO C/ 30 UNID. DORI 29 10,26R$          6,87R$            297,63R$            199,12R$            3,40R$           98,51R$            
863 REFRIG. 600ML PET FRAMBOESA AGUA DA SERRA 12 25,17R$          16,98R$          302,04R$            203,76R$            8,19R$           98,28R$            
52 BEB. RUN BACARDI CARTA BLANCA 1 LT VDO 10 25,71R$          15,90R$          257,10R$            159,00R$            9,81R$           98,10R$            
690 BEB. ENERG. BALY 2 LT 32 8,31R$            5,25R$            266,03R$            167,98R$            3,06R$           98,05R$            
347 TRIDENT CANELA 21 UNID. 18 19,18R$          13,73R$          345,22R$            247,19R$            5,45R$           98,03R$            
273 PALHAS GEGE 40 MACOS 16 19,11R$          13,00R$          305,76R$            208,00R$            6,11R$           97,76R$            
167 CHOCOLATE ARCOR SNACK DUO 20 UNID. 12 25,67R$          17,55R$          308,04R$            210,60R$            8,12R$           97,44R$            
988 SALG. PIC PREMIUM FRANGO 50 GR BILU C/ 20 20 14,39R$          9,59R$            287,80R$            191,80R$            4,80R$           96,00R$            
165 CHOCOLATE LACTA SHOT 20 UNID. 24 18,80R$          14,81R$          451,20R$            355,55R$            3,99R$           95,65R$            
847 BISC. VITORIA RECH. MORANGO 100 GR 385 0,77R$            0,52R$            296,46R$            201,81R$            0,25R$           94,65R$            
358 BEB. FERNET UNDEMBERG 1 LT VDO 7 37,18R$          23,80R$          260,26R$            166,60R$            13,38R$         93,66R$            
1037 AMENDOIM S/PELE 50GR AMENDUPA 278 0,72R$            0,39R$            199,36R$            107,94R$            0,33R$           91,42R$            
851 BISC. VITORIA WAFFER CHOCOLATE 100 GR 276 1,03R$            0,70R$            284,27R$            193,00R$            0,33R$           91,27R$            
211 DROPS HALLS CEREJA C/ 21 14 17,59R$          11,21R$          246,26R$            157,00R$            6,38R$           89,26R$            
219 DROPS HALLS MORANGO C/ 21 14 17,59R$          11,21R$          246,26R$            157,00R$            6,38R$           89,26R$            
629 CANUDO VITAMINA SACHET C/ 100 UN TRANSPARENTE PLASCOL 68 2,20R$            0,90R$            149,60R$            61,20R$              1,30R$           88,40R$            
366 BEB. VINHO CASTELINHO TINTO SUAVE 4007 ML PET 20 15,00R$          10,60R$          300,00R$            212,00R$            4,40R$           88,00R$            
645 BATATA PALHA LEVIS PACOTE 1KG 36 10,93R$          8,50R$            393,61R$            306,00R$            2,43R$           87,61R$            
642 SALG. PIC PREMIUM PRESUNTO 50 GR BILU C/ 20 18 14,39R$          9,59R$            259,02R$            172,62R$            4,80R$           86,40R$            
978 PE DE MOCA PINGO MILK 1050GR 21 UNID. 17 13,26R$          8,25R$            225,42R$            140,25R$            5,01R$           85,17R$            
418 AMENDOIM C/ PELE BANDEJA C/25 MANY 26 9,26R$            5,99R$            240,76R$            155,74R$            3,27R$           85,02R$            
111 SALG. BILUZITOS CHURRASCO 51 GR BILU C/ 25 16 13,64R$          8,44R$            218,24R$            135,04R$            5,20R$           83,20R$            
112 SALG. BILUZITOS PIZZA 51 GR BILU C/ 25 16 13,64R$          8,44R$            218,24R$            135,04R$            5,20R$           83,20R$            
782 BEB. VODKA KISLLA BLUE BERRY 900 ML VDO 39 6,47R$            4,34R$            252,33R$            169,26R$            2,13R$           83,07R$            
183 COPO VDO 190 ML AMERICANO COD. 2010 NADIR 11 21,30R$          13,76R$          234,30R$            151,37R$            7,54R$           82,93R$            
213 DROPS HALLS EXTRA FORTE C/ 21 13 17,59R$          11,21R$          228,67R$            145,78R$            6,38R$           82,89R$            
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335 SUCO EM PO WINDY UVA 35 GR 32 6,80R$            4,21R$            217,48R$            134,66R$            2,59R$           82,82R$            
860 BALA MASTIGAVEL SORT. TOFFRUT TOFANO 700 GR 53 4,67R$            3,11R$            247,51R$            165,04R$            1,56R$           82,47R$            
337 SUCO PRONTO TILLY ABACAXI C/ HORTELA 450 ML 26 10,91R$          7,75R$            283,71R$            201,50R$            3,16R$           82,21R$            
233 FOSFORO GABOARDI C/ 10 168 1,45R$            0,97R$            243,60R$            162,54R$            0,48R$           81,06R$            
426 SUCO PRONTO TILLY UVA 450 ML PET 25 10,97R$          7,75R$            274,21R$            193,75R$            3,22R$           80,46R$            
524 BEB. ENERG. RED HORSE LATA 250ML C/ 6 11 20,77R$          13,50R$          228,47R$            148,50R$            7,27R$           79,97R$            
1128 BEB. ENERG. HITS POWER 2LT 34 5,81R$            3,50R$            197,62R$            119,00R$            2,31R$           78,62R$            
568 BALA FRAMBOESA 7 BELO 1KG 20 11,13R$          7,24R$            222,60R$            144,89R$            3,89R$           77,71R$            
333 SUCO EM PO WINDY SALADA DE FRUTA 35 GR 30 6,79R$            4,21R$            203,70R$            126,24R$            2,58R$           77,46R$            
311 SACOLA PLAST. 30 X 40 VERDE LIPLAST 14 16,88R$          11,35R$          236,32R$            158,90R$            5,53R$           77,42R$            
1110 FUMO PICADO CENTENARIO C/ 25 6 39,40R$          26,50R$          236,40R$            159,00R$            12,90R$         77,40R$            
663 SACOLA PLAST. 38 X 48 CREME LIPLAST 9 25,90R$          17,36R$          233,13R$            156,24R$            8,54R$           76,89R$            
793 PIRULITO BAT BAT MORANGO 600 GR PECCIN 41 5,84R$            3,97R$            239,44R$            162,74R$            1,87R$           76,70R$            
784 BEB. VODKA KISLLA RED FRUITS 900 ML VDO 36 6,47R$            4,34R$            232,92R$            156,24R$            2,13R$           76,68R$            
999 PACOCA ROLHA AMENDUPA 56 UNID. 17 9,88R$            5,39R$            167,96R$            91,61R$              4,49R$           76,35R$            
901 CHICLE BRINQ TUTTI FRUTTI 100 UNID. TOFANO 41 4,02R$            2,19R$            164,90R$            89,74R$              1,83R$           75,16R$            
332 SUCO EM PO WINDY PESSEGO 35 GR 29 6,79R$            4,21R$            196,91R$            122,04R$            2,58R$           74,87R$            
334 SUCO EM PO WINDY TANGERINA 35 GR 25 6,79R$            3,90R$            169,75R$            97,50R$              2,89R$           72,25R$            
234 FOSFORO PINHEIRO C/ 10 76 2,52R$            1,59R$            191,52R$            120,78R$            0,93R$           70,74R$            
218 DROPS HALLS MENTA C/ 21 11 17,59R$          11,21R$          193,49R$            123,36R$            6,38R$           70,13R$            
807 DROPS HALLS UVA VERDE C/ 21 11 17,59R$          11,21R$          193,49R$            123,36R$            6,38R$           70,13R$            
301 PIRULITO BIG BIG TUTTI FRUTTI 700 GR 21 8,10R$            4,80R$            170,10R$            100,79R$            3,30R$           69,31R$            
1022 BEB. ICE 51 FRUTAS VERMELHAS 275 ML C/ 6 11 17,74R$          11,50R$          195,14R$            126,50R$            6,24R$           68,64R$            
178 BEB. CONHAQ. DALBER 880 ML 47 7,20R$            5,77R$            338,40R$            270,96R$            1,43R$           67,44R$            
701 SALG. PIC PREMIUM QUEIJO NACHO 50 GR BILU C/ 20 14 14,39R$          9,59R$            201,46R$            134,26R$            4,80R$           67,20R$            
305 BEB. RAIZ AMARGA CAPRICHO 880 ML PET C/6 6 33,96R$          22,80R$          203,76R$            136,80R$            11,16R$         66,96R$            
282 PE DE MOLEQUE 50 UNID. MANY 17 9,63R$            5,74R$            163,71R$            97,60R$              3,89R$           66,11R$            
989 CHICLE BRINQ MORANGO 100 UNID. TOFANO 36 4,02R$            2,19R$            144,65R$            78,80R$              1,83R$           65,85R$            
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341 SUCO PRONTO TILLY PESSEGO 450 ML 15 12,13R$          7,75R$            181,95R$            116,25R$            4,38R$           65,70R$            
522 BEB. VINHO GIROLA TINTO SUAVE 750ML 28 6,13R$            3,80R$            171,73R$            106,40R$            2,33R$           65,33R$            
131 BEB. CATUABA CAPRICHO VERMELHA 880 ML VDO 37 6,06R$            4,30R$            224,22R$            159,07R$            1,76R$           65,15R$            
929 BEB. ICE 51 PIMENTE E MANGA SENSACOES 275 ML C/ 6 10 17,74R$          11,50R$          177,40R$            115,00R$            6,24R$           62,40R$            
237 FUMO PICADO VENETO C/ 25 5 38,48R$          26,00R$          192,40R$            130,00R$            12,48R$         62,40R$            
156 CHOCOLATE GAROTO BATON PRETO 30 UNID. 14 14,96R$          10,53R$          209,45R$            147,37R$            4,43R$           62,08R$            
114 BEB. BITTER URU 900 ML VDO 33 5,38R$            3,50R$            177,54R$            115,50R$            1,88R$           62,04R$            
852 BISC. VITORIA WAFFER MORANGO 100 GR 186 1,03R$            0,70R$            191,58R$            130,06R$            0,33R$           61,52R$            
62 BALA BANANA INDIA 700 GR 41 4,60R$            3,11R$            188,60R$            127,51R$            1,49R$           61,09R$            
351 TRIDENT FRESH HERBAL 21 UNID. 9 20,23R$          13,45R$          182,07R$            121,00R$            6,79R$           61,07R$            
756 BEB. CATUABA DOMILAGRE 900 ML VDO 40 4,78R$            3,26R$            191,20R$            130,20R$            1,53R$           61,00R$            
321 REFRIG. 300ML SODA LIMONADA RETORN. ANTARCTICA 12 15,77R$          10,80R$          189,24R$            129,60R$            4,97R$           59,64R$            
300 PIRULITO BIG BIG MORANGO 700 GR 18 8,10R$            4,80R$            145,80R$            86,39R$              3,30R$           59,41R$            
288 PILHA AAA ALCALINA PALITO DURASONIC 39 3,22R$            1,70R$            125,58R$            66,26R$              1,52R$           59,32R$            
477 BEB. RAIZ AMARGA BARKAM 34 4,99R$            3,26R$            169,66R$            110,67R$            1,74R$           58,99R$            
900 CHICLE BRINQ HORTELA 100 UNID. TOFANO 32 4,02R$            2,19R$            128,62R$            70,04R$              1,83R$           58,58R$            
1084 BEB. VODKA KISLLA PINA COLADA 900 ML VDO 35 6,47R$            4,80R$            226,45R$            168,00R$            1,67R$           58,45R$            
284 REFRIG. 350ML PEPSI LATA 9 22,46R$          16,00R$          202,14R$            144,00R$            6,46R$           58,14R$            
620 SALG. PIC PREMIUM PICANHA 50 GR BILU C/ 20 12 14,39R$          9,59R$            172,68R$            115,08R$            4,80R$           57,60R$            
391 BEB. VODKA TRAD. ORLOFF 900 ML VDO 8 23,60R$          16,50R$          188,80R$            132,00R$            7,10R$           56,80R$            
715 SACO DE LIXO 100 LT - C/ 5UNID. INDUPLAST 93 1,49R$            0,88R$            138,57R$            81,84R$              0,61R$           56,73R$            
759 BEB. ICE 51 BALADA 275 ML C/ 6 9 17,74R$          11,50R$          159,66R$            103,50R$            6,24R$           56,16R$            
741 BISC. MINIBISK CALABRESA TUBO PRODASA 80GR 240 0,72R$            0,49R$            172,80R$            118,32R$            0,23R$           54,48R$            
1023 BEB. WISKY OLDEN BLEND PREMIUM 1 LT VDO 14 12,89R$          9,00R$            180,46R$            126,00R$            3,89R$           54,46R$            
452 TORRONE TURRON Y MANI ARCOR C/50 6 24,75R$          15,81R$          148,50R$            94,83R$              8,95R$           53,67R$            
518 BEB. VINHO GIROLA TINTO SUAVE 4,6 LT 5 28,59R$          18,00R$          142,95R$            90,00R$              10,59R$         52,95R$            
105 SALG. TOP CEBOLA 45 GR MET. BILU C/ 10 28 5,05R$            3,18R$            141,40R$            89,16R$              1,87R$           52,24R$            
175 COLA 2 GR TREE BONDER SUPER C/ 12 9 18,14R$          12,34R$          163,26R$            111,06R$            5,80R$           52,20R$            
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802 CHICLE BLONG MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 28 3,99R$            2,14R$            111,72R$            59,85R$              1,85R$           51,87R$            
54 BALA AZEDINHA LOVE MANIA 700 GR 36 4,94R$            3,51R$            177,84R$            126,48R$            1,43R$           51,36R$            
1070 GOMA GOMAKS 70 GR AMENDUPA 191 0,72R$            0,45R$            137,67R$            86,35R$              0,27R$           51,32R$            
809 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS VERMELHAS 450 ML 19 9,84R$            7,20R$            187,04R$            136,80R$            2,64R$           50,24R$            
992 COPO PLAST. 200 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 44 3,26R$            2,12R$            143,44R$            93,28R$              1,14R$           50,16R$            
103 SALG. TOP BACON 45 GR MET. BILU C/ 10 29 5,05R$            3,32R$            146,45R$            96,36R$              1,73R$           50,09R$            
797 CHICLE BLONG TUTTI FRUTTI 600 GR C/ 40 UNID. 27 3,99R$            2,14R$            107,73R$            57,71R$              1,85R$           50,02R$            
113 BEB. BITTER CAVALO BRANCO 900 ML VDO 20 7,48R$            5,02R$            149,60R$            100,40R$            2,46R$           49,20R$            
269 MOLHO PIMENTA 1000 ML GABRIELI TIPO FARRAPO 24 4,64R$            2,67R$            111,32R$            64,00R$              1,97R$           47,32R$            
439 PIPOCA DOCE 55 GR C/ 10 BILU 26 5,49R$            3,67R$            142,74R$            95,50R$              1,82R$           47,24R$            
107 SALG. TOP FRANGO 45 GR MET. BILU C/ 10 27 5,05R$            3,32R$            136,35R$            89,71R$              1,73R$           46,64R$            
563 CATCHUP SACHET FRELLI 29 5,31R$            3,73R$            154,12R$            108,06R$            1,59R$           46,06R$            
184 COPO VDO 200 ML BOTECO COD. 2020 NADIR 8 17,46R$          11,72R$          139,68R$            93,76R$              5,74R$           45,92R$            
1135 BEB. ICE 51 FREEZY FIRE 275 ML C/ 6 12 17,32R$          13,53R$          207,89R$            162,30R$            3,80R$           45,59R$            
278 PAPEL HIG. FORT 16X4 9 17,94R$          12,90R$          161,46R$            116,10R$            5,04R$           45,36R$            
393 BEB. VODKA RAIZOV LIMON 900 ML VDO 46 3,64R$            2,67R$            167,60R$            122,68R$            0,98R$           44,92R$            
778 CHOCOLATE LACTA LANCY 30 UNID. 4 37,26R$          26,06R$          149,04R$            104,22R$            11,20R$         44,82R$            
1078 BALA HITZ EXTREME450 GR PECCIN 26 5,30R$            3,60R$            137,80R$            93,71R$              1,70R$           44,09R$            
60 BALA CARAMELO MEIO A MEIO EMBARE 840 GR 14 10,55R$          7,42R$            147,70R$            103,93R$            3,13R$           43,77R$            
307 BEB. RAIZ MARGA PP WILSON 900 ML 27 6,95R$            5,35R$            187,65R$            144,52R$            1,60R$           43,13R$            
106 SALG. TOP CHURRASCO 45 GR MET. BILU C/ 10 23 5,05R$            3,18R$            116,15R$            73,23R$              1,87R$           42,92R$            
76 BALA MELAO C/ RECH. JELLY LOVE MANIA 700 GR 30 4,94R$            3,51R$            148,20R$            105,40R$            1,43R$           42,80R$            
862 REFRIG. 600ML PET SODA LIMONADA AGUA DA SERRA 6 25,17R$          18,07R$          151,02R$            108,39R$            7,10R$           42,63R$            
120 BEB. AGUARD. CANA 3 PIPAS 800 ML PET 4 35,14R$          24,57R$          140,56R$            98,28R$              10,57R$         42,28R$            
49 AP. DE BARBEAR DURASONIC AZUL C/ 24 7 16,76R$          10,73R$          117,32R$            75,09R$              6,03R$           42,23R$            
983 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CARAMELO C/ 16 8 13,99R$          8,71R$            111,92R$            69,70R$              5,28R$           42,22R$            
733 BEB. VERMUTH BRANCO MARTZANO 900 ML VDO 24 5,00R$            3,26R$            120,00R$            78,12R$              1,75R$           41,88R$            
621 PILHA AA ALCALINA PEQUENA DURASONIC 33 2,68R$            1,41R$            88,44R$              46,61R$              1,27R$           41,83R$            
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489 CHICLE CORSARIO TUTI FRUTTI DANNY BALL C/ 100 23 4,49R$            2,71R$            103,27R$            62,25R$              1,78R$           41,02R$            
562 MAIONESE SACHET FRELLI 25 5,32R$            3,73R$            133,00R$            93,15R$              1,59R$           39,85R$            
339 SUCO PRONTO TILLY FRUTAS VERMELHAS 450 ML 9 12,17R$          7,75R$            109,57R$            69,75R$              4,42R$           39,82R$            
914 PE DE MOLEQUE PEZAO GRANDE 20 UNID. IRLOFIL 14 9,93R$            7,12R$            139,06R$            99,63R$              2,82R$           39,43R$            
71 BALA YOGURT FORTGUT TOFANO 700 GR 28 4,52R$            3,11R$            126,56R$            87,18R$              1,41R$           39,38R$            
1118 SUCO PRONTO TILLY MANGA 450 ML 9 12,13R$          7,77R$            109,17R$            69,97R$              4,36R$           39,20R$            
637 DOCE SUSPIRO DUPLO ARAPONGAS C/ 50 8 13,84R$          9,03R$            110,72R$            72,20R$              4,82R$           38,52R$            
155 CHOCOLATE GAROTO BATON BRANCO 30 UNID. 8 15,25R$          10,51R$          122,00R$            84,07R$              4,74R$           37,93R$            
986 PACOCA QUADRADA AMENDUPA 50 UNID. 9 11,12R$          6,95R$            100,08R$            62,55R$              4,17R$           37,53R$            
931 BEB. ICE 51 MARACUJA 275 ML C/ 6 6 17,74R$          11,50R$          106,44R$            69,00R$              6,24R$           37,44R$            
108 SALG. TOP PIZZA 45 GR MET. BILU C/ 10 20 5,05R$            3,18R$            101,00R$            63,68R$              1,87R$           37,32R$            
1125 BEB. BUTIA CURTIDO GARRAFAO 4000ML MOECANA 6 18,72R$          12,50R$          112,32R$            75,00R$              6,22R$           37,32R$            
810 SUCO PRONTO TIKITO UVA 450 ML 22 8,89R$            7,20R$            195,48R$            158,40R$            1,69R$           37,08R$            
920 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CASTANHA DE CAJU C/ 16 9 13,99R$          9,89R$            125,91R$            88,98R$              4,10R$           36,93R$            
1107 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO CHOCOLATE C/ 16 6 17,88R$          11,73R$          107,28R$            70,38R$              6,15R$           36,90R$            
249 GUARD. DE MESA 20 X 22,5 VIRTUS C/ 20 11 12,73R$          9,40R$            140,03R$            103,40R$            3,33R$           36,63R$            
360 AMENDOIM S/PELE PIMENTA C/ LIMAO 50GR AMENDUPA 95 0,77R$            0,39R$            73,35R$              36,88R$              0,38R$           36,47R$            
991 FUMO PICADO VENCEDOR C/ 25 3 39,40R$          27,50R$          118,20R$            82,50R$              11,90R$         35,70R$            
225 EMB. PAPEL 1 KG 500 UNID. KRAFT 10 10,80R$          7,25R$            108,00R$            72,50R$              3,55R$           35,50R$            
151 CHICLE FLICS TUTTI FRUTI BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 18 5,55R$            3,59R$            99,90R$              64,53R$              1,97R$           35,37R$            
29 REFRIG. 200ML LIMAOZINHO RET. AGUA DA SERRA 113 0,87R$            0,56R$            98,29R$              63,73R$              0,31R$           34,56R$            
223 EMB. PAPEL 1/2 KG 500 UNID. KRAFT 12 8,57R$            5,75R$            102,84R$            69,00R$              2,82R$           33,84R$            
102 SALG. PIC PREMIUM GORGONZOLA/QUEIJO 50 GR BILU C/ 20 7 14,39R$          9,59R$            100,73R$            67,13R$              4,80R$           33,60R$            
365 BEB. VINHO CASTELINHO TINTO SUAVE 880 ML PET 5 25,64R$          19,05R$          128,20R$            95,24R$              6,59R$           32,96R$            
456 BALA MENTA TOFANO 700 GR 21 4,76R$            3,19R$            99,96R$              67,07R$              1,57R$           32,89R$            
1134 EMB. PAPEL 5 KG 500 UNID. KRAFT 4 24,59R$          16,50R$          98,35R$              66,00R$              8,09R$           32,35R$            
1047 CHOCOLATE GAROTO BATON DUO 30 UNID. 6 15,25R$          9,95R$            91,50R$              59,69R$              5,30R$           31,81R$            
67 BALA MOR. C/ RECH. LEIT. COND. BALIN. DO CORACAO 700 GR 10 10,83R$          7,68R$            108,30R$            76,77R$              3,15R$           31,53R$            
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798 CHICLE BLONG HORTELA GR C/ 40 UNID. 17 3,99R$            2,14R$            67,83R$              36,33R$              1,85R$           31,50R$            
150 CHICLE FLICS HORTELA BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 16 5,55R$            3,59R$            88,80R$              57,36R$              1,97R$           31,44R$            
350 TRIDENT FRESHMINT 21 UNID. 5 20,23R$          13,95R$          101,15R$            69,72R$              6,28R$           31,43R$            
1082 SALG. TOP PRESUNTO 45 GR MET. BILU C/ 10 19 5,05R$            3,40R$            95,95R$              64,53R$              1,65R$           31,42R$            
229 BEB. ENERG. RED HORSE POWER 275ML C/ 12 3 28,40R$          17,95R$          85,20R$              53,84R$              10,45R$         31,36R$            
226 EMB. PAPEL 3 KG 500 UNID. KRAFT 6 15,66R$          10,50R$          93,96R$              63,00R$              5,16R$           30,96R$            
786 BALA HITZ INTENSE 450 GR PECCIN 17 5,30R$            3,52R$            90,10R$              59,75R$              1,79R$           30,35R$            
1052 BALA CARAMELO LEITE BAUNILHA SANTA RITA 700GR 11 7,34R$            4,59R$            80,74R$              50,48R$              2,75R$           30,26R$            
1039 AMENDOIM CHOCOLATE 70GR AMENDUPA 108 0,75R$            0,47R$            80,79R$              51,00R$              0,28R$           29,79R$            
998 PE DE MOLEQUE  AMENDUPA 50 UNID. 8 9,22R$            5,53R$            73,76R$              44,23R$              3,69R$           29,53R$            
182 BEB. CONHAQ. ALCATRAO SAO JOAO DO SUL 900 ML VDO 6 7,74R$            2,85R$            46,44R$              17,10R$              4,89R$           29,34R$            
185 COPO VDO 100 ML F. GROSSO COD. 3033 NADIR 52 1,86R$            1,30R$            96,72R$              67,47R$              0,56R$           29,25R$            
740 BISC. MINIBISK QUEIJO TUBO PRODASA 80GR 126 0,72R$            0,49R$            90,72R$              61,77R$              0,23R$           28,95R$            
705 MANDOLATE POTE 21 UNID. SAO JOAO 11 10,37R$          7,75R$            114,07R$            85,25R$              2,62R$           28,82R$            
287 PILHA AA PEQUENA DURASONIC CAIXA C/32 UNID. 7 14,65R$          10,56R$          102,54R$            73,92R$              4,09R$           28,62R$            
1060 BALA CARAMELO MEIO A MEIO SANTA RITA 700GR 12 7,15R$            4,77R$            85,80R$              57,25R$              2,38R$           28,55R$            
895 CANUDO VITAMINA SUPER 250 UNID. LISTRADO TRANSPARENTE PLASCOL26 2,20R$            1,12R$            57,20R$              29,12R$              1,08R$           28,08R$            
224 EMB. PAPEL 1/4 KG 500 UNID. KRAFT 13 6,56R$            4,40R$            85,28R$              57,20R$              2,16R$           28,08R$            
913 SALG. TOP PICANHA 45 GR MET. BILU C/ 10 15 5,05R$            3,18R$            75,75R$              47,76R$              1,87R$           27,99R$            
320 REFRIG. 350ML SODA LIMONADA LATA ANTARCTICA 4 22,46R$          15,48R$          89,84R$              61,92R$              6,98R$           27,92R$            
104 SALG. TOP CACH. QUENTE 45 GR MET. BILU C/ 10 16 5,05R$            3,32R$            80,80R$              53,16R$              1,73R$           27,64R$            
109 SALG. TOP QUEIJO 45 GR MET. BILU C/ 10 16 5,05R$            3,32R$            80,80R$              53,16R$              1,73R$           27,64R$            
77 BALA MORANGO CREMOSO LOVE MANIA 700 GR 19 4,94R$            3,51R$            93,86R$              66,75R$              1,43R$           27,11R$            
61 BALA CHICLE BOLETE DORI 700 GR 14 5,88R$            3,98R$            82,32R$              55,65R$              1,90R$           26,67R$            
742 BISC. MINIBISK PIZZA TUBO PRODASA 80GR 115 0,72R$            0,49R$            82,80R$              56,38R$              0,23R$           26,42R$            
1048 SACOLA PLAST. 48 X 58 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST 1 78,08R$          52,05R$          78,08R$              52,05R$              26,03R$         26,03R$            
801 CHICLE BLONG BLUE 600 GR C/ 40 UNID. 14 3,99R$            2,14R$            55,86R$              29,92R$              1,85R$           25,94R$            
612 BALA MILHO VERDE CREMOSA RICLAN 584GR 8 9,82R$            6,59R$            78,56R$              52,73R$              3,23R$           25,83R$            
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217 DROPS HALLS MELANCIA C/ 21 4 17,59R$          11,21R$          70,36R$              44,85R$              6,38R$           25,51R$            
886 PIRULITO BLONG MORANGO 24X28G 672GR PECCIN 11 7,04R$            4,72R$            77,44R$              51,93R$              2,32R$           25,51R$            
517 BEB. CASTELO NOBRE 3900 ML PET 6 9,82R$            5,58R$            58,92R$              33,48R$              4,24R$           25,44R$            
344 REFRIG. 290ML LARANJA RETORN. SUKITA 5 15,77R$          10,80R$          78,85R$              54,00R$              4,97R$           24,85R$            
635 DOCE MARIA MOLE COMPRIDA ARAPONGAS C/ 50 8 12,11R$          9,03R$            96,89R$              72,20R$              3,09R$           24,69R$            
668 SALG. PIC PREMIUM ERVAS FINAS 50 GR BILU C/ 20 5 14,39R$          9,59R$            71,95R$              47,95R$              4,80R$           24,00R$            
898 BALA MORANGO RECHEADA TOFANO 700 GR 14 5,06R$            3,35R$            70,90R$              46,94R$              1,71R$           23,96R$            
877 PIRULITO DO AMOR MACA C/24X20G 480GR PECCIN 11 5,18R$            3,06R$            56,98R$              33,61R$              2,12R$           23,37R$            
779 CHOCOLATE LACTA SONHO DE VALSA MAIS 30 UNID. 2 38,20R$          26,72R$          76,40R$              53,43R$              11,48R$         22,97R$            
1016 CHICLE CORSARIO AZEDINHO DANNY BALL C/ 100 12 4,49R$            2,59R$            53,88R$              31,10R$              1,90R$           22,78R$            
626 EMB. PAPEL 10 KG 500 UNID. KRAFT 2 34,27R$          23,00R$          68,54R$              46,00R$              11,27R$         22,54R$            
794 CHICLE BLONG UVA 600 GR C/ 40 UNID. 12 3,99R$            2,14R$            47,88R$              25,65R$              1,85R$           22,23R$            
146 CHICLE BUBBALOO MORANGO 60 UNID. 8 8,68R$            5,90R$            69,44R$              47,23R$              2,78R$           22,21R$            
1065 PIRULITO BOLA SUPIMBOOL TUTTI FRUTTI C/ 50 UNID. 600 GR SANTA RITA16 4,32R$            2,94R$            69,12R$              47,00R$              1,38R$           22,12R$            
1076 SACOLA PLAST. 38 X 48 BRANCA FLEX 2,6KG LIPLAST 3 26,27R$          18,95R$          78,80R$              56,85R$              7,32R$           21,95R$            
617 GUARD. DE MESA 30 X 32,5 VIRTUS C/ 20 UN 3 27,60R$          20,30R$          82,80R$              60,90R$              7,30R$           21,90R$            
97 SALG. PELLET BACON 35 GR TRANS. BILU C/ 10 12 6,07R$            4,28R$            72,84R$              51,39R$              1,79R$           21,45R$            
676 COPO VDO 200 ML MUNICH COD. 7109 NADIR 24 2,45R$            1,56R$            58,80R$              37,43R$              0,89R$           21,37R$            
1130 PIRULITO BLONG BLUE 24X28G 672GR PECCIN 7 7,04R$            3,99R$            49,28R$              27,92R$              3,05R$           21,36R$            
716 SACO DE LIXO 50 LT - C/ 10 UNID. INDUPLAST 35 1,49R$            0,88R$            52,15R$              30,80R$              0,61R$           21,35R$            
854 BISC. VITORIA WAFFER DOCE DE LEITE 100 GR 64 1,03R$            0,70R$            65,91R$              44,75R$              0,33R$           21,16R$            
950 PE DE MOLEQUE BANDEJA 20 UNID. SAO JOAO 8 9,87R$            7,25R$            78,96R$              58,00R$              2,62R$           20,96R$            
230 BEB. ENERG. RED HORSE 1 LT PET 12 5,18R$            3,46R$            62,16R$              41,47R$              1,72R$           20,69R$            
260 BEB. LICOR MENTA BARKAN 900 ML VDO 13 5,59R$            4,00R$            72,67R$              52,00R$              1,59R$           20,67R$            
1111 MOSTARDA SACHET DAJUDA 6 10,92R$          7,49R$            65,52R$              44,94R$              3,43R$           20,58R$            
800 CHICLE BLONG BLACK 600 GR C/ 40 UNID. 11 3,99R$            2,14R$            43,89R$              23,51R$              1,85R$           20,38R$            
984 BEB. AGUARD. V. BARREIRO GOLD 900 ML VDO 9 6,95R$            4,73R$            62,55R$              42,52R$              2,23R$           20,03R$            
322 BEB. STANHEGUER BARTENIKE 900 ML  VDO 4 14,62R$          9,65R$            58,47R$              38,61R$              4,96R$           19,86R$            
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853 BISC. VITORIA WAFFER CHOCO BCO 100 GR 60 1,03R$            0,70R$            61,80R$              41,95R$              0,33R$           19,85R$            
147 CHICLE BUBBALOO TUTTI FRUTI 60 UNID. 7 8,68R$            5,90R$            60,76R$              41,33R$              2,78R$           19,43R$            
346 TOALHA PAPEL 2 DOBRAS CREME VIRTUS 10 5,37R$            3,50R$            53,71R$              35,00R$              1,87R$           18,71R$            
885 PIRULITO BLONG TUTTI FRUTTI 24X28G 672GR PECCIN 8 7,04R$            4,72R$            56,32R$              37,76R$              2,32R$           18,56R$            
1054 AMENDOIM COLORIDO 70GR AMENDUPA 72 0,73R$            0,47R$            52,27R$              33,90R$              0,26R$           18,37R$            
1056 BISC. SALCUITS TRAD. TUBO PRODASA 80GR 79 0,72R$            0,49R$            56,88R$              38,72R$              0,23R$           18,16R$            
748 BALA LUA CHEIA FRUTAS 700 GR DORI 7 6,34R$            3,76R$            44,38R$              26,32R$              2,58R$           18,06R$            
883 PIRULITO BLONG MELANCIA E MORANGO 24X28G 672GR PECCIN 7 7,04R$            4,49R$            49,28R$              31,46R$              2,55R$           17,82R$            
927 CHICLE FLICS UVA REFRESCANTE BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 9 5,55R$            3,59R$            49,95R$              32,26R$              1,97R$           17,69R$            
435 BEB. BITTER BARKAM 900 ML VDO 10 4,99R$            3,26R$            49,90R$              32,55R$              1,74R$           17,35R$            
928 BEB. ABACAXI CURTIDO GARRAFAO 4000ML MOECANA 3 18,72R$          13,00R$          56,16R$              39,00R$              5,72R$           17,16R$            
1088 BEB. VODKA TRAD. POLAK 950ML VDO 4 8,45R$            4,17R$            33,78R$              16,68R$              4,28R$           17,10R$            
212 DROPS HALLS MENTHOL AZUL C/ 21 3 17,59R$          11,97R$          52,77R$              35,89R$              5,62R$           16,88R$            
64 BALA CAFE GOLD TOFANO 700 GR 9 6,58R$            4,71R$            59,22R$              42,39R$              1,87R$           16,83R$            
268 MOLHO PIMENTA CASEIRO 900 ML DAJUDA VERMELHO 12 5,21R$            3,84R$            62,48R$              46,09R$              1,36R$           16,39R$            
557 BALA COCO QUEIMADO 700 GR 10 4,33R$            2,70R$            43,31R$              27,00R$              1,63R$           16,31R$            
884 PIRULITO BLONG UVA 24X28G 672GR PECCIN 7 7,04R$            4,72R$            49,28R$              33,04R$              2,32R$           16,24R$            
177 SACOLA PLAST. 30 X 40 CREME LIPLAST 3 16,97R$          11,57R$          50,92R$              34,71R$              5,40R$           16,21R$            
559 BALA MACA VERDE C/ RECH. ITS LOVE 700GR 12 4,86R$            3,51R$            58,32R$              42,16R$              1,35R$           16,16R$            
195 CORATIVO ANTISEPTICO KURA KORTE 35 UNID. 10 5,36R$            3,75R$            53,60R$              37,50R$              1,61R$           16,10R$            
1119 BALA CARAMELO CHOCOLATE SANTA RITA 700GR 6 7,15R$            4,47R$            42,90R$              26,82R$              2,68R$           16,08R$            
181 BEB. CONHAQ. ALCATRAO SAO JOAO DA BARRA 900 ML VDO 4 12,90R$          8,90R$            51,60R$              35,60R$              4,00R$           16,00R$            
1027 BEB. AGUARD. TERRA BRAZILIS 1000 ML VDO 3 14,22R$          8,89R$            42,66R$              26,66R$              5,33R$           16,00R$            
259 BEB. LICOR CANELA BARKAN 900 ML VDO 10 5,59R$            4,00R$            55,90R$              40,00R$              1,59R$           15,90R$            
1091 BEB. AGUARD. TERRA BRAZILIS 200ML PET SHIRINK 8 5,25R$            3,28R$            42,00R$              26,24R$              1,97R$           15,76R$            
1049 BALA CAFE SACHET SANTA FE 700 GR 6 6,19R$            3,57R$            37,14R$              21,42R$              2,62R$           15,72R$            
427 BEB. AGUARD. V. BARREIRO LIMAO 900 ML VDO 6 8,69R$            6,08R$            52,14R$              36,45R$              2,62R$           15,69R$            
1097 CHICLE GIGANTE DANNY TUTTI FRUTTI C/ 24 2 22,76R$          14,98R$          45,52R$              29,96R$              7,78R$           15,56R$            
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894 CANUDO VITAMINA 400 UNID. LISTRADO TRANSPARENTE PLASCOL12 2,18R$            0,93R$            26,20R$              11,20R$              1,25R$           15,00R$            
1059 DELIMAKS 70GR AMENDUPA 69 0,70R$            0,48R$            48,26R$              33,27R$              0,22R$           14,99R$            
975 CHUPAO DE LEITE 1,5 KG PINGO MILK 4 13,11R$          9,37R$            52,44R$              37,48R$              3,74R$           14,96R$            
451 DROPS HALLS MARACUJA C/ CHOCO CREAMY C/ 21 2 17,59R$          10,26R$          35,18R$              20,51R$              7,33R$           14,67R$            
904 VIBE FRUIT MIX C/ 16 PECCIN 3 11,68R$          6,81R$            35,04R$              20,42R$              4,87R$           14,62R$            
634 DOCE COPO TREMENDAO ARAPONGAS C/ 50 3 13,84R$          9,03R$            41,52R$              27,07R$              4,82R$           14,45R$            
207 DROPS FREGELLS MENTA C/ 12 7 6,43R$            4,38R$            45,01R$              30,63R$              2,05R$           14,38R$            
795 CHICLE BLONG YOGURT MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 9 3,99R$            2,41R$            35,91R$              21,67R$              1,58R$           14,24R$            
683 BATATA PALHA LEVIS PACOTE 80GR 32 1,50R$            1,06R$            48,00R$              33,83R$              0,44R$           14,17R$            
53 BALA AMENDOIM PRODASA 700 GR 8 5,16R$            3,46R$            41,28R$              27,68R$              1,70R$           13,60R$            
789 BALA TRIBALA MORANGO 600 GR PECCIN 5 8,05R$            5,42R$            40,25R$              27,08R$              2,63R$           13,17R$            
906 VIBE VIT C C/ 16 PECCIN 3 11,68R$          7,40R$            35,04R$              22,18R$              4,28R$           12,86R$            
879 PIRULITO DO AMOR FRAMBOESA 24X20G 480GR PECCIN 6 5,18R$            3,06R$            31,08R$              18,33R$              2,12R$           12,75R$            
1098 PASTILHA MINTY HORTELA C/ 12 4 9,47R$            6,32R$            37,88R$              25,26R$              3,16R$           12,62R$            
1101 PASTILHA MINTY MORANGO C/ 12 4 9,47R$            6,32R$            37,88R$              25,26R$              3,16R$           12,62R$            
720 BALA BUTTER TOFFE MARACUJA 800 GR 3 12,83R$          8,65R$            38,49R$              25,94R$              4,18R$           12,55R$            
186 COPO VDO 390 ML SAMBA COD. 2603 NADIR 12 3,17R$            2,12R$            38,04R$              25,49R$              1,05R$           12,55R$            
486 BEB. BATIDA AMENDOIM BARKAM 900 ML VDO 6 5,59R$            3,53R$            33,54R$              21,20R$              2,06R$           12,34R$            
670 BEB. ENERG. RED HORSE 2 LTS PET 6 7,18R$            5,13R$            43,08R$              30,78R$              2,05R$           12,30R$            
1131 PIRULITO BLONG BLACK 24X28G 672GR PECCIN 4 7,04R$            3,99R$            28,16R$              15,95R$              3,05R$           12,21R$            
887 PIRULITO BLONG CEREJA 24X28G 672GR PECCIN 4 7,04R$            3,99R$            28,16R$              15,95R$              3,05R$           12,21R$            
1038 AMENDOIM C/PELE 50GR AMENDUPA 40 0,69R$            0,39R$            27,60R$              15,53R$              0,30R$           12,07R$            
693 PALITOS EMBALADOS 1000 UNID. GABOARDI 6 6,00R$            4,00R$            36,00R$              24,00R$              2,00R$           12,00R$            
1011 DISQUETI DISPLAY 24 UN DORI 3 12,36R$          8,65R$            37,08R$              25,93R$              3,71R$           11,15R$            
796 CHICLE BLONG 3 NAPOLITANO 600 GR C/ 40 UNID. 6 3,99R$            2,14R$            23,94R$              12,82R$              1,85R$           11,12R$            
799 CHICLE BLONG 3 MELANCIA GR C/ 40 UNID. 7 3,99R$            2,41R$            27,93R$              16,85R$              1,58R$           11,08R$            
257 LAMINA FIAT LUX CARTELA 2 18,41R$          12,89R$          36,82R$              25,77R$              5,52R$           11,05R$            
8 REFRIG. 200ML ABACAXIZINHO RET. AGUA DA SERRA 36 0,87R$            0,56R$            31,32R$              20,30R$              0,31R$           11,02R$            
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78 BALA UVA VERDE LOVE MANIA 700 GR 8 4,86R$            3,51R$            38,88R$              28,10R$              1,35R$           10,78R$            
706 DROPS FREGELLS AZEDINHO MORANGO C/ 12 6 6,43R$            4,63R$            38,58R$              27,80R$              1,80R$           10,78R$            
274 PALITO DENTAL 25 X 100 = 2500 UNID. GABOARDI 5 6,38R$            4,25R$            31,90R$              21,25R$              2,13R$           10,65R$            
1077 PIRULITO DO AMOR CEREJA 24X20GR 480GR PECCIN 5 5,18R$            3,06R$            25,90R$              15,28R$              2,12R$           10,62R$            
737 MOLHO PIMENTA 900 ML SMART 7 3,48R$            1,96R$            24,33R$              13,75R$              1,51R$           10,58R$            
787 BALA TRIBALA 2 FRUTAS SORT. 600 GR PECCIN 4 8,05R$            5,42R$            32,20R$              21,66R$              2,63R$           10,54R$            
1120 BALA LUA CHEIA CHANTILLY700 GR DORI 4 6,34R$            3,76R$            25,36R$              15,04R$              2,58R$           10,32R$            
907 BEB. VODKA KISLLA CITRUS 900 ML VDO 6 6,47R$            4,80R$            38,82R$              28,80R$              1,67R$           10,02R$            
65 BALA CANELA SANTA FE 600 GR 5 4,99R$            3,00R$            24,95R$              15,00R$              1,99R$           9,95R$              
1086 BEB. VODKA KISLLA PESSEGO 900 ML VDO 4 6,47R$            4,02R$            25,88R$              16,06R$              2,45R$           9,82R$              
838 ESPETO CHURRAS. GABOARDI 25CM 7 1,97R$            0,57R$            13,79R$              3,98R$                1,40R$           9,81R$              
247 GUARD. ESTOJO 1000 UNID. VIRTUS 10 4,22R$            3,25R$            42,20R$              32,50R$              0,97R$           9,70R$              
636 DOCE SORVETE QUENTE ARAPONGAS C/ 50 2 13,84R$          9,02R$            27,68R$              18,04R$              4,82R$           9,64R$              
702 SALG. PIC PREMIUM BACON 50 GR BILU C/ 20 2 14,39R$          9,59R$            28,78R$              19,18R$              4,80R$           9,60R$              
602 BEB. ENERG. RED HORSE 3 LTS PET 10 8,19R$            7,24R$            81,92R$              72,38R$              0,95R$           9,54R$              
872 PAPEL ALUMINIO 45CM X 4MT GABOARDI 13 2,13R$            1,42R$            27,69R$              18,50R$              0,71R$           9,19R$              
1071 BEB. VODKA TRAD. BLANKITA 1LT VDO 4 7,89R$            5,60R$            31,56R$              22,40R$              2,29R$           9,16R$              
730 PALITO 5000 UNID. GABOARDI 3 9,00R$            6,00R$            27,00R$              18,00R$              3,00R$           9,00R$              
896 CANUDO REFRIG. 800 UNID. LISO 7 2,20R$            0,93R$            15,40R$              6,53R$                1,27R$           8,87R$              
926 CHICLE FLICS POWER BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 4 5,55R$            3,36R$            22,20R$              13,42R$              2,19R$           8,78R$              
1072 BEB. VINHO VAILAT TINTO SUAVE 4,6 LT 2 18,71R$          14,39R$          37,42R$              28,78R$              4,32R$           8,64R$              
903 VIBE TUTTI FRUTTI C/ 16 PECCIN 2 11,68R$          7,40R$            23,36R$              14,79R$              4,28R$           8,57R$              
148 CHICLE BUBBALOO UVA 60 UNID. 3 8,68R$            5,90R$            26,04R$              17,71R$              2,78R$           8,33R$              
708 BEB. VINHO RANDON TINTO SUAVE 4,6 LT 1 22,50R$          14,18R$          22,50R$              14,18R$              8,32R$           8,32R$              
764 DROPS FREGELLS MELANCIA FRESH C/ 12 4 6,43R$            4,38R$            25,72R$              17,50R$              2,05R$           8,22R$              
210 DROPS FREGELLS MORANGO C/ 12 4 6,43R$            4,38R$            25,72R$              17,50R$              2,05R$           8,22R$              
790 BALA TRIBALA UVA 600 GR PECCIN 3 8,05R$            5,42R$            24,15R$              16,24R$              2,63R$           7,91R$              
523 BEB. VINHO GIROLA BRANCO SECO 750 ML 3 6,36R$            3,80R$            19,08R$              11,40R$              2,56R$           7,68R$              
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780 BEB. VODKA KISLLA MENTA 900 ML VDO 4 5,38R$            3,50R$            21,52R$              14,00R$              1,88R$           7,52R$              
265 BEB. LIMAO CAIP. URU 900 ML VDO 6 4,07R$            2,83R$            24,42R$              17,00R$              1,24R$           7,42R$              
1004 SALG. BATATA OND.CHURRASCO BILUBATATA 18 X 45 GR 1 20,70R$          13,42R$          20,70R$              13,42R$              7,28R$           7,28R$              
1008 CERVEJA LECKER PRETA GARRAFA 600 ML 1 27,00R$          20,00R$          27,00R$              20,00R$              7,00R$           7,00R$              
878 PIRULITO DO AMOR UVA 24X20G 480GR PECCIN 4 5,18R$            3,45R$            20,72R$              13,81R$              1,73R$           6,91R$              
1067 BEB. VINHO VAILAT TINTO SUAVE 750ML 6 4,99R$            3,84R$            29,94R$              23,04R$              1,15R$           6,90R$              
1015 TRIDENT UVA VERDE 21 UNID. 1 20,23R$          13,53R$          20,23R$              13,52R$              6,70R$           6,71R$              
1032 PIRULITO FRAMBOESA 7 BELO 700 GR 2 8,11R$            4,80R$            16,22R$              9,59R$                3,31R$           6,63R$              
231 BEB. FOGO PAULISTA CAPRICHO 900 ML 3 6,69R$            4,49R$            20,07R$              13,47R$              2,20R$           6,60R$              
646 CHICLE FLICS EXTRA FORTE BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 3 5,55R$            3,36R$            16,65R$              10,06R$              2,19R$           6,59R$              
881 PIRULITO DO AMOR MACA VERDE 24X20G 480GR PECCIN 3 5,18R$            3,06R$            15,54R$              9,16R$                2,12R$           6,38R$              
1136 VIBE FRESH MIX C/ 16 PECCIN 2 11,68R$          8,52R$            23,36R$              17,03R$              3,16R$           6,33R$              
1099 PASTILHA MINTY LARANJA C/ 12 2 9,47R$            6,32R$            18,94R$              12,63R$              3,16R$           6,31R$              
1100 PASTILHA MINTY TUTTI FRUTTI C/ 12 2 9,47R$            6,32R$            18,94R$              12,63R$              3,16R$           6,31R$              
1106 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO LEITE C/ 16 1 17,88R$          11,64R$          17,88R$              11,63R$              6,24R$           6,25R$              
753 TRIDENT VIBE MINT ROCK IN RIO 21 UNID. 1 20,23R$          14,22R$          20,23R$              14,21R$              6,01R$           6,02R$              
762 BALA CARAMELO LEITE BAUNILHA EMBARE 840 GR 2 10,55R$          7,57R$            21,10R$              15,14R$              2,98R$           5,96R$              
641 SALG. PIPO SHOW 40 GR MET. BILU C/ 10 7 5,17R$            4,33R$            36,19R$              30,31R$              0,84R$           5,88R$              
660 BEB. MARACUJA GARRAFAO 4000ML BOMME 1 18,72R$          13,00R$          18,72R$              13,00R$              5,72R$           5,72R$              
187 COPO VDO 270 ML WISKY COD. 1800 NADIR 7 2,26R$            1,45R$            15,82R$              10,16R$              0,81R$           5,66R$              
1079 CHICLE BLONG MACA VERDE GR C/ 40 UNID. 3 3,99R$            2,14R$            11,97R$              6,41R$                1,85R$           5,56R$              
200 DROPS FREGELLS CEREJA C/ 12 3 6,43R$            4,63R$            19,29R$              13,90R$              1,80R$           5,39R$              
1142 BEB. ICE KISLLA BLUE 275 ML VDO 3 11,67R$          9,90R$            35,00R$              29,70R$              1,77R$           5,30R$              
1140 BEB. ICE KISLLA RED FRUITS 275 ML VDO 3 11,67R$          9,90R$            35,00R$              29,70R$              1,77R$           5,30R$              
874 BALA TRIBALA CEREJA 600 GR PECCIN 2 8,05R$            5,42R$            16,10R$              10,83R$              2,63R$           5,27R$              
788 BALA TRIBALA YOGURT MORANGO 600 GR PECCIN 2 8,05R$            5,47R$            16,10R$              10,93R$              2,58R$           5,17R$              
199 DROPS FREGELLS 3 EM 1 C/ 12 2 6,43R$            3,90R$            12,86R$              7,80R$                2,53R$           5,06R$              
1124 BALA BUTTER TOFFE PACOCA AMOR 800 GR 1 12,83R$          7,94R$            12,83R$              7,94R$                4,89R$           4,89R$              
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1057 VIBE ADRENALINA C/ 16 PECCIN 1 11,68R$          6,81R$            11,68R$              6,80R$                4,87R$           4,88R$              
919 VIBE BERRY MIX C/ 16 PECCIN 1 11,68R$          6,81R$            11,68R$              6,80R$                4,87R$           4,88R$              
1114 BALA BUTTER TOFFE LEITE 800 GR 1 12,83R$          8,18R$            12,83R$              8,17R$                4,66R$           4,66R$              
1013 BEB. ICE RAIZOV RED FRUIT 275 ML C/6 VDO 1 13,64R$          9,00R$            13,64R$              9,00R$                4,64R$           4,64R$              
856 DOCE DE ABOBORA BIG EMBALADA C/ 20 NUTRI BONN 1,1 KG 1 13,84R$          9,21R$            13,84R$              9,20R$                4,63R$           4,64R$              
850 BISC. VITORIA RECH. LIMAO 100 GR 18 0,77R$            0,52R$            13,86R$              9,43R$                0,25R$           4,43R$              
296 PIRULITO BABBOM XTREME ACIDO SORT. 576 GR C/ 24 2 7,12R$            4,98R$            14,24R$              9,95R$                2,14R$           4,29R$              
622 PILHA GRANDE D DURASONIC 5 2,95R$            2,10R$            14,75R$              10,48R$              0,85R$           4,27R$              
1115 BALA BUTTER TOFFE CHOC. BRANCO 800 GR 1 12,83R$          8,65R$            12,83R$              8,65R$                4,18R$           4,18R$              
717 SACO DE LIXO 30 LT - C/ 10 UNID. INDUPLAST 7 1,39R$            0,80R$            9,73R$                5,60R$                0,59R$           4,13R$              
1094 SALG. BILUZITOS PREMIUM CEBOLA 40 GR BILU C/ 25 1 11,86R$          7,80R$            11,86R$              7,80R$                4,06R$           4,06R$              
1123 FONDANT DE LEITE 50 UNID. IRLOFIL 2 6,28R$            4,27R$            12,56R$              8,54R$                2,01R$           4,02R$              
193 COPO VDO 264 ML REFRIG. COD. 2601 NADIR 4 2,55R$            1,58R$            10,20R$              6,31R$                0,97R$           3,89R$              
384 DROPS FREGELLS MARACUJA C/ CHOCO C/12 2 6,43R$            4,52R$            12,86R$              9,04R$                1,91R$           3,82R$              
1087 GELEIA FRUTA EMBALADA C/ 50 NUTRI BONN 1,05 KG 1 10,93R$          7,22R$            10,93R$              7,22R$                3,71R$           3,71R$              
198 DROPS FREGELLS EUCALIPTO C/ 12 2 6,43R$            4,63R$            12,86R$              9,26R$                1,80R$           3,60R$              
203 DROPS FREGELLS EXTRA FORTE C/ 12 2 6,43R$            4,63R$            12,86R$              9,26R$                1,80R$           3,60R$              
699 BALA FRUIT FULL SORT. EMBARE 840 GR 1 10,55R$          7,09R$            10,55R$              7,08R$                3,46R$           3,47R$              
1066 PIRULITO BOLA SUPIMPA C/ 100 UNID. 700 GR SANTA RITA 2 4,98R$            3,29R$            9,96R$                6,58R$                1,69R$           3,38R$              
115 BEB. BUTIA CURTIDO BARKAN 900 ML VDO 2 5,22R$            3,53R$            10,44R$              7,06R$                1,69R$           3,38R$              
812 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS TROPICAIS 450 ML 1 10,58R$          7,20R$            10,58R$              7,20R$                3,38R$           3,38R$              
811 SUCO PRONTO TIKITO PESSEGO 450 ML 1 10,58R$          7,20R$            10,58R$              7,20R$                3,38R$           3,38R$              
774 BALA MENTA JOICE 700 GR 2 4,34R$            2,70R$            8,68R$                5,40R$                1,64R$           3,28R$              
1102 PASTILHA MINTY CEREJA C/ 12 1 9,47R$            6,32R$            9,47R$                6,31R$                3,16R$           3,16R$              
1103 PASTILHA MINTY HORTELA + LARANJA C/ 12 1 9,47R$            6,32R$            9,47R$                6,31R$                3,16R$           3,16R$              
1104 PASTILHA MINTY MARACUJA + UVA C/ 12 1 9,47R$            6,32R$            9,47R$                6,31R$                3,16R$           3,16R$              
803 CHICLE BLONG 2 TANGERINA E MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 2 3,99R$            2,43R$            7,98R$                4,86R$                1,56R$           3,12R$              
1081 PIRULITO BLONG GREEN 24X28G 672GR PECCIN 1 7,04R$            3,99R$            7,04R$                3,98R$                3,05R$           3,06R$              
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145 CHICLE BUBBALOO HORTELA/MENTA 60 UNID. 1 8,68R$            5,90R$            8,68R$                5,90R$                2,78R$           2,78R$              
855 BISC. VITORIA WAFFER LIMAO 100 GR 8 1,03R$            0,70R$            8,24R$                5,59R$                0,33R$           2,65R$              
873 BALA TRIBALA ABACAXI 600 GR PECCIN 1 8,05R$            5,42R$            8,05R$                5,41R$                2,63R$           2,64R$              
996 BALA TRIBALA FRAMBOESA 600 GR PECCIN 1 8,05R$            5,42R$            8,05R$                5,41R$                2,63R$           2,64R$              
329 SUCO EM PO WINDY MANGA 35 GR 1 6,79R$            4,21R$            6,79R$                4,20R$                2,58R$           2,59R$              
923 DROPS FREGELLS AZEDINHO LARANJA C/ 12 1 6,43R$            3,99R$            6,43R$                3,99R$                2,44R$           2,44R$              
1095 DROPS FREGELLS FRESH MORANGO BARBIE C/12 1 6,43R$            3,99R$            6,43R$                3,99R$                2,44R$           2,44R$              
964 DROPS FREGELLS FRESHPINK HELLO KITTY C/ 12 1 6,43R$            4,09R$            6,43R$                4,08R$                2,34R$           2,35R$              
1053 CHICLE TUTI FRUTTI DANNY BALL CAIXA C/18 1 5,39R$            3,23R$            5,39R$                3,22R$                2,16R$           2,17R$              
466 DROPS FREGELLS CEREJA C/ CHOCO C/ 12 1 6,43R$            4,33R$            6,43R$                4,33R$                2,10R$           2,10R$              
208 DROPS FREGELLS MENTA C/ CHOCO C/ 12 1 6,43R$            4,33R$            6,43R$                4,33R$                2,10R$           2,10R$              
209 DROPS FREGELLS MORANGO C/ CHOCOLATE C/ 12 1 6,43R$            4,33R$            6,43R$                4,33R$                2,10R$           2,10R$              
86 BEB. BATIDA MARACUJA BARKAN 900 ML VDO 1 5,22R$            3,19R$            5,22R$                3,18R$                2,03R$           2,04R$              
857 BALA MORANGO AZEDINHO RICLAN 584GR 1 5,06R$            3,18R$            5,06R$                3,18R$                1,88R$           1,88R$              
746 BALA YOGURT 100 RECHEADA DORI 700 GR 1 5,64R$            3,78R$            5,64R$                3,77R$                1,86R$           1,87R$              
1031 CHICLE BLONG EVOLUTION CEREJA 600 GR C/40 UNID. 1 3,99R$            2,14R$            3,99R$                2,13R$                1,85R$           1,86R$              
922 DROPS FREGELLS AZEDINHO UVA C/ 12 1 6,43R$            4,63R$            6,43R$                4,63R$                1,80R$           1,80R$              
204 DROPS FREGELLS MELAO C/ CRIST. MENTA FRESH C/ 12 1 6,43R$            4,63R$            6,43R$                4,63R$                1,80R$           1,80R$              
1143 BEB. ICE KISLLA MARACUJA 275 ML VDO 1 11,50R$          9,90R$            11,50R$              9,90R$                1,60R$           1,60R$              
1064 PIRULITO BOLA SUPIMBOOL SORT. C/50 UNID. 600 GR SANTA RITA 1 4,86R$            3,28R$            4,86R$                3,27R$                1,58R$           1,59R$              
899 BALA HORTELA RECHEADA TOFANO 700 GR 1 4,54R$            3,35R$            4,54R$                3,35R$                1,19R$           1,19R$              
871 PAPEL ALUMINIO 30CM X 4MT GABOARDI 2 1,42R$            0,95R$            2,84R$                1,89R$                0,47R$           0,95R$              
849 BISC. VITORIA RECH. DOCE DE LEITE 100 GR 3 0,77R$            0,52R$            2,31R$                1,57R$                0,25R$           0,74R$              
271 OVO CODORNA GRANEL 1,8 KG NATURAL TREZE 2 16,93R$          22,00R$          33,86R$              44,00R$              (5,07)R$          (10,14)R$          
40496 5.456,49R$    3.689,54R$    203.822,35R$   137.726,23R$   1.766,95R$   66.096,12R$   
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121 BEB. AGUARD. CANA 51 965 ML VDO 1251 5,62R$           3,45R$           7.036,20R$       4.315,95R$        2,17R$          2.720,25R$     
137 CERVEJA NOVA SCHIN GARRAFA 600 ML 277 36,62R$        27,50R$         10.143,01R$    7.617,50R$        9,12R$          2.525,51R$     
22 REFRIG. 200ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA 6303 0,87R$           0,55R$           5.483,48R$       3.482,40R$        0,32R$          2.001,08R$     
31 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 500 ML 574 8,50R$           5,24R$           4.877,84R$       3.010,05R$        3,25R$          1.867,79R$     
227 BEB. ENERG. BALY 1LT 600 6,71R$           4,20R$           4.025,29R$       2.520,00R$        2,51R$          1.505,29R$     
179 BEB. CONHAQ. DREHER 900 ML 431 11,46R$        8,00R$           4.937,38R$       3.448,00R$        3,46R$          1.489,38R$     
125 BEB. AGUARD. V. BARREIRO TRADICIONAL 900 ML VDO 708 5,49R$           3,42R$           3.884,52R$       2.419,02R$        2,07R$          1.465,50R$     
354 TRIDENT MENTA 21 UNID. 221 20,91R$        15,50R$         4.621,92R$       3.425,50R$        5,41R$          1.196,42R$     
169 ACHOC. 200 ML RETORNAVEL CHOCOLEITE 1914 1,44R$           0,95R$           2.758,92R$       1.822,12R$        0,49R$          936,80R$         
389 BEB. VODKA TRAD. NATASHA 900 ML VDO 157 14,20R$        8,30R$           2.229,40R$       1.303,10R$        5,90R$          926,30R$         
21 REFRIG. 1LT LARANJINHA AGUA DA SERRA 1098 2,39R$           1,63R$           2.624,22R$       1.786,11R$        0,76R$          838,11R$         
842 BEB. ENERG. RED BULL LATA 250ML C/ 4 85 27,89R$        18,40R$         2.370,65R$       1.564,00R$        9,49R$          806,65R$         
36 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 500 ML 249 9,82R$           6,63R$           2.444,64R$       1.651,11R$        3,19R$          793,53R$         
163 CHOCOLATE NESTLE PRESTIGIO 30 UNID. 79 29,42R$        19,86R$         2.324,42R$       1.568,97R$        9,56R$          755,45R$         
285 REFRIG. 284ML PEPSI RETORN. VDO 132 15,77R$        10,80R$         2.081,63R$       1.425,60R$        4,97R$          656,03R$         
74 BALA CEREJA LOVE MANIA 700 GR 327 4,98R$           3,04R$           1.627,06R$       994,73R$            1,93R$          632,33R$         
173 ACHOC. 200 ML DESC. TP CHOCOMIL C/ 27 83 19,87R$        12,42R$         1.648,95R$       1.030,86R$        7,45R$          618,09R$         
270 OVO CODORNA ESPETO 20 X 6 VDO NATURAL TREZE 80 25,06R$        17,50R$         2.005,03R$       1.400,00R$        7,56R$          605,03R$         
14 REFRIG. 1LT GUARANA AGUA DA SERRA 744 2,39R$           1,58R$           1.778,16R$       1.175,59R$        0,81R$          602,57R$         
238 GELADINHO 40 UNID. GEL FRUTA 308 5,75R$           3,83R$           1.770,86R$       1.180,68R$        1,92R$          590,18R$         
664 BEB. ALAMBIQUE AMARELA 4600ML MOECANA A 76 19,60R$        12,00R$         1.489,60R$       912,00R$            7,60R$          577,60R$         
993 COPO PLAST. 180 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 552 2,92R$           1,92R$           1.610,88R$       1.059,84R$        1,00R$          551,04R$         
228 BEB. ENERG. BALY 250ML C/ 12 42 34,27R$        21,42R$         1.439,34R$       899,53R$            12,85R$        539,81R$         
11 REFRIG. 1LT FRAMBOESA AGUA DA SERRA 702 2,39R$           1,63R$           1.677,78R$       1.141,94R$        0,76R$          535,84R$         
66 BALA COCO SUSPENSE 1 KG 103 13,69R$        8,50R$           1.410,42R$       875,50R$            5,19R$          534,92R$         
17 REFRIG. 200ML GUARANAZINHO RET. AGUA DA SERRA 1689 0,86R$           0,56R$           1.456,73R$       951,41R$            0,30R$          505,32R$         
12 REFRIG. 600ML FRAMBOESA RET. AGUA DA SERRA 1061 1,28R$           0,81R$           1.358,08R$       859,94R$            0,47R$          498,14R$         
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135 BEB. CATUABA URU 900 ML VDO 309 4,59R$           3,00R$           1.417,79R$       927,00R$            1,59R$          490,79R$         
158 CHOCOLATE NESTLE CHOKITO 30 UNID. 51 29,36R$        19,86R$         1.497,13R$       1.012,66R$        9,50R$          484,47R$         
353 TRIDENT MELANCIA 21 UNID. 95 20,45R$        15,50R$         1.942,58R$       1.472,50R$        4,95R$          470,08R$         
402 BEB. WISKY DRURYS 1 LT VDO 48 26,08R$        16,30R$         1.251,84R$       782,40R$            9,78R$          469,44R$         
338 SUCO PRONTO TILLY FRUTAS CITRICAS 450 ML 104 12,13R$        7,75R$           1.261,07R$       806,00R$            4,38R$          455,07R$         
160 CHOCOLATE LACTA LAKA 20 UNID. 89 19,68R$        14,81R$         1.751,10R$       1.318,52R$        4,86R$          432,58R$         
662 BEB. ALAMBIQUE BRANCA 4600ML MOICANA 56 19,51R$        12,00R$         1.092,80R$       672,00R$            7,51R$          420,80R$         
157 CHOCOLATE NESTLE CHARGE 30 UNID. 44 29,30R$        19,89R$         1.289,06R$       875,16R$            9,41R$          413,90R$         
37 AGUA MIN. CRISTALINA S/ GAS 500 ML 187 7,29R$           5,10R$           1.362,53R$       953,70R$            2,19R$          408,83R$         
15 REFRIG. 600ML GUARANA RET. AGUA DA SERRA 781 1,28R$           0,79R$           999,68R$          613,39R$            0,49R$          386,29R$         
264 BEB. LIMAO CAIP. AGUA DA SERRA 900 ML VDO 211 6,41R$           4,58R$           1.352,16R$       966,61R$            1,83R$          385,55R$         
70 BALA YOGURT 100 DORI 700 GR 142 5,70R$           3,03R$           809,40R$          430,61R$            2,67R$          378,79R$         
171 ACHOC. 250 ML DESC.VDO CHOCOLEITE ONE WAY C/ 24 24 52,98R$        37,97R$         1.271,52R$       911,23R$            15,01R$        360,29R$         
239 GELADAO 20 UNID. GEL FRUTA 170 5,92R$           3,83R$           1.006,40R$       651,67R$            2,09R$          354,73R$         
24 REFRIG. 600ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA 749 1,28R$           0,81R$           958,72R$          607,06R$            0,47R$          351,66R$         
159 CHOCOLATE LACTA DIAMANTE NEGRO 20 UNID. 77 19,22R$        14,81R$         1.479,90R$       1.140,74R$        4,40R$          339,16R$         
265 BEB. LIMAO CAIP. URU 900 ML VDO 274 4,05R$           2,83R$           1.110,68R$       776,35R$            1,22R$          334,33R$         
819 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CHOCOLATE C/ 16 87 13,64R$        9,89R$           1.186,87R$       860,21R$            3,75R$          326,66R$         
1024 BEB. ICE KISLLA LIMAO 275 ML VDO 65 14,44R$        9,49R$           938,36R$          616,59R$            4,95R$          321,77R$         
28 REFRIG. 600ML LIMAO RET. AGUA DA SERRA 653 1,28R$           0,79R$           835,28R$          514,10R$            0,49R$          321,18R$         
826 COPO PLAST. 300 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 225 4,42R$           3,00R$           994,82R$          675,00R$            1,42R$          319,82R$         
266 MAIONESE SACHET DAJUDA 54 10,58R$        4,81R$           571,32R$          259,64R$            5,77R$          311,68R$         
310 SACOLA PLAST. 38 X 48 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST 27 36,55R$        25,11R$         986,94R$          677,88R$            11,45R$        309,06R$         
351 TRIDENT FRESH HERBAL 21 UNID. 37 21,79R$        13,45R$         806,24R$          497,46R$            8,35R$          308,78R$         
312 SACOLA PLAST. 38 X 48 VERDE LIPLAST 41 24,37R$        17,04R$         999,24R$          698,64R$            7,33R$          300,60R$         
315 REFRIG. S. SPRI 2LTS GUARANA 63 15,73R$        11,00R$         990,99R$          693,00R$            4,73R$          297,99R$         
110 SALG. BILUZITOS BACON 51 GR BILU C/ 25 59 13,40R$        8,44R$           790,56R$          497,96R$            4,96R$          292,60R$         
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25 REFRIG. 600ML PET LARANJINHA AGUA DA SERRA 34 25,17R$        16,98R$         855,78R$          577,32R$            8,19R$          278,46R$         
262 BEB. LIMAO CAIP. SITIO 900 ML VDO 197 4,39R$           3,07R$           864,03R$          604,59R$            1,32R$          259,44R$         
859 BEB. VODKA TRAD. KISLLA 900 ML VDO 111 6,27R$           3,98R$           695,88R$          442,16R$            2,29R$          253,72R$         
327 SUCO EM PO WINDY LARANJA 35 GR 99 6,72R$           4,21R$           665,43R$          416,62R$            2,51R$          248,81R$         
352 TRIDENT HORTELA 21 UNID. 55 20,02R$        15,50R$         1.100,83R$       852,50R$            4,52R$          248,33R$         
26 REFRIG. 1LT LIMAO AGUA DA SERRA 306 2,39R$           1,58R$           731,34R$          484,27R$            0,81R$          247,07R$         
170 ACHOC. 500 ML DESCARTAVEL CHOCOLEITE C/ 12 17 41,89R$        27,58R$         712,13R$          468,86R$            14,31R$        243,27R$         
122 BEB. AGUARD. CANA 81 450 ML PET C/12 BUJAO 22 32,08R$        21,20R$         705,76R$          466,33R$            10,88R$        239,43R$         
130 CATCHUP SACHET DAJUDA 50 9,88R$           5,18R$           493,98R$          258,83R$            4,70R$          235,15R$         
32 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 1500 ML 72 8,83R$           5,57R$           635,77R$          401,04R$            3,26R$          234,73R$         
317 REFRIG. S. SPRI 2LTS LARANJINHA 50 15,66R$        11,00R$         783,04R$          550,00R$            4,66R$          233,04R$         
1110 FUMO PICADO CENTENARIO C/ 25 18 39,40R$        26,50R$         709,20R$          477,00R$            12,90R$        232,20R$         
821 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CREME C/ 16 56 14,00R$        9,89R$           784,00R$          553,70R$            4,11R$          230,30R$         
306 BEB. RAIZ AMARGA URU 900 ML VDO 130 5,27R$           3,50R$           685,10R$          455,00R$            1,77R$          230,10R$         
355 TRIDENT MORANGO 21 UNID. 55 19,62R$        15,50R$         1.078,84R$       852,50R$            4,12R$          226,34R$         
1129 BEB. ENERG. HITS POWER 260ML 32 17,05R$        10,00R$         545,60R$          320,00R$            7,05R$          225,60R$         
213 DROPS HALLS EXTRA FORTE C/ 21 36 17,45R$        11,21R$         628,15R$          403,72R$            6,23R$          224,43R$         
123 BEB. AGUARD. CANA 81 880 ML PET C/6 21 32,18R$        21,60R$         675,78R$          453,54R$            10,58R$        222,24R$         
844 BEB. VODKA KISLLA APPLE 900 ML VDO 94 6,69R$           4,34R$           628,62R$          407,96R$            2,35R$          220,66R$         
357 TRIDENT TUTTI FRUTTI 21 UNID. 40 20,80R$        15,50R$         832,18R$          620,00R$            5,30R$          212,18R$         
309 SACOLA PLAST. 30 X 40 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST 25 24,16R$        15,85R$         604,03R$          396,32R$            8,31R$          207,71R$         
281 PE DE MOLEQUE PEZAO 50 UNID. ARAPONGAS 60 9,84R$           6,41R$           590,20R$          384,78R$            3,42R$          205,42R$         
56 BALA BUTTER TOFFE CHOCOLATE 800 GR 48 12,84R$        8,65R$           616,08R$          415,33R$            4,18R$          200,75R$         
136 CERVEJA NOVA SCHIN LATA 350 ML 36 20,30R$        14,80R$         730,85R$          532,80R$            5,50R$          198,05R$         
166 CHOCOLATE ARCOR SNACK CHOKKO AO LEITE 20 UNID. 20 25,67R$        15,81R$         513,40R$          316,11R$            9,86R$          197,29R$         
165 CHOCOLATE LACTA SHOT 20 UNID. 45 19,18R$        14,81R$         863,10R$          666,67R$            4,37R$          196,43R$         
316 REFRIG. S. SPRI 2LTS LARANJA 41 15,73R$        11,00R$         644,93R$          451,00R$            4,73R$          193,93R$         
243 GOMA ROLO TUBO C/ 30 UNID. DORI 56 10,25R$        6,87R$           574,00R$          384,51R$            3,38R$          189,49R$         
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313 REFRIG. S. SPRI 2LTS COLA 39 15,73R$        11,00R$         613,47R$          429,00R$            4,73R$          184,47R$         
1036 AMENDOIM JAPONES 70GR AMENDUPA 653 0,73R$           0,45R$           477,96R$          295,80R$            0,28R$          182,16R$         
1127 BEB. ENERG. HITS POWER 1LT 103 4,10R$           2,33R$           422,35R$          240,34R$            1,77R$          182,01R$         
348 TRIDENT FRESH INTENSE 21 UNID. 26 20,36R$        13,45R$         529,43R$          349,57R$            6,92R$          179,86R$         
116 BEB. BITTER CAMPARI 900 ML VDO 16 37,18R$        26,00R$         594,88R$          416,00R$            11,18R$        178,88R$         
761 BEB. ICE 51 LIMAO 275 ML C/ 6 42 17,74R$        13,53R$         745,08R$          568,07R$            4,21R$          177,01R$         
359 BEB. VERMUTH BRANCO URU 900 ML VDO 100 5,27R$           3,50R$           527,00R$          350,00R$            1,77R$          177,00R$         
999 PACOCA ROLHA AMENDUPA 56 UNID. 43 9,48R$           5,39R$           407,55R$          231,72R$            4,09R$          175,83R$         
75 BALA HORTELA LOVE MANIA 700 GR 91 4,92R$           3,04R$           447,46R$          276,82R$            1,88R$          170,64R$         
1014 REFRIG. PEPSI 2LTS PET C/8 15 35,16R$        23,93R$         527,45R$          358,90R$            11,24R$        168,55R$         
347 TRIDENT CANELA 21 UNID. 26 20,04R$        13,73R$         520,95R$          357,06R$            6,30R$          163,89R$         
403 BEB. WISKY NATU NOBILIS 1 LT VDO 16 30,43R$        20,30R$         486,88R$          324,80R$            10,13R$        162,08R$         
20 REFRIG. 600ML LARANJA RET. AGUA DA SERRA 328 1,28R$           0,79R$           419,84R$          258,23R$            0,49R$          161,61R$         
35 AGUA MIN. CRISTALINA C/ GAS 500 ML 61 9,14R$           6,50R$           557,72R$          396,50R$            2,64R$          161,22R$         
1153 REFRIG. 250ML PET LARANJINHA AGUA DA SERRA 40 12,55R$        8,60R$           502,00R$          344,00R$            3,95R$          158,00R$         
117 BEB. AGUARD. CANA 3 PIPAS 3,9 LTS PET 40 9,90R$           6,00R$           396,00R$          240,00R$            3,90R$          156,00R$         
219 DROPS HALLS MORANGO C/ 21 25 17,39R$        11,21R$         434,66R$          280,36R$            6,17R$          154,30R$         
114 BEB. BITTER URU 900 ML VDO 82 5,36R$           3,50R$           439,91R$          287,00R$            1,86R$          152,91R$         
902 REFRIG. 200ML FRAMBOESA RET. AGUA DA SERRA 481 0,87R$           0,56R$           418,45R$          271,57R$            0,31R$          146,88R$         
825 BEB. VODKA KISLLA MARACUJA 900 ML VDO 59 6,77R$           4,34R$           399,25R$          256,06R$            2,43R$          143,19R$         
406 BEB. WISKY PASSAPORT 1 LT VDO 11 42,47R$        29,70R$         467,17R$          326,70R$            12,77R$        140,47R$         
324 SUCO EM PO WINDY ABACAXI 35 GR 54 6,79R$           4,21R$           366,66R$          227,24R$            2,58R$          139,42R$         
83 SALG. BATATA OND.TRADICIONAL BILUBATATA 18 X 45 GR 19 20,70R$        13,42R$         393,30R$          254,98R$            7,28R$          138,32R$         
237 FUMO PICADO VENETO C/ 25 11 38,48R$        26,00R$         423,28R$          286,00R$            12,48R$        137,28R$         
860 BALA MASTIGAVEL SORT. TOFFRUT TOFANO 700 GR 88 4,67R$           3,11R$           411,14R$          274,04R$            1,56R$          137,10R$         
1113 BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG 16 28,04R$        19,57R$         448,64R$          313,10R$            8,47R$          135,54R$         
820 CHOCOLATE PECCIN TRENTO AVELA C/ 16 31 13,55R$        9,31R$           419,96R$          288,61R$            4,24R$          131,35R$         
248 GUARD. ESTOJO 3000 UNID. VIRTUS 48 11,60R$        8,90R$           557,00R$          427,20R$            2,70R$          129,80R$         
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318 REFRIG. S. SPRI 2LTS LIMAO 27 15,73R$        11,00R$         424,71R$          297,00R$            4,73R$          127,71R$         
38 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 5000 ML PET C/ 4 23 14,09R$        8,57R$           324,07R$          197,11R$            5,52R$          126,96R$         
847 BISC. VITORIA RECH. MORANGO 100 GR 513 0,77R$           0,52R$           395,16R$          268,91R$            0,25R$          126,25R$         
18 REFRIG. 1LT LARANJA AGUA DA SERRA 156 2,39R$           1,58R$           372,84R$          246,88R$            0,81R$          125,96R$         
128 BEB. BITTER CARDINALE 900 ML VDO 31 9,17R$           5,12R$           284,27R$          158,56R$            4,06R$          125,71R$         
284 REFRIG. 350ML PEPSI LATA 18 22,91R$        16,00R$         412,42R$          288,00R$            6,91R$          124,42R$         
1125 BEB. BUTIA CURTIDO GARRAFAO 4000ML MOECANA 20 18,72R$        12,50R$         374,40R$          250,00R$            6,22R$          124,40R$         
314 REFRIG. S. SPRI 2LTS FRAMBOESA 26 15,73R$        11,00R$         408,98R$          286,00R$            4,73R$          122,98R$         
218 DROPS HALLS MENTA C/ 21 19 17,59R$        11,21R$         334,21R$          213,07R$            6,38R$          121,14R$         
446 BEB. VODKA KISLLA LEMON 900 ML VDO 48 6,86R$           4,34R$           329,14R$          208,32R$            2,52R$          120,82R$         
7 REFRIG. 600ML ABACAXI RET. AGUA DA SERRA 243 1,28R$           0,79R$           311,04R$          191,31R$            0,49R$          119,73R$         
1112 BOMBOM SONHO DE VALSA AO LEITE LACTA 1KG 14 28,04R$        19,57R$         392,56R$          273,96R$            8,47R$          118,60R$         
1022 BEB. ICE 51 FRUTAS VERMELHAS 275 ML C/ 6 19 17,74R$        11,50R$         337,06R$          218,50R$            6,24R$          118,56R$         
278 PAPEL HIG. FORT 16X4 23 18,05R$        12,90R$         415,17R$          296,70R$            5,15R$          118,47R$         
897 BEB. VODKA TRAD. SMIRNOFF 900 ML VDO 12 27,46R$        17,60R$         329,52R$          211,20R$            9,86R$          118,32R$         
418 AMENDOIM C/ PELE BANDEJA C/25 MANY 36 9,26R$           5,99R$           333,36R$          215,64R$            3,27R$          117,72R$         
568 BALA FRAMBOESA 7 BELO 1KG 30 11,13R$        7,24R$           333,90R$          217,33R$            3,89R$          116,57R$         
1037 AMENDOIM S/PELE 50GR AMENDUPA 366 0,71R$           0,39R$           258,55R$          142,11R$            0,32R$          116,44R$         
784 BEB. VODKA KISLLA RED FRUITS 900 ML VDO 50 6,62R$           4,34R$           330,80R$          217,00R$            2,28R$          113,80R$         
690 BEB. ENERG. BALY 2 LT 36 8,40R$           5,25R$           302,40R$          188,98R$            3,15R$          113,42R$         
340 SUCO PRONTO TILLY MARACUJA 450 ML 25 12,13R$        7,75R$           303,31R$          193,75R$            4,38R$          109,56R$         
62 BALA BANANA INDIA 700 GR 72 4,61R$           3,11R$           332,21R$          223,92R$            1,50R$          108,29R$         
175 COLA 2 GR TREE BONDER SUPER C/ 12 18 18,14R$        12,34R$         326,52R$          222,13R$            5,80R$          104,39R$         
1142 BEB. ICE KISLLA BLUE 275 ML VDO 17 16,00R$        9,90R$           271,92R$          168,30R$            6,10R$          103,62R$         
335 SUCO EM PO WINDY UVA 35 GR 40 6,79R$           4,21R$           271,60R$          168,33R$            2,58R$          103,27R$         
1116 BEB. RUM KISLLA BIG APPLE GOLD 900ML VDO 24 10,85R$        6,56R$           260,40R$          157,35R$            4,29R$          103,05R$         
301 PIRULITO BIG BIG TUTTI FRUTTI 700 GR 31 8,10R$           4,80R$           251,10R$          148,79R$            3,30R$          102,31R$         
246 REFRIG. 290ML GUARANA RETORN. ANTARCTICA 20 15,77R$        10,80R$         315,40R$          216,00R$            4,97R$          99,40R$           
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782 BEB. VODKA KISLLA BLUE BERRY 900 ML VDO 44 6,58R$           4,34R$           289,73R$          190,96R$            2,24R$          98,77R$           
719 CHOCOLATE ARCOR SNACK BLACK AO LEITE 20 UNID. 10 25,67R$        15,81R$         256,70R$          158,05R$            9,86R$          98,65R$           
183 COPO VDO 190 ML AMERICANO COD. 2010 NADIR 13 21,30R$        13,76R$         276,90R$          178,89R$            7,54R$          98,01R$           
629 CANUDO VITAMINA SACHET C/ 100 UN TRANSPARENTE PLASCOL 75 2,20R$           0,90R$           165,00R$          67,50R$              1,30R$          97,50R$           
703 SALG. PIC PREMIUM CHURRASCO 50 GR BILU C/ 20 20 14,39R$        9,59R$           287,80R$          191,80R$            4,80R$          96,00R$           
620 SALG. PIC PREMIUM PICANHA 50 GR BILU C/ 20 20 14,39R$        9,59R$           287,80R$          191,80R$            4,80R$          96,00R$           
522 BEB. VINHO GIROLA TINTO SUAVE 750ML 37 6,36R$           3,80R$           235,32R$          140,60R$            2,56R$          94,72R$           
100 SALG. PIC PREMIUM PIMENTA MEXICANA 50 GR BILU C/ 10 19 14,39R$        9,59R$           273,41R$          182,21R$            4,80R$          91,20R$           
901 CHICLE BRINQ TUTTI FRUTTI 100 UNID. TOFANO 50 4,01R$           2,19R$           200,50R$          109,45R$            1,82R$          91,05R$           
328 SUCO EM PO WINDY LIMAO 35 GR 35 6,79R$           4,21R$           237,65R$          147,29R$            2,58R$          90,36R$           
778 CHOCOLATE LACTA LANCY 30 UNID. 8 37,26R$        26,06R$         298,08R$          208,44R$            11,20R$        89,64R$           
1060 BALA CARAMELO MEIO A MEIO SANTA RITA 700GR 31 7,63R$           4,77R$           236,53R$          147,91R$            2,86R$          88,62R$           
1128 BEB. ENERG. HITS POWER 2LT 34 6,08R$           3,50R$           206,57R$          119,00R$            2,58R$          87,57R$           
131 BEB. CATUABA CAPRICHO VERMELHA 880 ML VDO 48 6,11R$           4,30R$           293,48R$          206,36R$            1,81R$          87,12R$           
517 BEB. CASTELO NOBRE 3900 ML PET 21 9,71R$           5,58R$           203,94R$          117,18R$            4,13R$          86,76R$           
642 SALG. PIC PREMIUM PRESUNTO 50 GR BILU C/ 20 18 14,39R$        9,59R$           259,02R$          172,62R$            4,80R$          86,40R$           
427 BEB. AGUARD. V. BARREIRO LIMAO 900 ML VDO 32 8,69R$           6,08R$           278,08R$          194,40R$            2,62R$          83,68R$           
986 PACOCA QUADRADA AMENDUPA 50 UNID. 20 11,12R$        6,95R$           222,40R$          139,02R$            4,17R$          83,38R$           
112 SALG. BILUZITOS PIZZA 51 GR BILU C/ 25 16 13,64R$        8,44R$           218,24R$          135,04R$            5,20R$          83,20R$           
633 TOALHA PAPEL ROLO VIRTUS C/2 126 2,16R$           1,50R$           272,16R$          189,00R$            0,66R$          83,16R$           
211 DROPS HALLS CEREJA C/ 21 13 17,59R$        11,21R$         228,67R$          145,78R$            6,38R$          82,89R$           
16 REFRIG. 600ML PET GUARANA AGUA DA SERRA 10 25,17R$        16,98R$         251,70R$          169,80R$            8,19R$          81,90R$           
319 REFRIG. S. SPRI 2LTS UVA 17 15,73R$        11,00R$         267,41R$          187,00R$            4,73R$          80,41R$           
76 BALA MELAO C/ RECH. JELLY LOVE MANIA 700 GR 52 5,03R$           3,51R$           261,72R$          182,70R$            1,52R$          79,02R$           
339 SUCO PRONTO TILLY FRUTAS VERMELHAS 450 ML 18 12,13R$        7,75R$           218,39R$          139,50R$            4,38R$          78,89R$           
1078 BALA HITZ EXTREME450 GR PECCIN 44 5,40R$           3,60R$           237,40R$          158,60R$            1,79R$          78,80R$           
1048 SACOLA PLAST. 48 X 58 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST 3 78,08R$        52,05R$         234,24R$          156,15R$            26,03R$        78,09R$           
111 SALG. BILUZITOS CHURRASCO 51 GR BILU C/ 25 15 13,64R$        8,44R$           204,60R$          126,60R$            5,20R$          78,00R$           
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300 PIRULITO BIG BIG MORANGO 700 GR 23 8,10R$           4,80R$           186,30R$          110,39R$            3,30R$          75,91R$           
760 BEB. ICE 51 KIWI 275 ML C/ 6 18 17,74R$        13,53R$         319,32R$          243,45R$            4,21R$          75,87R$           
851 BISC. VITORIA WAFFER CHOCOLATE 100 GR 225 1,03R$           0,70R$           232,71R$          157,34R$            0,34R$          75,37R$           
1039 AMENDOIM CHOCOLATE 70GR AMENDUPA 267 0,75R$           0,47R$           200,93R$          126,10R$            0,28R$          74,83R$           
337 SUCO PRONTO TILLY ABACAXI C/ HORTELA 450 ML 17 12,13R$        7,75R$           206,24R$          131,75R$            4,38R$          74,49R$           
802 CHICLE BLONG MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 40 3,99R$           2,14R$           159,60R$          85,50R$              1,85R$          74,10R$           
120 BEB. AGUARD. CANA 3 PIPAS 800 ML PET 7 35,14R$        24,57R$         245,98R$          171,99R$            10,57R$        73,99R$           
858 BEB. VODKA TRAD. KISLLA 900 ML PET 36 4,60R$           2,56R$           165,72R$          92,25R$              2,04R$          73,47R$           
167 CHOCOLATE ARCOR SNACK DUO 20 UNID. 9 25,67R$        17,55R$         231,03R$          157,95R$            8,12R$          73,08R$           
987 SALG. PIC PREMIUM PIZZA 50 GR BILU C/ 10 15 14,39R$        9,59R$           215,85R$          143,85R$            4,80R$          72,00R$           
269 MOLHO PIMENTA 1000 ML GABRIELI TIPO FARRAPO 36 4,63R$           2,67R$           166,59R$          96,00R$              1,96R$          70,59R$           
628 OVO CODORNA 300GR VIDRO PEQUENO 36 6,46R$           4,50R$           232,56R$          162,00R$            1,96R$          70,56R$           
217 DROPS HALLS MELANCIA C/ 21 11 17,59R$        11,21R$         193,49R$          123,36R$            6,38R$          70,13R$           
1117 SUCO PRONTO TILLY LIMAO 450 ML 16 12,13R$        7,75R$           194,12R$          124,00R$            4,38R$          70,12R$           
1008 CERVEJA LECKER PRETA GARRAFA 600 ML 10 27,00R$        20,00R$         270,00R$          200,00R$            7,00R$          70,00R$           
663 SACOLA PLAST. 38 X 48 CREME LIPLAST 8 26,04R$        17,36R$         208,32R$          138,88R$            8,68R$          69,44R$           
998 PE DE MOLEQUE  AMENDUPA 50 UNID. 18 9,38R$           5,53R$           168,81R$          99,53R$              3,85R$          69,28R$           
1138 BATATA PALHA LEVIS PACOTE 2KG 10 22,89R$        16,00R$         228,90R$          160,00R$            6,89R$          68,90R$           
54 BALA AZEDINHA LOVE MANIA 700 GR 44 5,07R$           3,51R$           223,08R$          154,59R$            1,56R$          68,49R$           
1029 SALG. BATATA OND. TRADICIONAL LEVIS 18 X 35 GR 9 16,85R$        9,38R$           151,66R$          84,37R$              7,48R$          67,29R$           
1023 BEB. WISKY OLDEN BLEND PREMIUM 1 LT VDO 17 12,89R$        9,00R$           219,13R$          153,00R$            3,89R$          66,13R$           
366 BEB. VINHO CASTELINHO TINTO SUAVE 4007 ML PET 15 15,00R$        10,60R$         225,00R$          159,00R$            4,40R$          66,00R$           
272 PACOCA ROLHA 56 UNID. MANY 19 9,19R$           5,74R$           174,61R$          109,09R$            3,45R$          65,52R$           
863 REFRIG. 600ML PET FRAMBOESA AGUA DA SERRA 8 25,17R$        16,98R$         201,36R$          135,84R$            8,19R$          65,52R$           
562 MAIONESE SACHET FRELLI 42 5,28R$           3,73R$           221,76R$          156,50R$            1,55R$          65,26R$           
329 SUCO EM PO WINDY MANGA 35 GR 25 6,79R$           4,21R$           169,75R$          105,20R$            2,58R$          64,55R$           
602 BEB. ENERG. RED HORSE 3 LTS PET 23 10,04R$        7,24R$           230,91R$          166,48R$            2,80R$          64,43R$           
807 DROPS HALLS UVA VERDE C/ 21 10 17,59R$        11,21R$         175,90R$          112,14R$            6,38R$          63,76R$           
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39 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 200 ML COPO C/ 48 8 20,21R$        12,29R$         161,68R$          98,32R$              7,92R$          63,36R$           
277 PAPEL HIG. LIDER 16X4 12 18,15R$        12,90R$         217,83R$          154,80R$            5,25R$          63,03R$           
637 DOCE SUSPIRO DUPLO ARAPONGAS C/ 50 13 13,84R$        9,03R$           179,92R$          117,32R$            4,82R$          62,60R$           
273 PALHAS GEGE 40 MACOS 10 19,11R$        13,00R$         191,10R$          130,00R$            6,11R$          61,10R$           
756 BEB. CATUABA DOMILAGRE 900 ML VDO 40 4,78R$           3,26R$           191,20R$          130,20R$            1,53R$          61,00R$           
978 PE DE MOCA PINGO MILK 1050GR 21 UNID. 12 13,26R$        8,25R$           159,12R$          99,00R$              5,01R$          60,12R$           
181 BEB. CONHAQ. ALCATRAO SAO JOAO DA BARRA 900 ML VDO 15 12,90R$        8,90R$           193,50R$          133,50R$            4,00R$          60,00R$           
77 BALA MORANGO CREMOSO LOVE MANIA 700 GR 39 5,04R$           3,51R$           196,62R$          137,02R$            1,53R$          59,60R$           
563 CATCHUP SACHET FRELLI 38 5,28R$           3,73R$           200,64R$          141,59R$            1,55R$          59,05R$           
786 BALA HITZ INTENSE 450 GR PECCIN 31 5,39R$           3,52R$           167,10R$          108,96R$            1,88R$          58,14R$           
1140 BEB. ICE KISLLA RED FRUITS 275 ML VDO 13 14,37R$        9,90R$           186,79R$          128,70R$            4,47R$          58,09R$           
797 CHICLE BLONG TUTTI FRUTTI 600 GR C/ 40 UNID. 31 3,99R$           2,14R$           123,69R$          66,26R$              1,85R$          57,43R$           
477 BEB. RAIZ AMARGA BARKAM 33 4,99R$           3,26R$           164,67R$          107,41R$            1,74R$          57,26R$           
151 CHICLE FLICS TUTTI FRUTI BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 29 5,55R$           3,59R$           160,95R$          103,96R$            1,97R$          56,99R$           
245 REFRIG. 350ML GUARANA LATA ANTARCTICA 8 23,11R$        16,00R$         184,86R$          128,00R$            7,11R$          56,86R$           
1070 GOMA GOMAKS 70 GR AMENDUPA 214 0,72R$           0,45R$           153,60R$          96,74R$              0,27R$          56,86R$           
311 SACOLA PLAST. 30 X 40 VERDE LIPLAST 10 17,02R$        11,35R$         170,20R$          113,50R$            5,67R$          56,70R$           
759 BEB. ICE 51 BALADA 275 ML C/ 6 9 17,74R$        11,50R$         159,66R$          103,50R$            6,24R$          56,16R$           
233 FOSFORO GABOARDI C/ 10 115 1,45R$           0,97R$           166,75R$          111,26R$            0,48R$          55,49R$           
1151 REFRIG. 250ML PET FRAMBOESA AGUA DA SERRA 14 12,55R$        8,60R$           175,70R$          120,40R$            3,95R$          55,30R$           
439 PIPOCA DOCE 55 GR C/ 10 BILU 30 5,50R$           3,67R$           165,04R$          110,19R$            1,83R$          54,85R$           
1066 PIRULITO BOLA SUPIMPA C/ 100 UNID. 700 GR SANTA RITA 32 5,00R$           3,29R$           160,01R$          105,29R$            1,71R$          54,72R$           
1084 BEB. VODKA KISLLA PINA COLADA 900 ML VDO 30 6,62R$           4,80R$           198,48R$          144,00R$            1,82R$          54,48R$           
60 BALA CARAMELO MEIO A MEIO EMBARE 840 GR 17 10,59R$        7,42R$           180,08R$          126,20R$            3,17R$          53,88R$           
358 BEB. FERNET UNDEMBERG 1 LT VDO 4 37,18R$        23,80R$         148,72R$          95,20R$              13,38R$        53,52R$           
225 EMB. PAPEL 1 KG 500 UNID. KRAFT 15 10,80R$        7,25R$           162,00R$          108,75R$            3,55R$          53,25R$           
635 DOCE MARIA MOLE COMPRIDA ARAPONGAS C/ 50 11 13,84R$        9,03R$           152,24R$          99,27R$              4,82R$          52,97R$           
988 SALG. PIC PREMIUM FRANGO 50 GR BILU C/ 20 11 14,39R$        9,59R$           158,29R$          105,49R$            4,80R$          52,80R$           
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426 SUCO PRONTO TILLY UVA 450 ML PET 12 12,13R$        7,75R$           145,57R$          93,00R$              4,38R$          52,57R$           
715 SACO DE LIXO 100 LT - C/ 5UNID. INDUPLAST 85 1,49R$           0,88R$           126,65R$          74,80R$              0,61R$          51,85R$           
451 DROPS HALLS MARACUJA C/ CHOCO CREAMY C/ 21 7 17,59R$        10,26R$         123,13R$          71,80R$              7,33R$          51,33R$           
900 CHICLE BRINQ HORTELA 100 UNID. TOFANO 28 4,01R$           2,19R$           112,28R$          61,29R$              1,82R$          50,99R$           
391 BEB. VODKA TRAD. ORLOFF 900 ML VDO 7 23,60R$        16,50R$         165,20R$          115,50R$            7,10R$          49,70R$           
61 BALA CHICLE BOLETE DORI 700 GR 26 5,88R$           3,98R$           152,88R$          103,36R$            1,90R$          49,52R$           
1143 BEB. ICE KISLLA MARACUJA 275 ML VDO 11 14,38R$        9,90R$           158,15R$          108,90R$            4,48R$          49,25R$           
733 BEB. VERMUTH BRANCO MARTZANO 900 ML VDO 28 5,00R$           3,26R$           140,02R$          91,14R$              1,75R$          48,88R$           
668 SALG. PIC PREMIUM ERVAS FINAS 50 GR BILU C/ 20 10 14,39R$        9,59R$           143,90R$          95,90R$              4,80R$          48,00R$           
108 SALG. TOP PIZZA 45 GR MET. BILU C/ 10 25 5,05R$           3,18R$           126,25R$          79,60R$              1,87R$          46,65R$           
29 REFRIG. 200ML LIMAOZINHO RET. AGUA DA SERRA 152 0,87R$           0,56R$           132,23R$          85,72R$              0,31R$          46,51R$           
331 SUCO EM PO WINDY MORANGO 35 GR 16 6,79R$           3,90R$           108,64R$          62,40R$              2,89R$          46,24R$           
523 BEB. VINHO GIROLA BRANCO SECO 750 ML 18 6,36R$           3,80R$           114,48R$          68,40R$              2,56R$          46,08R$           
1016 CHICLE CORSARIO AZEDINHO DANNY BALL C/ 100 24 4,49R$           2,59R$           107,76R$          62,20R$              1,90R$          45,56R$           
212 DROPS HALLS MENTHOL AZUL C/ 21 8 17,59R$        11,97R$         140,72R$          95,72R$              5,62R$          45,00R$           
934 PACOCA ESCURA C/45 KI-KAKAU 12 9,95R$           6,22R$           119,40R$          74,59R$              3,73R$          44,81R$           
105 SALG. TOP CEBOLA 45 GR MET. BILU C/ 10 24 5,05R$           3,18R$           121,20R$          76,42R$              1,87R$          44,78R$           
84 BEB. BATIDA ABACAXI BARKAN 900 ML VDO 20 5,39R$           3,19R$           107,80R$          63,73R$              2,20R$          44,07R$           
6 REFRIG. 1LT ABACAXI AGUA DA SERRA 54 2,39R$           1,58R$           129,06R$          85,10R$              0,81R$          43,96R$           
341 SUCO PRONTO TILLY PESSEGO 450 ML 10 12,13R$        7,75R$           121,34R$          77,50R$              4,38R$          43,84R$           
931 BEB. ICE 51 MARACUJA 275 ML C/ 6 7 17,74R$        11,50R$         124,18R$          80,50R$              6,24R$          43,68R$           
82 BARALHO JOGO COPAG 157 8 15,92R$        10,47R$         127,36R$          83,77R$              5,45R$          43,59R$           
156 CHOCOLATE GAROTO BATON PRETO 30 UNID. 9 15,35R$        10,53R$         138,11R$          94,73R$              4,82R$          43,38R$           
701 SALG. PIC PREMIUM QUEIJO NACHO 50 GR BILU C/ 20 9 14,39R$        9,59R$           129,51R$          86,31R$              4,80R$          43,20R$           
106 SALG. TOP CHURRASCO 45 GR MET. BILU C/ 10 23 5,05R$           3,18R$           116,15R$          73,23R$              1,87R$          42,92R$           
846 BISC. VITORIA RECH. CHOCOLATE 100 GR 161 0,79R$           0,52R$           127,19R$          84,41R$              0,27R$          42,78R$           
234 FOSFORO PINHEIRO C/ 10 45 2,52R$           1,59R$           113,40R$          71,51R$              0,93R$          41,89R$           
229 BEB. ENERG. RED HORSE POWER 275ML C/ 12 4 28,40R$        17,95R$         113,60R$          71,79R$              10,45R$        41,81R$           
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435 BEB. BITTER BARKAM 900 ML VDO 24 4,99R$           3,26R$           119,76R$          78,12R$              1,74R$          41,64R$           
645 BATATA PALHA LEVIS PACOTE 1KG 11 12,16R$        8,50R$           133,76R$          93,50R$              3,66R$          40,26R$           
343 REFRIG. 350ML LARANJA LATA SUKITA 6 22,71R$        16,00R$         136,24R$          96,00R$              6,71R$          40,24R$           
185 COPO VDO 100 ML F. GROSSO COD. 3033 NADIR 71 1,86R$           1,30R$           132,06R$          92,12R$              0,56R$          39,94R$           
1148 BEB. VINHO ALMORET TINTO SUAVE 350 ML LONG NECK 4 27,90R$        18,00R$         111,60R$          72,00R$              9,90R$          39,60R$           
150 CHICLE FLICS HORTELA BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 20 5,55R$           3,59R$           111,00R$          71,70R$              1,97R$          39,30R$           
670 BEB. ENERG. RED HORSE 2 LTS PET 19 7,18R$           5,13R$           136,42R$          97,47R$              2,05R$          38,95R$           
634 DOCE COPO TREMENDAO ARAPONGAS C/ 50 8 13,84R$        9,03R$           110,72R$          72,20R$              4,82R$          38,52R$           
365 BEB. VINHO CASTELINHO TINTO SUAVE 880 ML PET 5 26,59R$        19,05R$         132,93R$          95,24R$              7,54R$          37,69R$           
705 MANDOLATE POTE 21 UNID. SAO JOAO 14 10,39R$        7,75R$           145,51R$          108,50R$            2,64R$          37,01R$           
1107 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO CHOCOLATE C/ 16 6 17,88R$        11,73R$         107,28R$          70,38R$              6,15R$          36,90R$           
1032 PIRULITO FRAMBOESA 7 BELO 700 GR 11 8,11R$           4,80R$           89,20R$             52,77R$              3,31R$          36,43R$           
103 SALG. TOP BACON 45 GR MET. BILU C/ 10 21 5,05R$           3,32R$           106,05R$          69,77R$              1,73R$          36,28R$           
914 PE DE MOLEQUE PEZAO GRANDE 20 UNID. IRLOFIL 16 9,35R$           7,12R$           149,60R$          113,86R$            2,23R$          35,74R$           
991 FUMO PICADO VENCEDOR C/ 25 3 39,40R$        27,50R$         118,20R$          82,50R$              11,90R$        35,70R$           
271 OVO CODORNA GRANEL 1,8 KG NATURAL TREZE 3 33,85R$        22,00R$         101,55R$          66,00R$              11,85R$        35,55R$           
1152 REFRIG. 250ML PET GUARANA AGUA DA SERRA 9 12,55R$        8,60R$           112,95R$          77,40R$              3,95R$          35,55R$           
612 BALA MILHO VERDE CREMOSA RICLAN 584GR 11 9,82R$           6,59R$           108,02R$          72,51R$              3,23R$          35,51R$           
259 BEB. LICOR CANELA BARKAN 900 ML VDO 22 5,59R$           4,00R$           122,98R$          88,00R$              1,59R$          34,98R$           
320 REFRIG. 350ML SODA LIMONADA LATA ANTARCTICA 5 22,46R$        15,48R$         112,30R$          77,40R$              6,98R$          34,90R$           
779 CHOCOLATE LACTA SONHO DE VALSA MAIS 30 UNID. 3 38,20R$        26,72R$         114,60R$          80,14R$              11,48R$        34,46R$           
184 COPO VDO 200 ML BOTECO COD. 2020 NADIR 6 17,46R$        11,72R$         104,76R$          70,32R$              5,74R$          34,44R$           
621 PILHA AA ALCALINA PEQUENA DURASONIC 27 2,68R$           1,41R$           72,36R$             38,14R$              1,27R$          34,22R$           
950 PE DE MOLEQUE BANDEJA 20 UNID. SAO JOAO 13 9,87R$           7,25R$           128,31R$          94,25R$              2,62R$          34,06R$           
115 BEB. BUTIA CURTIDO BARKAN 900 ML VDO 20 5,22R$           3,53R$           104,40R$          70,68R$              1,69R$          33,72R$           
1135 BEB. ICE 51 FREEZY FIRE 275 ML C/ 6 8 17,74R$        13,53R$         141,92R$          108,20R$            4,21R$          33,72R$           
559 BALA MACA VERDE C/ RECH. ITS LOVE 700GR 18 5,38R$           3,51R$           96,84R$             63,24R$              1,87R$          33,60R$           
305 BEB. RAIZ AMARGA CAPRICHO 880 ML PET C/6 3 33,96R$        22,80R$         101,88R$          68,40R$              11,16R$        33,48R$           
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794 CHICLE BLONG UVA 600 GR C/ 40 UNID. 18 3,99R$           2,14R$           71,82R$             38,47R$              1,85R$          33,35R$           
524 BEB. ENERG. RED HORSE LATA 250ML C/ 6 4 21,77R$        13,50R$         87,08R$             54,00R$              8,27R$          33,08R$           
920 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CASTANHA DE CAJU C/ 16 8 14,00R$        9,89R$           111,97R$          79,10R$              4,11R$          32,87R$           
989 CHICLE BRINQ MORANGO 100 UNID. TOFANO 18 4,01R$           2,19R$           72,18R$             39,40R$              1,82R$          32,78R$           
330 SUCO EM PO WINDY MARACUJA 35 GR 11 6,79R$           3,90R$           74,69R$             42,90R$              2,89R$          31,79R$           
983 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CARAMELO C/ 16 6 13,99R$        8,71R$           83,96R$             52,27R$              5,28R$          31,69R$           
1093 GELEIA FRUTA EMBALADA C/ 20NUTRI BONN 1,5 KG 7 13,52R$        9,00R$           94,64R$             62,97R$              4,52R$          31,67R$           
801 CHICLE BLONG BLUE 600 GR C/ 40 UNID. 17 3,99R$           2,14R$           67,83R$             36,33R$              1,85R$          31,50R$           
350 TRIDENT FRESHMINT 21 UNID. 5 20,23R$        13,95R$         101,15R$          69,72R$              6,28R$          31,43R$           
929 BEB. ICE 51 PIMENTE E MANGA SENSACOES 275 ML C/ 6 5 17,74R$        11,50R$         88,70R$             57,50R$              6,24R$          31,20R$           
282 PE DE MOLEQUE 50 UNID. MANY 8 9,63R$           5,74R$           77,04R$             45,93R$              3,89R$          31,11R$           
332 SUCO EM PO WINDY PESSEGO 35 GR 12 6,79R$           4,21R$           81,48R$             50,49R$              2,58R$          30,99R$           
748 BALA LUA CHEIA FRUTAS 700 GR DORI 12 6,34R$           3,76R$           76,08R$             45,12R$              2,58R$          30,96R$           
268 MOLHO PIMENTA CASEIRO 900 ML DAJUDA VERMELHO 15 5,88R$           3,84R$           88,15R$             57,62R$              2,04R$          30,53R$           
186 COPO VDO 390 ML SAMBA COD. 2603 NADIR 29 3,17R$           2,12R$           91,93R$             61,61R$              1,05R$          30,32R$           
489 CHICLE CORSARIO TUTI FRUTTI DANNY BALL C/ 100 17 4,49R$           2,71R$           76,33R$             46,01R$              1,78R$          30,32R$           
249 GUARD. DE MESA 20 X 22,5 VIRTUS C/ 20 9 12,73R$        9,40R$           114,57R$          84,60R$              3,33R$          29,97R$           
456 BALA MENTA TOFANO 700 GR 19 4,76R$           3,19R$           90,53R$             60,68R$              1,57R$          29,85R$           
344 REFRIG. 290ML LARANJA RETORN. SUKITA 6 15,77R$        10,80R$         94,62R$             64,80R$              4,97R$          29,82R$           
1011 DISQUETI DISPLAY 24 UN DORI 8 12,36R$        8,65R$           98,88R$             69,16R$              3,71R$          29,72R$           
102 SALG. PIC PREMIUM GORGONZOLA/QUEIJO 50 GR BILU C/ 20 6 14,39R$        9,59R$           86,34R$             57,54R$              4,80R$          28,80R$           
1052 BALA CARAMELO LEITE BAUNILHA SANTA RITA 700GR 10 7,46R$           4,59R$           74,56R$             45,89R$              2,87R$          28,67R$           
716 SACO DE LIXO 50 LT - C/ 10 UNID. INDUPLAST 47 1,49R$           0,88R$           70,03R$             41,36R$              0,61R$          28,67R$           
346 TOALHA PAPEL 2 DOBRAS CREME VIRTUS 16 5,29R$           3,50R$           84,64R$             56,00R$              1,79R$          28,64R$           
34 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 1500 ML 7 10,36R$        6,30R$           72,52R$             44,10R$              4,06R$          28,42R$           
907 BEB. VODKA KISLLA CITRUS 900 ML VDO 17 6,47R$           4,80R$           109,99R$          81,60R$              1,67R$          28,39R$           
223 EMB. PAPEL 1/2 KG 500 UNID. KRAFT 10 8,57R$           5,75R$           85,70R$             57,50R$              2,82R$          28,20R$           
109 SALG. TOP QUEIJO 45 GR MET. BILU C/ 10 16 5,05R$           3,32R$           80,80R$             53,16R$              1,73R$          27,64R$           
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740 BISC. MINIBISK QUEIJO TUBO PRODASA 80GR 115 0,73R$           0,49R$           83,60R$             56,38R$              0,24R$          27,22R$           
852 BISC. VITORIA WAFFER MORANGO 100 GR 79 1,04R$           0,70R$           82,28R$             55,24R$              0,34R$          27,04R$           
260 BEB. LICOR MENTA BARKAN 900 ML VDO 17 5,59R$           4,00R$           95,03R$             68,00R$              1,59R$          27,03R$           
452 TORRONE TURRON Y MANI ARCOR C/50 3 24,75R$        15,81R$         74,25R$             47,41R$              8,95R$          26,84R$           
676 COPO VDO 200 ML MUNICH COD. 7109 NADIR 30 2,45R$           1,56R$           73,50R$             46,79R$              0,89R$          26,71R$           
984 BEB. AGUARD. V. BARREIRO GOLD 900 ML VDO 12 6,95R$           4,73R$           83,40R$             56,70R$              2,23R$          26,70R$           
226 EMB. PAPEL 3 KG 500 UNID. KRAFT 5 15,75R$        10,50R$         78,75R$             52,50R$              5,25R$          26,25R$           
935 PACOCA BRANCA C/45 KI-KAKAU 7 9,95R$           6,22R$           69,65R$             43,51R$              3,73R$          26,14R$           
334 SUCO EM PO WINDY TANGERINA 35 GR 9 6,79R$           3,90R$           61,11R$             35,10R$              2,89R$          26,01R$           
78 BALA UVA VERDE LOVE MANIA 700 GR 16 5,14R$           3,51R$           82,18R$             56,21R$              1,62R$          25,97R$           
287 PILHA AA PEQUENA DURASONIC CAIXA C/32 UNID. 5 15,74R$        10,56R$         78,70R$             52,80R$              5,18R$          25,90R$           
1015 TRIDENT UVA VERDE 21 UNID. 3 21,90R$        13,53R$         65,71R$             40,58R$              8,37R$          25,13R$           
720 BALA BUTTER TOFFE MARACUJA 800 GR 6 12,83R$        8,65R$           76,98R$             51,88R$              4,18R$          25,10R$           
872 PAPEL ALUMINIO 45CM X 4MT GABOARDI 35 2,13R$           1,42R$           74,55R$             49,80R$              0,71R$          24,75R$           
1141 BEB. ICE KISLLA BIG APPLE 275 ML VDO 4 15,66R$        9,49R$           62,64R$             37,94R$              6,17R$          24,70R$           
904 VIBE FRUIT MIX C/ 16 PECCIN 5 11,68R$        6,81R$           58,40R$             34,04R$              4,87R$          24,36R$           
188 COPO VDO 60 ML PINGA COD. 2304 NADIR 42 1,77R$           1,19R$           74,34R$             50,01R$              0,58R$          24,33R$           
107 SALG. TOP FRANGO 45 GR MET. BILU C/ 10 14 5,05R$           3,32R$           70,70R$             46,51R$              1,73R$          24,19R$           
646 CHICLE FLICS EXTRA FORTE BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 11 5,55R$           3,36R$           61,05R$             36,90R$              2,19R$          24,15R$           
224 EMB. PAPEL 1/4 KG 500 UNID. KRAFT 11 6,56R$           4,40R$           72,16R$             48,40R$              2,16R$          23,76R$           
1049 BALA CAFE SACHET SANTA FE 700 GR 9 6,19R$           3,57R$           55,71R$             32,13R$              2,62R$          23,58R$           
927 CHICLE FLICS UVA REFRESCANTE BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 12 5,55R$           3,59R$           66,60R$             43,02R$              1,97R$          23,58R$           
1122 CHICLE GIGANTE DANNY YOGURT C/ 24 3 22,76R$        14,98R$         68,28R$             44,95R$              7,78R$          23,33R$           
886 PIRULITO BLONG MORANGO 24X28G 672GR PECCIN 10 7,04R$           4,72R$           70,40R$             47,21R$              2,32R$          23,19R$           
885 PIRULITO BLONG TUTTI FRUTTI 24X28G 672GR PECCIN 10 7,04R$           4,72R$           70,40R$             47,21R$              2,32R$          23,19R$           
177 SACOLA PLAST. 30 X 40 CREME LIPLAST 4 17,36R$        11,57R$         69,44R$             46,28R$              5,79R$          23,16R$           
1021 REFRIG. GUARANA ANTARCTICA 2LTS PET C/8 2 35,16R$        23,93R$         70,32R$             47,85R$              11,23R$        22,47R$           
947 BISC. KI-KAKAU RECH. FLOCOS 120GR 88 0,76R$           0,51R$           66,82R$             44,51R$              0,25R$          22,31R$           
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798 CHICLE BLONG HORTELA GR C/ 40 UNID. 12 3,99R$           2,14R$           47,88R$             25,65R$              1,85R$          22,23R$           
67 BALA MOR. C/ RECH. LEIT. COND. BALIN. DO CORACAO 700 GR 7 10,83R$        7,68R$           75,81R$             53,74R$              3,15R$          22,07R$           
1119 BALA CARAMELO CHOCOLATE SANTA RITA 700GR 8 7,21R$           4,47R$           57,68R$             35,76R$              2,74R$          21,92R$           
1004 SALG. BATATA OND.CHURRASCO BILUBATATA 18 X 45 GR 3 20,70R$        13,42R$         62,10R$             40,26R$              7,28R$          21,84R$           
992 COPO PLAST. 200 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 19 3,26R$           2,12R$           61,94R$             40,28R$              1,14R$          21,66R$           
887 PIRULITO BLONG CEREJA 24X28G 672GR PECCIN 7 7,04R$           3,99R$           49,28R$             27,92R$              3,05R$          21,36R$           
742 BISC. MINIBISK PIZZA TUBO PRODASA 80GR 88 0,73R$           0,49R$           64,38R$             43,14R$              0,24R$          21,24R$           
518 BEB. VINHO GIROLA TINTO SUAVE 4,6 LT 2 28,59R$        18,00R$         57,18R$             36,00R$              10,59R$        21,18R$           
884 PIRULITO BLONG UVA 24X28G 672GR PECCIN 9 7,04R$           4,72R$           63,36R$             42,48R$              2,32R$          20,88R$           
104 SALG. TOP CACH. QUENTE 45 GR MET. BILU C/ 10 12 5,05R$           3,32R$           60,60R$             39,87R$              1,73R$          20,73R$           
913 SALG. TOP PICANHA 45 GR MET. BILU C/ 10 11 5,05R$           3,18R$           55,55R$             35,02R$              1,87R$          20,53R$           
800 CHICLE BLONG BLACK 600 GR C/ 40 UNID. 11 3,99R$           2,14R$           43,89R$             23,51R$              1,85R$          20,38R$           
809 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS VERMELHAS 450 ML 6 10,58R$        7,20R$           63,48R$             43,20R$              3,38R$          20,28R$           
1086 BEB. VODKA KISLLA PESSEGO 900 ML VDO 7 6,89R$           4,02R$           48,21R$             28,11R$              2,87R$          20,10R$           
949 BISC. KI-KAKAU RECH. CHOCOLATE 120GR 79 0,76R$           0,51R$           60,04R$             39,96R$              0,25R$          20,08R$           
65 BALA CANELA SANTA FE 600 GR 10 4,99R$           3,00R$           49,90R$             30,00R$              1,99R$          19,90R$           
64 BALA CAFE GOLD TOFANO 700 GR 10 6,70R$           4,71R$           66,96R$             47,11R$              1,99R$          19,85R$           
1147 BEB. VINHO ALMORET TINTO SECO 350 ML LONG NECK 2 27,90R$        18,00R$         55,80R$             36,00R$              9,90R$          19,80R$           
926 CHICLE FLICS POWER BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 9 5,55R$           3,36R$           49,95R$             30,19R$              2,19R$          19,76R$           
965 BEB. VODKA KISLLA ABSINTO 900 ML VDO 8 6,47R$           4,02R$           51,76R$             32,13R$              2,45R$          19,63R$           
146 CHICLE BUBBALOO MORANGO 60 UNID. 7 8,68R$           5,90R$           60,76R$             41,33R$              2,78R$          19,43R$           
286 PILHA AA PEQUENA DURASONIC CAIXA C/60 UNID. 2 29,51R$        19,80R$         59,02R$             39,60R$              9,71R$          19,42R$           
636 DOCE SORVETE QUENTE ARAPONGAS C/ 50 4 13,84R$        9,02R$           55,36R$             36,09R$              4,82R$          19,27R$           
307 BEB. RAIZ MARGA PP WILSON 900 ML 12 6,95R$           5,35R$           83,40R$             64,23R$              1,60R$          19,17R$           
1077 PIRULITO DO AMOR CEREJA 24X20GR 480GR PECCIN 9 5,18R$           3,06R$           46,62R$             27,50R$              2,12R$          19,12R$           
799 CHICLE BLONG 3 MELANCIA GR C/ 40 UNID. 12 3,99R$           2,41R$           47,88R$             28,89R$              1,58R$          18,99R$           
741 BISC. MINIBISK CALABRESA TUBO PRODASA 80GR 80 0,73R$           0,49R$           58,29R$             39,44R$              0,24R$          18,85R$           
948 BISC. KI-KAKAU RECH. CHOKANTE 120GR 74 0,76R$           0,51R$           56,24R$             37,43R$              0,25R$          18,81R$           
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1145 BALA HITZ FRESH 450 GR PECCIN 10 5,39R$           3,52R$           53,90R$             35,15R$              1,88R$          18,75R$           
781 BEB. VODKA KISLLA ORANGE 900 ML VDO 9 5,58R$           3,50R$           50,24R$             31,50R$              2,08R$          18,74R$           
650 BALA BUTTER TOFFE COCO 800 GR 4 12,83R$        8,18R$           51,32R$             32,70R$              4,66R$          18,62R$           
856 DOCE DE ABOBORA BIG EMBALADA C/ 20 NUTRI BONN 1,1 KG 4 13,84R$        9,21R$           55,36R$             36,82R$              4,63R$          18,54R$           
898 BALA MORANGO RECHEADA TOFANO 700 GR 11 5,03R$           3,35R$           55,30R$             36,88R$              1,67R$          18,42R$           
1130 PIRULITO BLONG BLUE 24X28G 672GR PECCIN 6 7,04R$           3,99R$           42,24R$             23,93R$              3,05R$          18,31R$           
1072 BEB. VINHO VAILAT TINTO SUAVE 4,6 LT 4 18,71R$        14,39R$         74,84R$             57,56R$              4,32R$          17,28R$           
1038 AMENDOIM C/PELE 50GR AMENDUPA 55 0,70R$           0,39R$           38,45R$             21,35R$              0,31R$          17,10R$           
1144 BALA HITZ EXTRA FRESH 450 GR PECCIN 9 5,40R$           3,52R$           48,60R$             31,63R$              1,89R$          16,97R$           
288 PILHA AAA ALCALINA PALITO DURASONIC 11 3,22R$           1,70R$           35,42R$             18,68R$              1,52R$          16,74R$           
148 CHICLE BUBBALOO UVA 60 UNID. 6 8,68R$           5,90R$           52,08R$             35,42R$              2,78R$          16,66R$           
360 AMENDOIM S/PELE PIMENTA C/ LIMAO 50GR AMENDUPA 44 0,76R$           0,39R$           33,65R$             17,08R$              0,38R$          16,57R$           
1089 BEB. AGUARD. CANA 51 200ML PET SHIRINK 12 3,66R$           2,29R$           43,92R$             27,42R$              1,38R$          16,50R$           
848 BISC. VITORIA RECH. CHOCO BCO 100 GR 62 0,79R$           0,52R$           48,98R$             32,50R$              0,27R$          16,48R$           
97 SALG. PELLET BACON 35 GR TRANS. BILU C/ 10 9 6,09R$           4,28R$           54,80R$             38,54R$              1,81R$          16,26R$           
895 CANUDO VITAMINA SUPER 250 UNID. LISTRADO TRANSPARENTE PLASCOL15 2,20R$           1,12R$           33,00R$             16,80R$              1,08R$          16,20R$           
1134 EMB. PAPEL 5 KG 500 UNID. KRAFT 2 24,58R$        16,50R$         49,16R$             33,00R$              8,08R$          16,16R$           
1136 VIBE FRESH MIX C/ 16 PECCIN 5 11,68R$        8,52R$           58,40R$             42,59R$              3,16R$          15,81R$           
333 SUCO EM PO WINDY SALADA DE FRUTA 35 GR 6 6,79R$           4,21R$           40,74R$             25,24R$              2,58R$          15,50R$           
1120 BALA LUA CHEIA CHANTILLY700 GR DORI 6 6,34R$           3,76R$           38,04R$             22,56R$              2,58R$          15,48R$           
1059 DELIMAKS 70GR AMENDUPA 63 0,72R$           0,48R$           45,43R$             30,37R$              0,24R$          15,06R$           
966 BISC. KI-KAKAU RECH. CHOCOLATE+MORANGO 120GR 59 0,76R$           0,51R$           44,84R$             29,84R$              0,25R$          15,00R$           
730 PALITO 5000 UNID. GABOARDI 5 9,00R$           6,00R$           45,00R$             30,00R$              3,00R$          15,00R$           
296 PIRULITO BABBOM XTREME ACIDO SORT. 576 GR C/ 24 7 7,12R$           4,98R$           49,84R$             34,84R$              2,14R$          15,00R$           
1054 AMENDOIM COLORIDO 70GR AMENDUPA 52 0,76R$           0,47R$           39,41R$             24,48R$              0,29R$          14,93R$           
321 REFRIG. 300ML SODA LIMONADA RETORN. ANTARCTICA 3 15,77R$        10,80R$         47,31R$             32,40R$              4,97R$          14,91R$           
877 PIRULITO DO AMOR MACA C/24X20G 480GR PECCIN 7 5,18R$           3,06R$           36,26R$             21,39R$              2,12R$          14,87R$           
1080 CHICLE BLONG EVOLUTION MORANGO 600 GR C/40 UNID. 8 3,99R$           2,14R$           31,92R$             17,10R$              1,85R$          14,82R$           
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557 BALA COCO QUEIMADO 700 GR 9 4,33R$           2,70R$           38,98R$             24,30R$              1,63R$          14,68R$           
182 BEB. CONHAQ. ALCATRAO SAO JOAO DO SUL 900 ML VDO 3 7,74R$           2,85R$           23,22R$             8,55R$                4,89R$          14,67R$           
87 BEB. BATIDA MORANGO BARKAN 900 ML VDO 7 5,59R$           3,53R$           39,13R$             24,73R$              2,06R$          14,40R$           
764 DROPS FREGELLS MELANCIA FRESH C/ 12 7 6,43R$           4,38R$           45,01R$             30,63R$              2,05R$          14,38R$           
207 DROPS FREGELLS MENTA C/ 12 7 6,43R$           4,38R$           45,01R$             30,63R$              2,05R$          14,38R$           
210 DROPS FREGELLS MORANGO C/ 12 7 6,43R$           4,38R$           45,01R$             30,63R$              2,05R$          14,38R$           
816 SACOLA PLAST. 47 X 57 VERDE LIPLAST 1 42,59R$        28,39R$         42,59R$             28,39R$              14,20R$        14,20R$           
1035 BALA BUTTER TOFFE CHOKO CEREJA 800 GR 3 12,83R$        8,18R$           38,49R$             24,52R$              4,66R$          13,97R$           
1114 BALA BUTTER TOFFE LEITE 800 GR 3 12,83R$        8,18R$           38,49R$             24,52R$              4,66R$          13,97R$           
147 CHICLE BUBBALOO TUTTI FRUTI 60 UNID. 5 8,68R$           5,90R$           43,40R$             29,52R$              2,78R$          13,88R$           
1082 SALG. TOP PRESUNTO 45 GR MET. BILU C/ 10 8 5,05R$           3,40R$           40,40R$             27,17R$              1,65R$          13,23R$           
1139 BALA TANGERINA ITS LOVE 700GR 7 5,38R$           3,51R$           37,66R$             24,59R$              1,87R$          13,07R$           
178 BEB. CONHAQ. DALBER 880 ML 9 7,20R$           5,77R$           64,80R$             51,88R$              1,43R$          12,92R$           
560 BEB. VINHO GIROLA TINTO SECO 750ML VDO 5 6,36R$           3,80R$           31,80R$             19,00R$              2,56R$          12,80R$           
274 PALITO DENTAL 25 X 100 = 2500 UNID. GABOARDI 6 6,38R$           4,25R$           38,28R$             25,50R$              2,13R$          12,78R$           
879 PIRULITO DO AMOR FRAMBOESA 24X20G 480GR PECCIN 6 5,18R$           3,06R$           31,08R$             18,33R$              2,12R$          12,75R$           
896 CANUDO REFRIG. 800 UNID. LISO 10 2,20R$           0,93R$           22,00R$             9,33R$                1,27R$          12,67R$           
795 CHICLE BLONG YOGURT MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 8 3,99R$           2,41R$           31,92R$             19,26R$              1,58R$          12,66R$           
706 DROPS FREGELLS AZEDINHO MORANGO C/ 12 7 6,43R$           4,63R$           45,01R$             32,43R$              1,80R$          12,58R$           
1106 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO LEITE C/ 16 2 17,88R$        11,64R$         35,76R$             23,27R$              6,24R$          12,49R$           
486 BEB. BATIDA AMENDOIM BARKAM 900 ML VDO 6 5,59R$           3,53R$           33,54R$             21,20R$              2,06R$          12,34R$           
8 REFRIG. 200ML ABACAXIZINHO RET. AGUA DA SERRA 40 0,87R$           0,56R$           34,80R$             22,56R$              0,31R$          12,24R$           
53 BALA AMENDOIM PRODASA 700 GR 7 5,16R$           3,46R$           36,12R$             24,22R$              1,70R$          11,90R$           
72 BALA ERVA CIDREIRA PRODASA 700 GR 7 5,16R$           3,46R$           36,12R$             24,22R$              1,70R$          11,90R$           
928 BEB. ABACAXI CURTIDO GARRAFAO 4000ML MOECANA 2 18,72R$        13,00R$         37,44R$             26,00R$              5,72R$          11,44R$           
660 BEB. MARACUJA GARRAFAO 4000ML BOMME 2 18,72R$        13,00R$         37,44R$             26,00R$              5,72R$          11,44R$           
1056 BISC. SALCUITS TRAD. TUBO PRODASA 80GR 47 0,73R$           0,49R$           34,40R$             23,03R$              0,24R$          11,37R$           
626 EMB. PAPEL 10 KG 500 UNID. KRAFT 1 34,27R$        23,00R$         34,27R$             23,00R$              11,27R$        11,27R$           
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767 BEB. GIN VALVERDE 980 ML VDO 3 11,22R$        7,48R$           33,66R$             22,43R$              3,74R$          11,23R$           
1133 BALA MASTIGAVEL SORT. FANTASIA SANTA RITA 600 GR 6 4,67R$           2,88R$           28,02R$             17,26R$              1,79R$          10,76R$           
1027 BEB. AGUARD. TERRA BRAZILIS 1000 ML VDO 2 14,22R$        8,89R$           28,44R$             17,77R$              5,33R$          10,67R$           
1047 CHOCOLATE GAROTO BATON DUO 30 UNID. 2 15,25R$        9,95R$           30,50R$             19,89R$              5,30R$          10,61R$           
519 BEB. VINHO GIROLA TINTO SECO 4,6 LT 1 28,59R$        18,00R$         28,59R$             18,00R$              10,59R$        10,59R$           
787 BALA TRIBALA 2 FRUTAS SORT. 600 GR PECCIN 4 8,05R$           5,42R$           32,20R$             21,66R$              2,63R$          10,54R$           
448 BEB. VERMUTH TINTO MARTZANO 900 ML VDO 6 5,00R$           3,26R$           30,00R$             19,53R$              1,75R$          10,47R$           
230 BEB. ENERG. RED HORSE 1 LT PET 6 5,18R$           3,46R$           31,08R$             20,73R$              1,72R$          10,35R$           
919 VIBE BERRY MIX C/ 16 PECCIN 2 11,68R$        6,81R$           23,36R$             13,61R$              4,87R$          9,75R$             
854 BISC. VITORIA WAFFER DOCE DE LEITE 100 GR 30 1,02R$           0,70R$           30,71R$             20,97R$              0,32R$          9,74R$             
853 BISC. VITORIA WAFFER CHOCO BCO 100 GR 29 1,03R$           0,70R$           29,79R$             20,27R$              0,33R$          9,52R$             
155 CHOCOLATE GAROTO BATON BRANCO 30 UNID. 2 15,25R$        10,51R$         30,50R$             21,01R$              4,74R$          9,49R$             
1076 SACOLA PLAST. 38 X 48 BRANCA FLEX 2,6KG LIPLAST 1 28,42R$        18,95R$         28,42R$             18,95R$              9,47R$          9,47R$             
871 PAPEL ALUMINIO 30CM X 4MT GABOARDI 20 1,42R$           0,95R$           28,40R$             18,94R$              0,47R$          9,46R$             
908 BEB. VODKA KISLLA GUARANA 900 ML VDO 5 5,38R$           3,50R$           26,90R$             17,50R$              1,88R$          9,40R$             
857 BALA MORANGO AZEDINHO RICLAN 584GR 5 5,06R$           3,18R$           25,30R$             15,91R$              1,88R$          9,39R$             
1031 CHICLE BLONG EVOLUTION CEREJA 600 GR C/40 UNID. 5 3,99R$           2,14R$           19,95R$             10,68R$              1,85R$          9,27R$             
783 BEB. VODKA KISLLA KIWI 900 ML VDO 4 6,65R$           4,34R$           26,61R$             17,36R$              2,31R$          9,25R$             
1131 PIRULITO BLONG BLACK 24X28G 672GR PECCIN 3 7,04R$           3,99R$           21,12R$             11,96R$              3,05R$          9,16R$             
762 BALA CARAMELO LEITE BAUNILHA EMBARE 840 GR 3 10,55R$        7,57R$           31,65R$             22,71R$              2,98R$          8,94R$             
1001 BISC. KI-KAKAU RECH. DOCE DE LEITE 120GR 35 0,76R$           0,51R$           26,60R$             17,70R$              0,25R$          8,90R$             
894 CANUDO VITAMINA 400 UNID. LISTRADO TRANSPARENTE PLASCOL 7 2,20R$           0,93R$           15,40R$             6,53R$                1,27R$          8,87R$             
717 SACO DE LIXO 30 LT - C/ 10 UNID. INDUPLAST 15 1,39R$           0,80R$           20,85R$             12,00R$              0,59R$          8,85R$             
231 BEB. FOGO PAULISTA CAPRICHO 900 ML 4 6,69R$           4,49R$           26,76R$             17,96R$              2,20R$          8,80R$             
785 BEB. VODKA KISLLA BLACK 900 ML VDO 4 5,65R$           3,50R$           22,61R$             14,00R$              2,15R$          8,61R$             
1083 BEB. VINHO RANDON TINTO SUAVE 720 ML 6 4,60R$           3,18R$           27,60R$             19,10R$              1,42R$          8,50R$             
145 CHICLE BUBBALOO HORTELA/MENTA 60 UNID. 3 8,68R$           5,90R$           26,04R$             17,71R$              2,78R$          8,33R$             
708 BEB. VINHO RANDON TINTO SUAVE 4,6 LT 1 22,50R$        14,18R$         22,50R$             14,18R$              8,32R$          8,32R$             
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709 BEB. VINHO RANDON BRANCO SECO 4,6 LT 1 22,50R$        14,62R$         22,50R$             14,62R$              7,88R$          7,88R$             
707 BEB. VINHO RANDON TINTO SECO 4,6 LT 1 22,50R$        14,62R$         22,50R$             14,62R$              7,88R$          7,88R$             
1097 CHICLE GIGANTE DANNY TUTTI FRUTTI C/ 24 1 22,76R$        14,98R$         22,76R$             14,98R$              7,78R$          7,78R$             
746 BALA YOGURT 100 RECHEADA DORI 700 GR 4 5,64R$           3,78R$           22,56R$             15,10R$              1,86R$          7,46R$             
796 CHICLE BLONG 3 NAPOLITANO 600 GR C/ 40 UNID. 4 3,99R$           2,14R$           15,96R$             8,55R$                1,85R$          7,41R$             
113 BEB. BITTER CAVALO BRANCO 900 ML VDO 3 7,48R$           5,02R$           22,44R$             15,06R$              2,46R$          7,38R$             
617 GUARD. DE MESA 30 X 32,5 VIRTUS C/ 20 UN 1 27,60R$        20,30R$         27,60R$             20,30R$              7,30R$          7,30R$             
200 DROPS FREGELLS CEREJA C/ 12 4 6,43R$           4,63R$           25,72R$             18,53R$              1,80R$          7,19R$             
203 DROPS FREGELLS EXTRA FORTE C/ 12 4 6,43R$           4,63R$           25,72R$             18,53R$              1,80R$          7,19R$             
683 BATATA PALHA LEVIS PACOTE 80GR 16 1,50R$           1,06R$           24,00R$             16,91R$              0,44R$          7,09R$             
699 BALA FRUIT FULL SORT. EMBARE 840 GR 2 10,55R$        7,09R$           21,10R$             14,17R$              3,46R$          6,93R$             
878 PIRULITO DO AMOR UVA 24X20G 480GR PECCIN 4 5,18R$           3,45R$           20,72R$             13,81R$              1,73R$          6,91R$             
737 MOLHO PIMENTA 900 ML SMART 5 3,27R$           1,96R$           16,35R$             9,82R$                1,31R$          6,53R$             
641 SALG. PIPO SHOW 40 GR MET. BILU C/ 10 3 6,50R$           4,33R$           19,50R$             12,99R$              2,17R$          6,51R$             
881 PIRULITO DO AMOR MACA VERDE 24X20G 480GR PECCIN 3 5,18R$           3,06R$           15,54R$             9,16R$                2,12R$          6,38R$             
1103 PASTILHA MINTY HORTELA + LARANJA C/ 12 2 9,47R$           6,32R$           18,94R$             12,63R$              3,16R$          6,31R$             
1104 PASTILHA MINTY MARACUJA + UVA C/ 12 2 9,47R$           6,32R$           18,94R$             12,63R$              3,16R$          6,31R$             
1105 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO AVELA C/ 16 1 17,88R$        11,64R$         17,88R$             11,63R$              6,24R$          6,25R$             
201 DROPS FREGELLS MORANGO CREMY C/ RECH. C/ 12 3 6,43R$           4,38R$           19,29R$             13,12R$              2,05R$          6,17R$             
393 BEB. VODKA RAIZOV LIMON 900 ML VDO 7 3,54R$           2,67R$           24,80R$             18,66R$              0,88R$          6,14R$             
193 COPO VDO 264 ML REFRIG. COD. 2601 NADIR 6 2,55R$           1,58R$           15,30R$             9,47R$                0,97R$          5,83R$             
1079 CHICLE BLONG MACA VERDE GR C/ 40 UNID. 3 3,99R$           2,14R$           11,97R$             6,41R$                1,85R$          5,56R$             
1109 PAPEL PARA CIGARRO ESPECIAL NEVE C/ 35 1 16,50R$        11,00R$         16,50R$             11,00R$              5,50R$          5,50R$             
924 DROPS FREGELLS AZEDINHO CEREJA C/ 12 3 6,43R$           4,63R$           19,29R$             13,90R$              1,80R$          5,39R$             
922 DROPS FREGELLS AZEDINHO UVA C/ 12 3 6,43R$           4,63R$           19,29R$             13,90R$              1,80R$          5,39R$             
849 BISC. VITORIA RECH. DOCE DE LEITE 100 GR 20 0,79R$           0,52R$           15,80R$             10,48R$              0,27R$          5,32R$             
874 BALA TRIBALA CEREJA 600 GR PECCIN 2 8,05R$           5,42R$           16,10R$             10,83R$              2,63R$          5,27R$             
789 BALA TRIBALA MORANGO 600 GR PECCIN 2 8,05R$           5,42R$           16,10R$             10,83R$              2,63R$          5,27R$             
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994 COPO PLAST. 400 ML TRANSP. 50 UNID. COPOZAN 3 5,00R$           3,25R$           15,00R$             9,75R$                1,75R$          5,25R$             
1064 PIRULITO BOLA SUPIMBOOL SORT. C/50 UNID. 600 GR SANTA RITA 3 4,98R$           3,28R$           14,94R$             9,83R$                1,70R$          5,11R$             
883 PIRULITO BLONG MELANCIA E MORANGO 24X28G 672GR PECCIN 2 7,04R$           4,49R$           14,08R$             8,98R$                2,55R$          5,10R$             
199 DROPS FREGELLS 3 EM 1 C/ 12 2 6,43R$           3,90R$           12,86R$             7,80R$                2,53R$          5,06R$             
1124 BALA BUTTER TOFFE PACOCA AMOR 800 GR 1 12,83R$        7,94R$           12,83R$             7,94R$                4,89R$          4,89R$             
803 CHICLE BLONG 2 TANGERINA E MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 3 3,99R$           2,43R$           11,97R$             7,29R$                1,56R$          4,68R$             
855 BISC. VITORIA WAFFER LIMAO 100 GR 13 1,05R$           0,70R$           13,65R$             9,09R$                0,35R$          4,56R$             
1118 SUCO PRONTO TILLY MANGA 450 ML 1 12,13R$        7,77R$           12,13R$             7,77R$                4,35R$          4,36R$             
567 SALG. STAR BURGER BILU 40 GR 2 6,50R$           4,33R$           13,00R$             8,66R$                2,17R$          4,34R$             
905 VIBE MENTA C/ 16 PECCIN 1 11,68R$        7,36R$           11,68R$             7,35R$                4,32R$          4,33R$             
1053 CHICLE TUTI FRUTTI DANNY BALL CAIXA C/18 2 5,39R$           3,23R$           10,78R$             6,45R$                2,16R$          4,33R$             
85 BEB. BATIDA COCO BARKAM 900 ML VDO 2 5,59R$           3,53R$           11,18R$             7,06R$                2,06R$          4,12R$             
955 BISC. KI-KAKAU RECH. MORANGO 120GR 16 0,76R$           0,51R$           12,16R$             8,09R$                0,25R$          4,07R$             
86 BEB. BATIDA MARACUJA BARKAN 900 ML VDO 2 5,22R$           3,19R$           10,44R$             6,37R$                2,03R$          4,07R$             
1094 SALG. BILUZITOS PREMIUM CEBOLA 40 GR BILU C/ 25 1 11,86R$        7,80R$           11,86R$             7,80R$                4,06R$          4,06R$             
187 COPO VDO 270 ML WISKY COD. 1800 NADIR 5 2,26R$           1,45R$           11,30R$             7,26R$                0,81R$          4,04R$             
850 BISC. VITORIA RECH. LIMAO 100 GR 15 0,79R$           0,52R$           11,85R$             7,86R$                0,27R$          3,99R$             
1154 REFRIG. 250ML PET ABACAXI AGUA DA SERRA 1 12,55R$        8,60R$           12,55R$             8,60R$                3,95R$          3,95R$             
384 DROPS FREGELLS MARACUJA C/ CHOCO C/12 2 6,43R$           4,52R$           12,86R$             9,04R$                1,91R$          3,82R$             
172 ACHOC. 200 ML DESC. TP CHOCOLEITE C/ 3 3 3,85R$           2,59R$           11,55R$             7,76R$                1,26R$          3,79R$             
780 BEB. VODKA KISLLA MENTA 900 ML VDO 2 5,38R$           3,50R$           10,76R$             7,00R$                1,88R$          3,76R$             
1087 GELEIA FRUTA EMBALADA C/ 50 NUTRI BONN 1,05 KG 1 10,93R$        7,22R$           10,93R$             7,22R$                3,71R$          3,71R$             
247 GUARD. ESTOJO 1000 UNID. VIRTUS 3 4,36R$           3,25R$           13,09R$             9,75R$                1,11R$          3,34R$             
774 BALA MENTA JOICE 700 GR 2 4,34R$           2,70R$           8,68R$               5,40R$                1,64R$          3,28R$             
1102 PASTILHA MINTY CEREJA C/ 12 1 9,47R$           6,32R$           9,47R$               6,31R$                3,16R$          3,16R$             
1081 PIRULITO BLONG GREEN 24X28G 672GR PECCIN 1 7,04R$           3,99R$           7,04R$               3,98R$                3,05R$          3,06R$             
1150 COPO PLAST. 50 ML TRANSP. 50 UNID. CAFEZINHO COPOZAN 6 1,45R$           0,94R$           8,70R$               5,64R$                0,51R$          3,06R$             
704 TORRAO POTE 21 UNID. SAO JOAO 1 10,01R$        7,00R$           10,01R$             7,00R$                3,01R$          3,01R$             
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790 BALA TRIBALA UVA 600 GR PECCIN 1 8,05R$           5,42R$           8,05R$               5,41R$                2,63R$          2,64R$             
788 BALA TRIBALA YOGURT MORANGO 600 GR PECCIN 1 8,05R$           5,47R$           8,05R$               5,46R$                2,58R$          2,59R$             
963 DROPS FREGELLS CEREJA/AVELA ERA DO GELO C/ 12 1 6,43R$           3,93R$           6,43R$               3,93R$                2,50R$          2,50R$             
1095 DROPS FREGELLS FRESH MORANGO BARBIE C/12 1 6,43R$           3,99R$           6,43R$               3,99R$                2,44R$          2,44R$             
1018 BALA UVA AZEDINHO RICLAN 700 GR 1 7,23R$           4,92R$           7,23R$               4,91R$                2,31R$          2,32R$             
943 CHOCOLATE KAKAUZINHO BRANCO C/30 1 6,98R$           4,76R$           6,98R$               4,75R$                2,22R$          2,23R$             
817 SALG. STAR CHEESE BILU 40 GR 1 6,50R$           4,33R$           6,50R$               4,33R$                2,17R$          2,17R$             
208 DROPS FREGELLS MENTA C/ CHOCO C/ 12 1 6,43R$           4,33R$           6,43R$               4,33R$                2,10R$          2,10R$             
925 DROPS FREGELLS AZEDINHO MACA C/ 12 1 6,43R$           4,38R$           6,43R$               4,37R$                2,05R$          2,06R$             
793 PIRULITO BAT BAT MORANGO 600 GR PECCIN 1 5,84R$           3,97R$           5,84R$               3,96R$                1,87R$          1,88R$             
198 DROPS FREGELLS EUCALIPTO C/ 12 1 6,43R$           4,63R$           6,43R$               4,63R$                1,80R$          1,80R$             
204 DROPS FREGELLS MELAO C/ CRIST. MENTA FRESH C/ 12 1 6,43R$           4,63R$           6,43R$               4,63R$                1,80R$          1,80R$             
1065 PIRULITO BOLA SUPIMBOOL TUTTI FRUTTI C/ 50 UNID. 600 GR SANTA RITA1 4,32R$           2,94R$           4,32R$               2,93R$                1,38R$          1,39R$             
624 BEB. VINHO RANDON TINTO SECO 750 ML 1 0,01R$           3,18R$           0,01R$               3,18R$                (3,17)R$        (3,17)R$            
975 CHUPAO DE LEITE 1,5 KG PINGO MILK 2 6,56R$           9,37R$           13,12R$             18,74R$              (2,81)R$        (5,62)R$            
37466 5.832,30R$  3.882,22R$   189.248,61R$  126.058,24R$   1.950,07R$  63.190,37R$   
MARÇO DE 2014
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121 BEB. AGUARD. CANA 51 965 ML VDO 3.079,35R$       2.416,85R$         2.720,25R$     
238 GELADINHO 40 UNID. GEL FRUTA 2.833,29R$       2.003,90R$         590,18R$        
31 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 500 ML 2.577,72R$       4.175,15R$         1.867,79R$     
137 CERVEJA NOVA SCHIN GARRAFA 600 ML 2.272,56R$       2.536,60R$         2.525,51R$     
227 BEB. ENERG. BALY 1LT 2.061,63R$       2.018,59R$         1.505,29R$     
842 BEB. ENERG. RED BULL LATA 250ML C/ 4 1.822,29R$       1.660,75R$         806,65R$        
22 REFRIG. 200ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA 1.813,25R$       2.180,69R$         2.001,08R$     
125 BEB. AGUARD. V. BARREIRO TRADICIONAL 900 ML VDO 1.662,14R$       1.542,30R$         1.465,50R$     
179 BEB. CONHAQ. DREHER 900 ML 1.355,13R$       1.002,58R$         1.489,38R$     
36 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 500 ML 1.186,11R$       1.679,89R$         793,53R$        
21 REFRIG. 1LT LARANJINHA AGUA DA SERRA 1.132,35R$       1.022,64R$         838,11R$        
239 GELADAO 20 UNID. GEL FRUTA 1.079,86R$       509,14R$           354,73R$        
228 BEB. ENERG. BALY 250ML C/ 12 1.029,23R$       1.143,88R$         539,81R$        
37 AGUA MIN. CRISTALINA S/ GAS 500 ML 901,92R$          345,76R$           408,83R$        
14 REFRIG. 1LT GUARANA AGUA DA SERRA 832,04R$          806,67R$           602,57R$        
389 BEB. VODKA TRAD. NATASHA 900 ML VDO 814,60R$          881,90R$           926,30R$        
285 REFRIG. 284ML PEPSI RETORN. VDO 750,45R$          660,94R$           656,03R$        
169 ACHOC. 200 ML RETORNAVEL CHOCOLEITE 703,09R$          807,87R$           936,80R$        
897 BEB. VODKA TRAD. SMIRNOFF 900 ML VDO 700,54R$          247,18R$           118,32R$        
402 BEB. WISKY DRURYS 1 LT VDO 694,38R$          479,22R$           469,44R$        
664 BEB. ALAMBIQUE AMARELA 4600ML MOECANA A 661,60R$          547,60R$           577,60R$        
338 SUCO PRONTO TILLY FRUTAS CITRICAS 450 ML 645,12R$          629,60R$           455,07R$        
173 ACHOC. 200 ML DESC. TP CHOCOMIL C/ 27 596,41R$          582,23R$           618,09R$        
315 REFRIG. S. SPRI 2LTS GUARANA 518,57R$          425,70R$           297,99R$        
11 REFRIG. 1LT FRAMBOESA AGUA DA SERRA 495,57R$          470,53R$           535,84R$        
17 REFRIG. 200ML GUARANAZINHO RET. AGUA DA SERRA 493,05R$          408,07R$           505,32R$        
354 TRIDENT MENTA 21 UNID. 491,55R$          396,02R$           1.196,42R$     
270 OVO CODORNA ESPETO 20 X 6 VDO NATURAL TREZE 464,92R$          669,80R$           605,03R$        
310 SACOLA PLAST. 38 X 48 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST 454,96R$          271,40R$           309,06R$        
262 BEB. LIMAO CAIP. SITIO 900 ML VDO 434,55R$          328,91R$           259,44R$        
317 REFRIG. S. SPRI 2LTS LARANJINHA 428,78R$          392,59R$           233,04R$        
12 REFRIG. 600ML FRAMBOESA RET. AGUA DA SERRA 423,44R$          489,38R$           498,14R$        
74 BALA CEREJA LOVE MANIA 700 GR 419,47R$          466,04R$           632,33R$        
163 CHOCOLATE NESTLE PRESTIGIO 30 UNID. 409,03R$          358,71R$           755,45R$        
662 BEB. ALAMBIQUE BRANCA 4600ML MOICANA 399,60R$          358,40R$           420,80R$        
266 MAIONESE SACHET DAJUDA 386,72R$          311,68R$           311,68R$        
327 SUCO EM PO WINDY LARANJA 35 GR 379,71R$          291,74R$           248,81R$        
316 REFRIG. S. SPRI 2LTS LARANJA 378,40R$          326,64R$           193,93R$        
26 REFRIG. 1LT LIMAO AGUA DA SERRA 368,94R$          305,20R$           247,07R$        
1024 BEB. ICE KISLLA LIMAO 275 ML VDO 363,15R$          528,77R$           321,77R$        
15 REFRIG. 600ML GUARANA RET. AGUA DA SERRA 352,16R$          433,66R$           386,29R$        
24 REFRIG. 600ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA 351,19R$          328,36R$           351,66R$        
1029 SALG. BATATA OND. TRADICIONAL LEVIS 18 X 35 GR 348,56R$          113,70R$           -R$             
135 BEB. CATUABA URU 900 ML VDO 336,98R$          282,20R$           490,79R$        
110 SALG. BILUZITOS BACON 51 GR BILU C/ 25 333,98R$          392,10R$           292,60R$        
826 COPO PLAST. 300 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 328,55R$          362,30R$           319,82R$        
318 REFRIG. S. SPRI 2LTS LIMAO 316,91R$          331,10R$           127,71R$        
264 BEB. LIMAO CAIP. AGUA DA SERRA 900 ML VDO 314,85R$          260,69R$           385,55R$        
32 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 1500 ML 313,27R$          500,56R$           234,73R$        
130 CATCHUP SACHET DAJUDA 303,59R$          237,18R$           235,15R$        
2014
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358 BEB. FERNET UNDEMBERG 1 LT VDO 294,36R$          -R$                 -R$             
353 TRIDENT MELANCIA 21 UNID. 287,23R$          260,15R$           470,08R$        
991 FUMO PICADO VENCEDOR C/ 25 285,60R$          -R$                 -R$             
28 REFRIG. 600ML LIMAO RET. AGUA DA SERRA 267,63R$          329,04R$           321,18R$        
313 REFRIG. S. SPRI 2LTS COLA 267,15R$          332,37R$           184,47R$        
25 REFRIG. 600ML PET LARANJINHA AGUA DA SERRA 262,08R$          327,01R$           278,46R$        
160 CHOCOLATE LACTA LAKA 20 UNID. 258,60R$          268,35R$           432,58R$        
171 ACHOC. 250 ML DESC.VDO CHOCOLEITE ONE WAY C/ 24 238,71R$          300,24R$           360,29R$        
663 SACOLA PLAST. 38 X 48 CREME LIPLAST 238,06R$          -R$                 -R$             
324 SUCO EM PO WINDY ABACAXI 35 GR 235,14R$          151,86R$           139,42R$        
277 PAPEL HIG. LIDER 16X4 234,83R$          110,88R$           -R$             
1129 BEB. ENERG. HITS POWER 260ML 226,00R$          185,28R$           225,60R$        
359 BEB. VERMUTH BRANCO URU 900 ML VDO 223,02R$          115,05R$           177,00R$        
122 BEB. AGUARD. CANA 81 450 ML PET C/12 BUJAO 217,66R$          195,91R$           239,43R$        
70 BALA YOGURT 100 DORI 700 GR 208,07R$          250,38R$           378,79R$        
35 AGUA MIN. CRISTALINA C/ GAS 500 ML 206,96R$          397,32R$           161,22R$        
352 TRIDENT HORTELA 21 UNID. 203,39R$          -R$                 248,33R$        
761 BEB. ICE 51 LIMAO 275 ML C/ 6 202,30R$          193,87R$           177,01R$        
309 SACOLA PLAST. 30 X 40 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST 198,14R$          145,93R$           207,71R$        
159 CHOCOLATE LACTA DIAMANTE NEGRO 20 UNID. 194,40R$          213,16R$           339,16R$        
355 TRIDENT MORANGO 21 UNID. 193,93R$          179,74R$           226,34R$        
83 SALG. BATATA OND.TRADICIONAL BILUBATATA 18 X 45 GR 189,28$          232,96R$           138,32R$        
844 BEB. VODKA KISLLA APPLE 900 ML VDO 188,51R$          265,65R$           220,66R$        
158 CHOCOLATE NESTLE CHOKITO 30 UNID. 188,18R$          185,23R$           484,47R$        
846 BISC. VITORIA RECH. CHOCOLATE 100 GR 187,74R$          -R$                 -R$             
335 SUCO EM PO WINDY UVA 35 GR 186,88R$          -R$                 -R$             
52 BEB. RUN BACARDI CARTA BLANCA 1 LT VDO 186,39R$          -R$                 -R$             
306 BEB. RAIZ AMARGA URU 900 ML VDO 184,08R$          -R$                 230,10R$        
20 REFRIG. 600ML LARANJA RET. AGUA DA SERRA 183,29R$          207,92R$           161,61R$        
690 BEB. ENERG. BALY 2 LT 180,55R$          -R$                 113,42R$        
314 REFRIG. S. SPRI 2LTS FRAMBOESA 179,74R$          193,93R$           122,98R$        
284 REFRIG. 350ML PEPSI LATA 178,02R$          -R$                 124,42R$        
245 REFRIG. 350ML GUARANA LATA ANTARCTICA 176,10R$          122,74R$           -R$             
18 REFRIG. 1LT LARANJA AGUA DA SERRA 168,80R$          218,00R$           125,96R$        
112 SALG. BILUZITOS PIZZA 51 GR BILU C/ 25 166,94R$          -R$                 -R$             
312 SACOLA PLAST. 38 X 48 VERDE LIPLAST 159,12R$          297,75R$           300,60R$        
1128 BEB. ENERG. HITS POWER 2LT 158,06R$          -R$                 -R$             
328 SUCO EM PO WINDY LIMAO 35 GR 157,69R$          147,36R$           -R$             
1127 BEB. ENERG. HITS POWER 1LT 156,45R$          425,36R$           182,01R$        
633 TOALHA PAPEL ROLO VIRTUS C/2 154,76R$          118,80R$           -R$             
38 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 5000 ML PET C/ 4 153,85R$          196,13R$           126,96R$        
157 CHOCOLATE NESTLE CHARGE 30 UNID. 150,66R$          206,23R$           413,90R$        
667 SALG. PIC PREMIUM CEBOLA E SALSA 50 GR BILU C/ 20 141,60R$          -R$                 -R$             
1036 AMENDOIM JAPONES 70GR AMENDUPA 140,85R$          -R$                 182,16R$        
116 BEB. BITTER CAMPARI 900 ML VDO 140,42R$          -R$                 178,88R$        
847 BISC. VITORIA RECH. MORANGO 100 GR 138,88R$          -R$                 126,25R$        
319 REFRIG. S. SPRI 2LTS UVA 138,71R$          170,28R$           -R$             
348 TRIDENT FRESH INTENSE 21 UNID. 135,28R$          136,52R$           179,86R$        
272 PACOCA ROLHA 56 UNID. MANY 134,49R$          173,90R$           -R$             
406 BEB. WISKY PASSAPORT 1 LT VDO 131,76R$          251,89R$           140,47R$        
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759 BEB. ICE 51 BALADA 275 ML C/ 6 131,04R$          -R$                 -R$             
339 SUCO PRONTO TILLY FRUTAS VERMELHAS 450 ML 130,14R$          -R$                 -R$             
281 PE DE MOLEQUE PEZAO 50 UNID. ARAPONGAS 129,63R$          133,20R$           205,42R$        
702 SALG. PIC PREMIUM BACON 50 GR BILU C/ 20 129,35R$          -R$                 -R$             
859 BEB. VODKA TRAD. KISLLA 900 ML VDO 127,14R$          230,87R$           253,72R$        
446 BEB. VODKA KISLLA LEMON 900 ML VDO 126,08R$          166,14R$           120,82R$        
1022 BEB. ICE 51 FRUTAS VERMELHAS 275 ML C/ 6 124,80R$          -R$                 118,56R$        
246 REFRIG. 290ML GUARANA RETORN. ANTARCTICA 124,25R$          159,04R$           -R$             
426 SUCO PRONTO TILLY UVA 450 ML PET 124,23R$          -R$                 -R$             
403 BEB. WISKY NATU NOBILIS 1 LT VDO 123,56R$          218,87R$           162,08R$        
170 ACHOC. 500 ML DESCARTAVEL CHOCOLEITE C/ 12 122,30R$          286,20R$           243,27R$        
128 BEB. BITTER CARDINALE 900 ML VDO 121,65R$          174,37R$           125,71R$        
53.010,02R$     48.799,24R$       43.012,96R$   Total
2014
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117 BEB. AGUARD. CANA 3 PIPAS 3,9 LTS PET 120,00R$        100,00R$        -R$           37,74% 38,17% 0,00%
522 BEB. VINHO GIROLA TINTO SUAVE 750ML 115,20R$        65,33R$          94,72R$        40,25% 38,04% 40,25%
229 BEB. ENERG. RED HORSE POWER 275ML C/ 12 114,97R$        31,36R$          41,81R$        36,80% 36,81% 36,80%
123 BEB. AGUARD. CANA 81 880 ML PET C/6 113,95R$        -R$             -R$           23,69% 0,00% 0,00%
329 SUCO EM PO WINDY MANGA 35 GR 113,80R$        2,59R$            64,55R$        38,07% 38,14% 38,03%
330 SUCO EM PO WINDY MARACUJA 35 GR 112,91R$        -R$             31,79R$        42,61% 0,00% 42,56%
7 REFRIG. 600ML ABACAXI RET. AGUA DA SERRA 111,36R$        -R$             -R$           38,50% 0,00% 0,00%
756 BEB. CATUABA DOMILAGRE 900 ML VDO 111,13R$        61,00R$          61,00R$        32,17% 31,90% 31,90%
1116 BEB. RUM KISLLA BIG APPLE GOLD 900ML VDO 110,77R$        -R$             103,05R$      39,39% 0,00% 39,57%
347 TRIDENT CANELA 21 UNID. 110,39R$        98,03R$          -R$           24,33% 28,40% 0,00%
902 REFRIG. 200ML FRAMBOESA RET. AGUA DA SERRA 110,34R$        -R$             -R$           33,67% 0,00% 0,00%
524 BEB. ENERG. RED HORSE LATA 250ML C/ 6 109,05R$        79,97R$          33,08R$        35,00% 35,00% 37,99%
1117 SUCO PRONTO TILLY LIMAO 450 ML 107,66R$        101,46R$        70,12R$        27,84% 31,86% 36,12%
114 BEB. BITTER URU 900 ML VDO 107,16R$        62,04R$          -R$           34,94% 34,94% 0,00%
16 REFRIG. 600ML PET GUARANA AGUA DA SERRA 106,47R$        106,47R$        81,90R$        32,54% 32,54% 32,54%
100 SALG. PIC PREMIUM PIMENTA MEXICANA 50 GR BILU C/ 10 106,45R$        -R$             91,20R$        30,75% 0,00% 33,36%
993 COPO PLAST. 180 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 106,10R$        -R$             -R$           33,44% 0,00% 0,00%
34 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 1500 ML 105,35R$        -R$             28,42R$        36,57% 0,00% 39,19%
984 BEB. AGUARD. V. BARREIRO GOLD 900 ML VDO 104,35R$        20,03R$          26,70R$        33,93% 32,02% 32,01%
320 REFRIG. 350ML SODA LIMONADA LATA ANTARCTICA 101,32R$        27,92R$          34,90R$        22,15% 31,08% 31,08%
760 BEB. ICE 51 KIWI 275 ML C/ 6 101,15R$        -R$             75,87R$        23,76% 0,00% 23,76%
477 BEB. RAIZ AMARGA BARKAM 100,63R$        58,99R$          57,26R$        34,77% 34,77% 34,77%
131 BEB. CATUABA CAPRICHO VERMELHA 880 ML VDO 100,34R$        65,15R$          87,12R$        29,05% 29,06% 29,69%
931 BEB. ICE 51 MARACUJA 275 ML C/ 6 99,84R$          37,44R$          43,68R$        35,17% 35,17% 35,17%
331 SUCO EM PO WINDY MORANGO 35 GR 98,46R$          104,04R$        46,24R$        42,61% 42,56% 42,56%
167 CHOCOLATE ARCOR SNACK DUO 20 UNID. 97,44R$          97,44R$          73,08R$        31,63% 31,63% 31,63%
340 SUCO PRONTO TILLY MARACUJA 450 ML 95,10R$          -R$             109,56R$      29,03% 0,00% 36,12%
75 BALA HORTELA LOVE MANIA 700 GR 95,03R$          -R$             -R$           36,65% 0,00% 0,00%
248 GUARD. ESTOJO 3000 UNID. VIRTUS 94,81R$          110,28R$        -R$           23,33% 23,21% 0,00%
136 CERVEJA NOVA SCHIN LATA 350 ML 93,50R$          -R$             -R$           21,55% 0,00% 0,00%
56 BALA BUTTER TOFFE CHOCOLATE 800 GR 91,90R$          104,43R$        -R$           32,56% 32,56% 0,00%
357 TRIDENT TUTTI FRUTTI 21 UNID. 91,37R$          104,06R$        -R$           14,78% 17,80% 0,00%
66 BALA COCO SUSPENSE 1 KG 90,07R$          -R$             -R$           37,06% 0,00% 0,00%
391 BEB. VODKA TRAD. ORLOFF 900 ML VDO 89,36R$          56,80R$          49,70R$        31,10% 30,08% 30,08%
629 CANUDO VITAMINA SACHET C/ 100 UN TRANSPARENTE PLASCOL89,10R$          88,40R$          97,50R$        59,64% 59,09% 59,09%
851 BISC. VITORIA WAFFER CHOCOLATE 100 GR 88,95R$          91,27R$          75,37R$        32,10% 32,11% 32,39%
901 CHICLE BRINQ TUTTI FRUTTI 100 UNID. TOFANO 87,41R$          75,16R$          91,05R$        45,41% 45,58% 45,41%
819 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CHOCOLATE C/ 16 86,27R$          -R$             -R$           28,40% 0,00% 0,00%
821 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CREME C/ 16 86,16R$          102,57R$        -R$           29,33% 29,33% 0,00%
311 SACOLA PLAST. 30 X 40 VERDE LIPLAST 86,03R$          77,42R$          56,70R$        28,52% 32,76% 33,31%
988 SALG. PIC PREMIUM FRANGO 50 GR BILU C/ 20 85,36R$          96,00R$          52,80R$        30,80% 33,36% 33,36%
517 BEB. CASTELO NOBRE 3900 ML PET 85,16R$          25,44R$          86,76R$        32,29% 43,18% 42,54%
233 FOSFORO GABOARDI C/ 10 85,10R$          81,06R$          55,49R$        33,45% 33,28% 33,28%
337 SUCO PRONTO TILLY ABACAXI C/ HORTELA 450 ML 84,73R$          82,21R$          74,49R$        23,80% 28,98% 36,12%
49 AP. DE BARBEAR DURASONIC AZUL C/ 24 84,46R$          42,23R$          -R$           36,00% 36,00% 0,00%
645 BATATA PALHA LEVIS PACOTE 1KG 82,16R$          87,61R$          40,26R$        30,52% 22,26% 30,10%
39 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 200 ML COPO C/ 48 81,91R$          -R$             63,36R$        37,73% 0,00% 39,19%
863 REFRIG. 600ML PET FRAMBOESA AGUA DA SERRA 81,90R$          98,28R$          65,52R$        32,54% 32,54% 32,54%
802 CHICLE BLONG MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 77,97R$          51,87R$          74,10R$        46,48% 46,43% 46,43%
568 BALA FRAMBOESA 7 BELO 1KG 77,71R$          77,71R$          -R$           34,91% 34,91% 0,00%
642 SALG. PIC PREMIUM PRESUNTO 50 GR BILU C/ 20 77,61R$          86,40R$          86,40R$        29,87% 33,36% 33,36%
987 SALG. PIC PREMIUM PIZZA 50 GR BILU C/ 10 76,81R$          105,60R$        72,00R$        29,65% 33,36% 33,36%
489 CHICLE CORSARIO TUTI FRUTTI DANNY BALL C/ 100 76,68R$          41,02R$          30,32R$        39,72% 39,72% 39,72%
418 AMENDOIM C/ PELE BANDEJA C/25 MANY 75,21R$          85,02R$          -R$           35,31% 35,31% 0,00%
71 BALA YOGURT FORTGUT TOFANO 700 GR 73,09R$          39,38R$          -R$           31,52% 31,12% 0,00%
213 DROPS HALLS EXTRA FORTE C/ 21 72,98R$          82,89R$          -R$           27,68% 36,25% 0,00%
301 PIRULITO BIG BIG TUTTI FRUTTI 700 GR 72,61R$          69,31R$          102,31R$      40,75% 40,75% 40,74%
715 SACO DE LIXO 100 LT - C/ 5UNID. INDUPLAST 72,49R$          56,73R$          51,85R$        41,32% 40,94% 40,94%
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825 BEB. VODKA KISLLA MARACUJA 900 ML VDO 72,14R$          -R$             -R$           31,00% 0,00% 0,00%
999 PACOCA ROLHA AMENDUPA 56 UNID. 71,96R$          76,35R$          -R$           45,49% 45,46% 0,00%
701 SALG. PIC PREMIUM QUEIJO NACHO 50 GR BILU C/ 20 71,20R$          67,20R$          43,20R$        30,40% 33,36% 33,36%
900 CHICLE BRINQ HORTELA 100 UNID. TOFANO 71,02R$          58,58R$          50,99R$        45,41% 45,55% 45,41%
120 BEB. AGUARD. CANA 3 PIPAS 800 ML PET 70,85R$          42,28R$          73,99R$        29,18% 30,08% 30,08%
333 SUCO EM PO WINDY SALADA DE FRUTA 35 GR 69,91R$          77,46R$          15,50R$        38,09% 38,03% 38,05%
343 REFRIG. 350ML LARANJA LATA SUKITA 69,36R$          102,36R$        40,24R$        11,61% 27,34% 29,54%
300 PIRULITO BIG BIG MORANGO 700 GR 69,31R$          59,41R$          75,91R$        40,75% 40,75% 40,75%
852 BISC. VITORIA WAFFER MORANGO 100 GR 68,78R$          61,52R$          27,04R$        32,11% 32,11% 32,86%
6 REFRIG. 1LT ABACAXI AGUA DA SERRA 67,53R$          -R$             43,96R$        33,78% 0,00% 34,06%
1060 BALA CARAMELO MEIO A MEIO SANTA RITA 700GR 66,61R$          28,55R$          88,62R$        33,27% 33,28% 37,47%
621 PILHA AA ALCALINA PEQUENA DURASONIC 66,49R$          41,83R$          34,22R$        44,80% 47,30% 47,29%
111 SALG. BILUZITOS CHURRASCO 51 GR BILU C/ 25 65,87R$          83,20R$          78,00R$        35,79% 38,12% 38,12%
165 CHOCOLATE LACTA SHOT 20 UNID. 64,74R$          95,65R$          -R$           28,43% 21,20% 0,00%
1027 BEB. AGUARD. TERRA BRAZILIS 1000 ML VDO 63,99R$          16,00R$          10,67R$        37,50% 37,51% 37,52%
1008 CERVEJA LECKER PRETA GARRAFA 600 ML 63,00R$          7,00R$            70,00R$        25,93% 25,93% 25,93%
269 MOLHO PIMENTA 1000 ML GABRIELI TIPO FARRAPO 61,10R$          47,32R$          70,59R$        44,14% 42,51% 42,37%
62 BALA BANANA INDIA 700 GR 61,09R$          61,09R$          108,29R$      32,39% 32,39% 32,60%
427 BEB. AGUARD. V. BARREIRO LIMAO 900 ML VDO 60,63R$          15,69R$          83,68R$        29,37% 30,09% 30,09%
992 COPO PLAST. 200 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 60,11R$          50,16R$          21,66R$        34,43% 34,97% 34,97%
719 CHOCOLATE ARCOR SNACK BLACK AO LEITE 20 UNID. 59,19R$          -R$             98,65R$        38,43% 0,00% 38,43%
563 CATCHUP SACHET FRELLI 58,95R$          46,06R$          59,05R$        33,08% 29,89% 29,43%
182 BEB. CONHAQ. ALCATRAO SAO JOAO DO SUL 900 ML VDO 58,68R$          29,34R$          14,67R$        63,18% 63,18% 63,18%
105 SALG. TOP CEBOLA 45 GR MET. BILU C/ 10 57,84R$          52,24R$          44,78R$        36,95% 36,94% 36,95%
733 BEB. VERMUTH BRANCO MARTZANO 900 ML VDO 57,62R$          41,88R$          48,88R$        34,91% 34,90% 34,91%
332 SUCO EM PO WINDY PESSEGO 35 GR 57,00R$          74,87R$          30,99R$        38,11% 38,02% 38,03%
562 MAIONESE SACHET FRELLI 56,82R$          39,85R$          65,26R$        32,27% 29,96% 29,43%
986 PACOCA QUADRADA AMENDUPA 50 UNID. 54,20R$          37,53R$          83,38R$        37,49% 37,50% 37,49%
108 SALG. TOP PIZZA 45 GR MET. BILU C/ 10 54,11R$          37,32R$          46,65R$        36,95% 36,95% 36,95%
670 BEB. ENERG. RED HORSE 2 LTS PET 53,99R$          12,30R$          38,95R$        25,97% 28,55% 28,55%
183 COPO VDO 190 ML AMERICANO COD. 2010 NADIR 52,78R$          82,93R$          98,01R$        35,40% 35,39% 35,40%
365 BEB. VINHO CASTELINHO TINTO SUAVE 880 ML PET 52,73R$          32,96R$          37,69R$        25,71% 25,71% 28,35%
106 SALG. TOP CHURRASCO 45 GR MET. BILU C/ 10 52,24R$          42,92R$          42,92R$        36,94% 36,95% 36,95%
334 SUCO EM PO WINDY TANGERINA 35 GR 52,22R$          72,25R$          26,01R$        42,66% 42,56% 42,56%
234 FOSFORO PINHEIRO C/ 10 52,12R$          70,74R$          41,89R$        36,93% 36,94% 36,94%
156 CHOCOLATE GAROTO BATON PRETO 30 UNID. 51,96R$          62,08R$          43,38R$        30,97% 29,64% 31,41%
178 BEB. CONHAQ. DALBER 880 ML 51,65R$          67,44R$          12,92R$        19,93% 19,93% 19,94%
1113 BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG 50,83R$          -R$             -R$           30,21% 0,00% 0,00%
219 DROPS HALLS MORANGO C/ 21 50,70R$          89,26R$          -R$           27,37% 36,25% 0,00%
577 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS CITRICAS 450 ML 50,70R$          -R$             -R$           31,95% 0,00% 0,00%
1135 BEB. ICE 51 FREEZY FIRE 275 ML C/ 6 50,58R$          45,59R$          33,72R$        23,76% 21,93% 23,76%
978 PE DE MOCA PINGO MILK 1050GR 21 UNID. 50,10R$          85,17R$          60,12R$        37,78% 37,78% 37,78%
929 BEB. ICE 51 PIMENTE E MANGA SENSACOES 275 ML C/ 6 49,92R$          62,40R$          31,20R$        35,17% 35,17% 35,17%
1108 PALHAS NEVE 30 MACOS 49,50R$          -R$             -R$           33,33% 0,00% 0,00%
366 BEB. VINHO CASTELINHO TINTO SUAVE 4007 ML PET 48,40R$          88,00R$          66,00R$        29,33% 29,33% 29,33%
109 SALG. TOP QUEIJO 45 GR MET. BILU C/ 10 48,37R$          27,64R$          27,64R$        34,21% 34,21% 34,21%
858 BEB. VODKA TRAD. KISLLA 900 ML PET 48,23R$          107,90R$        73,47R$        38,55% 40,84% 44,33%
54 BALA AZEDINHA LOVE MANIA 700 GR 47,08R$          51,36R$          68,49R$        28,88% 28,88% 30,70%
432 REFRIG. 350ML UVA LATA SUKITA 46,90R$          103,18R$        -R$           41,76% 41,76% 0,00%
282 PE DE MOLEQUE 50 UNID. MANY 46,67R$          66,11R$          31,11R$        40,39% 40,38% 40,38%
308 BEB. XAROPE GROSELHA 900 ML PET PIRATINHA 46,46R$          -R$             -R$           35,01% 0,00% 0,00%
1088 BEB. VODKA TRAD. POLAK 950ML VDO 46,33R$          17,10R$          -R$           48,08% 50,62% 0,00%
637 DOCE SUSPIRO DUPLO ARAPONGAS C/ 50 46,31R$          38,52R$          62,60R$        33,91% 34,79% 34,79%
810 SUCO PRONTO TIKITO UVA 450 ML 45,94R$          37,08R$          -R$           27,29% 18,97% 0,00%
184 COPO VDO 200 ML BOTECO COD. 2020 NADIR 45,92R$          45,92R$          34,44R$        32,88% 32,88% 32,88%
77 BALA MORANGO CREMOSO LOVE MANIA 700 GR 45,65R$          27,11R$          59,60R$        28,88% 28,88% 30,31%
452 TORRONE TURRON Y MANI ARCOR C/50 44,73R$          53,67R$          26,84R$        36,15% 36,14% 36,15%
211 DROPS HALLS CEREJA C/ 21 44,56R$          89,26R$          82,89R$        28,44% 36,25% 36,25%
784 BEB. VODKA KISLLA RED FRUITS 900 ML VDO 44,35R$          76,68R$          -R$           30,76% 32,92% 0,00%
258 BEB. VERMUTH. MARTINI BIANCO 900 ML VDO 43,61R$          -R$             -R$           18,42% 0,00% 0,00%
1107 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO CHOCOLATE C/ 16 43,05R$          36,90R$          36,90R$        34,40% 34,40% 34,40%
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676 COPO VDO 200 ML MUNICH COD. 7109 NADIR 42,74R$          21,37R$          26,71R$        36,34% 36,34% 36,34%
801 CHICLE BLONG BLUE 600 GR C/ 40 UNID. 42,61R$          25,94R$          31,50R$        46,43% 46,44% 46,44%
797 CHICLE BLONG TUTTI FRUTTI 600 GR C/ 40 UNID. 42,61R$          50,02R$          57,43R$        46,43% 46,43% 46,43%
683 BATATA PALHA LEVIS PACOTE 80GR 42,50R$          14,17R$          7,09R$          29,51% 29,52% 29,54%
1037 AMENDOIM S/PELE 50GR AMENDUPA 42,49R$          91,42R$          -R$           48,54% 45,86% 0,00%
518 BEB. VINHO GIROLA TINTO SUAVE 4,6 LT 42,36R$          52,95R$          21,18R$        37,04% 37,04% 37,04%
849 BISC. VITORIA RECH. DOCE DE LEITE 100 GR 41,53R$          0,74R$            5,32R$          31,91% 32,03% 33,67%
103 SALG. TOP BACON 45 GR MET. BILU C/ 10 41,46R$          50,09R$          36,28R$        34,21% 34,20% 34,21%
107 SALG. TOP FRANGO 45 GR MET. BILU C/ 10 41,46R$          46,64R$          24,19R$        34,21% 34,21% 34,21%
439 PIPOCA DOCE 55 GR C/ 10 BILU 40,93R$          47,24R$          54,85R$        29,21% 33,10% 33,23%
800 CHICLE BLONG BLACK 600 GR C/ 40 UNID. 40,76R$          20,38R$          20,38R$        46,43% 46,43% 46,43%
115 BEB. BUTIA CURTIDO BARKAN 900 ML VDO 40,47R$          3,38R$            33,72R$        32,30% 32,38% 32,30%
716 SACO DE LIXO 50 LT - C/ 10 UNID. INDUPLAST 40,26R$          21,35R$          28,67R$        40,94% 40,94% 40,94%
1015 TRIDENT UVA VERDE 21 UNID. 40,21R$          6,71R$            25,13R$        33,13% 33,17% 38,24%
76 BALA MELAO C/ RECH. JELLY LOVE MANIA 700 GR 39,95R$          42,80R$          79,02R$        28,88% 28,88% 30,19%
321 REFRIG. 300ML SODA LIMONADA RETORN. ANTARCTICA 39,76R$          59,64R$          14,91R$        31,52% 31,52% 31,52%
166 CHOCOLATE ARCOR SNACK CHOKKO AO LEITE 20 UNID. 39,46R$          108,51R$        -R$           38,43% 38,43% 0,00%
243 GOMA ROLO TUBO C/ 30 UNID. DORI 39,18R$          98,51R$          -R$           30,50% 33,10% 0,00%
271 OVO CODORNA GRANEL 1,8 KG NATURAL TREZE 38,97R$          10,14-R$          35,55R$        16,45% -29,95% 35,01%
268 MOLHO PIMENTA CASEIRO 900 ML DAJUDA VERMELHO 38,94R$          16,39R$          30,53R$        33,64% 26,23% 34,63%
1096 CHICLE GIGANTE DANNY MORANGO C/ 24 38,88R$          -R$             -R$           34,17% 0,00% 0,00%
150 CHICLE FLICS HORTELA BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 38,22R$          31,44R$          39,30R$        35,94% 35,41% 35,41%
155 CHOCOLATE GAROTO BATON BRANCO 30 UNID. 37,93R$          37,93R$          9,49R$          31,09% 31,09% 31,11%
350 TRIDENT FRESHMINT 21 UNID. 37,71R$          31,43R$          31,43R$        31,07% 31,07% 31,07%
288 PILHA AAA ALCALINA PALITO DURASONIC 37,62R$          59,32R$          16,74R$        45,06% 47,24% 47,26%
930 BEB. ICE 51 MENTA AZUL SENSACOES 275 ML C/ 6 37,44R$          -R$             -R$           35,17% 0,00% 0,00%
151 CHICLE FLICS TUTTI FRUTI BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 37,34R$          35,37R$          56,99R$        35,41% 35,41% 35,41%
913 SALG. TOP PICANHA 45 GR MET. BILU C/ 10 37,32R$          27,99R$          20,53R$        36,95% 36,95% 36,96%
796 CHICLE BLONG 3 NAPOLITANO 600 GR C/ 40 UNID. 37,05R$          11,12R$          7,41R$          46,43% 46,45% 46,43%
259 BEB. LICOR CANELA BARKAN 900 ML VDO 36,56R$          15,90R$          34,98R$        28,44% 28,44% 28,44%
435 BEB. BITTER BARKAM 900 ML VDO 36,44R$          17,35R$          41,64R$        34,77% 34,77% 34,77%
185 COPO VDO 100 ML F. GROSSO COD. 3033 NADIR 35,89R$          29,25R$          39,94R$        26,43% 30,24% 30,24%
862 REFRIG. 600ML PET SODA LIMONADA AGUA DA SERRA 35,53R$          42,63R$          -R$           28,23% 28,23% 0,00%
341 SUCO PRONTO TILLY PESSEGO 450 ML 35,04R$          65,70R$          43,84R$        36,11% 36,11% 36,13%
809 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS VERMELHAS 450 ML 34,80R$          50,24R$          20,28R$        28,71% 26,86% 31,95%
812 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS TROPICAIS 450 ML 33,80R$          3,38R$            -R$           31,95% 31,95% 0,00%
560 BEB. VINHO GIROLA TINTO SECO 750ML VDO 33,28R$          -R$             12,80R$        40,25% 0,00% 40,25%
872 PAPEL ALUMINIO 45CM X 4MT GABOARDI 33,23R$          9,19R$            24,75R$        33,19% 33,19% 33,20%
795 CHICLE BLONG YOGURT MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 33,22R$          14,24R$          12,66R$        39,65% 39,65% 39,66%
883 PIRULITO BLONG MELANCIA E MORANGO 24X28G 672GR PECCIN33,10R$          17,82R$          5,10R$          36,17% 36,16% 36,22%
703 SALG. PIC PREMIUM CHURRASCO 50 GR BILU C/ 20 32,00R$          -R$             96,00R$        29,43% 0,00% 33,36%
225 EMB. PAPEL 1 KG 500 UNID. KRAFT 31,95R$          35,50R$          53,25R$        32,87% 32,87% 32,87%
1047 CHOCOLATE GAROTO BATON DUO 30 UNID. 31,81R$          31,81R$          10,61R$        34,77% 34,77% 34,79%
820 CHOCOLATE PECCIN TRENTO AVELA C/ 16 31,77R$          -R$             -R$           32,77% 0,00% 0,00%
29 REFRIG. 200ML LIMAOZINHO RET. AGUA DA SERRA 31,51R$          34,56R$          46,51R$        34,31% 35,16% 35,17%
1076 SACOLA PLAST. 38 X 48 BRANCA FLEX 2,6KG LIPLAST 31,19R$          21,95R$          9,47R$          24,77% 27,86% 33,32%
625 EMB. PAPEL 2 KG 500 UNID. KRAFT 30,40R$          -R$             -R$           32,48% 0,00% 0,00%
346 TOALHA PAPEL 2 DOBRAS CREME VIRTUS 30,35R$          18,71R$          28,64R$        36,63% 34,84% 33,84%
344 REFRIG. 290ML LARANJA RETORN. SUKITA 29,82R$          24,85R$          29,82R$        31,52% 31,52% 31,52%
794 CHICLE BLONG UVA 600 GR C/ 40 UNID. 29,64R$          22,23R$          33,35R$        46,43% 46,43% 46,44%
212 DROPS HALLS MENTHOL AZUL C/ 21 29,64R$          16,88R$          45,00R$        23,64% 31,99% 31,98%
853 BISC. VITORIA WAFFER CHOCO BCO 100 GR 29,43R$          19,85R$          9,52R$          32,11% 32,12% 31,96%
1070 GOMA GOMAKS 70 GR AMENDUPA 28,23R$          51,32R$          56,86R$        37,75% 37,28% 37,02%
1082 SALG. TOP PRESUNTO 45 GR MET. BILU C/ 10 28,11R$          31,42R$          13,23R$        32,74% 32,75% 32,75%
895 CANUDO VITAMINA SUPER 250 UNID. LISTRADO TRANSPARENTE PLASCOL27,90R$          28,08R$          16,20R$        49,91% 49,09% 49,09%
172 ACHOC. 200 ML DESC. TP CHOCOLEITE C/ 3 27,79R$          -R$             3,79R$          32,81% 0,00% 32,81%
104 SALG. TOP CACH. QUENTE 45 GR MET. BILU C/ 10 27,64R$          27,64R$          20,73R$        34,21% 34,21% 34,21%
1130 PIRULITO BLONG BLUE 24X28G 672GR PECCIN 27,46R$          21,36R$          18,31R$        43,34% 43,34% 43,35%
989 CHICLE BRINQ MORANGO 100 UNID. TOFANO 27,32R$          65,85R$          32,78R$        45,42% 45,52% 45,41%
456 BALA MENTA TOFANO 700 GR 26,75R$          32,89R$          29,85R$        31,75% 32,90% 32,97%
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61 BALA CHICLE BOLETE DORI 700 GR 26,67R$          26,67R$          49,52R$        32,40% 32,40% 32,39%
628 OVO CODORNA 300GR VIDRO PEQUENO 26,51R$          -R$             70,56R$        16,41% 0,00% 30,34%
224 EMB. PAPEL 1/4 KG 500 UNID. KRAFT 26,34R$          28,08R$          23,76R$        29,95% 32,93% 32,93%
950 PE DE MOLEQUE BANDEJA 20 UNID. SAO JOAO 26,20R$          20,96R$          34,06R$        26,55% 26,55% 26,55%
798 CHICLE BLONG HORTELA GR C/ 40 UNID. 26,10R$          31,50R$          22,23R$        46,59% 46,44% 46,43%
708 BEB. VINHO RANDON TINTO SUAVE 4,6 LT 24,96R$          8,32R$            8,32R$          36,98% 36,98% 36,98%
181 BEB. CONHAQ. ALCATRAO SAO JOAO DA BARRA 900 ML VDO 24,00R$          16,00R$          60,00R$        31,01% 31,01% 31,01%
1066 PIRULITO BOLA SUPIMPA C/ 100 UNID. 700 GR SANTA RITA 23,66$          3,38R$            54,72R$        33,94% 33,94% 34,20%
223 EMB. PAPEL 1/2 KG 500 UNID. KRAFT 23,60R$          33,84R$          28,20R$        29,10% 32,91% 32,91%
705 MANDOLATE POTE 21 UNID. SAO JOAO 23,58R$          28,82R$          37,01R$        25,27% 25,27% 25,43%
877 PIRULITO DO AMOR MACA C/24X20G 480GR PECCIN 23,37R$          23,37R$          14,87R$        41,01% 41,01% 41,01%
886 PIRULITO BLONG MORANGO 24X28G 672GR PECCIN 23,19R$          25,51R$          23,19R$        32,94% 32,94% 32,94%
779 CHOCOLATE LACTA SONHO DE VALSA MAIS 30 UNID. 22,97R$          22,97R$          34,46R$        30,07% 30,07% 30,07%
928 BEB. ABACAXI CURTIDO GARRAFAO 4000ML MOECANA 22,88R$          17,16R$          11,44R$        30,56% 30,56% 30,56%
660 BEB. MARACUJA GARRAFAO 4000ML BOMME 22,88R$          5,72R$            11,44R$        30,56% 30,56% 30,56%
195 CORATIVO ANTISEPTICO KURA KORTE 35 UNID. 22,73R$          16,10R$          -R$           31,80% 30,04% 0,00%
1093 GELEIA FRUTA EMBALADA C/ 20NUTRI BONN 1,5 KG 22,62R$          -R$             31,67R$        33,46% 0,00% 33,46%
612 BALA MILHO VERDE CREMOSA RICLAN 584GR 22,60R$          25,83R$          35,51R$        32,88% 32,88% 32,87%
998 PE DE MOLEQUE  AMENDUPA 50 UNID. 22,15R$          29,53R$          69,28R$        40,04% 40,04% 41,04%
67 BALA MOR. C/ RECH. LEIT. COND. BALIN. DO CORACAO 700 GR22,07R$         31,53R$          22,07R$        29,11% 29,11% 29,11%
305 BEB. RAIZ AMARGA CAPRICHO 880 ML PET C/6 21,98R$          66,96R$          33,48R$        24,32% 32,86% 32,86%
244 BEB. FERNET GREEMBERG 1LT VDO 21,97R$          -R$             -R$           63,74% 0,00% 0,00%
646 CHICLE FLICS EXTRA FORTE BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 21,95R$          6,59R$            24,15R$        39,55% 39,58% 39,56%
1004 SALG. BATATA OND.CHURRASCO BILUBATATA 18 X 45 GR 21,84R$          7,28R$            21,84R$        35,17% 35,17% 35,17%
927 CHICLE FLICS UVA REFRESCANTE BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 21,62R$          17,69R$          23,58R$        35,41% 35,42% 35,41%
786 BALA HITZ INTENSE 450 GR PECCIN 21,42R$          30,35R$          58,14R$        33,68% 33,68% 34,79%
360 AMENDOIM S/PELE PIMENTA C/ LIMAO 50GR AMENDUPA 21,40R$          36,47R$          16,57R$        48,72% 49,72% 49,24%
307 BEB. RAIZ MARGA PP WILSON 900 ML 20,77R$          43,13R$          19,17R$        22,99% 22,98% 22,99%
799 CHICLE BLONG 3 MELANCIA GR C/ 40 UNID. 20,73R$          11,08R$          18,99R$        39,84% 39,67% 39,66%
980 BEB. VINHO TREVISOL TINTO SECO 350 ML LONG NECK 20,68R$          -R$             -R$           32,99% 0,00% 0,00%
894 CANUDO VITAMINA 400 UNID. LISTRADO TRANSPARENTE PLASCOL20,58R$          15,00R$          8,87R$          59,51% 57,25% 57,60%
920 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CASTANHA DE CAJU C/ 16 20,52R$          36,93R$          32,87R$        29,34% 29,33% 29,36%
351 TRIDENT FRESH HERBAL 21 UNID. 20,36R$          61,07R$          -R$           33,55% 33,54% 0,00%
393 BEB. VODKA RAIZOV LIMON 900 ML VDO 20,26R$          44,92R$          6,14R$          27,53% 26,80% 24,76%
850 BISC. VITORIA RECH. LIMAO 100 GR 20,15R$          4,43R$            3,99R$          31,91% 31,96% 33,67%
1106 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO LEITE C/ 16 18,73R$          6,25R$            12,49R$        34,92% 34,96% 34,93%
650 BALA BUTTER TOFFE COCO 800 GR 18,62R$          -R$             18,62R$        36,28% 0,00% 36,28%
782 BEB. VODKA KISLLA BLUE BERRY 900 ML VDO 18,59R$          83,07R$          98,77R$        32,25% 32,92% 34,09%
1084 BEB. VODKA KISLLA PINA COLADA 900 ML VDO 18,59R$          58,45R$          54,48R$        24,40% 25,81% 27,45%
1049 BALA CAFE SACHET SANTA FE 700 GR 18,34R$          15,72R$          23,58R$        42,33% 42,33% 42,33%
887 PIRULITO BLONG CEREJA 24X28G 672GR PECCIN 18,31R$          12,21R$          21,36R$        43,35% 43,36% 43,34%
855 BISC. VITORIA WAFFER LIMAO 100 GR 18,18R$          2,65R$            4,56R$          32,10% 32,16% 33,41%
559 BALA MACA VERDE C/ RECH. ITS LOVE 700GR 17,51R$          16,16R$          33,60R$        27,71% 27,71% 34,70%
1118 SUCO PRONTO TILLY MANGA 450 ML 17,43R$          39,20R$          4,36R$          35,92% 35,91% 35,94%
635 DOCE MARIA MOLE COMPRIDA ARAPONGAS C/ 50 17,42R$          24,69R$          52,97R$        32,55% 25,48% 34,79%
1111 MOSTARDA SACHET DAJUDA 17,15R$          20,58R$          -R$           31,41% 31,41% 0,00%
286 PILHA AA PEQUENA DURASONIC CAIXA C/60 UNID. 17,07R$          -R$             19,42R$        22,32% 0,00% 32,90%
249 GUARD. DE MESA 20 X 22,5 VIRTUS C/ 20 17,03R$          36,63R$          29,97R$        23,19% 26,16% 26,16%
741 BISC. MINIBISK CALABRESA TUBO PRODASA 80GR 17,03R$          54,48R$          18,85R$        31,54% 31,53% 32,34%
145 CHICLE BUBBALOO HORTELA/MENTA 60 UNID. 16,98R$          2,78R$            8,33R$          24,22% 32,03% 31,99%
64 BALA CAFE GOLD TOFANO 700 GR 16,83R$          16,83R$          19,85R$        28,42% 28,42% 29,64%
1078 BALA HITZ EXTREME450 GR PECCIN 16,76R$          44,09R$          78,80R$        31,74% 32,00% 33,19%
914 PE DE MOLEQUE PEZAO GRANDE 20 UNID. IRLOFIL 16,72R$          39,43R$          35,74R$        31,97% 28,35% 23,89%
854 BISC. VITORIA WAFFER DOCE DE LEITE 100 GR 16,53R$          21,16R$          9,74R$          32,10% 32,10% 31,72%
885 PIRULITO BLONG TUTTI FRUTTI 24X28G 672GR PECCIN 16,24R$          18,56R$          23,19R$        32,95% 32,95% 32,94%
451 DROPS HALLS MARACUJA C/ CHOCO CREAMY C/ 21 16,24R$          14,67R$          51,33R$        34,55% 41,70% 41,69%
1134 EMB. PAPEL 5 KG 500 UNID. KRAFT 16,18R$          32,35R$          16,16R$        32,90% 32,89% 32,87%
693 PALITOS EMBALADOS 1000 UNID. GABOARDI 16,00R$          12,00R$          -R$           36,36% 33,33% 0,00%
146 CHICLE BUBBALOO MORANGO 60 UNID. 15,98R$          22,21R$          19,43R$        25,28% 31,98% 31,98%
848 BISC. VITORIA RECH. CHOCO BCO 100 GR 15,98R$          -R$             16,48R$        31,93% 0,00% 33,65%
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260 BEB. LICOR MENTA BARKAN 900 ML VDO 15,90R$          20,67R$          27,03R$        28,44% 28,44% 28,44%
983 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CARAMELO C/ 16 15,84R$          42,22R$          31,69R$        37,74% 37,72% 37,74%
838 ESPETO CHURRAS. GABOARDI 25CM 15,41R$          9,81R$            -R$           71,11% 71,14% 0,00%
296 PIRULITO BABBOM XTREME ACIDO SORT. 576 GR C/ 24 15,00R$          4,29R$            15,00R$        30,10% 30,13% 30,10%
1038 AMENDOIM C/PELE 50GR AMENDUPA 14,79R$          12,07R$          17,10R$        43,74% 43,73% 44,47%
1124 BALA BUTTER TOFFE PACOCA AMOR 800 GR 14,67R$          4,89R$            4,89R$          38,11% 38,11% 38,11%
1086 BEB. VODKA KISLLA PESSEGO 900 ML VDO 14,43R$          9,82R$            20,10R$        37,45% 37,94% 41,69%
1083 BEB. VINHO RANDON TINTO SUAVE 720 ML 13,83R$          -R$             8,50R$          25,05% 0,00% 30,80%
742 BISC. MINIBISK PIZZA TUBO PRODASA 80GR 13,79R$          26,42R$          21,24R$        31,92% 31,91% 32,99%
97 SALG. PELLET BACON 35 GR TRANS. BILU C/ 10 13,66R$          21,45R$          16,26R$        24,18% 29,45% 29,67%
811 SUCO PRONTO TIKITO PESSEGO 450 ML 13,52R$          3,38R$            -R$           31,95% 31,95% 0,00%
78 BALA UVA VERDE LOVE MANIA 700 GR 13,47R$          10,78R$          25,97R$        27,72% 27,73% 31,60%
1054 AMENDOIM COLORIDO 70GR AMENDUPA 13,22R$          18,37R$          14,93R$        33,39% 35,14% 37,88%
1031 CHICLE BLONG EVOLUTION CEREJA 600 GR C/40 UNID. 12,97R$          1,86R$            9,27R$          46,44% 46,62% 46,47%
1059 DELIMAKS 70GR AMENDUPA 12,83R$          14,99R$          15,06R$        33,02% 31,06% 33,15%
1077 PIRULITO DO AMOR CEREJA 24X20GR 480GR PECCIN 12,75R$          10,62R$          19,12R$        41,02% 41,00% 41,01%
1103 PASTILHA MINTY HORTELA + LARANJA C/ 12 12,62R$          3,16R$            6,31R$          33,32% 33,37% 33,32%
1101 PASTILHA MINTY MORANGO C/ 12 12,62R$          12,62R$          -R$           33,32% 33,32% 0,00%
1100 PASTILHA MINTY TUTTI FRUTTI C/ 12 12,62R$          6,31R$            -R$           33,32% 33,32% 0,00%
634 DOCE COPO TREMENDAO ARAPONGAS C/ 50 12,61R$          14,45R$          38,52R$        31,78% 34,80% 34,79%
636 DOCE SORVETE QUENTE ARAPONGAS C/ 50 12,61R$          9,64R$            19,27R$        31,78% 34,83% 34,81%
1105 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO AVELA C/ 16 12,49R$          -R$             6,25R$          34,93% 0,00% 34,96%
1125 BEB. BUTIA CURTIDO GARRAFAO 4000ML MOECANA 12,44R$          37,32R$          -R$           33,23% 33,23% 0,00%
8 REFRIG. 200ML ABACAXIZINHO RET. AGUA DA SERRA 11,64R$          11,02R$          12,24R$        34,04% 35,19% 35,17%
626 EMB. PAPEL 10 KG 500 UNID. KRAFT 11,27R$          22,54R$          11,27R$        32,89% 32,89% 32,89%
975 CHUPAO DE LEITE 1,5 KG PINGO MILK 11,22R$          14,96R$          5,62-R$          28,53% 28,53% -42,84%
778 CHOCOLATE LACTA LANCY 30 UNID. 11,21R$          44,82R$          89,64R$        30,09% 30,07% 30,07%
1052 BALA CARAMELO LEITE BAUNILHA SANTA RITA 700GR 11,01R$          30,26R$          28,67R$        37,50% 37,48% 38,45%
1109 PAPEL PARA CIGARRO ESPECIAL NEVE C/ 35 11,00R$          -R$             5,50R$          33,33% 0,00% 33,33%
82 BARALHO JOGO COPAG 157 10,89R$          108,96R$        43,59R$        34,21% 34,22% 34,23%
881 PIRULITO DO AMOR MACA VERDE 24X20G 480GR PECCIN 10,62R$          6,38R$            6,38R$          41,00% 41,06% 41,06%
217 DROPS HALLS MELANCIA C/ 21 10,60R$          25,51R$          70,13R$        23,96% 36,26% 36,24%
1120 BALA LUA CHEIA CHANTILLY700 GR DORI 10,32R$          10,32R$          15,48R$        40,69% 40,69% 40,69%
53 BALA AMENDOIM PRODASA 700 GR 10,20R$          13,60R$          11,90R$        32,95% 32,95% 32,95%
696 BEB. BITTER CAPRICHO 880 ML VDO 10,08R$          -R$             -R$           23,08% 0,00% 0,00%
363 BEB. CAMPO ALTO 900 ML COCK. AROMA DE UVA 10,03R$          -R$             -R$           51,70% 0,00% 0,00%
1032 PIRULITO FRAMBOESA 7 BELO 700 GR 9,94R$            6,63R$            36,43R$        40,85% 40,88% 40,84%
904 VIBE FRUIT MIX C/ 16 PECCIN 9,75R$            14,62R$          24,36R$        41,74% 41,72% 41,71%
193 COPO VDO 264 ML REFRIG. COD. 2601 NADIR 9,71R$            3,89R$            5,83R$          0,00% 38,14% 38,10%
803 CHICLE BLONG 2 TANGERINA E MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 9,52R$            3,12R$            4,68R$          39,50% 39,10% 39,10%
60 BALA CARAMELO MEIO A MEIO EMBARE 840 GR 9,38R$            43,77R$          53,88R$        29,64% 29,63% 29,92%
1039 AMENDOIM CHOCOLATE 70GR AMENDUPA 9,36R$            29,79R$          74,83R$        34,89% 36,87% 37,24%
1035 BALA BUTTER TOFFE CHOKO CEREJA 800 GR 9,31R$            -R$             13,97R$        36,28% 0,00% 36,30%
1131 PIRULITO BLONG BLACK 24X28G 672GR PECCIN 9,16R$            12,21R$          9,16R$          43,37% 43,36% 43,37%
871 PAPEL ALUMINIO 30CM X 4MT GABOARDI 8,99R$            0,95R$            9,46R$          33,32% 33,45% 33,31%
1056 BISC. SALCUITS TRAD. TUBO PRODASA 80GR 8,97R$            18,16R$          11,37R$        31,94% 31,93% 33,05%
1058 COCADA QUEBRA QUEIXO C/20 VITORIA 8,86R$            -R$             -R$           30,07% 0,00% 0,00%
926 CHICLE FLICS POWER BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 8,78R$            8,78R$            19,76R$        39,55% 39,55% 39,56%
322 BEB. STANHEGUER BARTENIKE 900 ML  VDO 8,68R$            19,86R$          -R$           31,02% 33,97% 0,00%
411 COPO PLAST. 300 ML TRANS. 100 UNID. TOTALPLAST 8,58R$            -R$             -R$           39,39% 0,00% 0,00%
903 VIBE TUTTI FRUTTI C/ 16 PECCIN 8,57R$            8,57R$            -R$           36,69% 36,69% 0,00%
274 PALITO DENTAL 25 X 100 = 2500 UNID. GABOARDI 8,52R$            10,65R$          12,78R$        33,39% 33,39% 33,39%
965 BEB. VODKA KISLLA ABSINTO 900 ML VDO 8,48R$            -R$             19,63R$        34,56% 0,00% 37,93%
720 BALA BUTTER TOFFE MARACUJA 800 GR 8,37R$            12,55R$          25,10R$        32,62% 32,61% 32,61%
557 BALA COCO QUEIMADO 700 GR 8,15R$            16,31R$          14,68R$        37,64% 37,66% 37,66%
1094 SALG. BILUZITOS PREMIUM CEBOLA 40 GR BILU C/ 25 8,12R$            4,06R$            4,06R$          34,23% 34,23% 34,23%
668 SALG. PIC PREMIUM ERVAS FINAS 50 GR BILU C/ 20 8,00R$            24,00R$          48,00R$        29,43% 33,36% 33,36%
65 BALA CANELA SANTA FE 600 GR 7,96R$            9,95R$            19,90R$        39,88% 39,88% 39,88%
789 BALA TRIBALA MORANGO 600 GR PECCIN 7,91R$            13,17R$          5,27R$          32,75% 32,72% 32,73%
709 BEB. VINHO RANDON BRANCO SECO 4,6 LT 7,88R$            -R$             7,88R$          35,02% 0,00% 35,02%
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1121 CHICLE GIGANTE DANNY MELANCIA C/ 24 7,78R$            -R$             -R$           34,18% 0,00% 0,00%
1097 CHICLE GIGANTE DANNY TUTTI FRUTTI C/ 24 7,78R$            15,56R$          7,78R$          34,18% 34,18% 34,18%
1122 CHICLE GIGANTE DANNY YOGURT C/ 24 7,78R$            -R$             23,33R$        34,18% 0,00% 34,17%
148 CHICLE BUBBALOO UVA 60 UNID. 7,55R$            8,33R$            16,66R$        24,23% 31,99% 31,99%
857 BALA MORANGO AZEDINHO RICLAN 584GR 7,51R$            1,88R$            9,39R$          37,10% 37,15% 37,11%
793 PIRULITO BAT BAT MORANGO 600 GR PECCIN 7,49R$            76,70R$          1,88R$          32,06% 32,03% 32,19%
1087 GELEIA FRUTA EMBALADA C/ 50 NUTRI BONN 1,05 KG 7,42R$            3,71R$            3,71R$          33,94% 33,94% 33,94%
1079 CHICLE BLONG MACA VERDE GR C/ 40 UNID. 7,41R$            5,56R$            5,56R$          46,43% 46,45% 46,45%
113 BEB. BITTER CAVALO BRANCO 900 ML VDO 7,38R$            49,20R$          7,38R$          32,89% 32,89% 32,89%
617 GUARD. DE MESA 30 X 32,5 VIRTUS C/ 20 UN 7,30R$            21,90R$          7,30R$          26,45% 26,45% 26,45%
783 BEB. VODKA KISLLA KIWI 900 ML VDO 7,28R$            -R$             9,25R$          19,33% 0,00% 34,76%
764 DROPS FREGELLS MELANCIA FRESH C/ 12 7,05R$            8,22R$            14,38R$        28,72% 31,96% 31,95%
201 DROPS FREGELLS MORANGO CREMY C/ RECH. C/ 12 7,05R$            -R$             6,17R$          28,72% 0,00% 31,99%
1063 BALA MASTIGAVEL SORT. FANTASIA SANTA RITA 700 GR 7,04R$            -R$             -R$           37,45% 0,00% 0,00%
884 PIRULITO BLONG UVA 24X28G 672GR PECCIN 6,96R$            16,24R$          20,88R$        32,95% 32,95% 32,95%
878 PIRULITO DO AMOR UVA 24X20G 480GR PECCIN 6,91R$            6,91R$            6,91R$          33,35% 33,35% 33,35%
737 MOLHO PIMENTA 900 ML SMART 6,90R$            10,58R$          6,53R$          53,95% 43,49% 39,94%
1065 PIRULITO BOLA SUPIMBOOL TUTTI FRUTTI C/ 50 UNID. 600 GR SANTA RITA6,89R$          22,12R$          1,39R$          36,96% 32,00% 32,18%
581 BEB. VINHO VAILAT BRANCO SUAVE 750ML 6,86R$            -R$             -R$           26,32% 0,00% 0,00%
72 BALA ERVA CIDREIRA PRODASA 700 GR 6,80R$            -R$             11,90R$        32,95% 0,00% 32,95%
247 GUARD. ESTOJO 1000 UNID. VIRTUS 6,79R$            9,70R$            3,34R$          22,99% 22,99% 25,52%
915 FONDANT DE LEITE POTE 20 UNID. IRLOFIL 6,69R$            -R$             -R$           31,98% 0,00% 0,00%
1023 BEB. WISKY OLDEN BLEND PREMIUM 1 LT VDO 6,57R$            54,46R$          66,13R$        12,74% 30,18% 30,18%
717 SACO DE LIXO 30 LT - C/ 10 UNID. INDUPLAST 6,49R$            4,13R$            8,85R$          42,45% 42,45% 42,45%
879 PIRULITO DO AMOR FRAMBOESA 24X20G 480GR PECCIN 6,38R$            12,75R$          12,75R$        41,06% 41,02% 41,02%
1104 PASTILHA MINTY MARACUJA + UVA C/ 12 6,31R$            3,16R$            6,31R$          33,32% 33,37% 33,32%
149 CHICLE CORSARIO BOLIBOLITAS 100 UNID. ARCOR 6,25R$            -R$             -R$           38,65% 0,00% 0,00%
753 TRIDENT VIBE MINT ROCK IN RIO 21 UNID. 6,02R$            6,02R$            -R$           29,76% 29,76% 0,00%
730 PALITO 5000 UNID. GABOARDI 6,00R$            9,00R$            15,00R$        33,33% 33,33% 33,33%
207 DROPS FREGELLS MENTA C/ 12 5,78R$            14,38R$          14,38R$        30,58% 31,95% 31,95%
397 BEB. VODKA STOKOLM LIMON 1 LT VDO 5,74R$            -R$             -R$           35,00% 0,00% 0,00%
1080 CHICLE BLONG EVOLUTION MORANGO 600 GR C/40 UNID. 5,56R$            -R$             14,82R$        46,45% 0,00% 46,43%
257 LAMINA FIAT LUX CARTELA 5,53R$            11,05R$          -R$           30,04% 30,01% 0,00%
210 DROPS FREGELLS MORANGO C/ 12 5,39R$            8,22R$            14,38R$        29,12% 31,96% 31,95%
1119 BALA CARAMELO CHOCOLATE SANTA RITA 700GR 5,36R$            16,08R$          21,92R$        37,48% 37,48% 38,00%
790 BALA TRIBALA UVA 600 GR PECCIN 5,27R$            7,91R$            2,64R$          32,73% 32,75% 32,80%
203 DROPS FREGELLS EXTRA FORTE C/ 12 5,00R$            3,60R$            7,19R$          26,46% 27,99% 27,95%
1057 VIBE ADRENALINA C/ 16 PECCIN 4,88R$            4,88R$            -R$           41,78% 41,78% 0,00%
740 BISC. MINIBISK QUEIJO TUBO PRODASA 80GR 4,83R$            28,95R$          27,22R$        31,94% 31,91% 32,56%
1064 PIRULITO BOLA SUPIMBOOL SORT. C/50 UNID. 600 GR SANTA RITA4,75R$            1,59R$            5,11R$          32,58% 32,72% 34,20%
1114 BALA BUTTER TOFFE LEITE 800 GR 4,66R$            4,66R$            13,97R$        36,32% 36,32% 36,30%
1012 BEB. ICE RAIZOV BLUE VANILLA 275 ML C/6 VDO 4,64R$            -R$             -R$           34,02% 0,00% 0,00%
890 BEB. ICE RAIZOV MACA VERDE 275 ML C/6 VDO 4,64R$            -R$             -R$           34,02% 0,00% 0,00%
856 DOCE DE ABOBORA BIG EMBALADA C/ 20 NUTRI BONN 1,1 KG 4,64R$            4,64R$            18,54R$        33,53% 33,53% 33,49%
177 SACOLA PLAST. 30 X 40 CREME LIPLAST 4,63R$            16,21R$          23,16R$        28,58% 0,00% 33,35%
1074 BEB. VINHO VAILAT TINTO SECO 750ML 4,60R$            -R$             -R$           23,05% 0,00% 0,00%
661 BEB. VODKA LIMAO BLANKITA 1LT VDO 4,58R$            -R$             -R$           29,02% 0,00% 0,00%
231 BEB. FOGO PAULISTA CAPRICHO 900 ML 4,40R$            6,60R$            8,80R$          32,88% 32,88% 32,88%
906 VIBE VIT C C/ 16 PECCIN 4,29R$            12,86R$          -R$           36,73% 36,70% 0,00%
198 DROPS FREGELLS EUCALIPTO C/ 12 4,22R$            3,60R$            1,80R$          23,29% 27,99% 27,99%
86 BEB. BATIDA MARACUJA BARKAN 900 ML VDO 4,07R$            2,04R$            4,07R$          38,98% 39,08% 38,98%
102 SALG. PIC PREMIUM GORGONZOLA/QUEIJO 50 GR BILU C/ 20 4,00R$            33,60R$          28,80R$        29,43% 33,36% 33,36%
208 DROPS FREGELLS MENTA C/ CHOCO C/ 12 3,81R$            2,10R$            2,10R$          30,55% 32,66% 32,66%
1016 CHICLE CORSARIO AZEDINHO DANNY BALL C/ 100 3,80R$            22,78R$          45,56R$        42,32% 42,28% 42,28%
1068 PE DE MOCA C/20 1,2KG VITORIA 3,78R$            -R$             -R$           30,05% 0,00% 0,00%
1011 DISQUETI DISPLAY 24 UN DORI 3,72R$            11,15R$          29,72R$        30,10% 30,07% 30,06%
188 COPO VDO 60 ML PINGA COD. 2304 NADIR 3,60R$            -R$             24,33R$        25,16% 0,00% 32,73%
1069 COCADA BRANCA C/20 1,2KG VITORIA 3,43R$            -R$             -R$           27,59% 0,00% 0,00%
774 BALA MENTA JOICE 700 GR 3,28R$            3,28R$            3,28R$          37,79% 37,79% 37,79%
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287 PILHA AA PEQUENA DURASONIC CAIXA C/32 UNID. 3,27R$            28,62R$          25,90R$        23,64% 27,91% 32,91%
898 BALA MORANGO RECHEADA TOFANO 700 GR 3,18R$            23,96R$          18,42R$        32,19% 33,79% 33,31%
1102 PASTILHA MINTY CEREJA C/ 12 3,16R$            3,16R$            3,16R$          33,37% 33,37% 33,37%
1098 PASTILHA MINTY HORTELA C/ 12 3,16R$            12,62R$          -R$           33,37% 33,32% 0,00%
1099 PASTILHA MINTY LARANJA C/ 12 3,16R$            6,31R$            -R$           33,37% 33,32% 0,00%
204 DROPS FREGELLS MELAO C/ CRIST. MENTA FRESH C/ 12 2,82R$            1,80R$            1,80R$          23,34% 27,99% 27,99%
787 BALA TRIBALA 2 FRUTAS SORT. 600 GR PECCIN 2,64R$            10,54R$          10,54R$        32,80% 32,73% 32,73%
874 BALA TRIBALA CEREJA 600 GR PECCIN 2,64R$            5,27R$            5,27R$          32,80% 32,73% 32,73%
788 BALA TRIBALA YOGURT MORANGO 600 GR PECCIN 2,59R$            5,17R$            2,59R$          32,17% 32,11% 32,17%
896 CANUDO REFRIG. 800 UNID. LISO 2,54R$            8,87R$            12,67R$        57,73% 57,60% 57,59%
1073 BEB. VINHO VAILAT BRANCO SECO 750ML 2,30R$            -R$             -R$           23,05% 0,00% 0,00%
1071 BEB. VODKA TRAD. BLANKITA 1LT VDO 2,29R$            9,16R$            -R$           29,02% 29,02% 0,00%
1053 CHICLE TUTI FRUTTI DANNY BALL CAIXA C/18 2,17R$            2,17R$            4,33R$          40,26% 40,26% 40,17%
466 DROPS FREGELLS CEREJA C/ CHOCO C/ 12 2,10R$            2,10R$            -R$           32,66% 32,66% 0,00%
209 DROPS FREGELLS MORANGO C/ CHOCOLATE C/ 12 2,10R$            2,10R$            -R$           32,66% 32,66% 0,00%
85 BEB. BATIDA COCO BARKAM 900 ML VDO 2,06R$            -R$             4,12R$          36,85% 0,00% 36,85%
87 BEB. BATIDA MORANGO BARKAN 900 ML VDO 2,06R$            -R$             14,40R$        36,85% 0,00% 36,80%
1123 FONDANT DE LEITE 50 UNID. IRLOFIL 2,01R$            4,02R$            -R$           32,01% 32,01% 0,00%
384 DROPS FREGELLS MARACUJA C/ CHOCO C/12 1,91R$            3,82R$            3,82R$          29,70% 29,70% 29,70%
785 BEB. VODKA KISLLA BLACK 900 ML VDO 1,88R$            -R$             8,61R$          34,94% 0,00% 38,08%
908 BEB. VODKA KISLLA GUARANA 900 ML VDO 1,88R$            -R$             9,40R$          34,94% 0,00% 34,94%
780 BEB. VODKA KISLLA MENTA 900 ML VDO 1,88R$            7,52R$            3,76R$          34,94% 34,94% 34,94%
781 BEB. VODKA KISLLA ORANGE 900 ML VDO 1,88R$            -R$             18,74R$        34,94% 0,00% 37,30%
564 BALA YOGURT 100 PESSEGO 700 GR 1,87R$            -R$             -R$           33,16% 0,00% 0,00%
746 BALA YOGURT 100 RECHEADA DORI 700 GR 1,87R$            1,87R$            7,46R$          33,16% 33,16% 33,07%
200 DROPS FREGELLS CEREJA C/ 12 1,80R$            5,39R$            7,19R$          27,99% 27,94% 27,95%
818 BALA PURA PESSEGO COM POLPA 150GR PECCIN 1,69R$            -R$             -R$           32,01% 0,00% 0,00%
641 SALG. PIPO SHOW 40 GR MET. BILU C/ 10 1,68R$            5,88R$            6,51R$          16,25% 16,25% 33,38%
907 BEB. VODKA KISLLA CITRUS 900 ML VDO 1,67R$            10,02R$          28,39R$        25,81% 25,81% 25,81%
589 BEB. BATIDA AMENDOIM PIRATINHA 900 ML VDO 1,44R$            -R$             -R$           35,21% 0,00% 0,00%
924 DROPS FREGELLS AZEDINHO CEREJA C/ 12 1,41R$            -R$             5,39R$          23,34% 0,00% 27,94%
706 DROPS FREGELLS AZEDINHO MORANGO C/ 12 1,41R$            10,78R$          12,58R$        23,34% 27,94% 27,95%
1089 BEB. AGUARD. CANA 51 200ML PET SHIRINK 1,38R$            -R$             16,50R$        37,70% 0,00% 37,57%
639 COPO PLAST. 200 ML TRANS. 100 UNID. TOTAL PLAST 0,98R$            -R$             -R$           39,52% 0,00% 0,00%
700 DROPS FREGELLS UVA VERDE C/ 12 (0,99)R$           -R$             -R$           -33,00% 0,00% 0,00%
13.322,32R$    10.788,30R$    9.876,97R$   TOTAL
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121 BEB. AGUARD. CANA 51 965 ML VDO 3.079,35R$      2.416,85      2.720,25     
238 GELADINHO 40 UNID. GEL FRUTA 2.833,29R$      2.003,90      590,18        
31 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 500 ML 2.577,72R$      4.175,15      1.867,79     
137 CERVEJA NOVA SCHIN GARRAFA 600 ML 2.272,56R$      2.536,60      2.525,51     
227 BEB. ENERG. BALY 1LT 2.061,63R$      2.018,59      1.505,29     
842 BEB. ENERG. RED BULL LATA 250ML C/ 4 1.822,29R$      1.660,75      806,65        
22 REFRIG. 200ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA 1.813,25R$      2.180,69      2.001,08     
125 BEB. AGUARD. V. BARREIRO TRADICIONAL 900 ML VDO 1.662,14R$      1.542,30      1.465,50     
179 BEB. CONHAQ. DREHER 900 ML 1.355,13R$      1.002,58      1.489,38     
36 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 500 ML 1.186,11R$      1.679,89      793,53        
21 REFRIG. 1LT LARANJINHA AGUA DA SERRA 1.132,35R$      1.022,64      838,11        
239 GELADAO 20 UNID. GEL FRUTA 1.079,86R$      509,14        354,73        
228 BEB. ENERG. BALY 250ML C/ 12 1.029,23R$      1.143,88      539,81        
37 AGUA MIN. CRISTALINA S/ GAS 500 ML 901,92R$        345,76        408,83        
14 REFRIG. 1LT GUARANA AGUA DA SERRA 832,04R$        806,67        602,57        
389 BEB. VODKA TRAD. NATASHA 900 ML VDO 814,60R$        881,90        926,30        
285 REFRIG. 284ML PEPSI RETORN. VDO 750,45R$        660,94        656,03        
169 ACHOC. 200 ML RETORNAVEL CHOCOLEITE 703,09R$        807,87        936,80        
897 BEB. VODKA TRAD. SMIRNOFF 900 ML VDO 700,54R$        247,18        118,32        
402 BEB. WISKY DRURYS 1 LT VDO 694,38R$        479,22        469,44        
664 BEB. ALAMBIQUE AMARELA 4600ML MOECANA A 661,60R$        547,60        577,60        
338 SUCO PRONTO TILLY FRUTAS CITRICAS 450 ML 645,12R$        629,60        455,07        
173 ACHOC. 200 ML DESC. TP CHOCOMIL C/ 27 596,41R$        582,23        618,09        
315 REFRIG. S. SPRI 2LTS GUARANA 518,57R$        425,70        297,99        
11 REFRIG. 1LT FRAMBOESA AGUA DA SERRA 495,57R$        470,53        535,84        
17 REFRIG. 200ML GUARANAZINHO RET. AGUA DA SERRA 493,05R$        408,07        505,32        
354 TRIDENT MENTA 21 UNID. 491,55R$        396,02        1.196,42     
270 OVO CODORNA ESPETO 20 X 6 VDO NATURAL TREZE 464,92R$        669,80        605,03        
310 SACOLA PLAST. 38 X 48 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST 454,96R$        271,40        309,06        
262 BEB. LIMAO CAIP. SITIO 900 ML VDO 434,55R$        328,91        259,44        
317 REFRIG. S. SPRI 2LTS LARANJINHA 428,78R$        392,59        233,04        
12 REFRIG. 600ML FRAMBOESA RET. AGUA DA SERRA 423,44R$        489,38        498,14        
74 BALA CEREJA LOVE MANIA 700 GR 419,47R$        466,04        632,33        
163 CHOCOLATE NESTLE PRESTIGIO 30 UNID. 409,03R$        358,71        755,45        
662 BEB. ALAMBIQUE BRANCA 4600ML MOICANA 399,60R$        358,40        420,80        
266 MAIONESE SACHET DAJUDA 386,72R$        311,68        311,68        
327 SUCO EM PO WINDY LARANJA 35 GR 379,71R$        291,74        248,81        
316 REFRIG. S. SPRI 2LTS LARANJA 378,40R$        326,64        193,93        
26 REFRIG. 1LT LIMAO AGUA DA SERRA 368,94R$        305,20        247,07        
1024 BEB. ICE KISLLA LIMAO 275 ML VDO 363,15R$        528,77        321,77        
15 REFRIG. 600ML GUARANA RET. AGUA DA SERRA 352,16R$        433,66        386,29        
24 REFRIG. 600ML LARANJINHA RET. AGUA DA SERRA 351,19R$        328,36        351,66        
1029 SALG. BATATA OND. TRADICIONAL LEVIS 18 X 35 GR 348,56R$        113,70        67,29          
135 BEB. CATUABA URU 900 ML VDO 336,98R$        282,20        490,79        
110 SALG. BILUZITOS BACON 51 GR BILU C/ 25 333,98R$        392,10        292,60        
826 COPO PLAST. 300 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 328,55R$        362,30        319,82        
318 REFRIG. S. SPRI 2LTS LIMAO 316,91R$        331,10        127,71        
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264 BEB. LIMAO CAIP. AGUA DA SERRA 900 ML VDO 314,85R$        260,69        385,55        
32 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 1500 ML 313,27R$        500,56        234,73        
130 CATCHUP SACHET DAJUDA 303,59R$        237,18        235,15        
358 BEB. FERNET UNDEMBERG 1 LT VDO 294,36R$        93,66          53,52          
353 TRIDENT MELANCIA 21 UNID. 287,23R$        260,15        470,08        
991 FUMO PICADO VENCEDOR C/ 25 285,60R$        35,70          35,70          
28 REFRIG. 600ML LIMAO RET. AGUA DA SERRA 267,63R$        329,04        321,18        
313 REFRIG. S. SPRI 2LTS COLA 267,15R$        332,37        184,47        
25 REFRIG. 600ML PET LARANJINHA AGUA DA SERRA 262,08R$        327,01        278,46        
160 CHOCOLATE LACTA LAKA 20 UNID. 258,60R$        268,35        432,58        
171 ACHOC. 250 ML DESC.VDO CHOCOLEITE ONE WAY C/ 24 238,71R$        300,24        360,29        
663 SACOLA PLAST. 38 X 48 CREME LIPLAST 238,06R$        76,89          69,44          
324 SUCO EM PO WINDY ABACAXI 35 GR 235,14R$        151,86        139,42        
277 PAPEL HIG. LIDER 16X4 234,83R$        110,88        63,03          
1129 BEB. ENERG. HITS POWER 260ML 226,00R$        185,28        225,60        
359 BEB. VERMUTH BRANCO URU 900 ML VDO 223,02R$        115,05        177,00        
122 BEB. AGUARD. CANA 81 450 ML PET C/12 BUJAO 217,66R$        195,91        239,43        
70 BALA YOGURT 100 DORI 700 GR 208,07R$        250,38        378,79        
35 AGUA MIN. CRISTALINA C/ GAS 500 ML 206,96R$        397,32        161,22        
352 TRIDENT HORTELA 21 UNID. 203,39R$        108,79        248,33        
761 BEB. ICE 51 LIMAO 275 ML C/ 6 202,30R$        193,87        177,01        
309 SACOLA PLAST. 30 X 40 BRANCA 1000 UNID. LIPLAST 198,14R$        145,93        207,71        
159 CHOCOLATE LACTA DIAMANTE NEGRO 20 UNID. 194,40R$        213,16        339,16        
355 TRIDENT MORANGO 21 UNID. 193,93R$        179,74        226,34        
83 SALG. BATATA OND.TRADICIONAL BILUBATATA 18 X 45 GR 189,28R$        232,96        138,32        
844 BEB. VODKA KISLLA APPLE 900 ML VDO 188,51R$        265,65        220,66        
158 CHOCOLATE NESTLE CHOKITO 30 UNID. 188,18R$        185,23        484,47        
846 BISC. VITORIA RECH. CHOCOLATE 100 GR 187,74R$        102,47        42,78          
335 SUCO EM PO WINDY UVA 35 GR 186,88R$        82,82          103,27        
52 BEB. RUN BACARDI CARTA BLANCA 1 LT VDO 186,39R$        98,10          -             
306 BEB. RAIZ AMARGA URU 900 ML VDO 184,08R$        100,89        230,10        
20 REFRIG. 600ML LARANJA RET. AGUA DA SERRA 183,29R$        207,92        161,61        
690 BEB. ENERG. BALY 2 LT 180,55R$        98,05          113,42        
314 REFRIG. S. SPRI 2LTS FRAMBOESA 179,74R$        193,93        122,98        
284 REFRIG. 350ML PEPSI LATA 178,02R$        58,14          124,42        
245 REFRIG. 350ML GUARANA LATA ANTARCTICA 176,10R$        122,74        56,86          
18 REFRIG. 1LT LARANJA AGUA DA SERRA 168,80R$        218,00        125,96        
112 SALG. BILUZITOS PIZZA 51 GR BILU C/ 25 166,94R$        83,20          83,20          
312 SACOLA PLAST. 38 X 48 VERDE LIPLAST 159,12R$        297,75        300,60        
1128 BEB. ENERG. HITS POWER 2LT 158,06R$        78,62          87,57          
328 SUCO EM PO WINDY LIMAO 35 GR 157,69R$        147,36        90,36          
1127 BEB. ENERG. HITS POWER 1LT 156,45R$        425,36        182,01        
633 TOALHA PAPEL ROLO VIRTUS C/2 154,76R$        118,80        83,16          
38 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 5000 ML PET C/ 4 153,85R$        196,13        126,96        
157 CHOCOLATE NESTLE CHARGE 30 UNID. 150,66R$        206,23        413,90        
667 SALG. PIC PREMIUM CEBOLA E SALSA 50 GR BILU C/ 20 141,60R$        -              -             
1036 AMENDOIM JAPONES 70GR AMENDUPA 140,85R$        109,59        182,16        
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116 BEB. BITTER CAMPARI 900 ML VDO 140,42R$        107,20        178,88        
847 BISC. VITORIA RECH. MORANGO 100 GR 138,88R$        94,65          126,25        
319 REFRIG. S. SPRI 2LTS UVA 138,71R$        170,28        80,41          
348 TRIDENT FRESH INTENSE 21 UNID. 135,28R$        136,52        179,86        
272 PACOCA ROLHA 56 UNID. MANY 134,49R$           173,90          65,52            
406 BEB. WISKY PASSAPORT 1 LT VDO 131,76R$           251,89          140,47          
759 BEB. ICE 51 BALADA 275 ML C/ 6 131,04R$           56,16             56,16            
339 SUCO PRONTO TILLY FRUTAS VERMELHAS 450 ML 130,14R$           39,82             78,89            
281 PE DE MOLEQUE PEZAO 50 UNID. ARAPONGAS 129,63R$           133,20          205,42          
702 SALG. PIC PREMIUM BACON 50 GR BILU C/ 20 129,35R$           9,60               -                 
859 BEB. VODKA TRAD. KISLLA 900 ML VDO 127,14R$           230,87          253,72          
446 BEB. VODKA KISLLA LEMON 900 ML VDO 126,08R$           166,14          120,82          
1022 BEB. ICE 51 FRUTAS VERMELHAS 275 ML C/ 6 124,80R$           68,64             118,56          
246 REFRIG. 290ML GUARANA RETORN. ANTARCTICA 124,25R$           159,04          99,40            
426 SUCO PRONTO TILLY UVA 450 ML PET 124,23R$           80,46             52,57            
403 BEB. WISKY NATU NOBILIS 1 LT VDO 123,56R$           218,87          162,08          
170 ACHOC. 500 ML DESCARTAVEL CHOCOLEITE C/ 12 122,30R$           286,20          243,27          
128 BEB. BITTER CARDINALE 900 ML VDO 121,65R$           174,37          125,71          
117 BEB. AGUARD. CANA 3 PIPAS 3,9 LTS PET 120,00R$           100,00          156,00          
522 BEB. VINHO GIROLA TINTO SUAVE 750ML 115,20R$           65,33             94,72            
229 BEB. ENERG. RED HORSE POWER 275ML C/ 12 114,97R$           31,36             41,81            
123 BEB. AGUARD. CANA 81 880 ML PET C/6 113,95R$           148,16          222,24          
329 SUCO EM PO WINDY MANGA 35 GR 113,80R$           2,59               64,55            
330 SUCO EM PO WINDY MARACUJA 35 GR 112,91R$           127,36          31,79            
7 REFRIG. 600ML ABACAXI RET. AGUA DA SERRA 111,36R$           231,57          119,73          
756 BEB. CATUABA DOMILAGRE 900 ML VDO 111,13R$           61,00             61,00            
1116 BEB. RUM KISLLA BIG APPLE GOLD 900ML VDO 110,77R$           158,86          103,05          
347 TRIDENT CANELA 21 UNID. 110,39R$           98,03             163,89          
902 REFRIG. 200ML FRAMBOESA RET. AGUA DA SERRA 110,34R$           149,64          146,88          
524 BEB. ENERG. RED HORSE LATA 250ML C/ 6 109,05R$           79,97             33,08            
1117 SUCO PRONTO TILLY LIMAO 450 ML 107,66R$           101,46          70,12            
114 BEB. BITTER URU 900 ML VDO 107,16R$           62,04             152,91          
16 REFRIG. 600ML PET GUARANA AGUA DA SERRA 106,47R$           106,47          81,90            
100 SALG. PIC PREMIUM PIMENTA MEXICANA 50 GR BILU C/ 10 106,45R$           134,40          91,20            
993 COPO PLAST. 180 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 106,10R$           298,46          551,04          
34 AGUA MIN. DAGUARDA C/ GAS 1500 ML 105,35R$           142,10          28,42            
984 BEB. AGUARD. V. BARREIRO GOLD 900 ML VDO 104,35R$           20,03             26,70            
320 REFRIG. 350ML SODA LIMONADA LATA ANTARCTICA 101,32R$           27,92             34,90            
760 BEB. ICE 51 KIWI 275 ML C/ 6 101,15R$           164,37          75,87            
477 BEB. RAIZ AMARGA BARKAM 100,63R$           58,99             57,26            
131 BEB. CATUABA CAPRICHO VERMELHA 880 ML VDO 100,34R$           65,15             87,12            
931 BEB. ICE 51 MARACUJA 275 ML C/ 6 99,84R$             37,44             43,68            
331 SUCO EM PO WINDY MORANGO 35 GR 98,46R$             104,04          46,24            
167 CHOCOLATE ARCOR SNACK DUO 20 UNID. 97,44R$             97,44             73,08            
340 SUCO PRONTO TILLY MARACUJA 450 ML 95,10R$             120,51          109,56          
75 BALA HORTELA LOVE MANIA 700 GR 95,03R$             135,54          170,64          
248 GUARD. ESTOJO 3000 UNID. VIRTUS 94,81R$             110,28          129,80          
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136 CERVEJA NOVA SCHIN LATA 350 ML 93,50R$             330,90          198,05          
56 BALA BUTTER TOFFE CHOCOLATE 800 GR 91,90R$             104,43          200,75          
357 TRIDENT TUTTI FRUTTI 21 UNID. 91,37R$             104,06          212,18          
66 BALA COCO SUSPENSE 1 KG 90,07R$             479,32          534,92          
391 BEB. VODKA TRAD. ORLOFF 900 ML VDO 89,36R$             56,80             49,70            
629 CANUDO VITAMINA SACHET C/ 100 UN TRANSPARENTE PLASCOL 89,10R$             88,40             97,50            
851 BISC. VITORIA WAFFER CHOCOLATE 100 GR 88,95R$             91,27             75,37            
901 CHICLE BRINQ TUTTI FRUTTI 100 UNID. TOFANO 87,41R$             75,16             91,05            
819 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CHOCOLATE C/ 16 86,27R$             188,72          326,66          
821 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CREME C/ 16 86,16R$             102,57          230,30          
311 SACOLA PLAST. 30 X 40 VERDE LIPLAST 86,03R$             77,42             56,70            
988 SALG. PIC PREMIUM FRANGO 50 GR BILU C/ 20 85,36R$             96,00             52,80            
517 BEB. CASTELO NOBRE 3900 ML PET 85,16R$             25,44             86,76            
233 FOSFORO GABOARDI C/ 10 85,10R$             81,06             55,49            
337 SUCO PRONTO TILLY ABACAXI C/ HORTELA 450 ML 84,73R$             82,21             74,49            
49 AP. DE BARBEAR DURASONIC AZUL C/ 24 84,46R$             42,23             -                 
645 BATATA PALHA LEVIS PACOTE 1KG 82,16R$             87,61             40,26            
39 AGUA MIN. DAGUARDA S/ GAS 200 ML COPO C/ 48 81,91R$             116,86          63,36            
863 REFRIG. 600ML PET FRAMBOESA AGUA DA SERRA 81,90R$             98,28             65,52            
802 CHICLE BLONG MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 77,97R$             51,87             74,10            
568 BALA FRAMBOESA 7 BELO 1KG 77,71R$             77,71             116,57          
642 SALG. PIC PREMIUM PRESUNTO 50 GR BILU C/ 20 77,61R$             86,40             86,40            
987 SALG. PIC PREMIUM PIZZA 50 GR BILU C/ 10 76,81R$             105,60          72,00            
489 CHICLE CORSARIO TUTI FRUTTI DANNY BALL C/ 100 76,68R$             41,02             30,32            
418 AMENDOIM C/ PELE BANDEJA C/25 MANY 75,21R$             85,02             117,72          
71 BALA YOGURT FORTGUT TOFANO 700 GR 73,09R$             39,38             -                 
213 DROPS HALLS EXTRA FORTE C/ 21 72,98R$             82,89             224,43          
301 PIRULITO BIG BIG TUTTI FRUTTI 700 GR 72,61R$             69,31             102,31          
715 SACO DE LIXO 100 LT - C/ 5UNID. INDUPLAST 72,49R$             56,73             51,85            
825 BEB. VODKA KISLLA MARACUJA 900 ML VDO 72,14R$             138,17          143,19          
999 PACOCA ROLHA AMENDUPA 56 UNID. 71,96R$             76,35             175,83          
701 SALG. PIC PREMIUM QUEIJO NACHO 50 GR BILU C/ 20 71,20R$             67,20             43,20            
900 CHICLE BRINQ HORTELA 100 UNID. TOFANO 71,02R$             58,58             50,99            
120 BEB. AGUARD. CANA 3 PIPAS 800 ML PET 70,85R$             42,28             73,99            
333 SUCO EM PO WINDY SALADA DE FRUTA 35 GR 69,91R$             77,46             15,50            
343 REFRIG. 350ML LARANJA LATA SUKITA 69,36R$             102,36          40,24            
300 PIRULITO BIG BIG MORANGO 700 GR 69,31R$             59,41             75,91            
852 BISC. VITORIA WAFFER MORANGO 100 GR 68,78R$             61,52             27,04            
6 REFRIG. 1LT ABACAXI AGUA DA SERRA 67,53R$             136,74          43,96            
1060 BALA CARAMELO MEIO A MEIO SANTA RITA 700GR 66,61R$             28,55             88,62            
621 PILHA AA ALCALINA PEQUENA DURASONIC 66,49R$             41,83             34,22            
111 SALG. BILUZITOS CHURRASCO 51 GR BILU C/ 25 65,87R$             83,20             78,00            
165 CHOCOLATE LACTA SHOT 20 UNID. 64,74R$             95,65             196,43          
1027 BEB. AGUARD. TERRA BRAZILIS 1000 ML VDO 63,99R$             16,00             10,67            
1008 CERVEJA LECKER PRETA GARRAFA 600 ML 63,00R$             7,00               70,00            
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269 MOLHO PIMENTA 1000 ML GABRIELI TIPO FARRAPO 61,10R$             47,32             70,59            
62 BALA BANANA INDIA 700 GR 61,09R$             61,09             108,29          
427 BEB. AGUARD. V. BARREIRO LIMAO 900 ML VDO 60,63R$             15,69             83,68            
992 COPO PLAST. 200 ML TRANSP. 100 UNID. COPOZAN 60,11R$             50,16             21,66            
719 CHOCOLATE ARCOR SNACK BLACK AO LEITE 20 UNID. 59,19R$             -                 98,65            
563 CATCHUP SACHET FRELLI 58,95R$             46,06             59,05            
182 BEB. CONHAQ. ALCATRAO SAO JOAO DO SUL 900 ML VDO 58,68R$             29,34             14,67            
105 SALG. TOP CEBOLA 45 GR MET. BILU C/ 10 57,84R$             52,24             44,78            
733 BEB. VERMUTH BRANCO MARTZANO 900 ML VDO 57,62R$             41,88             48,88            
332 SUCO EM PO WINDY PESSEGO 35 GR 57,00R$             74,87             30,99            
562 MAIONESE SACHET FRELLI 56,82R$             39,85             65,26            
986 PACOCA QUADRADA AMENDUPA 50 UNID. 54,20R$             37,53             83,38            
108 SALG. TOP PIZZA 45 GR MET. BILU C/ 10 54,11R$             37,32             46,65            
670 BEB. ENERG. RED HORSE 2 LTS PET 53,99R$             12,30             38,95            
183 COPO VDO 190 ML AMERICANO COD. 2010 NADIR 52,78R$             82,93             98,01            
365 BEB. VINHO CASTELINHO TINTO SUAVE 880 ML PET 52,73R$             32,96             37,69            
106 SALG. TOP CHURRASCO 45 GR MET. BILU C/ 10 52,24R$             42,92             42,92            
334 SUCO EM PO WINDY TANGERINA 35 GR 52,22R$             72,25             26,01            
234 FOSFORO PINHEIRO C/ 10 52,12R$             70,74             41,89            
156 CHOCOLATE GAROTO BATON PRETO 30 UNID. 51,96R$             62,08             43,38            
178 BEB. CONHAQ. DALBER 880 ML 51,65R$             67,44             12,92            
1113 BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG 50,83R$             206,25          135,54          
219 DROPS HALLS MORANGO C/ 21 50,70R$             89,26             154,30          
577 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS CITRICAS 450 ML 50,70R$             110,98          -                 
1135 BEB. ICE 51 FREEZY FIRE 275 ML C/ 6 50,58R$             45,59             33,72            
978 PE DE MOCA PINGO MILK 1050GR 21 UNID. 50,10R$             85,17             60,12            
929 BEB. ICE 51 PIMENTE E MANGA SENSACOES 275 ML C/ 6 49,92R$             62,40             31,20            
1108 PALHAS NEVE 30 MACOS 49,50R$             -                 -                 
366 BEB. VINHO CASTELINHO TINTO SUAVE 4007 ML PET 48,40R$             88,00             66,00            
109 SALG. TOP QUEIJO 45 GR MET. BILU C/ 10 48,37R$             27,64             27,64            
858 BEB. VODKA TRAD. KISLLA 900 ML PET 48,23R$             107,90          73,47            
54 BALA AZEDINHA LOVE MANIA 700 GR 47,08R$             51,36             68,49            
432 REFRIG. 350ML UVA LATA SUKITA 46,90R$             103,18          -                 
282 PE DE MOLEQUE 50 UNID. MANY 46,67R$             66,11             31,11            
308 BEB. XAROPE GROSELHA 900 ML PET PIRATINHA 46,46R$             -                 -                 
1088 BEB. VODKA TRAD. POLAK 950ML VDO 46,33R$             17,10             -                 
637 DOCE SUSPIRO DUPLO ARAPONGAS C/ 50 46,31R$             38,52             62,60            
810 SUCO PRONTO TIKITO UVA 450 ML 45,94R$             37,08             -                 
184 COPO VDO 200 ML BOTECO COD. 2020 NADIR 45,92R$             45,92             34,44            
77 BALA MORANGO CREMOSO LOVE MANIA 700 GR 45,65R$             27,11             59,60            
452 TORRONE TURRON Y MANI ARCOR C/50 44,73R$             53,67             26,84            
211 DROPS HALLS CEREJA C/ 21 44,56R$             89,26             82,89            
784 BEB. VODKA KISLLA RED FRUITS 900 ML VDO 44,35R$             76,68             113,80          
258 BEB. VERMUTH. MARTINI BIANCO 900 ML VDO 43,61R$             -                 -                 
1107 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO CHOCOLATE C/ 16 43,05R$             36,90             36,90            
676 COPO VDO 200 ML MUNICH COD. 7109 NADIR 42,74R$             21,37             26,71            
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801 CHICLE BLONG BLUE 600 GR C/ 40 UNID. 42,61R$             25,94             31,50            
797 CHICLE BLONG TUTTI FRUTTI 600 GR C/ 40 UNID. 42,61R$             50,02             57,43            
683 BATATA PALHA LEVIS PACOTE 80GR 42,50R$             14,17             7,09               
1037 AMENDOIM S/PELE 50GR AMENDUPA 42,49R$             91,42             116,44          
518 BEB. VINHO GIROLA TINTO SUAVE 4,6 LT 42,36R$             52,95             21,18            
849 BISC. VITORIA RECH. DOCE DE LEITE 100 GR 41,53R$             0,74               5,32               
103 SALG. TOP BACON 45 GR MET. BILU C/ 10 41,46R$             50,09             36,28            
107 SALG. TOP FRANGO 45 GR MET. BILU C/ 10 41,46R$             46,64             24,19            
439 PIPOCA DOCE 55 GR C/ 10 BILU 40,93R$             47,24             54,85            
800 CHICLE BLONG BLACK 600 GR C/ 40 UNID. 40,76R$             20,38             20,38            
115 BEB. BUTIA CURTIDO BARKAN 900 ML VDO 40,47R$             3,38               33,72            
716 SACO DE LIXO 50 LT - C/ 10 UNID. INDUPLAST 40,26R$             21,35             28,67            
1015 TRIDENT UVA VERDE 21 UNID. 40,21R$             6,71               25,13            
76 BALA MELAO C/ RECH. JELLY LOVE MANIA 700 GR 39,95R$             42,80             79,02            
321 REFRIG. 300ML SODA LIMONADA RETORN. ANTARCTICA 39,76R$             59,64             14,91            
166 CHOCOLATE ARCOR SNACK CHOKKO AO LEITE 20 UNID. 39,46R$             108,51          197,29          
243 GOMA ROLO TUBO C/ 30 UNID. DORI 39,18R$             98,51             189,49          
271 OVO CODORNA GRANEL 1,8 KG NATURAL TREZE 38,97R$             10,14-             35,55            
268 MOLHO PIMENTA CASEIRO 900 ML DAJUDA VERMELHO 38,94R$             16,39             30,53            
1096 CHICLE GIGANTE DANNY MORANGO C/ 24 38,88R$             -                 -                 
150 CHICLE FLICS HORTELA BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 38,22R$             31,44             39,30            
155 CHOCOLATE GAROTO BATON BRANCO 30 UNID. 37,93R$             37,93             9,49               
350 TRIDENT FRESHMINT 21 UNID. 37,71R$             31,43             31,43            
288 PILHA AAA ALCALINA PALITO DURASONIC 37,62R$             59,32             16,74            
930 BEB. ICE 51 MENTA AZUL SENSACOES 275 ML C/ 6 37,44R$             -                 -                 
151 CHICLE FLICS TUTTI FRUTI BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 37,34R$             35,37             56,99            
913 SALG. TOP PICANHA 45 GR MET. BILU C/ 10 37,32R$             27,99             20,53            
796 CHICLE BLONG 3 NAPOLITANO 600 GR C/ 40 UNID. 37,05R$             11,12             7,41               
259 BEB. LICOR CANELA BARKAN 900 ML VDO 36,56R$             15,90             34,98            
435 BEB. BITTER BARKAM 900 ML VDO 36,44R$             17,35             41,64            
185 COPO VDO 100 ML F. GROSSO COD. 3033 NADIR 35,89R$             29,25             39,94            
862 REFRIG. 600ML PET SODA LIMONADA AGUA DA SERRA 35,53R$             42,63             -                 
341 SUCO PRONTO TILLY PESSEGO 450 ML 35,04R$             65,70             43,84            
809 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS VERMELHAS 450 ML 34,80R$             50,24             20,28            
812 SUCO PRONTO TIKITO FRUTAS TROPICAIS 450 ML 33,80R$             3,38               -                 
560 BEB. VINHO GIROLA TINTO SECO 750ML VDO 33,28R$             -                 12,80            
872 PAPEL ALUMINIO 45CM X 4MT GABOARDI 33,23R$             9,19               24,75            
795 CHICLE BLONG YOGURT MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 33,22R$             14,24             12,66            
883 PIRULITO BLONG MELANCIA E MORANGO 24X28G 672GR PECCIN 33,10R$             17,82             5,10               
703 SALG. PIC PREMIUM CHURRASCO 50 GR BILU C/ 20 32,00R$             144,00          96,00            
225 EMB. PAPEL 1 KG 500 UNID. KRAFT 31,95R$             35,50             53,25            
1047 CHOCOLATE GAROTO BATON DUO 30 UNID. 31,81R$             31,81             10,61            
820 CHOCOLATE PECCIN TRENTO AVELA C/ 16 31,77R$             121,68          131,35          
29 REFRIG. 200ML LIMAOZINHO RET. AGUA DA SERRA 31,51R$             34,56             46,51            
1076 SACOLA PLAST. 38 X 48 BRANCA FLEX 2,6KG LIPLAST 31,19R$             21,95             9,47               
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625 EMB. PAPEL 2 KG 500 UNID. KRAFT 30,40R$             -                 -                 
346 TOALHA PAPEL 2 DOBRAS CREME VIRTUS 30,35R$             18,71             28,64            
344 REFRIG. 290ML LARANJA RETORN. SUKITA 29,82R$             24,85             29,82            
794 CHICLE BLONG UVA 600 GR C/ 40 UNID. 29,64R$             22,23             33,35            
212 DROPS HALLS MENTHOL AZUL C/ 21 29,64R$             16,88             45,00            
853 BISC. VITORIA WAFFER CHOCO BCO 100 GR 29,43R$             19,85             9,52               
1070 GOMA GOMAKS 70 GR AMENDUPA 28,23R$             51,32             56,86            
1082 SALG. TOP PRESUNTO 45 GR MET. BILU C/ 10 28,11R$             31,42             13,23            
895 CANUDO VITAMINA SUPER 250 UNID. LISTRADO TRANSPARENTE PLASCOL27,90R$             28,08             16,20            
172 ACHOC. 200 ML DESC. TP CHOCOLEITE C/ 3 27,79R$             -                 3,79               
104 SALG. TOP CACH. QUENTE 45 GR MET. BILU C/ 10 27,64R$             27,64             20,73            
1130 PIRULITO BLONG BLUE 24X28G 672GR PECCIN 27,46R$             21,36             18,31            
989 CHICLE BRINQ MORANGO 100 UNID. TOFANO 27,32R$             65,85             32,78            
456 BALA MENTA TOFANO 700 GR 26,75R$             32,89             29,85            
61 BALA CHICLE BOLETE DORI 700 GR 26,67R$             26,67             49,52            
628 OVO CODORNA 300GR VIDRO PEQUENO 26,51R$             135,24          70,56            
224 EMB. PAPEL 1/4 KG 500 UNID. KRAFT 26,34R$             28,08             23,76            
950 PE DE MOLEQUE BANDEJA 20 UNID. SAO JOAO 26,20R$             20,96             34,06            
798 CHICLE BLONG HORTELA GR C/ 40 UNID. 26,10R$             31,50             22,23            
708 BEB. VINHO RANDON TINTO SUAVE 4,6 LT 24,96R$             8,32               8,32               
181 BEB. CONHAQ. ALCATRAO SAO JOAO DA BARRA 900 ML VDO 24,00R$             16,00             60,00            
1066 PIRULITO BOLA SUPIMPA C/ 100 UNID. 700 GR SANTA RITA 23,66R$             3,38               54,72            
223 EMB. PAPEL 1/2 KG 500 UNID. KRAFT 23,60R$             33,84             28,20            
705 MANDOLATE POTE 21 UNID. SAO JOAO 23,58R$             28,82             37,01            
877 PIRULITO DO AMOR MACA C/24X20G 480GR PECCIN 23,37R$             23,37             14,87            
886 PIRULITO BLONG MORANGO 24X28G 672GR PECCIN 23,19R$             25,51             23,19            
779 CHOCOLATE LACTA SONHO DE VALSA MAIS 30 UNID. 22,97R$             22,97             34,46            
928 BEB. ABACAXI CURTIDO GARRAFAO 4000ML MOECANA 22,88R$             17,16             11,44            
660 BEB. MARACUJA GARRAFAO 4000ML BOMME 22,88R$             5,72               11,44            
195 CORATIVO ANTISEPTICO KURA KORTE 35 UNID. 22,73R$             16,10             -                 
1093 GELEIA FRUTA EMBALADA C/ 20NUTRI BONN 1,5 KG 22,62R$             -                 31,67            
612 BALA MILHO VERDE CREMOSA RICLAN 584GR 22,60R$             25,83             35,51            
998 PE DE MOLEQUE  AMENDUPA 50 UNID. 22,15R$             29,53             69,28            
67 BALA MOR. C/ RECH. LEIT. COND. BALIN. DO CORACAO 700 GR 22,07R$             31,53             22,07            
305 BEB. RAIZ AMARGA CAPRICHO 880 ML PET C/6 21,98R$             66,96             33,48            
244 BEB. FERNET GREEMBERG 1LT VDO 21,97R$             -                 -                 
646 CHICLE FLICS EXTRA FORTE BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 21,95R$             6,59               24,15            
1004 SALG. BATATA OND.CHURRASCO BILUBATATA 18 X 45 GR 21,84R$             7,28               21,84            
927 CHICLE FLICS UVA REFRESCANTE BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 21,62R$             17,69             23,58            
786 BALA HITZ INTENSE 450 GR PECCIN 21,42R$             30,35             58,14            
360 AMENDOIM S/PELE PIMENTA C/ LIMAO 50GR AMENDUPA 21,40R$             36,47             16,57            
307 BEB. RAIZ MARGA PP WILSON 900 ML 20,77R$             43,13             19,17            
799 CHICLE BLONG 3 MELANCIA GR C/ 40 UNID. 20,73R$             11,08             18,99            
980 BEB. VINHO TREVISOL TINTO SECO 350 ML LONG NECK 20,68R$             -                 -                 
894 CANUDO VITAMINA 400 UNID. LISTRADO TRANSPARENTE PLASCOL20,58R$             15,00             8,87               
920 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CASTANHA DE CAJU C/ 16 20,52R$             36,93             32,87            
351 TRIDENT FRESH HERBAL 21 UNID. 20,36R$             61,07             308,78          
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393 BEB. VODKA RAIZOV LIMON 900 ML VDO 20,26R$             44,92             6,14               
850 BISC. VITORIA RECH. LIMAO 100 GR 20,15R$             4,43               3,99               
1106 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO LEITE C/ 16 18,73R$             6,25               12,49            
650 BALA BUTTER TOFFE COCO 800 GR 18,62R$             -                 18,62            
782 BEB. VODKA KISLLA BLUE BERRY 900 ML VDO 18,59R$             83,07             98,77            
1084 BEB. VODKA KISLLA PINA COLADA 900 ML VDO 18,59R$             58,45             54,48            
1049 BALA CAFE SACHET SANTA FE 700 GR 18,34R$             15,72             23,58            
887 PIRULITO BLONG CEREJA 24X28G 672GR PECCIN 18,31R$             12,21             21,36            
855 BISC. VITORIA WAFFER LIMAO 100 GR 18,18R$             2,65               4,56               
559 BALA MACA VERDE C/ RECH. ITS LOVE 700GR 17,51R$             16,16             33,60            
1118 SUCO PRONTO TILLY MANGA 450 ML 17,43R$             39,20             4,36               
635 DOCE MARIA MOLE COMPRIDA ARAPONGAS C/ 50 17,42R$             24,69             52,97            
1111 MOSTARDA SACHET DAJUDA 17,15R$             20,58             -                 
286 PILHA AA PEQUENA DURASONIC CAIXA C/60 UNID. 17,07R$             -                 19,42            
249 GUARD. DE MESA 20 X 22,5 VIRTUS C/ 20 17,03R$             36,63             29,97            
741 BISC. MINIBISK CALABRESA TUBO PRODASA 80GR 17,03R$             54,48             18,85            
145 CHICLE BUBBALOO HORTELA/MENTA 60 UNID. 16,98R$             2,78               8,33               
64 BALA CAFE GOLD TOFANO 700 GR 16,83R$             16,83             19,85            
1078 BALA HITZ EXTREME450 GR PECCIN 16,76R$             44,09             78,80            
914 PE DE MOLEQUE PEZAO GRANDE 20 UNID. IRLOFIL 16,72R$             39,43             35,74            
854 BISC. VITORIA WAFFER DOCE DE LEITE 100 GR 16,53R$             21,16             9,74               
885 PIRULITO BLONG TUTTI FRUTTI 24X28G 672GR PECCIN 16,24R$             18,56             23,19            
451 DROPS HALLS MARACUJA C/ CHOCO CREAMY C/ 21 16,24R$             14,67             51,33            
1134 EMB. PAPEL 5 KG 500 UNID. KRAFT 16,18R$             32,35             16,16            
693 PALITOS EMBALADOS 1000 UNID. GABOARDI 16,00R$             12,00             -                 
146 CHICLE BUBBALOO MORANGO 60 UNID. 15,98R$             22,21             19,43            
848 BISC. VITORIA RECH. CHOCO BCO 100 GR 15,98R$             -                 16,48            
260 BEB. LICOR MENTA BARKAN 900 ML VDO 15,90R$             20,67             27,03            
983 CHOCOLATE PECCIN TRENTO CARAMELO C/ 16 15,84R$             42,22             31,69            
838 ESPETO CHURRAS. GABOARDI 25CM 15,41R$             9,81               -                 
296 PIRULITO BABBOM XTREME ACIDO SORT. 576 GR C/ 24 15,00R$             4,29               15,00            
1038 AMENDOIM C/PELE 50GR AMENDUPA 14,79R$             12,07             17,10            
1124 BALA BUTTER TOFFE PACOCA AMOR 800 GR 14,67R$             4,89               4,89               
1086 BEB. VODKA KISLLA PESSEGO 900 ML VDO 14,43R$             9,82               20,10            
1083 BEB. VINHO RANDON TINTO SUAVE 720 ML 13,83R$             -                 8,50               
742 BISC. MINIBISK PIZZA TUBO PRODASA 80GR 13,79R$             26,42             21,24            
97 SALG. PELLET BACON 35 GR TRANS. BILU C/ 10 13,66R$             21,45             16,26            
811 SUCO PRONTO TIKITO PESSEGO 450 ML 13,52R$             3,38               -                 
78 BALA UVA VERDE LOVE MANIA 700 GR 13,47R$             10,78             25,97            
1054 AMENDOIM COLORIDO 70GR AMENDUPA 13,22R$             18,37             14,93            
1031 CHICLE BLONG EVOLUTION CEREJA 600 GR C/40 UNID. 12,97R$             1,86               9,27               
1059 DELIMAKS 70GR AMENDUPA 12,83R$             14,99             15,06            
1077 PIRULITO DO AMOR CEREJA 24X20GR 480GR PECCIN 12,75R$             10,62             19,12            
1103 PASTILHA MINTY HORTELA + LARANJA C/ 12 12,62R$             3,16               6,31               
1101 PASTILHA MINTY MORANGO C/ 12 12,62R$             12,62             -                 
1100 PASTILHA MINTY TUTTI FRUTTI C/ 12 12,62R$             6,31               -                 
634 DOCE COPO TREMENDAO ARAPONGAS C/ 50 12,61R$             14,45             38,52            
636 DOCE SORVETE QUENTE ARAPONGAS C/ 50 12,61R$             9,64               19,27            
1105 CHOCOLATE PECCIN AFFETTO AVELA C/ 16 12,49R$             -                 6,25               
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1125 BEB. BUTIA CURTIDO GARRAFAO 4000ML MOECANA 12,44R$             37,32             124,40          
8 REFRIG. 200ML ABACAXIZINHO RET. AGUA DA SERRA 11,64R$             11,02             12,24            
626 EMB. PAPEL 10 KG 500 UNID. KRAFT 11,27R$             22,54             11,27            
975 CHUPAO DE LEITE 1,5 KG PINGO MILK 11,22R$             14,96             5,62-               
778 CHOCOLATE LACTA LANCY 30 UNID. 11,21R$             44,82             89,64            
1052 BALA CARAMELO LEITE BAUNILHA SANTA RITA 700GR 11,01R$             30,26             28,67            
1109 PAPEL PARA CIGARRO ESPECIAL NEVE C/ 35 11,00R$             -                 5,50               
82 BARALHO JOGO COPAG 157 10,89R$             108,96          43,59            
881 PIRULITO DO AMOR MACA VERDE 24X20G 480GR PECCIN 10,62R$             6,38               6,38               
217 DROPS HALLS MELANCIA C/ 21 10,60R$             25,51             70,13            
1120 BALA LUA CHEIA CHANTILLY700 GR DORI 10,32R$             10,32             15,48            
53 BALA AMENDOIM PRODASA 700 GR 10,20R$             13,60             11,90            
696 BEB. BITTER CAPRICHO 880 ML VDO 10,08R$             -                 -                 
363 BEB. CAMPO ALTO 900 ML COCK. AROMA DE UVA 10,03R$             -                 -                 
1032 PIRULITO FRAMBOESA 7 BELO 700 GR 9,94R$               6,63               36,43            
904 VIBE FRUIT MIX C/ 16 PECCIN 9,75R$               14,62             24,36            
193 COPO VDO 264 ML REFRIG. COD. 2601 NADIR 9,71R$               3,89               5,83               
803 CHICLE BLONG 2 TANGERINA E MORANGO 600 GR C/ 40 UNID. 9,52R$               3,12               4,68               
60 BALA CARAMELO MEIO A MEIO EMBARE 840 GR 9,38R$               43,77             53,88            
1039 AMENDOIM CHOCOLATE 70GR AMENDUPA 9,36R$               29,79             74,83            
1035 BALA BUTTER TOFFE CHOKO CEREJA 800 GR 9,31R$               -                 13,97            
1131 PIRULITO BLONG BLACK 24X28G 672GR PECCIN 9,16R$               12,21             9,16               
871 PAPEL ALUMINIO 30CM X 4MT GABOARDI 8,99R$               0,95               9,46               
1056 BISC. SALCUITS TRAD. TUBO PRODASA 80GR 8,97R$               18,16             11,37            
1058 COCADA QUEBRA QUEIXO C/20 VITORIA 8,86R$               -                 -                 
926 CHICLE FLICS POWER BLISTER 12CT C/ 12 UNID. 8,78R$               8,78               19,76            
322 BEB. STANHEGUER BARTENIKE 900 ML  VDO 8,68R$               19,86             -                 
411 COPO PLAST. 300 ML TRANS. 100 UNID. TOTALPLAST 8,58R$               -                 -                 
903 VIBE TUTTI FRUTTI C/ 16 PECCIN 8,57R$               8,57               -                 
274 PALITO DENTAL 25 X 100 = 2500 UNID. GABOARDI 8,52R$               10,65             12,78            
965 BEB. VODKA KISLLA ABSINTO 900 ML VDO 8,48R$               -                 19,63            
720 BALA BUTTER TOFFE MARACUJA 800 GR 8,37R$               12,55             25,10            
557 BALA COCO QUEIMADO 700 GR 8,15R$               16,31             14,68            
1094 SALG. BILUZITOS PREMIUM CEBOLA 40 GR BILU C/ 25 8,12R$               4,06               4,06               
668 SALG. PIC PREMIUM ERVAS FINAS 50 GR BILU C/ 20 8,00R$               24,00             48,00            
65 BALA CANELA SANTA FE 600 GR 7,96R$               9,95               19,90            
789 BALA TRIBALA MORANGO 600 GR PECCIN 7,91R$               13,17             5,27               
709 BEB. VINHO RANDON BRANCO SECO 4,6 LT 7,88R$               -                 7,88               
1121 CHICLE GIGANTE DANNY MELANCIA C/ 24 7,78R$               -                 -                 
1097 CHICLE GIGANTE DANNY TUTTI FRUTTI C/ 24 7,78R$               15,56             7,78               
1122 CHICLE GIGANTE DANNY YOGURT C/ 24 7,78R$               -                 23,33            
148 CHICLE BUBBALOO UVA 60 UNID. 7,55R$               8,33               16,66            
857 BALA MORANGO AZEDINHO RICLAN 584GR 7,51R$               1,88               9,39               
793 PIRULITO BAT BAT MORANGO 600 GR PECCIN 7,49R$               76,70             1,88               
1087 GELEIA FRUTA EMBALADA C/ 50 NUTRI BONN 1,05 KG 7,42R$               3,71               3,71               
1079 CHICLE BLONG MACA VERDE GR C/ 40 UNID. 7,41R$               5,56               5,56               
113 BEB. BITTER CAVALO BRANCO 900 ML VDO 7,38R$               49,20             7,38               
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617 GUARD. DE MESA 30 X 32,5 VIRTUS C/ 20 UN 7,30R$               21,90             7,30               
783 BEB. VODKA KISLLA KIWI 900 ML VDO 7,28R$               -                 9,25               
764 DROPS FREGELLS MELANCIA FRESH C/ 12 7,05R$               8,22               14,38            
201 DROPS FREGELLS MORANGO CREMY C/ RECH. C/ 12 7,05R$               -                 6,17               
1063 BALA MASTIGAVEL SORT. FANTASIA SANTA RITA 700 GR 7,04R$               -                 -                 
884 PIRULITO BLONG UVA 24X28G 672GR PECCIN 6,96R$               16,24             20,88            
878 PIRULITO DO AMOR UVA 24X20G 480GR PECCIN 6,91R$               6,91               6,91               
737 MOLHO PIMENTA 900 ML SMART 6,90R$               10,58             6,53               
1065 PIRULITO BOLA SUPIMBOOL TUTTI FRUTTI C/ 50 UNID. 600 GR SANTA RITA6,89R$              22,12             1,39               
581 BEB. VINHO VAILAT BRANCO SUAVE 750ML 6,86R$               -                 -                 
72 BALA ERVA CIDREIRA PRODASA 700 GR 6,80R$               -                 11,90            
247 GUARD. ESTOJO 1000 UNID. VIRTUS 6,79R$               9,70               3,34               
915 FONDANT DE LEITE POTE 20 UNID. IRLOFIL 6,69R$               -                 -                 
1023 BEB. WISKY OLDEN BLEND PREMIUM 1 LT VDO 6,57R$               54,46             66,13            
717 SACO DE LIXO 30 LT - C/ 10 UNID. INDUPLAST 6,49R$               4,13               8,85               
879 PIRULITO DO AMOR FRAMBOESA 24X20G 480GR PECCIN 6,38R$               12,75             12,75            
1104 PASTILHA MINTY MARACUJA + UVA C/ 12 6,31R$               3,16               6,31               
149 CHICLE CORSARIO BOLIBOLITAS 100 UNID. ARCOR 6,25R$               -                 -                 
753 TRIDENT VIBE MINT ROCK IN RIO 21 UNID. 6,02R$               6,02               -                 
730 PALITO 5000 UNID. GABOARDI 6,00R$               9,00               15,00            
207 DROPS FREGELLS MENTA C/ 12 5,78R$               14,38             14,38            
397 BEB. VODKA STOKOLM LIMON 1 LT VDO 5,74R$               -                 -                 
1080 CHICLE BLONG EVOLUTION MORANGO 600 GR C/40 UNID. 5,56R$               -                 14,82            
257 LAMINA FIAT LUX CARTELA 5,53R$               11,05             -                 
210 DROPS FREGELLS MORANGO C/ 12 5,39R$               8,22               14,38            
1119 BALA CARAMELO CHOCOLATE SANTA RITA 700GR 5,36R$               16,08             21,92            
790 BALA TRIBALA UVA 600 GR PECCIN 5,27R$               7,91               2,64               
203 DROPS FREGELLS EXTRA FORTE C/ 12 5,00R$               3,60               7,19               
1057 VIBE ADRENALINA C/ 16 PECCIN 4,88R$               4,88               -                 
740 BISC. MINIBISK QUEIJO TUBO PRODASA 80GR 4,83R$               28,95             27,22            
1064 PIRULITO BOLA SUPIMBOOL SORT. C/50 UNID. 600 GR SANTA RITA 4,75R$              1,59               5,11               
1114 BALA BUTTER TOFFE LEITE 800 GR 4,66R$               4,66               13,97            
1012 BEB. ICE RAIZOV BLUE VANILLA 275 ML C/6 VDO 4,64R$               -                 -                 
890 BEB. ICE RAIZOV MACA VERDE 275 ML C/6 VDO 4,64R$               -                 -                 
856 DOCE DE ABOBORA BIG EMBALADA C/ 20 NUTRI BONN 1,1 KG 4,64R$               4,64               18,54            
177 SACOLA PLAST. 30 X 40 CREME LIPLAST 4,63R$               16,21             23,16            
1074 BEB. VINHO VAILAT TINTO SECO 750ML 4,60R$               -                 -                 
661 BEB. VODKA LIMAO BLANKITA 1LT VDO 4,58R$               -                 -                 
231 BEB. FOGO PAULISTA CAPRICHO 900 ML 4,40R$               6,60               8,80               
906 VIBE VIT C C/ 16 PECCIN 4,29R$               12,86             -                 
198 DROPS FREGELLS EUCALIPTO C/ 12 4,22R$               3,60               1,80               
86 BEB. BATIDA MARACUJA BARKAN 900 ML VDO 4,07R$               2,04               4,07               
102 SALG. PIC PREMIUM GORGONZOLA/QUEIJO 50 GR BILU C/ 20 4,00R$               33,60             28,80            
208 DROPS FREGELLS MENTA C/ CHOCO C/ 12 3,81R$               2,10               2,10               
1016 CHICLE CORSARIO AZEDINHO DANNY BALL C/ 100 3,80R$               22,78             45,56            
1068 PE DE MOCA C/20 1,2KG VITORIA 3,78R$               -                 -                 
1011 DISQUETI DISPLAY 24 UN DORI 3,72R$               11,15             29,72            
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188 COPO VDO 60 ML PINGA COD. 2304 NADIR 3,60R$               -                 24,33            
1069 COCADA BRANCA C/20 1,2KG VITORIA 3,43R$               -                 -                 
774 BALA MENTA JOICE 700 GR 3,28R$               3,28               3,28               
287 PILHA AA PEQUENA DURASONIC CAIXA C/32 UNID. 3,27R$               28,62             25,90            
898 BALA MORANGO RECHEADA TOFANO 700 GR 3,18R$               23,96             18,42            
1102 PASTILHA MINTY CEREJA C/ 12 3,16R$               3,16               3,16               
1098 PASTILHA MINTY HORTELA C/ 12 3,16R$               12,62             -                 
1099 PASTILHA MINTY LARANJA C/ 12 3,16R$               6,31               -                 
204 DROPS FREGELLS MELAO C/ CRIST. MENTA FRESH C/ 12 2,82R$               1,80               1,80               
787 BALA TRIBALA 2 FRUTAS SORT. 600 GR PECCIN 2,64R$               10,54             10,54            
874 BALA TRIBALA CEREJA 600 GR PECCIN 2,64R$               5,27               5,27               
788 BALA TRIBALA YOGURT MORANGO 600 GR PECCIN 2,59R$               5,17               2,59               
896 CANUDO REFRIG. 800 UNID. LISO 2,54R$               8,87               12,67            
1073 BEB. VINHO VAILAT BRANCO SECO 750ML 2,30R$               -                 -                 
1071 BEB. VODKA TRAD. BLANKITA 1LT VDO 2,29R$               9,16               -                 
1053 CHICLE TUTI FRUTTI DANNY BALL CAIXA C/18 2,17R$               2,17               4,33               
466 DROPS FREGELLS CEREJA C/ CHOCO C/ 12 2,10R$               2,10               -                 
209 DROPS FREGELLS MORANGO C/ CHOCOLATE C/ 12 2,10R$               2,10               -                 
85 BEB. BATIDA COCO BARKAM 900 ML VDO 2,06R$               -                 4,12               
87 BEB. BATIDA MORANGO BARKAN 900 ML VDO 2,06R$               -                 14,40            
1123 FONDANT DE LEITE 50 UNID. IRLOFIL 2,01R$               4,02               -                 
384 DROPS FREGELLS MARACUJA C/ CHOCO C/12 1,91R$               3,82               3,82               
785 BEB. VODKA KISLLA BLACK 900 ML VDO 1,88R$               -                 8,61               
908 BEB. VODKA KISLLA GUARANA 900 ML VDO 1,88R$               -                 9,40               
780 BEB. VODKA KISLLA MENTA 900 ML VDO 1,88R$               7,52               3,76               
781 BEB. VODKA KISLLA ORANGE 900 ML VDO 1,88R$               -                 18,74            
564 BALA YOGURT 100 PESSEGO 700 GR 1,87R$               -                 -                 
746 BALA YOGURT 100 RECHEADA DORI 700 GR 1,87R$               1,87               7,46               
200 DROPS FREGELLS CEREJA C/ 12 1,80R$               5,39               7,19               
818 BALA PURA PESSEGO COM POLPA 150GR PECCIN 1,69R$               -                 -                 
641 SALG. PIPO SHOW 40 GR MET. BILU C/ 10 1,68R$               5,88               6,51               
907 BEB. VODKA KISLLA CITRUS 900 ML VDO 1,67R$               10,02             28,39            
589 BEB. BATIDA AMENDOIM PIRATINHA 900 ML VDO 1,44R$               -                 -                 
924 DROPS FREGELLS AZEDINHO CEREJA C/ 12 1,41R$               -                 5,39               
706 DROPS FREGELLS AZEDINHO MORANGO C/ 12 1,41R$               10,78             12,58            
1089 BEB. AGUARD. CANA 51 200ML PET SHIRINK 1,38R$               -                 16,50            
639 COPO PLAST. 200 ML TRANS. 100 UNID. TOTAL PLAST 0,98R$               -                 -                 
700 DROPS FREGELLS UVA VERDE C/ 12 (0,99)R$              -                 -                 
624 BEB. VINHO RANDON TINTO SECO 750 ML (3,17)R$              -                 3,17-               
66.329,17R$     65.090,82    60.117,44    TOTAL
2014
